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I N S T R U C C I O N E S 
P A R A E L R É G I M E N D E L A S 
S U C U R S A L E S Y O T R A S D E P E N D E N C I A S 
BANCO D E E S P A N 
C A P Í T U L O P R I M E R O 
D E L A C O N S T I T U C I O N D E L A S S U -
C U R S A L E S Y O T R A S D E P E N D E N C I A S 
Artículo 1.° E l Consejo general, en v i r t u d de 
las atribuciones que le confiere el apartado 5.° del 
a r t í cu lo 40 de los Estatutos y de lo dispuesto en 
los a r t í cu los 251, 262 y 2 53 del Reglamento, 
a c o r d a r á el establecimiento de Sucursales, Cajas 
subalternas u otras Dependencias, en las plazas 
nacionales o extranjeras en que lo considere 
conveniente, as í como su o r g a n i z a c i ó n y opera-
ciones que hayan de realizar. Igualmente acor-
d a r á el nombramiento de las personas que, s e g ú n 
el caso, cons t i t u i r án el Consejo de cada Depen-
dencia o las Comisiones de Descuentos, y las re ía-
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ciones que entre ambos organismos hayan de 
exist ir . 
Art.0 2.° Constituida la Dependencia en la 
forma indicada, los Consejeros nombrados y los 
Vocales de la Comis ión de Descuentos, en su caso, 
e n t r a r á n en el d e s e m p e ñ o de sus respectivos car-
gos después de depositada en la Caja central del 
Banco la fianza que determina el a r t í cu lo 255 del 
Reglamento. 
Art.0 3.° E l Director o Jefe de la Dependen-
cia p r o p o n d r á al Consejo general la adqu is ic ión 
por compra o arrendamiento, s e g ú n convenga, 
de u n edificio para instalar las oficinas, haciendo 
formar al efecto u n plano o croquis de sus dife-
rentes plantas y el presupuesto del coste de las 
obras de a d a p t a c i ó n , a la vez que el de los mue-
bles y enseres necesarios. 
Arí.0 4.° Con la debida oportunidad comuni-
c a r á a las Autoridades el establecimiento de la 
Dependencia, y d i r ig i rá una circular a los hom-
bres de negocios de la plaza y de la d e m a r c a c i ó n 
que aqué l l a tuviera asignada, dándo le s a conocer 
su firma y las del Interventor , Cajero y Secreta-
r io , e incluyendo un folleto con las operaciones 
que la misma haya de realizar. 
Art.0 5,° Esta circular se d i r ig i rá t a m b i é n a 
las d e m á s Dependencias del Banco, las cuales, a 
su vez, d a r á n a conocer a la nuevamente creada 
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las firmas que hayan de autorizar los documentos 
que por ellas se expidan. 
Art.0 6.° Los acuerdos que en sus primeras 
sesiones tome el Consejo local h a b r á n de refe-
rirse a los particulares siguientes: 
1.0 Propuesta al Consejo general del tipo de 
in t e r é s que, a su j u i c io , debe regir en las opera-
ciones que la Dependencia haya de efectuar. 
2. ° Propuesta, mediante la oportuna rela-
ción, de las personas naturales o j u r í d i c a s que 
p o d r á n operar con la Dependencia, a los efectos 
de lo que se dispone en los a r t í cu lo s IO y 16 de 
los Estatutos y 63 y 64 del Reglamento. 
3. ° S e ñ a l a m i e n t o de las horas de despacho 
para el públ ico , procurando que coincidan con las 
que tengan las oficinas de Hacienda, donde las 
hubiere, y con las de los d e m á s escritorios de la 
plaza, así como con las de salida de los correos. 
4.0 D e s i g n a c i ó n del día y hora en que h a b r á 
de celebrar sus sesiones cada semana o quincena. 
Art.0 7,° Estas sesiones se a b r i r á n a la hora 
designada, empezando por la lectura, d i scus ión y 
a p r o b a c i ó n del acta de la r e u n i ó n anterior; segui-
damente se l ee r án las comunicaciones recibidas 
del Banco, que no sean reservadas, y de las 
Autoridades locales cuyo conocimiento interese 
al Consejo; se d a r á cuenta de las operaciones 
ejecutadas en el intervalo de una a otra ses ión y 
de la s i tuac ión de la Dependencia, y se de l ibe ra rá 
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sobre las proposiciones que se sometan al Consejo 
por el Director o cualquiera de los Consejeros, 
los cuales p o d r á n exigir la p r e sen t ac ión de los 
libros o documentos que crean necesarios, ajus-
t á n d o s e en los d e m á s asuntos a las instrucciones 
recibidas. 
C O M I S I O N E S 
Art.0 8.° Cuando el n ú m e r o de Consejeros 
lo permita se f o r m a r á n , a d e m á s de la Comis ión 
de Operaciones, las de I n t e r v e n c i ó n y Adminis -
t r a c i ó n a que hace referencia el a r t í cu lo 48 de los 
Estatutos. 
Art.0 9.° Cada Comis ión a c o r d a r á los días y 
horas en que h a b r á de reunirse, sin perjuicio de 
las sesiones extraordinarias convocadas por el 
Director cuando lo considere necesario. 
Art.0 10. L a Comis ión de Operaciones se re-
u n i r á diariamente para no detener el curso de las 
que se soliciten. 
L a de I n t e r v e n c i ó n , a d e m á s de su asistencia a 
los arqueos semanales, se r e u n i r á con la de A d -
min i s t r ac ión , cuando lo consideren conveniente, 
para el examen de los libros y cuentas de gastos. 
Art.0 11. P o d r á el Consejo de cada Sucursal 
dar el encargo de informar sobre los asuntos que, 
a su ju ic io , lo requieran a uno o varios Conseje-
ros. E n otro caso, de l ibe ra rá y a c o r d a r á el Con-
sejo sobre las propuestas del Director o de los 
Consejeros. 
Art.ü 12. P r o c u r a r á n los Directores, con todo 
e m p e ñ o , excitar el celo de los Consejeros, a fin 
de que no dejen de concurr ir con puntualidad a 
los arqueos semanales y a las sesiones de la 
Comis ión de Operaciones especialmente. 
C O M I S I O N D E D E S C U E N T O S 
Art.0 13. L a Comis ión de Descuentos se cons-
t i tu i rá por acuerdo del Consejo general, de con-
formidad con lo establecido en el a r t í cu lo 253 del 
Reglamento, siendo sus funciones las s e ñ a l a d a s 
en el a r t í cu lo 273 del mismo. / 
Art.0 14. E s t a r á constituida esta Comis ión 
por personas de arraigo y honorabilidad, a ju ic io 
del Consejo general, y que, a la vez, sean propie-
tarias del n ú m e r o de acciones que se les seña le , 
s e g ú n determina el a r t í cu lo 255 del Reglamento; 
dichas acciones h a b r á n de depositarse en el Esta-
blecimiento, a los efectos determinados en el 
citado a r t í cu lo . 
Art.0 15. Los Vocales de la Comis ión de Des-
cuentos p o d r á n constituirse en responsables, 
prestando su aval , de las operaciones que auto-
ricen, en este caso, el Consejo general, previo 
convenio, d e t e r m i n a r á la clase y c u a n t í a de la 
fianza que hayan de prestar para el d e s e m p e ñ o 
de su cargo, y s e ñ a l a r á la r e m u n e r a c i ó n que 
h a b r á n de percibir . 
C A P I T U L O I I 
D E L A REELECCIÓN O S U S T I -
T U C I Ó N D E L O S C O N S E J E R O S 
Art.0 16. E n la pr imera quincena de febrero 
de cada a ñ o , los Consejos locales a c o r d a r á n y 
e l e v a r á n al Centro las propuestas destinadas a la 
ree lecc ión o sus t i tuc ión de los respectivos Con-
sejeros que hayan cumplido tres a ñ o s en el des-
e m p e ñ o de su cargo, o deban cumplirlos dentro 
del mismo ejercicio anual. 
Dichas propuestas h a b r á n de hacerse, a ser 
posible, en terna, lo mismo que las de s t i nadás a 
proveer las vacantes de Consejeros ocurridas 
durante el resto del año ; pero advirt iendo que a 
toda propuesta ha de preceder acuerdo del Con-
sejo general autorizando al respectivo Cpnsejo 
local para formularla . 
Cuando en cualquier época del a ñ o un Conse-
jero sea sustituido por otro, és te e je rcerá el cargo 
durante tres años a part i r de su nombramiento, 
no debiendo computarse, por tanto, al Consejero 
entrante parte alguna del tiempo que llevase el 
saliente d e s e m p e ñ a n d o el cargo. 
C A P I T U L O I I I 
D E L A S A C C I O N E S D E L B A N -
C O Y D E S U S D I V I D E N D O S 
Art.0 17. Las operaciones relativas a las ac-
ciones del Banco, que sus Sucursalas y d e m á s 
Dependencias pueden efectuar, son: transferen-
cias por venta o traspaso, cambios de domici l io, 
pago de sus dividendos y abono de los mismos 
en cuenta corriente. 
Art.0 18. Para las transferencias por declara-
ción ante la r ep re sen t ac ión del Banco, los inte-
resados, de conformidad con lo establecido en él 
a r t í cu lo 4.0 de los Estatutos y 8.° del Reglamento, 
h a b r á n de comparecer personalmente, o debida-
mente representados, en las Oficinas del Banco y 
entregar el extracto de inscr ipc ión que haya de 
cancelarse, el cual h a b r á de remitirse, el mismo 
día en que tenga lugar la transferencia, al Cen-
tro, con copia autorizada de la dec l a r ac ión que, 
extendida en u n l ibro foliado y requisitado en 
regla, deberá ser suscripta por el accionista y 
con i n t e r v e n c i ó n de Agente de Cambio y Bolsa o 
de Corredor colegiado de Comercio. 
De no existir en la localidad estos funciona-
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rios, la t r a n s m i s i ó n no p o d r á verificarse sino en 
v i r t u d de escritura púb l i ca . 
Art.0 19. Las declaraciones que para la trans-
ferencia de las acciones h a b r á n de extenderse en 
el l ibro destinado al efecto, se r e d a c t a r á n como 
indican los modelos que figuran a c o n t i n u a c i ó n : 
D í a , mes y año 
Don , como dueño de accione* de este B a n -
co, números declara que cede su propiedad 
a D. . . . . . 
A los efectos de los ar t ícu los g3 y p á r r a f o /.0 del <)5 
del Código de Comercio y del ar t í cu lo 4 ° de los Estatuios 
del Banco, interviene la transmis ión el Agente media-
dor. E l Cedente, . . . . — E l Corredor de Comercio, . . . . — 
E l Secretario, — E l Interventor, 
Di'a, mes y a ñ o 
Don , como dueño de acciones de este Banco, 
declara que cede su propiedad en la forma siguiente: 
, números , a D o ñ a ; y 
números , a Don 1 
A los efectos de los art ículos g3 y p á r r a f o /.0 del $5 
del Código de Comercio y del articulo 4 ° de los Estatuios 
del Banco, interviene la transmis ión el Agente media-
dor. — E l Cedente, — E l Corredor de Comercio, 
— - E l Secretario, . . . . . — E l Interventor, 
Día, mes y a ñ o 
D o ñ a , de estado soltera y mayor de edad, como 
dueña de acciones de este Banco, números 
, declara que cede su propiedad a Don 
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A los efectos de los art ículos gS y p á r r a f o t.0 del $5 
Código de Comercio y del art ículo 4.0 de los Estatutos 
del Banco, interviene la transmis ión el Agente media* 
dor. — E l Corredor de Comercio, — E l Secretario, 
. .„••• — I'fl Cedente, — E l Interventor, 
D í a , mes y año 
D o ñ a , de estado casada y mayor de edad, como 
d u e ñ a de acciones de este Banco , números . . . . . 
. . . . . . . declara que cede su propiedad a Don . . . . . 
Don , esposo de la referida s eñora , manifiesta 
que concede a la misma p a r a la presente operac ión la 
licencia mari ta l que la ley exige. 
A los efectos de los ar t ícu los $3 y p á r r a f o 1.0 del g5 
del Código de Comercio y del art ículo 4 ° de los Estatutos 
del Banco, interviene la t ransmis ión el Agente media* 
dor, — L a Cedente, (la f irma del esposo a conli" 
nuac ión) . — E l Corredor de Comercio, . . . . — E l Secre* 
tario, — E l Interventor, 
D í a , mes y a ñ o 
Don , con poder registrado en el libro de Poderes 
de esta Sucursal a l número . . . . , de Don , dueño de 
acciones de este Banco, números . , 
declara que cede su propiedad a D o ñ a . . . . . . 
A los efectos de los art ículos g3 y p á r r a f o 1.0 del g5 
del Código de Comercio y del art ículo 4 ° de los Estatutos 
del Banco, interviene la transmis ión el Agente media-
d o r . — E l Cedente, . p . p., — E l Corredor de 
Comerció, . E l Secretario, — E l Interven-
tor, 
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Día , mes y a ñ o 
Por fallecimiento de Don , y en virtud de lo dis-
puesto en los documentos basianteados y registrados en 
libro de Poderes de esta Sucursal a l número , las 
. . . - . . . acciones que per tenec ían a dicho señor se in scr i -
ben en toda propiedad como sigue: 
, números , a favor de Don ; \; , 
números , a favor de D o ñ a 
E l Secretario, . . . . . . — E l Interventor, . . . . . 
Art.0 20. E n todos los asientos de transferen-
cias de acciones, cuando los cedentes sean seño-
ras, debe consignarse siempre su estado c i v i l y si 
son mayores de edad, aunque se trate de s eño ra s 
casadas; y asimismo debe hacerse constar la jus-
t if icación documental de la m a y o r í a de edad de 
los cedentes, si apareciesen como menores/ 
A l remi t i r al Centro copia de las expresadas 
declaraciones en las notas modelo n ú m e r o 241, 
c u i d a r á n las Sucursales de que no se omita el 
consignar aquellas circunstancias, así como las 
firmas de todos los que intervienen en cada ope-
rac ión . 
Art.0 21. Si la t r a n s m i s i ó n se hace por docu-
mento públ ico , los interesados h a b r á n de acompa-
ñ a r a los extractos de inscr ipc ión la escritura o 
copia testimoniada de la misma, s e g ú n dispone 
el a r t í cu lo 9.0 del Reglamento. Estos documentos 
q u e d a r á n en la Dependencia y se r e g i s t r a r á n en 
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el l ibro de Poderes y providencias judiciales que 
l l e v a r á la Sec re t a r í a . 
Art.0 22. De conformidad con lo establecido 
en el a r t í cu lo 8.° del Reglamento, cuando se trate 
de transmisiones fundadas en escritura púb l i ca o 
en reso luc ión firme de Autor idad competente, se 
e x t e n d e r á n t a m b i é n las oportunas declaraciones 
en el l ibro correspondiente, que d e b e r á autorizar 
la A d m i n i s t r a c i ó n de la Sucursal. 
Art.0 23. E n equivalencia de los extractos 
que hayan de cancelarse se e n t r e g a r á n a los i n -
teresados resguardos (modelo n ú m e r o i ) que se 
c a n j e a r á n en su día por los nuevos extractos 
que hayan de extenderse, debiendo advert ir que 
h a b r á de expedirse un resguardo por cada uno 
de los nuevos extractos. 
Art.0 24. E n cumplimiento de todas las leyes 
en uso, todas las Dependencias d e b e r á n tener 
presente: Que no puede autorizarse la transferen-
cia de acciones a los que, aun fundando su dere-
cho en un t í tu lo hereditario cualquiera, no ju s t i -
fiquen de un modo indubitable y por medio de 
documentos fehacientes el pago del impuesto de 
Derechos reales correspondiente, s o p e ñ a de incu-
r r i r en mul ta . 
Y que si por no estar formalizada la testamen-
ta r í a no pudiera presentarse el t í tu lo de adjudica-
ción con la nota de pago del impuesto, pueden 
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los interesados acudir a la Oficina l iquidadora 
solicitando l iqu idac ión provisional respecto a los 
valores que quieran t ransmit i r , presentando, al 
efecto, los documentos prevenidos en el Regla-
mento del impuesto. 
Art.0 25. Cuando las acciones es tén inscrip-
tas, en forma que no haya lugar a duda, a favor 
de Instituciones de Beneficencia particular, cuyo 
protectorado se ejerza por el Minister io de la Go-
b e r n a c i ó n , no se a u t o r i z a r á su transferencia sin 
la expresa au to r i zac ión de dicho Minis ter io . 
Art.0 26. Tampoco se a u t o r i z a r á n las trans-
ferencias de acciones inscriptas a favor de enti-
dades o personas j u r í d i c a s , s e g ú n las define el 
a r t í cu lo 192 del Reglamento de 20 de abri l d^ 1911, 
dictado para ap l i cac ión de la ley de 29 de d i -
ciembre de 1910, sin que previamente las entida-
des propietarias just if iquen hallarse solventes por 
este impuesto o exentas de él. 
L a exenc ión declarada bien por la Oficina 
l iquidadora o por el Minister io de Hacienda, se-
g ú n proceda, se a c r e d i t a r á documentalmente. 
E s t á n , desde luego, exceptuadas del mencio-
nado impuesto las Sociedades mercantiles y el 
Estado. 
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T R A S L A D O S D E D O M I C I L I O 
Art.0 27. Los traslados de domicil io de las 
acciones se so l i c i t a rán por escrito suscribiendo el 
modelo n ú m e r o 6, después de debidamente cu-
bierto. 
No se a u t o r i z a r á n estos traslados sin que se 
halle corriente el pago de los dividendos vencidos 
hasta la fecha de la pe t ic ión . 
Las Dependencias e n v i a r á n avisos (modelo 
n ú m e r o 3) de estas peticiones al Centro y a la 
localidad donde hayan de domiciliarse las ac-
ciones. 
Art.0 28. D e b e r á n l levar las Dependencias, 
respecto de las acciones que estén domiciliadas en 
cada una de ellas, una cuenta a cada Accionista, 
de suerte que en todo momento sea posible pre-
cisar c u á n t a s y cuá les son las acciones que le 
pertenecen, así como cualquier l imi tac ión de la 
plena y libre propiedad que les afecte. 
Dichas cuentas se a b r i r á n con el nombre y los 
dos apellidos del Accionista y su t í tulo del Reino, 
si consta en el extracto. 
T r a t á n d o s e de un menor o de un incapacita-
do, se e x p r e s a r á n el nombre y apellidos del tutor, 
curador o administrador legal; si de una mujer 
casada, el nombre y apellidos de su marido, y si 
de acciones constituidas en usufructo, los del 
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usufructuario, sin dejar de consignar los del pro-
pietario. 
E n la correspondiente casilla de observacio-
nes se a n o t a r á n las retenciones, embargos y todo 
cuanto afecte al pago de dividendos y a la dispo-
nibil idad de las acciones. 
Las bajas por cambio de domicil io o t ransmi-
sión de propiedad se h a r á n constar restando de 
las existentes a nombre del Accionista de que se 
trate, las que sean objeto de baja por uno u otro 
mot ivo, expresando éste en la casilla de observa-
ciones correspondiente. 
Q u e d a r á constituido, en esta forma, un verda-
dero Registro de las acciones domiciliadas en cada 
Dependencia, con cuenta a cada Accionista en la 
que c o n s t a r á n , con el debido orden y s epa rac ión 
por casillas, todos los datos y circunstancias s eña -
lados. • / • 
Dicho Registro se rá llevado por la Interven-
ción, independientemente del l ibro referencia n ú -
mero 1.940, que l l eva rá la Sec re t a r í a , en el que se 
a n o t a r á n t a m b i é n todos los datos y circunstancias 
relativos a las acciones domiciliadas en cada De-
pendencia, con sujeción al expresado modelo. 
Las bajas por cambio de domicil io o t ransmi-
sión de propiedad se h a r á n constar en el l ibro 
llevado por la Sec re t a r í a , inuti l izando el r e n g l ó n 
correspondiente y expresando en la casilla de ob-
servaciones el motivo de la a n u l a c i ó n . 
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Art.0 29. Las peticiones de cambio de domici-
l io se c o n s e r v a r á n debidamente encarpetadas por 
la Sec re t a r í a , después de tomada r azón por el 
Interventor , consignando en cada una de ellas el 
n ú m e r o de inscr ipc ión en el Registro de las accio-
nes correspondientes. 
Se s e g u i r á igual procedimiento con los avisos 
de domici l iac ión recibidos del Centro. 
Art.0 30. De todas las incidencias que afecten 
o puedan afectar al modo de ser o a la propiedad 
de las acciones domiciliadas en las Dependencias 
del Banco, tales como traspaso por herencia u 
otras causas, ad judicac ión , r e t enc ión jud ic ia l , 
t e r m i n a c i ó n y cons t i tuc ión de usufructos, con-
ve r s ión en libres o en inalienables, etc., etc., y a 
cuyo efecto se hayan presentado en la Depen-
dencia los documentos correspondientes, se d a r á 
noticia detallada al Centro en nota aparte, remi-
tiendo, cuando fuese necesario, los documentos 
o copia testimoniada suficientes al objeto de que 
se trata. 
Art.0 31. No se a c c e d e r á al traslado de accio-
nes domiciliadas en una Dependencia cuando 
tengan el c a r á c t e r de inalienables o es tén sujetas 
a r e t enc ión sin previo informe de la Sucursal y 
reso luc ión del Centro, salvo en los casos si-
guientes: 
i.0 Cuando las Sucursales en que hayan es-
tado y sigan domiciliadas las acciones desde su 
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insc r ipc ión en forma no disponible informen res-
pecto del traslado de domicilio de las mismas 
que se intente, asegurando tener archivada allí 
la d o c u m e n t a c i ó n que mo t ivó tal inscr ipc ión , y 
que de ella no resulta traba n i condic ión alguna 
que impida el cambio de domicilio pedido, por 
las personas que puedan hacerlo con arreglo a 
dicha d o c u m e n t a c i ó n , todo bajo la responsabili-
dad de las mismas Dependencias. 
2.° Cuando se trate de acciones que por 
transferencia ordinaria, intervenida por Agente 
mediador ( y sin documento especial), hayan sido 
inscriptas a nombre de uno o varios usufructua-
rios y de otro u otros interesados como nudo pro-
pietarios; 
Y 3.° E n los sucesivos cambios de domicil io 
de las mismas acciones, mientras no v a r í e n sus 
circunstancias. 
Art.0 32. Respecto de las acciones que es tén 
constituidas en fianzas de cargos del Banco, s e¿ 
o b s e r v a r á lo dispuesto en los a r t í cu los 20 y 2 5 / 
del Reglamento, debiendo tenerse presente, por 
lo que a la l iberac ión se refiere, que d e b e r á n 
haber transcurrido tres meses, a lo menos, desde 
el día en que los funcionarios hayan cesado de 
hecho en sus cargos y en la i n t e r v e n c i ó n de las 
operaciones de la Dependencia. 
A este efecto, los Directores y Consejos loca-
les i n f o r m a r á n al Consejo general sobre las res-
ponsabilidades que afecten al funcionario, expre-
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sando la fecha en que haya tenido lugar su cese, 
la de cance lac ión de las operaciones concertadas 
o autorizadas en que hubiese tomado parte y que 
se hallen pendientes, los efectos que existan pro-
testados o que infundan sospechas de insolvencia 
o falta de cobro y cualesquiera otros indicios que 
acusen racionales probabilidades de responsabili-
dad para el afianzado. 
Las acciones constituidas en fianzas de cargos 
en el Banco h a b r á n de estar domiciliadas en las 
Dependencias en que presten sus servicios los 
funcionarios a quienes afecten. 
Art. ' 3 3 . E n los casos de ex t r av ío , destruc-
ción o deterioro de los extractos de inscr ipc ión 
de acciones se p rocede rá de conformidad con lo 
que dispone el a r t í cu lo 4." del Reglamento, 
D I V I D E N D O S 
Art.0 3 4 . Para el pago de dividendos de las 
acciones s e rv i r á de base la re lac ión de los Accio-
nistas que para los efectos de dicho pago se re-
mite al Centro, en vista de la cual se e x t e n d e r á n 
por la I n t e r v e n c i ó n los libramientos modelo n ú -
mero 5, a nombre de aquellos que tengan do-
miciliadas sus acciones en la Dependencia res-
pectiva. Se a n o t a r á n estos libramientos en el 
Registro modelo n ú m e r o 2. 
Para la entrega y cobro del correspondiente 
libramiento será necesaria la p re sen tac ión del 
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extracto de inscr ipc ión (salvo los casos de reten-
ción o embargo de que trata el a r t í cu lo 21 del 
Reglamento), al dorso del cual se h a r á n constar, 
por medio de cajet ín, los pagos realizados. 
E n dichos libramientos suscr ib i rá el 'Recibí el 
Accionista o presentador del extracto. 
Art." 35. No mediando traba alguna respecto 
de los dividendos, p o d r á n pagarse al presentador 
del extracto; pero si las Oficinas tienen noticia 
del fallecimiento de u n Accionista, pueden sus-
pender el pago de aqué l los , a reserva de satisfa-
cerlos en su día a la persona que en forma legal 
acredite su derecho al cobro. 
Art.ü 36. Los Accionistas que tengan domici-
liadas sus acciones en el Centro o en cualquiera 
de las Dependencias del Banco p o d r á n cobrar 
los dividendos vencidos en la que les convenga, 
sol ic i tándolo, al efecto, mediante la pet ic ión i m -
presa modelo n ú m e r o iSg, en vista de la cual se 
ped i r án los libramientos al Centro o a la De-
pendencia que proceda, utilizando el modelo 
n ú m e r o 161, establecido para este servicio, y 
su je tándose a los datos que en el mismo se i n -
dican. 
L a Dependencia de que se trate hab i l i t a rá 
los libramientos, au to r i zándo los con la firma del 
Interventor, y estampando en ellos un cajetín 
que diga «Kemitido para su pago a », los 
e n v i a r á al Centro o a la Dependencia que los 
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haya reclamado, anotando el env ío en el Regis-
tro correspondiente o en re lac ión aparte, pero 
sin verificar asiento alguno en la Contabilidad. 
Art.0 37. L a Dependencia receptora exten-
derá una orden a la Caja (modelo n ú m e r o n ) 
por el importe del l ibramiento, que en u n i ó n 
de dicha orden se e n t r e g a r á al interesado para 
su cobro, mediante 'Recibí, que susc r ib i rá en 
ambos documentos, y sin dejar de estampar en 
el extracto el cajet ín correspondiente. E l t imbre 
de recibo se i m p o n d r á en la orden a Caja por 
quedar este documento en la Dependencia en 
que se efectuó el pago. 
E l l ibramiento con el sello de Pagado se de-
v o l v e r á a la Oficina de su procedencia, mot i -
vando todo ello un adeudo en la cuenta de 
Banco con abono a Caja por el importe del 
l ibramiento, supuesto que no devenga comis ión 
alguna este servicio. 
Art.0 38. L a Dependencia que expidió el l i -
bramiento en la forma dicha en el a r t í cu lo an-
terior lo c a n c e l a r á definitivamente en su Re-
gistro como pagado, adeudando el importe a 
Dividendos de acciones del Banco domiciliadas en 
esta Sucursal con abono a la cuenta de Banco. 
Art.0 39. Cuando se satisfagan libramientos 
de acciones remitidos por el Centro o por otras 
Dependencias, al ser devueltos, ya pagados, l ie-
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v a r á n unidas las correspondientes fes de vida, 
siempre que las acciones es tén inscriptas a favor 
de usufructuarios o de otras personas a quienes 
haya de pedirse tal just i f icación de existencia 
como requisito para el pago de los dividendos. 
Art.0 40. De conformidad con lo establecido 
en el a r t í cu lo 21 del Reglamento, el Banco po-
drá abonar los dividendos de sus acciones en 
la cuenta corriente que el presentador del ex-
tracto designe en el impreso que al efecto se 
le faci l i tará , modelo n ú m e r o IQS, bien radique 
aqué l l a en el Centro o en cualquiera de las 
Dependencias, y una vez cubierto, h a b r á de en-
tregar en las Oficinas de I n t e r v e n c i ó n el corres-
pondiente extracto, el cual se rá devuelto en el 
acto, d e s p u é s de estampado al dorso un cajet ín 
que diga: «Los dividendos que devenguen estas 
acciones se ac r ed i t a r án desde la fecha 
en la cuenta corriente de T> en . . . .» 
E l Interventor c o n s e r v a r á debidamente orde-
nadas y registradas dichas solicitudes de abono. 
Con la oportuna an t i c ipac ión , a fin de que 
el mismo día en que principie el pago al públ ico 
de cada dividendo puedan los accionistas que 
tengan solicitado el abono en cuenta corriente 
disponer de su importe, se fo rmará por la I n -
t e rvenc ión una re lac ión de aquellos que se en-
cuentren en ta l caso, la cual s e r v i r á para que 
dicha Oficina y la Caja hagan en sus respectivos 
Manuales los asientos de abono a cada intere-
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sado, a d e m á s del correspondiente en la Contabi-
lidad general. 
De estos abonos se p a s a r á aviso a los inte-
resados, mediante carta autorizada por el Inter-
ventor. 
Cuando las acciones de que se trate es tén 
domiciliadas en el Centro o en otras Dependen-
cias, tan pronto como los interesados soliciten 
dichos abonos en cuenta corriente, se r emi t i r á 
un ejemplar de la pet ic ión a la Oficina en que 
aqué l l a s figuren domiciliadas, en el que h a b r á 
de hacerse constar que se ha estampado en los 
extractos el correspondiente cajet ín con el ven-
cimiento desde el cual t e n d r á lugar el abono en 
la Sucursal que corresponda. 
Oportunamente se e n v i a r á a la Sucursal u 
Oficina en donde radiquen las cuentas corrien-
tes una re lac ión que comprenda el n ú m e r o del 
extracto, nombre del accionista, n ú m e r o de ac-
ciones que el extracto representa, importe del 
dividendo, su vencimiento y t í tulo de la cuenta 
a que haya de abonarse. 
E n cualquier tiempo se p o d r á solicitar la 
suspens ión de estos abonos en cuenta corriente, 
presentando a l efecto nueva pet ic ión y exhi-
biendo otra vez los extractos en la I n t e r v e n c i ó n , 
donde se r e q u i s i t a r á n , imponiéndoles otro cajet ín 
que diga: «Se suspenden estos abonos según aviso 
de D » y devo lv iéndose en el acto a los so-
licitantes. 
E n los casos que proceda se d a r á cuenta de 
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estas suspensiones de abono a las Oficinas en 
donde figuren domiciliadas las acciones, remi-
tiendo u n ejemplar de la solicitud producida con 
ta l mot ivo, 
Art.0 41. A l terminar cada semestre se re-
mi t i r á al Centro, y con abono de su imoorte en 
la cuenta del Banco, los libramientos de accio-
nes del Establecimiento pendientes de pago y 
anteriores en cinco años al vencimiento semes-
t ra l de que se trate. 
Art.0 42. Cuando se trate de acciones ins-
criptas en forma que no haya lugar a duda 
a favor de Patronatos e Instituciones de benefi-
cencia particular a que se refiere la Real orden 
de 26 de octubre de 1928, q u e d a r á en suspenso 
el pago de los dividendos o el abono de su i m -
porte en cuenta corriente hasta tanto no sea 
presentado el certificado de ap robac ión de cuen-
tas expedido por la Di recc ión de A d m i n i s t r a c i ó n 
o se justifique documentalmente que se trata 
de Fundaciones o Instituciones exceptuadas por 
Reales ó rdenes especiales de rendir cuentas al 
Protectorado. 
Las prescripciones de la citada Real orden 
sólo alcanzan a las Instituciones de Beneficencia 
particular cuyo Protectorado se ejerce por el 
Ministerio de la G o b e r n a c i ó n . 
L a expresada just i f icación es solamente anual 
y se r e c l a m a r á en el vencimiento de j u l i o de 
— me-
cada a ñ o o en el m á s p r ó x i m o a este mes si no 
le hubiese en el de j u l i o . 
Art.0 43. No se p a g a r á n n i a b o n a r á n en 
cuenta corriente alguna los dividendos corres-
pondientes a acciones del Banco que se hallen 
inscriptas a favor de entidades o personas j u r í -
dicas si antes no just i f ican el pago del impuesto 
creado por ley de 29 de diciembre de 1910 o pre-
sentan la Real orden eximiéndoles de dicho pago. 
Por Real orden de 25 de noviembre de 1927 se ha 
declarado que los Establecimientos de la Benefi-
cencia general no necesitan obtener dec la rac ión 
especial de exenc ión de este impuesto. 
Como quiera que este impuesto es anual, una 
vez que sea acreditado su pago, en un a ñ o no 
deberá pedirse nueva just if icación de él hasta 
el año siguiente. 
Art.0 44. Los libramientos no satisfechos n i 
abonados en cuenta corriente se e n t r e g a r á n de-
bidamente facturados a la Caja reservada al ter-
minar el semestre de que se trate, con el fin de 
que no existan en la I n t e r v e n c i ó n m á s l ibra-
mientos que los del dividendo corriente. 
C o m p r o b a r á la Caja los libramientos que se 
le entreguen con la re lac ión correspondiente, la 
cual, e n c o n t r á n d o l a conforme, y después de fir-
mada por el Cajero, será devuelta a la Interven-
ción y guardada en la documen tac ión del día 
como just i f icación del asiento de cargo a la 
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cuenta Libramientos de intereses depositados y d i -
videndos y de abono a la de Facturas de intereses 
y dividendos, cuyos saldos figurarán entre los de 
Valores nominales. 
Art.0 45. Los dividendos de las acciones del 
Banco se a c r e d i t a r á n a los que sean poseedores 
de ellas en 3o de jun io y 3 i de diciembre de cada 
año , respectivamente, y los libramientos para el 
pago de estos dividendos h a b r á n de expedirse a 
favor de los mismos poseedores en las fechas 
indicadas, aunque enajenen todas o parte de sus 
acciones en los días que medien hasta la apertura 
del pago. E n este caso, al pedir la transferencia 
de las acciones que hayan enajenado d e b e r á n 
presentar los extractos de inscr ipc ión de todas 
las que posean en el ú l t imo citado día d^l semes-
tre.. Formalizada la transferencia, se les entre-
g a r á , con los extractos de inscr ipc ión de las res-
tantes, el l ibramiento por el dividendo de todas, 
que p o d r á n hacer efectivo desde el primer día 
de pago. 
Art.0 46. Conocido en una Dependencia el 
importe del dividendo de cada semestre, se pro-
cede rá a formar y remit i r al Banco la re lac ión a 
que se refiere el a r t í cu lo 84 de estas Instruccio-
nes, ajustada a la primera parte del modelo n ú -
mero 9, con los datos que l l e v a r á la S e c r e t a r í a , 
los cuales s e r á n cuidadosamente comprobados 
con los que figuren en el Registro correspon-
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diente de la I n t e r v e n c i ó n . E n vista de dicha 
re lac ión a b o n a r á el Banco a cada Dependencia 
la cantidad que corresponda a todas las acciones 
domiciliadas en la misma; pero la demora en 
hacer este abono no debe ser obs t ácu lo para que 
el pago del dividendo comience en el día de-
signado. 
C A P I T U L O I V 
D E L O S B I L L E T E S D E L B A N C O 
Art.0 47. Todos los billetes existentes en las 
Dependencias del Banco se c o n s i d e r a r á n como 
efectivo y f o r m a r á n parte del saldo de Caja, si 
bien en los arqueos, estados de s i tuac ión y en 
todos los documentos en que haya de determi-
narse dicho saldo, se c o n s i g n a r á n con separa-
ción de los d e m á s valores, hac i éndose en ellos la 
d is t inc ión de billetes útiles y de inutilizados. 
Se p r o c u r a r á que los billetes que circulen se 
hallen en buen estado de c o n s e r v a c i ó n , y a ta l 
efecto se r e t i r a r á n diariamente los que ingresen 
en Caja estropeados, borrosos o sucios, de suerte 
que los que se entreguen de nuevo a la circula-
ción es tén perfectamente l impios, de modo que 
se perciban con toda claridad y a primera vista 
sus condiciones de legi t imidad. 
Art.0 48. Siendo frecuente en las Cajas que 
se entreguen con preferencia los billetes de las 
series inferiores, p r á c t i c a que a d e m á s de otros 
inconvenientes puede dificultar la c i rcu lac ión , se 
recomienda a los Jefes de las Dependencias, y 
m á s especialmente a los Cajeros, que procuren 
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distr ibuir las series convenientemente, pero pro-
cediendo en todo caso con el mayor tacto y pru-
dencia y atendiendo siempre a las necesidades de 
la localidad. 
Art.0 49. Las remesas de billetes ú t i les a l 
Banco o a otras Dependencias se d i spond rán ex-
clusivamente por la A d m i n i s t r a c i ó n central y 
c o n s t a r á n de billetes limpios y en perfecto estado 
de c o n s e r v a c i ó n . 
Los billetes que compongan estas remesas se 
f a c t u r a r á n por emisiones y n ú m e r o de billetes, 
pero sm expresar la numeración. 
L a entrega de los billetes a los conductores 
se ver i f icará por orden duplicada a la Caja (mo-
delo n ú m e r o n ) , con expres ión ú n i c a m e n t e del 
valor y clase de los billetes. Uno de los ejempla-
res de esta orden, con el recibí del conductor, se 
r emi t i r á al Banco incluido en la carta en que se 
haga el adeudo del importe de la remesa, que-
dando el otro en la Dependencia como justif ican-
te del asiento de adeudo a la cuenta de Banco y 
abono a Caja. 
Art.0 50. Los billetes separados por defectuo-
sos, a que hace referencia el a r t í cu lo 47 de estas 
Instrucciones, se t a l a d r a r á n con doble taladro, 
e s t a m p á n d o l e s a d e m á s un sello que diga i n u t i l i -
zado, y se g u a r d a r á n en la Caja reservada clasi-
ficados por series y emisiones. 
Se recomienda a los Cajeros el mayor cuida-
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do al taladrarlos, y se les previene que s e r á n re-
chazados por el Centro todos aquellos en que la 
n u m e r a c i ó n no aparezca con entera claridad, 
siendo, por consiguiente, de su cuenta el reem-
bolso de los que se hallen en tales condiciones. 
Art.0 51. Se p rocede rá frecuentemente a la 
fac turac ión de los billetes inutilizados, t en i éndo-
los preparados en toda ocas ión para que el Cen-
tro pueda disponer su env ío a Madr id cuando lo 
considere conveniente, utilizando al efecto las 
facturas, modelo n ú m e r o 12. 
Cada factura c o m p r e n d e r á precisamente mil 
billetes, y sólo se f a c t u r a r á n en menor n ú m e r o 
cuando al disponerse por el Centro el env ío no 
exista cantidad suficiente de cada serie y emis ión 
para completar aquella cifra. 
P o n d r á n los Cajeros especial cuidado para 
que no se mezclen los billetes cuyas emisiones se 
hallen divididas en letras, hac i éndose la factura-
ción de las de cada letra por separado. 
L a n u m e r a c i ó n estampada en las facturas ha-
b rá de ser exacta y escrita con suma claridad, de-
biendo prescindirse de repetir las cifras de las 
unidades superiores que ya hayan sido consigna-
das al estampar la n u m e r a c i ó n de los inmediatos 
precedentes; así , para escribir en las facturas la 
n u m e r a c i ó n de los billetes SiS.iyS, 314.618 y 
314.620, sólo se p o n d r á 3 i 3 . i 7 5 , 4.618 y 20, res-
pectivamente. 
Cuando la copia de las facturas se obtenga 
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por medio de prensa, se c u i d a r á de no separar 
aqué l l a s de la hoja del copiador hasta que haya 
desaparecido la humedad, a fin de evitar que pa-
dezcan la claridad y limpieza en la n u m e r a c i ó n 
tan recomendadas. 
Art.0 52. E l Centro r emi t i r á a las Dependen-
cias en pliego certificado el juego de llaves para 
la apertura y cierre de la caja que debe rá u t i l i -
zarse para embalar los billetes, y de su recibo 
d a r á n aqué l l a s conocimiento en carta blanca, en 
la que se escr ib i rá en letra visible el epígrafe 
Billetes inutilizados. 
A esta carta a c o m p a ñ a r á n las facturas de los 
billetes inutilizados que han de remitirse y el re-
sumen de las mismas, modelo n ú m e r o i 3 . 
Una vez que los citados documentos se hayan 
recibido en el Centro, se h a r á el env ío de la caja, 
y al recibirla la Sucursal co loca rá en ella los 
billetes inutilizados, haciendo constar en la cu-
bierta de cada paquete el n ú m e r o de la factura 
correspondiente al mismo, n ú m e r o de billetes que 
lo componen, la emis ión y el primero y ú l t imo 
n ú m e r o de los billetes facturados comprendidos 
en el paquete. 
Cada paquete debe rá sujetarse con cinta o 
cuerda, de n i n g ú n modo con gomas, y en forma 
que ofrezca seguridades de no deshacerse. 
Art.0 53. A l hacer el Centro el env ío de la 
caja d e s i g n a r á la fecha en que, precisamente, 
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h a b r á de efectuarse su fac turac ión en el ferro-
ca r r i l . 
Con las precauciones que el Cajero estime 
oportunas se h a r á la conducc ión de la caja a la 
e s t ac ión del ferrocarri l necesariamente, de n i n g ú n 
modo a los despachos centrales si los hubiere. 
L a caja se p r e s e n t a r á precintada por la Sucursal, 
con el sello del Banco en lacre puesto en la un ión 
de la tapa, cuyo lugar va indicado en la misma 
caja, y la exped ic ión será en gran velocidad, como 
billetes del Banco de E s p a ñ a inutilizados para la 
circulación, sin dec l a r ac ión de valor, solicitando 
que sea precintada por la C o m p a ñ í a de los Ferro-
carriles, por lo que debe rá presentarse la expe-
dic ión con la oportuna an t i c ipac ión a la salida de 
los trenes 
/ 
Art.0 54. E l mismo día en que se haga la 
remesa de la caja con los billetes inutilizados se 
a d e u d a r á su importe a l Banco, así como t a m b i é n 
los portes, coste del precinto y d e m á s gastos que 
se hubieren ocasionado, c o n s i g n á n d o l o s en la 
cuenta, modelo i 3 bis, la que se r e m i t i r á al Cen-
tro, en un ión del t a lón de porte, con la carta de 
contabilidad. 
Las Dependencias c o n s e r v a r á n en su poder el 
juego de llaves de la caja remit ida, hasta que el 
Centro ordene su env ío . 
Art.0 55. Los billetes que se recojan por 
cuenta del Tesoro se f a c t u r a r á n con absoluta i n -
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dependencia de los d e m á s billetes inút i les que se 
custodien en las Cajas de las Sucursales u otras 
Dependencias, y se r e m i t i r á n al Centro inut i l iza-
dos en la forma de costumbre y en pliego cer-
tificado el mismo día en que sean recogidos, 
adeudando su importe al Banco. 
Art.0 56. E n todos los pliegos que las Depen-
dencias e n v í e n al Centro conteniendo billetes 
inutilizados con adeudo en cuenta, e s t a m p a r á n en 
el sobre correspondiente la ind icac ión siguiente: 
Servicio del Negociado de Amort ización. 
Art.0 57. E l reembolso o admis ión de los b i -
lletes pod rá , a veces, ofrecer dudas por causa de 
las condiciones defectuosas en que algunos se 
encuentren; el Consejo general tiene acordado, a 
este propós i to , que las Cajas pueden y deben pa-
gar a la p r e sen t ac ión todos los billetes cuya legi-
t imidad no ofrezca duda, y cuyas condiciones de 
relat iva integridad y completa n u m e r a c i ó n per-
mi tan pagarlos, aunque pertenezcan a series 
mandadas retirar de la c i r cu lac ión . 
Los billetes m u y deteriorados, de incompleta 
n u m e r a c i ó n , los compuestos de mitades distintas, 
así como los dudosos y fragmentos de billetes que 
conserven datos suficientes para la c o m p r o b a c i ó n 
de su legi t imidad, se r ec ib i r án del presentador, 
después de examinados por el Cajero de la De-
pendencia, bajo factura extendida por duplicado 
y firmada por a q u é l (modelo n ú m e r o 14), uno de 
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cuyos ejemplares se r emi t i r á al Centro inmedia-
tamente, a c o m p a ñ a d o de los billetes, para su 
reconocimiento y reso luc ión . 
De estas entregas no se e x p e d i r á n recibos a 
los presentadores, ab s t en i éndose las Dependen-
cias de i m p r i m i r a tales billetes sellos n i marcas 
de ninguna clase, a fin de que si las personas que 
los entregaron rehusasen cumpli r los requisitos 
que se determinen para el reembolso, puedan 
serles devueltos en el mismo estado que los pre-
sentaron. 
Las Dependencias i n f o r m a r á n , con el mayor 
detalle posible, acerca de las condiciones de los 
presentadores de billetes deteriorados. 
Art.0 58. E n el caso de descubrirse una fal-
sificación de billetes en alguna Dependencia, 
debe rá telegrafiarse inmediatamente al Centro 
o 
dando pormenores por el correo del mismo día , 
con r e m i s i ó n de un billete falso, si fuera posible, 
a fin de que por la Superioridad se resuelva si ha 
de avisarse a las Autoridades c i v i l y jud ic ia l de 
la localidad, a los fines que expresa el a r t í cu lo 5.° 
de los Estatutos, suspendiendo el anuncio al p ú -
blico del descubrimiento de la falsificación hasta 
recibir instrucciones del Centro, en cada caso, 
sin perjuicio de que se adopten por el Jefe de la 
Dependencia las disposiciones que le sugieran su 
celo y d iscrec ión . 
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Art.0 59. Cuando se presenten billetes indu-
dablemente falsos se e s t a m p a r á en ellos un sello 
que diga «Falso» y se le h a r á n dos taladros, pero 
obteniendo previamente para ello la conformidad del 
presentador, y si no la prestase, se le h a r á notar 
la p rec i s ión en que se v e r á la Dependencia de 
presentar el billete al Juzgado de I n s t r u c c i ó n d á n -
dole conocimiento de los nombres y domicil io del 
presentador, a fin de que se realicen las di l igen-
cias que procedan. 
Art.0 60. E n el caso de que los billetes que se 
presenten ofrezcan caracteres de dudosa falsedad, 
se a d m i t i r á n para su reconocimiento en el Cen-
t ro , si los interesados así lo desean, y suscri-
biendo la correspondiente factura de presen-
t a c i ó n . 
Art.0 61. E l cambio de billetes l eg í t imos por 
otros de series equivalentes o inferiores, o por 
numerario, es función del Banco, en la cual, las 
Cajas deben emplear su mejor deseo para com-
placer al púb l i co y la mayor presteza compatible 
con la posibilidad. 
Art.0 62. E n fin de cada semestre e n v i a r á n 
las Dependencias al Centro estados de clasifi-
cac ión de la existencia en billetes por series y 
emisiones, poniendo especial cuidado en su for-
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m a c i ó n , a fin de que los datos que en ellos se 
consignen respondan a toda exactitud. 
Los estados correspondientes al segundo se-
mestre se f o r m a r á n con las existencias que hu-
biere el día fijado para el cierre de las operacio-
nes de balance. 
C A P I T U L O V 
D E L O S D E P O S I T O S 
Art.0 63. Los depós i tos , s e g ú n su natura-
leza, pueden ser voluntarios, necesarios, judiciales 
V de fianzas. 
Son voluntarios aquellos que se constituyen 
por la voluntad de los depositantes, y conforme 
con su dec l a r ac ión consignada en la factura, po-
d r á n ser transmisibles o intransmisibles, s e g ú n 
que sean o no transferibles por endoso. 
Son necesarios los que se constituyen en cum-
plimiento de una obl igación. 
Son judiciales los que e s t án especialmente 
constituidos a disposición de Autor idad j ud i c i a l . 
Y son de fianzas los que se establecen como 
g a r a n t í a de cargos que hayan de ejercerse en 
servicio del Banco, de otras Sociedades o Cor-
poraciones o de particulares. 
C O N S T I T U C I Ó N 
Art.0 64. L a cons t i tuc ión de los depósi tos en 
efectivo se h a r á mediante la correspondiente en-
trega en Caja, bajo factura firmada por el depo-
sitante u otra persona por encargo suyo, en la 
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que se exprese el nombre y dos apellidos de 
aqué l y si el depósi to ha de ser voluntar io (trans-
misible o intransmisible), j ud ic i a l , necesario o 
de fianza, a ñ a d i e n d o , respecto de estos ú l t i m o s , 
todas las circunstancias que corresponden a su 
naturaleza. 
Art.ü 65. Si se tratase de constituir a l g ú n 
depósi to en monedas de oro para ser devuelto 
en el mismo metal , se cons t i tu i r á como depósi to 
en alhajas y en las condiciones para esta clase 
de depósi tos establecidas. 
Art." 66. L a cons t i tuc ión de los depós i tos de 
valores se ver i f icará presentando éstos acompa-
ñ a d o s de doble factura (modelo n ú m e r o i 5 ) , 
firmada por el depositante u otra persona por 
encargo suyo, en la cual h a b r á n de figurar, 
debidamente relacionados, los t í tu los o valores 
objeto del depós i to . Por el Cajero de la Depen-
dencia se c o m p r o b a r á n detenidamente las series 
y n u m e r a c i ó n de los valores al recibirlos para 
su custodia con las facturas correspondientes, 
expidiendo en el acto resguardos provisionales, 
que se c a n j e a r á n después por los definitivos. 
Estos s e r á n diferentes, s e g ú n la naturaleza del 
depós i to , y l l e v a r á n estampado el t imbre que 
corresponda a su c u a n t í a , el cual h a b r á de i n u t i -
lizarse con la fecha del resguardo, s e g ú n dispone 
la ley. Dichos timbres s e r á n entregados por los 
depositantes en el acto de la cons t i tuc ión de sus 
depósi tos . 
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Art.0 67. Las Oficinas de Caja e x t e n d e r á n 
los correspondientes resguardos definitivos, con-
signando en los de depósi tos en efectivo la canti-
dad recibida, y en los de valores, a d e m á s de su 
clase, el total importe nominal de los t í tu los sus 
series y n u m e r a c i ó n . D e s p u é s de firmados por el 
Cajero y con uno de los ejemplares de la factura, 
los p a s a r á n dichas Oficinas al Interventor, quien 
t o m a r á r a z ó n de ellos y los firmará después de 
estampado el sello en seco de la Sucursal, sin cuyo 
requisito no deben ser entregados a los inte-
resados. 
Art.0 68. L a a n o t a c i ó n de los depósi tos de 
todas clases se ver i f icará en los registros (mo-
delos n ú m e r o s 16 y 17), s e g ú n se trate de los 
de efectivo o de valores mobiliarios, destinando 
la casilla de observaciones para consignar la 
r e t enc ión , embargos y todas las disposiciones 
que puedan modificar la propiedad y condiciones 
de disponibilidad del depósi to y de sus intereses, 
así como su levantamiento y l iberac ión . 
Dichas anotaciones se h a r á n por las facturas 
de cons t i tuc ión de los respectivos depósi tos . 
T r a t á n d o s e de los de valores, uno de los ejem-
plares de la factura q u e d a r á en la Caja como 
cubierta de los mismos y el otro en la docu-
m e n t a c i ó n del d ía , dentro de la correspondiente 
carpeta. 
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Art.0 69. Se a n o t a r á n y c u m p l i r á n las re-
tenciones y embargos comunicados por A u t o r i -
dad competente, así respecto al pago de los inte-
reses como a la disponibilidad de los valores 
constituidos en depósi to , mediante traslado de 
providencia, debiendo consignarse en el corres-
pondiente registro el n ú m e r o con que haya sido 
registrada en el l ibro de Poderes, testamentos y 
providencias judiciales, y hac iéndose igual ano-
tac ión en la matriz talonaria del resguardo, así 
como en la cubierta del depós i to . E n todo caso 
de re t enc ión se not i f icará és ta a los d u e ñ o s de 
fondos o valores a quienes afecte. 
Art.0 70. Respecto de los depósi tos jud ic ia -
les, necesarios y de fianzas decretados por A u t o -
ridades civiles o judiciales. Corporaciones,/et-
cé te ra , a d e m á s de las anotaciones oportunas en 
el l ibro auxil iar , se c o n s i g n a r á n en sus respecti-
vas carpetas las disposiciones sucesivas que les 
afecten hasta su cance lac ión definitiva, expre-
sando el n ú m e r o que en el registro general de 
Poderes y providencias judiciales corresponde a 
los documentos relativos a dichas disposiciones. 
Art.0 71. Para que tengan lugar las anota-
ciones a que se refieren los dos a r t í cu los ante-
riores, se rá menester que preceda decreto del 
Director, fundado en los documentos presenta-
dos o recibidos, al pie del cual y bajo su firma 
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h a r á n constar el Interventor y el Cajero que 
quedan hechas las anotaciones ordenadas. 
Art.0 72. No se a d m i t i r á n depósi tos a nom-
bre de Patronos de Instituciones de Beneficencia 
part icular cuyo protectorado se ejerza por el 
Minis ter io de la G o b e r n a c i ó n como tales Patro-
nos, sino que h a b r á n de constituirse a nombre 
de las propias Fundaciones. 
Art.0 73. Cuando por los Patronatos o Juntas 
provinciales de Beneficencia y con el importe de 
la venta de fincas pertenecientes a las Funda-
ciones que administran se constituyan depósi tos 
a nombre de las Fundaciones de Beneficencia 
part icular y a d isposic ión del Minister io de la 
G o b e r n a c i ó n , las Dependencias que las reciban 
d i r i g i r án puntualmente al citado Minister io la 
oportuna c o m u n i c a c i ó n dando cuenta de la cons-
t i t uc ión de los expresados depósi tos . 
Art.0 74. Los valores mobiliarios extranje-
ros s e r á n admitidos en depósi to si l levan estam-
pado o adherido el t imbre que les corresponda 
con arreglo a las disposiciones vigentes. 
D E V O L U C I Ó N 
Art.0 75. L a d e v o l u c i ó n de los depósi tos vo-
luntar ios , así transmisibles como intransmisi-
bles, se a ju s t a r á a lo prevenido en los a r t í cu los 
37 y 38 del Reglamento. 
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Los resguardos que el Banco haya expedido 
se p r e s e n t a r á n en l a I n t e r v e n c i ó n , por cuya 
Oficina se h a r á la l iqu idac ión de los derechos de 
custodia que corresponda satisfacer con arreglo 
a los tipos establecidos, anotando la cance lac ión 
en el l ibro auxil iar correspondiente y estam-
pando al dorso del resguardo un cajet ín que 
diga: «Es corriente para su devolución, previo 
pago de pesetas por derechos de custodia. — 
Techa y f i rma del Interventor.)) 
Requisitado el resguardo en la forma dicha, 
se e n t r e g a r á al interesado para su p r e s e n t a c i ó n 
en la Caja, cuya Oficina d e v o l v e r á el depósi to , 
de spués de satisfechos los derechos de custodia 
y suscrito el 'Recibí por la persona llamada a 
ello, e s t a m p á n d o s e seguidamente en el resguardo 
u n sello que diga «Cancelado» y la fecha del d ía . 
Esta cance l ac ión se h a r á constar t a m b i é n eíí la 
matr iz del resguardo. 
Con los valores se rá devuelta la factura que 
los cubr ía , en la cual h a b r á de consignarse el 
importe de los derechos de custodia satisfechos. 
Art.0 76. Tanto la Caja como la I n t e r v e n c i ó n 
c u i d a r á n de examinar con el mayor cuidado si 
en la matriz talonaria, en la cubierta del depós i to 
y en el l ibro auxi l iar correspondiente, resulta 
anotado a l g ú n embargo o r e t enc ión , y en caso 
afirmativo, lo mismo que cuando un depósi to no 
sea retirado por el propio depositante o endosa-
tario, es decir, cuando lo sea por herencia, adju-
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dicac ión jud ic i a l u otras causas que hayan mot i -
vado la p r e s e n t a c i ó n de documentos justificativos 
de un derecho que no emane de la forma en que 
se hizo el depós i to , no se p r o c e d e r á a su devo-
luc ión o entrega sin que preceda decreto del D i -
rector fundado en la d o c u m e n t a c i ó n , al efecto 
presentada, y citando el n ú m e r o con que fué re-
gistrada en el l ibro de Poderes, testamentos y 
providencias judiciales. 
Art.0 77. Los depós i tos necesarios, de fian-
zas o judiciales se d e v o l v e r á n en la forma que 
dispone el a r t í cu lo 42 del Reglamento. 
Los acuerdos de la Autor idad , Corpo rac ión , 
persona o T r i b u n a l a cuya disposición es tén cons-
tituidos, se c o m u n i c a r á n a la Dependencia en que 
radiquen, bien por carta del Centro o por oficio 
de la Autor idad correspondiente, en cuyo caso 
a c o m p a ñ a r á al oficio testimonio de la providen-
cia o auto en que se exprese la persona o entidad 
a la cual haya de hacerse la entrega de los va-
lores. 
Art." 78. L a devo luc ión de los depós i tos de 
fianzas, por servicios al Banco, cuando los valo-
res se hallen en la Caja central, se h a r á previo 
acuerdo del Consejo general, debiendo el intere-
sado entregar el resguardo suscripto por él mis-
mo con la siguiente fórmula : A l Banco de E s p a ñ a 
para la devolución correspondiente. Una vez prac-
ticadas las operaciones previas a la cance l ac ión . 
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se o r d e n a r á a la Dependencia la entrega al inte-
resado del efectivo o se r e m i t i r á n los valores al 
mismo objeto, exigiendo recibo, que se d e v o l v e r á 
a l Banco, para que, unido al resguardo, sirva 
para la cance l ac ión def ini t iva . 
Art.0 79. Cuando se trate de depós i tos de 
deudas amortizables puede hacerse la devo luc ión 
o el cobro de los t í tu los que resulten amortizados 
de dos maneras: i.a Sin necesidad de ret irar o 
cancelar la totalidad del depós i to , mediante la 
sus t i t uc ión de los t í tu los amortizados por otros 
de la misma clase que representen igual valor 
nominal , no sufriendo, por tanto, con este canje 
de valores a l t e r ac ión alguna el importe total del 
resguardo. 2.a Sufriendo la consiguiente reduc-
ción el importe del resguardo de depósi to y 
continuando éste vigente, sin que sea preciso en-
tregar otros t í tulos en sus t i tuc ión de los amort i -
zados. 
E n el pr imer caso se p r e s e n t a r á en la Caja el 
resguardo con los valores que h a b r á n de sustituir 
a los amortizados facturados en la doble factura 
que se emplea para la entrega de depós i tos , en la 
cual a d e m á s se e s t a m p a r á y susc r ib i r á por el po-
seedor del resguardo una nota haciendo la decla-
r ac ión del objeto de la entrega y del recibo de 
los t í tu los amortizados. Los nuevos valores y un 
ejemplar de la factura se u n i r á n al depósi to co-
rrespondiente, del que se e x t r a e r á n los que hayan 
sido amortizados (o el l ibramiento para el cobro 
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de su importe en su caso) y se e n t r e g a r á n al de-
positante después de estampar en la parte supe-
rior del anverso del resguardo y en la factura de 
origen del depósi to un cajet ín en el que se con-
signen la serie y n ú m e r o s de los t í tu los retirados 
y de los entregados en equivalencia, adhiriendo 
al resguardo el t imbre que corresponda. E l otro 
ejemplar de la factura lo e n v i a r á la Caja con la 
d o c u m e n t a c i ó n del día a la I n t e r v e n c i ó n , no ne-
cesitando esta Oficina hacer ano t ac ión alguna en 
el l ibro auxi l iar de depósi tos , supuesto que no 
ha sufrido a l t e rac ión el importe nominal del de-
pósi to . 
E n el segundo caso, el interesado que desee 
ret irar o cobrar los t í tu los amortizados sin depo-
sitar otros en equivalencia, e n t r e g a r á en la Caja 
el resguardo del depósi to , suscribiendo al propio 
tiempo un recibo ajustado al modelo siguiente: 
Depósito núm. . . . , importante pesetas 
nominales 
T í tu los retirados 
Queda reducido a . . 
He recibido de la Sucursal del Banco de E s p a ñ a en 
esta plaza pesetas nominales , 
importe de títulos serie , n ú -
meros - - , que formaban parte del 
depósito arr iba mencionado y que han sido amortizados, 
quedando en su virtud reducido el importe del mismo a 
pesetas nominales 
de de 19 
E l Deposilanle, 
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Este recibo p a s a r á a la I n t e r v e n c i ó n a f in de 
que liquide los derechos de custodia que h a b r á 
de satisfacer el interesado; anote la devo luc ión en 
el Registro de depós i tos , consignando con t in ta 
roja en la casilla de Observaciones correspondien-
te al asiento de entrada del depósi to de que se 
t r á t e l o siguiente: 'Reducido a . . . . . pesetas, y aña*-
diendo la fecha. A la vez, en la primera l ínea en 
blanco de la parte del Registro destinada a anotar 
las cancelaciones, se h a r á el asiento de salida de 
la cantidad nominal devuelta, y en la Contabil i-
dad se p r a c t i c a r á el asiento de adeudo a Bepósi^ 
tos de todas clases en papel, con abono a Efectos 
en depósito, por el importe de aquella suma, des-
pués de lo cual v o l v e r á el recibo a la Caja. Se 
e n t r e g a r á n al depositante los t í tu los amortizados 
o los libramientos correspondientes que, en sus-
t i tuc ión de aqué l l o s , formaban parte del depós i to , 
e s t a m p á n d o s e seguidamente en la factura de 
cons t i tuc ión y al dorso del resguardo de depós i to 
un cajet ín s e g ú n el siguiente modelo: 
Por devolución de los títulos serie , números 
queda reducido este depósi to a pesetas nominales 
de de 19 
Verificado lo que antecede, se d e v o l v e r á el 
resguardo al depositante, v o l v e r á el depósi to a la 
Caja reservada, y el recibo suscripto por el inte^ 
resado se rá encarpetado y conservado en la docu-
m e n t a c i ó n del día . 
Art.0 80. Cuando se trate de depósi tos cons-
ti tuidos en forma que no haya lugar a duda a 
favor de Instituciones de Beneficencia particular 
cuyo Protectorado se ejerza por el Minister io de 
l a G o b e r n a c i ó n , no se a u t o r i z a r á su devo luc ión 
sin au to r i zac ión expresa de dicho Minis ter io . 
Art.0 81. No se d e v o l v e r á n los depósi tos 
constituidos a favor de entidades o personas j u r í -
dicas, s e g ú n las define el a r t í cu lo 192 del Re-
glamento de 20 de abr i l de 1911, dictado para 
ap l i cac ión de la Ley de 29 de diciembre de 1910, 
sin que previamente las entidades propietarias 
justif iquen hallarse solventes por este impuesto o 
exentas de él . 
L a exenc ión se a c r e d i t a r á documentalmente, 
bien por la Oficina liquidadora o por el Minister io 
de Hacienda, s e g ú n proceda. 
Se e x c e p t ú a n de esta disposición las Socieda-
des mercantiles y el Estado. 
Art.0 82. Para ret irar los depósi tos de valo-
res y de alhajas constituidos a nombre de dos o 
m á s personas indistintamente, es preciso suscri-
bir d e c l a r a c i ó n de que v iven el día en que se 
realice la ope rac ión todos los titulares del res-
guardo, o just if icar , en su caso, que se ha pagado 
el impuesto de derechos reales correspondiente. 
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L a misma dec l a rac ión o justificante se rá necesa-
rio que presenten los que pretendan ret irar los 
valores depositados, como apoderados, endosa-
tarios o causahabientes del t i tu lar del depósi to , 
ya es té a nombre de una sola persona o de varias 
indistintamente. L a dec la rac ión d e b e r á hacerse en 
documentos adecuados o en los mismos resguar-
dos de depósi to , y c o n t e n d r á la a f i rmac ión de que 
el otro o los otros cotitulares, o el poderdante o 
endosante, v i v e n el día en que se ret iren los va-
lores; h a b r á de f i rmar la el que retire el depósi to 
y estar escrita de su p u ñ o y letra, por lo menos 
en cuanto a las palabras {{declaro bajo mi respon^ 
sabilidadn, que d e b e r á n consignarse en todas las 
declaraciones. 
i» 
Art.0 83. L l e v a r á n las Dependencias, en la 
Oficina de I n t e r v e n c i ó n y en hojas sueltas ad boc, 
nota o re lac ión de los depósi tos existentes a nom-
bre de cada uno de los depositantes, en las cuales 
h a b r á n de consignarse: el nombre del interesado, 
n ú m e r o de cada depósi to , su importe en pesetas 
nominales y la clase de deuda en que cada depó-
sito esté constituido, con arreglo al modelo si-
guiente: 
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DEPÓSITOS E N P A P E L 
D E P O S I T A N T E S 
Numerac ión 
de los 
depós i tos 
Pesetas 
n o m i n a l e s 
Clases de Deudas 
F e c h a 
de la 
cancelación 
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Se d e s t i n a r á n una o varias hojas a cada inte-
resado, s e g ú n el n ú m e r o de los depósi tos consti-
tuidos a su nombre lo exija. 
E l día en que se constituyan los depósi tos , al 
mismo tiempo que se anotan en el correspon-
diente Registro, se r e l a c i o n a r á n t a m b i é n en las 
hojas destinadas al efecto a cada uno de los depo-
sitantes. 
Cuando el n ú m e r o de relaciones u hojas com-
prensivas de depósi tos , todos ellos cancelados, 
sea importante, se cons t i tu i r á con ellas un grupo 
aparte. 
Cons t i tu i r án dichas hojas o relaciones, l leva-
das debidamente al corriente y coleccionadas por 
orden alfabético de apellidos, un verdadero Indice 
de depositantes, que facil i tará notablemente, en 
muchos casos, la labor relacionada con este ser-
vicio , y ev i t a r á errores y omisiones que siempre 
perjudican al buen nombre del Establecimiento. 
D E P Ó S I T O S D E A L H A J A S 
Art.0 84. S e g ú n establece el a r t í cu lo 3o del 
Reglamento, las Dependencias del Banco p o d r á n 
admit i r , cuando las condiciones de las Cajas lo 
permitan, depósi tos de alhajas. 
L a cons t i t uc ión de estos depósi tos se h a r á 
presentando las cajas que los contengan, con 
doble factura (modelo n ú m . 18), firmada por el 
depositante o por tercera persona, en la que se 
h a r á constar el valor asignado al contenido de 
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a q u é l l a s . Dichas cajas l l e v a r á n sus correspon-
dientes marcas o ró tu los bien inteligibles, y 
abrazaderas cuando su peso o volumen lo exija. 
Se o m i t i r á en las facturas toda desc r ipc ión de 
los objetos, que p o d r á n ser examinados por el 
Banco, para apreciar si, a su j u i c io , es admisible 
el depós i to , antes de precintarlo. 
Las cajas se c e r r a r á n por los interesados, pre-
c i n t á n d o s e y se l lándose con su sello y el de la 
Dependencia, y expid iéndose el resguardo corres-
pondiente, que l l e v a r á adherido el t imbre que 
corresponda, inuti l izado con la fecha del resguar-
do. Dicho t imbre s e r á entregado por el deposi-
tante en el acto de la cons t i tuc ión del depós i to . 
No se a d m i t i r á depósi to alguno de esta clase 
que se componga de m á s de una caja. 
L a responsabilidad del Banco como deposita-
rio de esta clase de depósi tos la determina el ar-
t ículo 7.0 de los Estatutos. 
Los derechos de custodia se l i q u i d a r á n con 
arreglo a los tipos establecidos por el Consejo 
general. 
Si por efecto de cualquier circunstancia se 
rompiesen los precintos de a l g ú n depósi to y por 
no residir el depositante en la localidad fuese i m -
posible darle aviso inmediato, la A d m i n i s t r a c i ó n 
de la Dependencia, para salvar su responsabili-
dad, d e b e r á levantar un acta de orden interior 
ante el Director , Interventor y Cajero, haciendo 
constar el estado de los sellos y del precinto, y en 
el caso de haber quedado al descubierto el c o n t é -
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nido, detallar éste , consignando el hecho y po-
niendo nuevos precintos al depós i to . 
E l acta referida deberá unirse a la factura de 
cons t i tuc ión y servir para que la Dependencia 
pueda acreditar la causa de la impos ic ión de los 
nuevos precintos. 
Art.0 85. Para la expedic ión de resguardos 
a t í tu lo de duplicado se o b s e r v a r á lo dispuesto en 
el a r t í cu lo 41 del Reglamento, debiendo declarar 
los interesados en el oportuno expediente, el pun-
to en que haya tenido lugar la des t rucc ión o ex-
t r a v í o del resguardo, así como que no ha sido 
transmitido por endoso o cualquier otro medio la 
propiedad de los valores. 
Art.0 86. Es aplicable a los depós i tos en ge-
neral lo consignado al n ú m e r o 24 de las presen-
tes Instrucciones, respecto del impuesto de Dere-
chos reales. 
D E L A T R A S L A C I Ó N D E L O S D E P Ó S I T O S E N 
P A P E L D E U N A S A O T R A S C A J A S D E L B A N C O 
Art.0 87. L a t r a s l ac ión de los depósi tos de 
papel de unas a otras Dependencias o al Centro 
se h a r á a pet ic ión de los depositantes o endosata-
rios de los resguardos y por su cuenta y riesgo, 
con todas las formalidades y seguridades nece-
sarias. 
Las peticiones h a b r á n de formularse por es-
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cri to , a c o m p a ñ a n d o el resguardo correspondiente, 
en el que debe rá consignarse el siguiente endoso: 
A l Banco de E s p a ñ a en , para la t ras lación 
de los valores a por mi cuenta y riesgo. 
E n equivalencia de este resguardo que la De-
pendencia en que exista el depósi to deberá can-
celar, se e n t r e g a r á a los solicitantes un recibo 
provisional (modelo n ú m e r o 19), canjeable en su 
día por el resguardo definit ivo, cuidando la ofi-
cina en que se haya presentado la pet ic ión y el res-
guardo de enviar éste seguidamente a la Depen-
dencia que corresponda, a los efectos requeridos 
por el depositante. 
Art.0 88. Por el correo m á s p r ó x i m o se re-
m i t i r á n los valores a su destino, ya sea en pliego 
de valores declarados o certificado, bajo sobre de 
tela o papel fuerte y con la d i recc ión «Banco de 
España .—Serv ic io de la Caja de Valores» cuando 
el env ío se haga al Centro. E n cada pliego h a b r á n 
de incluirse los valores con la correspondiente 
nota o re lac ión , y en la carta-aviso del env ío se 
inc lu i r á un ejemplar de las facturas de constitu-
ción del depós i to , consignando el n ú m e r o del 
recibo provisional expedido. 
Se r emi t i r á t a m b i é n nota de los gastos de en-
vío (modelo n ú m e r o 20), expresando todos los 
desembolsos que se hagan por franqueo, certifica-
do, telegramas, seguro de correos y lo que corres-
ponda por reaseguro en L a U n i ó n y el F é n i x 
E s p a ñ o l , comis ión y derechos de custodia, con 
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el fin de que en n i n g ú n caso deje de cobrarse a 
los interesados lo que es debido, adeudando ú n i -
camente en cuenta a la oficina en donde la 
operac ión haya de quedar terminada, los gastos 
suplidos por la Dependencia en que aqué l l a ha 
tenido origen, la comis ión y los derechos de cus-
todia, con abono de todo ello a Ganancias y 
pérdidas . 
E n cuanto la Dependencia destinataria reciba 
los t í tu los y la factura, fo rmal iza rá el depósi to en 
su Caja, como los d e m á s , e x t e n d e r á el resguardo 
definitivo para canjearlo por el provisional y lo 
e n t r e g a r á al interesado o lo r e m i t i r á a la Dependen-
cia establecida en la localidad en que éste resida. 
A l verificarse el canje del resguardo provisio-
nal por el definitivo, el interesado deberá satisfa-
cer el importe total de la nota de gastos recibida, 
abonando a la Sucursal de origen los que és ta 
haya adeudado y al Centro el resto. 
Art.0 89. A l verificarse el traslado de a l g ú n 
depósi to cuyos valores es tén sin c u p ó n $or tener-
lo ya cortado y facturado, se p o n d r á especial cu i -
dado en inc lu i r en la carta-aviso del env ío de los 
valores la factura de cons t i tuc ión del depós i to , 
debidamente autorizada por el Cajero de la Sucur-
sal, para el cobro de dicho c u p ó n a su venci-
miento. 
Si existieran, a d e m á s , pendientes de cobro 
vencimientos atrasados, se r e m i t i r á n a la vez los 
libramientos correspondientes, habilitando enton-
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ees t a m b i é n la factura para el cobro de los ven-
cimientos que se encuentren en este caso, toda 
vez que el resguardo del depósi to q u e d a r á en la 
Dependencia en que fué constituido, después de 
cancelado. 
C O B R O O A B O N O E N C U E N T A C O R R I E N T E 
D E I N T E R E S E S D E D E P Ó S I T O S E N L O C A L I -
D A D D I S T I N T A D E L A E N Q U E E X I S T E N L O S 
V A L O R E S 
Art.0 90. Los que tengan constituidos depósi-
tos en el Centro o en cualquiera de las Depen-
dencias del Banco, pueden cobrar los intereses 
vencidos en la que les convenga, presentando pe-
ticiones escritas como el modelo n ú m e r o ig3 , en 
vista de las cuales se p e d i r á n los libramientos a la 
Dependencia de que se trate, en la r e l ac ión mo-
delo n ú m e r o 160. 
Esta Oficina hab i l i t a r á los libramientos auto-
r izándolos con la f i rma del Interventor, y estam-
pando en ellos u n sello que diga 'Remitido para su 
pago a los e n v i a r á a la Dependencia que los 
haya reclamado, anotando el env ío en el corres-
pondiente registro o en r e l ac ión aparte, pero sin 
verificar asiento alguno en la Contabilidad. 
Art.0 91. L a Sucursal receptora e x t e n d e r á una 
orden a la Caja (modelo n ú m e r o n ) por el l íquido 
del l ibramiento, el cual, en u n i ó n de dicha orden, 
se e n t r e g a r á al interesado para su cobro mediante 
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'Recibí que susc r ib i r á en ambos documentos y 
estampando al dorso del resguardo el cajet ín co-
rrespondiente. 
E l t imbre de recibo se i m p o n d r á en la orden 
a la Caja, por quedar este documento en la Su-
cursal en que se realiza el pago. 
E l l ibramiento con el sello de Pagado se de-
vo lve rá a la Oficina de su procedencia, mot i -
vando todo ello un adeudo en la cuenta de Ban-
co por el pr incipal , y de abono a la Caja por el 
l íquido satisfecho, abonando a Ganancias y pérdi-
das el importe de la comis ión devengada. 
Art.0 92» L a Sucursal que expidió el l ibra-
miento, al recibirlo en la forma dicha, lo cance-
la rá definitivamente en su registro, como paga-
do, adeudando su importe a Cupones cobrado^ 
procedentes de depósitos, con abono a la cuenta 
de Banco. 
Art.0 93. Es conveniente que al devolver a 
las Sucursales de procedencia los libramientos 
pagados lleven unidas las correspondientes Fes de 
vida, siempre que se satisfagan intereses de de-
pósitos constituidos a favor de usufructuarios o 
de otras personas de quienes haya de pedirse t a l 
just i f icación de existencia. 
Art.0 94. Transcurrido el plazo de u n mes sin 
que los interesados se hayan presentado a hacer 
efectivos sus libramientos, se d e v o l v e r á n éstos a 
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la Dependencia de que procedan, sin repetir la 
r e c l a m a c i ó n de los mismos, aun en el caso de 
nueva solicitud de los interesados. 
Art.0 95. P o d r á n los depositantes solicitar 
que el importe de los cupones se acredite, e n s u d í a , 
en la cuenta corriente que, a nombre de la perso-
na, casa, Corpo rac ión o establecimienio que ten-
ga a bien designar, exista abierta en el Centro o 
en cualquiera de las Dependencias del Banco. A l 
efecto, p r e s e n t a r á n en la I n t e r v e n c i ó n , con los 
correspondientes impresos que h a b r á n de facili-
t á r se les , los resguardos de depósi to , que s e r á n 
devueltos en el acto, después de estampar en 
ellos, al dorso, un cajet ín que diga: E l importe de 
los intereses que correspondan a este depósito desde 
el vencimiento de , se ac red i t a rá en la cuenta 
corriente de D. . . . . . . en . 
Cuando los depósi tos de que se trate es tén cons-
tituidos en el Centro, o en otras Dependencias, 
tan pronto como los interesados soliciten dichos 
abonos en cuenta corriente, se r e m i t i r á un ejem-
plar de la pe t ic ión a la Oficina en que radiquen 
los depósi tos , en el que h a b r á de constar que se 
ha estampado en los resguardos el correspondien-
te caje t ín , con el n ú m e r o del c u p ó n o el vencimien-
to desde el cual el abono t e n d r á lugar en la Su-
cursal que corresponda. E l otro ejemplar de la 
pet ic ión o solicitud lo c o n s e r v a r á el Interventor 
y lo r e l a c i o n a r á con la oportuna s epa rac ión por 
plazas y clases de deuda, a fin de facilitar la for-
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m a c i ó n y env ío , en su día, de la r e l ac ión a que 
se refiere el a r t í cu lo siguiente. 
Art.0 96. Oportunamente se e n v i a r á a la Su-
cursal u Oficina en donde radiquen las cuentas 
corrientes re lac ión que comprenda el n ú m e r o de 
cada depósi to , clase de valores, capital, nombre 
del depositante, intereses l íquidos, t í tu lo de la 
cuenta corriente a que haya de abonarse y deta-
lle de la comis ión devengada por este servicio. 
E n vista de dicha re lac ión , la Sucursal en don-
de radiquen las cuentas corrientes e fec tuará los 
asientos de abono que correspondan, pasando av i -
so de ellos, sin demora alguna, a los respectivos 
interesados, mediante carta firmada por el Inter-
ventor. 
Art.0 97. E n cualquier tiempo se p o d r á soli-
citar la suspens ión de estos abonos en cuenta co-
rriente procediendo en la forma s e ñ a l a d a en el ar-
t ículo 40 de estas Instrucciones, respecto de los 
dividendos de acciones del Banco. 
C A P I T U L O V I 
D E L A S C U E N T A S C O -
R R I E N T E S D E E F E C T I V O 
Art.0 98. Constituyen las cuentas corrientes 
u n elemento de suma importancia para el Banco, 
a la vez que son signo de confianza y de comodi-
dad para el públ ico , debiendo, en consecuencia, 
fomentarse cuanto sea posible, simplificando sus 
procedimientos hasta donde lo permitan las con-
diciones de seguridad y de exactitud que requie-
ren y que son indispensables para evitar perjui-
cios a los interesados y al Establecimiento, 
Art.0 99. E n consonancia con lo que dispone 
el a r t í cu lo 55 del Reglamento, estas operaciones 
no d e v e n g a r á n in te rés alguno, a menos que el 
Consejo general lo considere conveniente, en 
cuyo caso se pub l i ca r í a el acuerdo y e l tipo y 
condiciones de la conces ión . 
Art.0 100. Los que deseen abrir cuenta co-
rriente, ha l l ándose en las condiciones determi-
nadas en el a r t í cu lo g.0 de los Estatutos, suscribi-
r á n una pet ic ión (modelo n ú m e r o 23) d i r ig ida al 
Jefe de la Dependencia, en la que se e x p r e s a r á n 
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los nombres, apellidos y domici l io de los peticio-
narios; su r a z ó n social y nombres de sus geren-
tes si se tratase de una C o m p a ñ í a mercanti l , y si 
fuera Corporac ión , los de las personas que deban 
representarla. 
Las personas que ostenten t í tu los nobil iarios 
o t í tu los mercantiles inscriptos en su Registro, 
c o n s i g n a r á n , de todos modos, en las correspon-
dientes solicitudes de apertura sus nombres y 
apellidos, si bien la cuenta puede abrirse con el 
epígrafe del t í tu lo respectivo, si así lo desean, y 
autorizar los talones y d e m á s documentos que 
contra ella se l ibren con la sola expres ión del 
t í tu lo . 
Art.0 101. L a A d m i n i s t r a c i ó n de las Depen-
dencias es á r b i t r a de exigir o no a los particular 
res una f i rma de conocimiento y a los represen-
tantes y gerentes de Corporaciones o Sociedades 
mercantiles que acrediten su capacidad legal en 
la forma proscripta por el a r t í cu lo 46 del Regla-
mento. 
Art.0102- Decretada la apertura de una cuen-
ta corriente por el Jefe de la Dependencia, la 
persona o personas autorizadas para l ibrar con-
tra ella p o n d r á n su firma en el registro que para 
este fin ha de l levar la Caja y que s e r v i r á para 
comprobar las que autoricen los talones y d e m á s 
documentos librados contra las cuentas corrien-
tes. Seguidamente se e fec tua rá en Caja, bajo fac-
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tura (modelo n ú m e r o 24), una entrega por canti-
dad no inferior a la que, como m í n i m a , tenga 
s e ñ a l a d a el Consejo general, e n t r e g á n d o s e en el 
acto el correspondiente recibo provisional o, 
mejor a ú n , el definitivo, que cons i s t i r á en un 
resguardo talonario como el modelo n ú m e r o 25, 
a n o t á n d o s e en el Manual de saldos de cuentas 
corrientes que la Caja ha de l levar por sumas y 
restas y en una nota o re lac ión de todas las en-
tregas verificadas en el día . 
Firmados por el Cajero, y a medida que se 
vayan extendiendo, se p a s a r á n dichos resguar-
dos a la I n t e r v e n c i ó n , a c o m p a ñ a d o s de sus res-
pectivas facturas, para que por esta Oficina se 
efec túen las comprobaciones convenientes antes 
de proceder a su a n o t a c i ó n en otro Manua l que 
l l eva rá por Debe, Saldo y Haber. 
Una vez autorizados los resguardos con la 
firma del Interventor o del Oficial que haga sus 
veces, se d e v o l v e r á n las facturas y los resguar-
dos a la Oficina de Caja, para que estos ú l t imos 
sean entregados, por el Negociado que los ha 
extendido, a los respectivos interesados a cambio 
de los resguardos provisionales. 
E n el acto de la apertura de la cuenta co-
rriente se fac i l i ta rán los cuadernos de talones o 
cheques que cada cuentacorrentista h a b r á de 
usar con cargo a su cuenta, c o n s i g n á n d o s e la 
clase de documentos entregados, su n u m e r a c i ó n 
y serie en el recibo inserto en la pe t ic ión que 
h a b r á n de f i rmar t a m b i é n los interesados. 
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Las entregas sucesivas de dichos cuadernos 
talonarios se h a r á n mediante pe t ic ión f irmada por 
los interesados (modelo n ú m e r o 27), en la que se 
h a r á constar por v ía de c o m p r o b a c i ó n , el saldo de 
la cuenta en el d ía anterior y el n ú m e r o del res-
guardo de la ú l t ima entrega hecha en la cuenta 
de que se trate. 
L a entrega de los cuadernos talonarios se h a r á 
después de debidamente confrontada la f i rma que 
autorice el pedido, con la que exista registrada 
en el l ibro de la Caja, debiendo practicarse el re-
cuento del n ú m e r o de talones que se entregan, 
para asegurarse que la n u m e r a c i ó n es rigurosa-
mente correlat iva, poniendo en conocimiento del 
Centro la falta o sobra de a l g ú n t a lón en el cua-
derno, si ocurriese esta i rregular idad. 
E n n i n g ú n caso debe omitirse estampar en e^ 
encabezamiento de cada cuenta la n u m e r a c i ó n 
de los talones o cheques facilitados a los cuenta-
correntistas, con objeto de comprobar al ser pre-
sentados y antes de autorizarse su pago, si, en 
efecto, corresponden a los talonarios que les fue-
ron entregados. 
Igua l a n o t a c i ó n h a b r á de hacerse de los po-
deres o autorizaciones concedidos por los intere-
sados a terceras personas para disponer de los 
fondos de su cuenta corriente; pero ta l a n o t a c i ó n 
no debe rá hacerse sino en v i r t u d de orden expre-
sa del Director, en la que se c o n s i g n a r á el n ú -
mero con que fué registrado el correspondiente 
documento en la S e c r e t a r í a . 
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Art.0 103. No obstante lo prevenido en el ar-
t ícu lo anterior, p o d r á abrirse cuenta corriente^ 
por excepc ión , con el importe, como pr imera 
partida, de los intereses correspondientes a de-
pósi tos constituidos en cualquiera de las Depen-
dencias del Banco o en el Centro, y t a m b i é n con 
el de la pr imera ope rac ión que los interesados 
realicen por descuentos o negociaciones, bastan-
do, en este caso, la simple p r e s e n t a c i ó n de las 
facturas en la Caja, exp id iéndose al interesado el 
oportuno resguardo. 
Art.0 104. Las posteriores entregas en cuenta 
corriente no se r án , en general, inferiores a la 
cantidad m í n i m a fijada por el Consejo general y 
p o d r á n hacerse por cualquier persona que i n -
grese los fondos en la Caja y suscriba la factura, 
designando en ella el nombre o t í tulo de la 
cuenta en que haya de acreditarse la cantidad 
entregada. 
Art.0 105. De todos los abonos que se hagan 
en las cuentas corrientes por resultado de ope-
raciones que no hayan motivado la expedic ión 
de resguardos se d a r á aviso a los interesados. 
E N T R E G A S P A R A A B O N A R E N C U E N T A S 
C O R R I E N T E S D E O T R A S P L A Z A S 
Art.0 106. Cuando la entrega haya de ser 
acreditada en cuenta corriente abierta en loca-
lidad distinta de la en que aqué l l a se verif ique. 
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se u t i l i za rá el impreso modelo n ú m e r o 28, del 
que se s e p a r a r á y e n t r e g a r á al interesado, des-
p u é s de estampado por és te el correspondiente 
t imbre m ó v i l , el resguardo firmado por el Inter-
ventor y el Cajero, acreditando a Banco y a la 
Sucursal respectiva su importe, que se rá igual 
a la cantidad que figure en el t a lón-av i so que se 
r emi t i r á a la Dependencia destinataria. 
E n la parte izquierda de dicho impreso se 
c o n s i g n a r á la cantidad total ingresada, que 
h a b r á de ser igual a la suma de la que se abo-
n a r á en la cuenta corriente en otra plaza y de la 
comis ión devengada por este servicio. E l i m -
porte de esta comis ión se a b o n a r á a Ganancias 
V pérd idas en concepto de Comisión de Caja por 
movimiento de fondos. 
E l t a lón-av i so , autorizado con las firmas $el 
Interventor y Cajero y con el sello en t inta de la 
Dependencia, se e n v i a r á en el pr imer correo que 
pueda utilizarse, sin perjuicio de las comproba-
ciones necesarias a la buena marcha de los ser-
vicios, a la Oficina que haya de realizar el 
abono, a c o m p a ñ a d o de la oportuna re lac ión , y 
en su vista, la Dependencia receptora p r a c t i c a r á 
el asiento de adeudo a Banco con abono a Cuen-
tas corrientes en la part icular de que se trate. 
E l importe total de estas relaciones por el 
cual se ha efectuado dicho asiento en la Con-
tabilidad, h a b r á de ser comprobado y acusar 
conformidad con la suma que arrojen los res-
pectivos talones-aviso después de debidamente 
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relacionados en su nota de operaciones por el 
Negociado de Cuentas corrientes de la Interven-
c ión . Inmediatamente después de efectuada esta 
c o m p r o b a c i ó n se e n v i a r á n dichos talones-aviso a 
la Caja para su pronta a n o t a c i ó n en las cuentas 
particulares que corresponda. 
Art.0 107. E n toda entrega a favor de la 
cuenta corriente de un particular se p r o c u r a r á 
con el mayor in t e ré s y en beneficio de los pro-
pios interesados que figuren el nombre y los dos 
apellidos del beneficiario en las tres partes de 
que se compone el documento de ingreso. 
Si el imponente ignorase el segundo apellido 
del beneficiario y t a m b i é n el n ú m e r o de la 
cuenta corriente, t r a t á n d o s e de las que radican 
en el Centro, se h a r á n constar en el t a lón-av i so 
las s e ñ a s de su domici l io , sin que el desconoci-
miento de ambos datos pueda ser obs tácu lo para 
admit i r la entrega, supuesto que la medida se 
dicta en beneficio de los propios interesados. 
No se a d m i t i r á n entregas con raspaduras o 
enmiendas que no es tén debidamente salvadas. 
Para ello, las Oficinas receptoras con f ron t a r án 
detenidamente las partes de que se compone la 
entrega y el funcionario que las intervenga fir-
m a r á t a m b i é n en la parte izquierda que queda 
en la d o c u m e n t a c i ó n a fin de conocer en cada 
caso el causante del error padecido. 
Los talones-aviso para abonar en cuenta co-
rriente de c réd i to h a b r á n de relacionarse separa-
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damente de los de abono en cuenta corriente or-
dinaria . 
Art.0 108. Cuando el imponente de una en-
trega para abonar en cuenta corriente abierta en 
otra Dependencia solicite que la orden de abono 
se transmita t e l eg rá f i camen te , se u t i l i za rá e l 
mismo modelo que el empleado para las cruza-
das por correo, el cual, d e s p u é s de debidamente 
extendido, se c r u z a r á en sus tres partes con la 
palabra Telegráfica, enviando en re lac ión aparte 
el t a lón aviso a la Sucursal de destino el mismo 
día en que la orden de abono te legráf ica fué 
transmitida. 
Dicha orden se t r a n s m i t i r á sin pé rd ida de 
momento por medio de telegrama cifrado, ajus-
t ándose su r edacc ión a los siguientes t é r m i n o s : 
«Abone cuenta corriente (nombre y dos apellidos 
del t i tular de la cuenta) pesetas » Este tele-
grama se rá confirmado por otro sin cifrar, en el 
que se c o n s i g n a r á en letra la cantidad de la 
orden de abono, dada en la siguiente forma: 
«Son pesetas tantas (en letra))). 
P e r c i b i r á n las Dependencias por este servi-
cio, a d e m á s del coste del telegrama, la comis ión 
que el Banco, al efecto, tenga establecida, que 
será distinta, s e g ú n que las ó rdenes de abono se 
transmitan al Centro o a cualquiera de sus De-
pendencias en la P e n í n s u l a , o bien se hagan a 
favor de cuentas corrientes abiertas en Mel i l l a , 
Palma de Mallorca, Las Palmas o Tenerife. 
Art.0 109. Las entregas para abonar precisa^ 
mente en cuenta corriente a los Jefes de T e l é g r a -
fos en las distintas plazas en que el Banco tiene 
Sucursal, se c u r s a r á n por t e l ég ra fo , pero pa-
gando la comis ión que corresponde a las hechas 
por correo, cursando con c a r á c t e r oficial y gra-
tuitamente los telegramas en que se ordenen d i -
chos abonos a las indicadas cuentas, para lo 
cual se p r e s e n t a r á n en la Gerencia del Giro tele-
gráf ico, a fin de que se autorice su t r a n s m i s i ó n , 
siendo de cuenta de la Di recc ión de Comunica-
ciones todos los gastos que origine el servicio. 
Art.0 110. Por todas las Dependencias se pon-
d r á sumo cuidado en anticipar, cuanto sea po-
sible, la entrega en Correos de los avisos de 
fondos para abonar en cuentas corrientes de otras 
plazas; y , al efecto, se e n v i a r á n dichos avisos 
debidamente relacionados en sobres especiales, 
sin i r a c o m p a ñ a d o s de las cartas comerciales 
correspondientes cuando és tas no pudieran ser 
despachadas antes de salir el t ren correo que 
deba utilizarse para dicha remis ión . 
Art.0 111. Cuando un cuentacorrentista pre-
sente un resguardo de impos ic ión hecha en otra 
plaza a favor de a q u é l , sin que se haya recibido 
el correspondiente aviso en la Dependencia del 
Banco que deba abonar la entrega, dicha De-
pendencia debe rá , si así lo solicita el interesado, 
d i r ig i r inmediatamente, y a costa del Banco, 
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u n telegrama cifrado a la Sucursal que expidió 
el resguardo, p r e g u n t á n d o l e si es corriente la 
entrega, telegrama que h a b r á de ser contestado 
sin demora alguna por otro, a costa t a m b i é n del 
Banco. Si dichas imposiciones en otras plazas 
estuviesen hechas a favor de la Banca privada 
e s p a ñ o l a y tuvieran los beneficiarios cuenta de 
c réd i to abierta con saldo a su cargo, en la Depen-
dencia de destino, si lo solicitasen, se les a b o n a r á 
el montante de dichos ingresos en la citada 
cuenta, dando valor a los abonos en la fecha de 
p resen tac ión de los resguardos, pero sin forma-
lizar los asientos hasta que se reciban los corres-
pondientes avisos. 
Art.0 112. L a Dependencia en que se repita 
con frecuencia la p r e s e n t a c i ó n de r e s g u a r d o á de 
entregas sin haberse recibido los respectivos 
avisos, d a r á cuenta de los retrasos observados 
a la Sucursal en que se hayan verificado las 
imposiciones y al Centro, para la adopc ión de 
las medidas que procedan. 
Art.0 113. Las anulaciones de entregas hechas 
para abonar en cuenta corriente de otras Depen-
dencias, se e fec tua rán ú n i c a m e n t e a solicitud de 
la persona o entidad a cuyo favor fueron hechas, 
a excepc ión de las que se anulen por no tener 
cuenta corriente los beneficiarios. E n ambos 
casos, no debe retrasarse la devo luc ión de los 
talones-aviso a la Oficina expedidora, la cual, 
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tan pronto como los reciba anulados en forma, 
esto es, con el sello de ((Anulado», estampado en 
el frente, y nota al dorso firmada por el Inter-
ventor, expresando el mot ivo de la a n u l a c i ó n , 
p a s a r á aviso a los imponentes, uti l izando el i m -
preso modelo n ú m e r o 166. 
Art.0 114, Si antes de ser anulado y devuelto 
a la Sucursal de origen un ta lón-av i so de entrega 
hecha en otra Dependencia solicitase el benefi-
ciario de dicho aviso abrir cuenta corriente con 
su importe, pod rá accederse a ello, cumpliendo, 
al efecto y seguidamente, todas las formalidades 
s e ñ a l a d a s al tratar de la apertura de cuentas 
corrientes. 
Art.0 115. Antes de procederse a la devo luc ión 
del importe de una entrega hecha para su abono 
en cuenta corriente de otra plaza, debe, indis-
pensablemente, ser unido al resguardo el t a lón-
aviso anulado devuelto por l a Dependencia 
destinataria, debidamente requisitado. A l dorso 
del expresado resguardo deberá firmar el impo-
nente el a'Recibí)) y acreditar su personalidad si 
fuere preciso. 
E F E C T O S A C O B R A R P O R C U E N T A 
C O R R I E N T E 
Art.0 116. Los efectos sobre la plaza que se 
entreguen para abonar su importe en cuenta 
corriente, d e b e r á n presentarse aceptados y con 
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el a'Recihíy) de sus tenedores, bajo factura modelo 
n ú m e r o 29-80, dando de ellos el Cajero un res-
guardo talonario como el modelo n ú m e r o 3o, que 
c o r r e r á los mismos t r á m i t e s que los de efectivo, 
y cuyo importe se a d e u d a r á a la cuenta de 'Efec-
tos a cobrar por cuenta corriente, con abono a la 
de Facturas de efectos de cuenta corriente. 
E l Cajero g u a r d a r á dichos efectos en sus 
correspondientes carpetas, que a b r i r á a cada ven-
cimiento, y p a s a r á la factura a la I n t e r v e n c i ó n , 
que la r e g i s t r a r á en su l ibro de vencimientos. 
L a salida de Cartera m o t i v a r á en la Contabilidad 
un asiento de Facturas de efectos de cuenta co-
rriente a Efectos a cobrar por cuenta corriente. 
Los que se realicen se a b o n a r á n en la cuenta 
corriente del interesado, quien p o d r á disponer 
de su importe al siguiente d ía del vencimiento, 
devo lv iéndo le los que no lo fuesen, s e g ú n dispone 
el a r t í cu lo 228 del Reglamento. 
Art.0 117. Las facturas de efectos de cuenta 
comente se n u m e r a r á n por orden correlativo 
de fechas, y se co lecc iona rán , e n c u a d e r n á n d o s e , 
en f in de cada a ñ o . 
E n esta forma, cons t i t u i r án dichas facturas 
un verdadero registro de los efectos de cuenta 
corriente presentados en las Dependencias del 
Banco para su cobro. 
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P A G O S 
Art.0 118. Los tenedores de cuenta corriente 
de metá l i co pueden l ibrar sobre ellas en la forma 
establecida en los a r t í cu los g.0 de los Estatutos y 
Sg del Reglamento. 
Art.0 119. Los talones o cheques que los i n -
teresados expidan contra sus cuentas corrientes, 
no p o d r á n ser admitidos por cantidad inferior 
a loo pesetas, a no ser por saldo de cuenta. 
D e b e r á n presentarse tales documentos en la I n -
t e r v e n c i ó n , cuya Oficina e x a m i n a r á si el l ibrador 
tiene fondos suficientes, cons ignándo lo , en caso 
afirmativo, al dorso de aqué l los bajo su f i rma el 
funcionario encargado de su despacho. D e s p u é s 
de adeudado su importe en la cuenta correspon-
diente y hecha la oportuna a n o t a c i ó n en la hoja 
de operaciones, se e n v i a r á n a la Caja con la 
diligencia posible. Esta Oficina c o m p r o b a r á es-
crupulosamente la legi t imidad de las firmas y 
ver i f icará la conf ron tac ión del t a lón o cheque 
con su correspondiente matriz, estampando el 
empleado que efectúe este entalonamiento y en 
forma que abrace la matriz y el t a lón , u n sello 
que contenga su nombre y apellido. D e s p u é s 
de cerciorarse de la existencia de fondos, y hecha 
la consiguiente resta en la cuenta que corres-
ponda, p r o c e d e r á inmediatamente a su pago. 
F o r m a r á la Caja una re lac ión de todos los 
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talones o cheques satisfechos en el día , que envia-
r á a la I n t e r v e n c i ó n , debiendo quedar dichos 
talones o cheques perfectamente unidos a sus 
respectivas matrices el mismo día en que haya 
tenido lugar su pago. 
Art.0 120. E n caso de fallecimiento del t i tu lar 
de una cuenta corriente o cuando medie orden 
j u d i c i a l , no se e n t r e g a r á cantidad alguna con 
cargo a dicha cuenta sin que preceda decreto 
del Director, fundado en la d o c u m e n t a c i ó n pre-
sentada y citando la n u m e r a c i ó n de és ta . 
Art.0 121. Diariamente, y sin demora alguna, 
se con f ron t a r án entre la I n t e r v e n c i ó n y la Caja 
los saldos de las cuentas que hayan tenido m o v i -
miento, y quincenalmente, por lo menos, se jus-
t i f icarán los saldos totales de Cuentas corrientes, 
remitiendo al Centro, en f in de cada mes, una 
cer t i f icación, en la que se c o n s i g n a r á por el I n -
terventor y el Cajero, con el V.0 B.0 del Director, 
que se ha llevado a cabo la mencionada jus t i f i -
cac ión y la conf ron tac ión de los respectivos M a -
nuales, bajo la inspecc ión y a sat isfacción de 
dichos Jefes. 
L a c o m p r o b a c i ó n diaria de las cuentas co-
rrientes se e f ec tua rá del modo siguiente: Por la 
I n t e r v e n c i ó n se r e l a c i o n a r á n todas las cuentas 
que hayan tenido movimiento, consignando, res-
pecto de cada una de ellas, el saldo anterior y el 
saldo resultante por consecuencia de todos los 
10 
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asientos de adeudo y abono verificados en el día . 
Se s u m a r á n las cantidades figuradas por ambos 
conceptos, restando la suma total que arroje una 
columna, de la de la otra, y la diferencia debe rá 
sumarse o restarse del saldo de cuentas corrientes 
del día anterior, tomado del Estado de s i tuac ión , 
s e g ú n la suma de los saldos del d ía , sea mayor o 
menor que la de los saldos anteriores, con el fin 
de asegurarse de que la cifra que resulte sea 
exactamente igual a la que arroje el saldo de 
cuentas corrientes de la contabilidad de la Su-
cursal. 
Efectuadas estas operaciones, que d e b e r á n 
consignarse al pie de la citada re lac ión , se pro-
cede rá a la conf ron tac ión del movimiento habido 
en cada cuenta, diciendo el funcionario de la 
oficina de Caja con el l ibro auxil iar a la vista, 
y punteando el de la I n t e r v e n c i ó n los saldos figu-
rados en la r e l ac ión expresada, la cual, debe rá 
ser firmada por los dos citados funcionarios, des-
pués de haberse estampado la fecha y el conforme 
como antefirma, y entregada al Interventor para 
su custodia en la d o c u m e n t a c i ó n del día, previo 
el consiguiente examen por los señores Interven-
tor y Cajero de la Sucursal. 
Art." 122. Los tenedores de cuentas corrientes 
e s t án obligados a ut i l izar precisamente los talones 
o cheques que les fueron entregados mediante el 
correspondiente recibo de que trata el a r t í cu lo 102 
de estas Instrucciones, no debiendo, por consi-
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g u í e n t e , pagarse en n i n g ú n caso los documentos 
de dicha clase que no se ajusten a la expresada 
condic ión , s e g ú n dispone el a r t í cu lo 48 del Re-
glamento. 
Art." 123. P r o c u r a r á n las Dependencias que, 
al cancelarse las cuentas corrientes, devuelvan 
los interesados todos los talones o cheques que 
les resulten sobrantes, los cuales s e r á n inut i l iza-
dos por medio de taladro, a presencia de la per-
sona que los entregue. 
Los talones devueltos, que c u s t o d i a r á el Ca-
jero, se r e l a c i o n a r á n mensualmente, consignando 
su serie y n u m e r a c i ó n , y se p r o c e d e r á a su quema 
a presencia de los Jefes, l e v a n t á n d o s e el acta 
correspondiente. 
Los libros talonarios, así como los de las ma-
trices, se c u s t o d i a r á n en armarios, de los que 
g u a r d a r á las correspondientes llaves t a m b i é n el 
Cajero. 
Art.0 124. Los Jefes de las Dependencias pon-
d r á n a t e n c i ó n a que los encargados de cada l ibro 
o juego de auxiliares de cuentas corrientes, de 
cualquier clase que sean, los dejen guardados 
bajo llave al terminar las horas de oficina y 
cuiden de que, aun durante és t a s , nadie, aprove-
chando su ausencia, pueda hacer en dichos libros 
anotaciones o enmiendas. C u i d a r á n , igualmente, 
dichos Jefes de que los funcionarios encargados 
de este servicio, que por sus condiciones persona-
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les, p r ác t i ca y competencia sean los m á s indica-
dos para su d e s e m p e ñ o , no se presten en n i n g ú n 
caso, sin previo y detenido examen, a rectificar 
los errores de que se les acuse al verificar las 
comprobaciones de saldos diarias o quincenales. 
Art.0 125. Siempre que el tenedor de la cuen-
ta corriente lo desee se c o m p r o b a r á el saldo de 
aqué l l a , dando toda clase de facilidades para el 
punteo de las partidas adeudadas y abonadas en 
los libros del Banco, con las anotaciones del inte-
resado, procurando que estas comprobaciones se 
efectúen en horas en que no se entorpezca el des-
pacho al púb l i co . 
Art.0 126. E n fin de cada semestre debe rá 
todo tenedor de cuenta corriente suscribir las dos 
declaraciones (modelo n ú m e r o 33) que previa-
mente le s e r á n remitidas por las Dependencias, 
en las cuales c o n s i g n a r á el saldo de su cuenta 
corriente y uno de cuyos ejemplares le s e r á 
devuelto con la conformidad suscrita por el I n -
terventor y el sello de la Sucursal con la fecha 
del día en que la c o m p r o b a c i ó n tuvo lugar, re-
s e r v á n d o s e la Dependencia el otro ejemplar para 
resguardo del Banco. 
Los Directores o Jefes, teniendo a la vista la 
nota o re l ac ión de los saldos, c o m p r o b a r á n por sí 
mismos las cartas que los interesados presenten, 
e n t e r á n d o s e de las causas que hayan originado 
las diferencias que ocurran y dando después cuen-
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ta al Banco del resultado, remitiendo al efecto, 
dentro de la pr imera decena de los meses de abri l 
y octubre, nota expresiva del n ú m e r o de cuentas 
corrientes existentes en el ú l t imo día del semestre 
anterior; de las en que se ha obtenido la confor-
midad del saldo; de las en que se carece de ella, a 
pesar de haber remitido las cartas los interesados, 
por errores advertidos y no subsanados, y final-
mente, de aquellas cuentas cuyos saldos no han 
podido ser comprobados, debido a no haber pasa-
do los interesados las cartas prevenidas por el ar-
t ículo 54 del Reglamento, manifestando, respecto 
de los que se hallen en los dos ú l t imos casos, las 
gestiones practicadas y los motivos a que obede-
ce el retraso. 
No es preciso encarecer la importancia que el 
Banco atribuye a dicha c o m p r o b a c i ó n semestral, 
supuesto que considera su omis ión , s e g ú n el ar-
t ículo 46 del Reglamento, como motivo suficiente 
para el cierre de la cuenta, si bien el Banco v e r á 
con agrado que no lleguen en caso alguno las 
Dependencias a tomar tan extrema reso luc ión , 
comunicando, en ú l t imo t é r m i n o , previamente, 
su acuerdo al Centro. 
Sin embargo, se considera oportuno advert ir 
que deben procurar los Jefes de las Dependen-
cias con marcado in terés que los dos ejemplares 
de la carta-conformidad, lo mismo que el duplica-
do ya requisitado por la Sucursal, lleguen a poder 
del interesado, previniendo a los subalternos en-
cargados del reparto, que adquieran la certeza de 
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que dejan aquellos documentos en el domicil io de 
las personas a quienes van dirigidos, y cuando 
aqué l hubiese variado t o m a r á n nota para par t ic i -
parlo al Negociado de Cuentas corrientes, que cui -
d a r á de modificar la d i recc ión . 
Árt.0 127, Transcurr ido el pr imer mes de cada 
semestre se d i r ig i rán los Directores o Jefes de las 
Dependencias, en la forma que consideren m á s 
discreta y conveniente, a los interesados que no 
hubieran cumplido dicho requisito, ind icándo les 
la necesidad de hacerlo, y e n c a r g a r á n al Negocia-
do correspondiente que al presentarse un ta lón l i -
brado por persona que no haya comprobado el 
saldo de su cuenta, le expongan, en forma co r t é s , 
los perjuicios que puede irrogarle su negligencia, 
insistiendo una y otra vez, hasta obtener de los 
cuentacorrentistas morosos las cartas-conformi-
dad de referencia. 
Art.0 128. E n los casos en que por ex t r av ío de 
documentos o falta de anotaciones de los cuenta-
correntistas, desconozcan éstos los saldos de sus 
cuentas, deben tener presente los Jefes de las De-
pendencias que, s e g ú n el a r t í cu lo 64 del Regla-
mento, puede darse a los interesados la cifra de 
aqué l los , facilitando por este medio y en casos 
excepcionales la ob tenc ión de la conformidad 
consabida. 
Art.0 129. Los ejemplares de las cartas de 
conformidad de los saldos de cuentas corrientes, 
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ya requisitados por las Sucursales, se d e v o l v e r á n 
bajo sobre cerrado lo mismo a los interesados que 
residan fuera de la localidad que a los que residan 
dentro de ella. 
S E R V I C I O D E A B O N O S Y A D E U D O S E N C U E N -
T A S C O R R I E N T E S M E D I A N T E C O B R O S Y P A -
G O S P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
Art.0 130. Los tenedores de cuenta corriente 
que habitual o accidentalmente residan fuera del 
domicilio de las Dependencias en que aqué l las se 
hallan abiertas, p o d r á n remit i r para el cobro y 
abono en sus respectivas cuentas, el papel a co-
brar en la plaza, el papel a descontar sobre la 
plaza y sobre otras plazas y el a negociar sobre 
pueblos. Estas ú l t imas operaciones las e fec tua rán 
los cuentacorrentistas que a la vez figuren i n -
cluidos en la Lis ta de créd i tos de la Dependencia. 
A d e m á s de las comisiones e intereses que or-
dinariamente gravan estas operaciones, percibi-
r á n las Dependencias las comisiones establecidas 
por el Banco para los abonos y adeudos por co-
rrespondencia, de las que solamente e s t a r á n exen-
tos los Corresponsales adscritos a la Sucursal de 
que se trate. 
Art.0 131. Los efectos a cobrar en la plaza 
aceptados y con el Recibí de sus tenedores pueden 
remitirse facturados en las mismas cartas de en-
vío, con expres ión de los librados, agrupando y 
sumando parcialmente los efectos de u n mismo 
vencimiento y totalizando la f ac tu rac ión en gua-
rismos y en letra. 
Dichas cartas de env ío , lo mismo que las co-
rrespondientes facturas, en su caso, d e s p u é s de 
registradas por la I n t e r v e n c i ó n y hecha la l i q u i -
dac ión que corresponda, se p a s a r á n con los efectos 
a la Caja, cuya Oficina los g u a r d a r á e n c a r p e t á n -
dolos debidamente, y e x t e n d e r á la carta-resguar-
do modelo n ú m e r o Sy, que con la de env ío de los 
efectos, de spués de estampado en ella por el Ca-
jero el 'Recibí de los mismos, r e m i t i r á a la Inter-
venc ión . 
Dichas cartas-resguardo se e n v i a r á n por co-
rreo a los remitentes de los efectos, el mismo día , 
a ser posible, en que fueron recibidos. 
M o t i v a r á n estas operaciones u n asiento de 
adeudo a Efectos a cobrar por cuenta corriente con 
abono a Facturas de efectos de cuentas corrientes 
cuando se les dé entrada en Cartera y el asiento 
contrario cuando se les dé salida. 
Del importe de los efectos realizados p o d r á n 
disponer los interesados al siguiente día del ven-
cimiento, y los que no lo fuesen se d e v o l v e r á n de 
conformidad con lo que dispone el a r t í cu lo 228 
del Reglamento. 
Las comisiones que devengue este servicio se 
a d e u d a r á n en las cuentas corrientes de los inte-
resados con abono a Ganancias y pérdidas . 
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Art.0 132. E l papel a descontar sobre la plaza 
y sobre otras plazas, así como el a negociar sobre 
pueblos, se r e m i t i r á debidamente facturado en los 
respectivos impresos. Los efectos h a b r á n de estar 
revestidos de todos los requisitos legales y endo-
sados a la orden del Banco de E s p a ñ a , c u m p l i é n -
dose todas las d e m á s formalidades s e ñ a l a d a s en 
estas Instrucciones al tratar de esta clase de 
operaciones. 
Art.0 133. Pueden igualmente recibirse por 
correspondencia talones contra las cuentas co-
rrientes con entregas de fondos para abonar 
su importe en cuentas abiertas en el Centro o 
en otras Dependencias. E n este caso, aparte de la 
comis ión corriente, se perc ib i rá t a m b i é n la que el 
Banco tenga establecida para las operaciones7 de 
esta clase por correspondencia. 
Art.0 134. P o d r á n los tenedores de cuentas 
corrientes l ibrar sobre ellas por medio de letras 
de cambio u otros documentos de giro revestidos 
de todos los requisitos legales, pasando previa-
mente aviso a la Dependencia l ibrada, expre-
sando la n u m e r a c i ó n , plaza, orden y cantidad de 
cada uno de los documentos girados. 
Si su importe cabe en el saldo de la cuenta 
corriente del l ibrador, se e fec tuará el adeudo al 
recibir el aviso que se c o n s i d e r a r á como docu-
niento bastante parajustif icarlo, así como el asien-
to en la Contabilidad de Cuentas corrientes a E/e o-
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ios a pagar, haciendo en el registro de esta ú l t i m a 
cuenta las anotaciones necesarias. 
Una vez registrados los avisos en la Interven-
c ión , p a s a r á n a la Caja para su conf ron tac ión 
con los documetos avisados cuando se presenten 
a l cobro. 
Art.0 135. Igua l procedimiento se s e g u i r á 
con los avisos de haberse domiciliado en la De-
pendencia el pago de las aceptaciones de tene-
dores de cuentas corrientes con saldo bastante 
para ello, pues en nada esencial difiere esta ope-
r a c i ó n de las r e s e ñ a d a s en el a r t í cu lo prece-
dente. 
Art.0 136. Para la entrega de los saldos de 
cuentas corrientes a los que funden su derecho 
en un t í tu lo cualquiera hereditario, o cuando me-
die orden jud ic ia l , a d e m á s de tener en cuenta lo 
dispuesto en el a r t í cu lo 24 de estas Instruccio-
nes, h a b r á de preceder siempre decreto del Direc-
tor fundado en la d o c u m e n t a c i ó n , al objeto pre-
sentada, y citando el n ú m e r o con que haya sido 
registrada en el l ibro correspondiente. 
C U E N T A S C O R R I E N T E S E N M O N E D A S D E O R O 
Art.0 137. P o d r á n las Dependencias abrir 
cuentas corrientes, admitiendo en ellas monedas 
de oro de c u ñ o español y monedas de oro ex-
tranjero valoradas a la par in t r ínseca del cam-
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bio, a las personas naturales o j u r í d i c a s que lo 
soliciten en el impreso que debe rá faci l i társeles , 
modelo n ú m e r o 180. Los ingresos en estas cuen-
tas se e fec tua rán utilizando las facturas modelo 
n ú m e r o 181, en las que se d e t a l l a r á n con toda 
prec is ión , s e g ú n la n a c i ó n a que pertenezcan, 
las monedas entregadas. 
Art.0 138. E n los libros auxiliares de la I n -
t e r v e n c i ó n y de la Caja, destinados a l levar estas 
cuentas, se c o n s i g n a r á con toda claridad el por-
menor de las monedas recibidas, s e g ú n la nac ión 
a que correspondan. 
Art.0 139. Para disponer de los fondos exis-
tentes en estas cuentas corrientes d e b e r á n u t i l i -
zar los interesados precisamente los talones que 
para cada cuenta les s e r á n entregados en cua-
dernos talonarios por las Dependencias, me-
diante cumplimiento de las formalidades seña la -
das al tratar de las cuentas corrientes ordinarias. 
Art.0 140. E l pago de los talones se h a r á pre-
cisamente en la misma clase de moneda que se 
haya ingresado en la cuenta, y a ta l fin c u i d a r á n 
las Sucursales, cada vez que entreguen cuader-
nos talonarios a los tenedores de dichas cuentas, 
de anular, si no lo estuvieran ya, las palabras 
del dorso '(pagaderas en oro español», su s t i t uyén -
dolas con las de ((pagaderas en la misma clase de 
moneda de oro recibido». D e b e r á n ser anuladas 
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t a m b i é n las d e m á s formas de pago s e ñ a l a d a s al 
dorso de los expresados documentos. 
Art.0 141. Todas las disposiciones relativas a 
las cuentas corrientes de efectivo a que hacen 
referencia estas Instrucciones, especialmente las 
relacionadas con el pago de talones, son de per-
fecta a d a p t a c i ó n a este servicio y d e b e r á n por 
consecuencia, al realizarlo, ser tenidas m u y en 
cuenta. 
C A P I T U L O V I I 
C U E N T A S C O R R I E N T E S D E V A L O R E S 
Art.0 142. Pueden abrirse estas cuentas a 
nombre de las personas o entidades que lo de-
seen, bastando con que así lo expresen en la 
pet ic ión y en la factura de t í tu los que h a b r á n de 
presentar como primera entrega. Esta factura 
pod rá ser suscrita por el mismo tenedor de la 
cuenta, o por otro en su nombre, debiendo es-
tampar su firma en el Registro de la Dependen-
cia destinado a este objeto, las personas autori-
zadas para l ibrar talones. 
U n mismo interesado p o d r á tener varias cuen-
tas de valores, pero én cada una de ellas sólo se 
c o m p r e n d e r á n los de igual clase. 
Art.0 143. Los t í tu los se p r e s e n t a r á n con do-
ble factura, igual a la de los depósi tos , consig-
nando en ella, en vez de la condic ión de depó-
sito, la expres ión de Cuenta corriente de valores 
número. . . 
Los titulares de ellas d i s p o n d r á n de los va-
lores por medio de talones que les faci l i tará el 
Banco, conforme al a r t í cu lo 48 del Reglamento, 
no debiendo, en n i n g ú n caso, ser utilizados los 
cuadernos de talones asignados a determinada 
cuenta para otra distinta. 
Art.0 144. L a I n t e r v e n c i ó n l l e v a r á para estas 
cuentas un Manual o l ibro auxi l iar ajustado al 
modelo n ú m e r o 38, y el Cajero c u i d a r á de que en 
la carpeta que debe cubrir los t í tu los de una mis-
ma cuenta (modelo n ú m e r o Sg) se anoten las 
entradas y salidas y el saldo, anotaciones que 
h a b r á n de acusar absoluta conformidad con las 
que figuren en dicho Manua l o l ibro auxi l iar . 
L a contabilidad en estas operaciones se rá 
igual a la de los depós i tos , figurando los valores 
en las mismas cuentas, supuesto que cada en-
trega parcial debe ser considerada como u n nue-
vo depósi to y cada t a lón como la c a n c e l a c i ó n de 
otro. 
Art.0 145. L a corta, f ac tu rac ión , cobro, pago 
y descuento de los cupones de los valores de estas 
cuentas, se h a r á como en los depós i t o s ; pero 
todos se c o r t a r á n en el día designado al efecto, a 
no ser que sus d u e ñ o s hayan manifestado, con 
la oportunidad debida, su deseo en contrario. 
Los t í tu los que se entreguen después de efec-
tuada la corta, d e b e r á n l levar cupones de venci-
miento igual al de los que compongan la exis-
tencia o saldo. 
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Art.0 146. L a r e m u n e r a c i ó n que el Banco 
haya de percibir p o r las cuen t a s corrientes 
de valores, s e r á la que, conforme al a r t í cu lo 55 
del R e g l a m e n t o , tenga acordado el Consejo 
general. 
C A P I T U L O V I I I 
I N F O R M A C I Ó N D E L C R É D I T O 
D E S C U E N T O S Y N E G O C I A C I O N E S 
Art.0147. E l estudio del crédi to en^sus varios 
aspectos y la ex tens ión que haya de darse a las 
operaciones que en él se fundamentan, consti-
tuyen la mis ión principal de los Jefes de las 
Dependencias del Banco en las respectivas loca-
lidades. Sin este estudio, sin el perfecto conoci-
miento de cuanto al c rédi to se refiere, n i ['puede 
darse al trabajo la e x p a n s i ó n que el Banco desea 
n i ofrecer seguridad sus resultados; y esta segu-
r idad tan sólo se alcanza cuando se conocen 
exactamente los fundamentos de las operaciones, 
sus causas y finalidad y la s i tuac ión y circuns-
tancias de las firmas que las avaloran. Para 
adquir ir ta l conocimiento es indispensable reali-
zar un estudio minucioso y constante, al que 
h a b r á n de servir de base datos ciertos, seguros 
y noticias precisas y fehacientes respecto de 
todas las firmas, no ya solamente de las que 
correspondan a la d e m a r c a c i ó n asignada a cada 
Dependencia, sino t a m b i é n de las de las local i -
dades que con ella tengan relaciones mercan-
tiles. 
Siendo esta la a c t u a c i ó n de los Jefes de las 
Dependencias, su labor r e s u l t a r á siempre út i l y 
fecunda y les pe rmi t i r á , sin riesgo alguno o con 
riesgo r e m o t í s i m o , favorecer el desenvolvimien-
to mercant i l , indus t r ia l y ag r í co l a de la plaza y 
de la d e m a r c a c i ó n , procurando su ex tens ión y 
desarrollo, y satisfacer las necesidades del pa í s , 
mis ión que t a m b i é n corresponde cumpl i r al Ban-
co de E s p a ñ a . 
E n la imposibil idad de s e ñ a l a r en el art icula-
do de unas Instrucciones todos los medios que 
pudieran emplearse para la ob tenc ión de datos 
y noticias que faciliten el exacto conocimiento 
de la s i tuac ión de cada f i rma, a con t i nuac ión se 
consignan, en forma de reglas, los puntos p r in -
cipales a que h a b r á de referirse la in fo rmac ión 
amplia y detallada que d e b e r á n adquir i r y reno-
var frecuentemente las Dependencias, a f in de 
dar a sus trabajos el acierto y la ex tens ión que 
corresponde al espí r i tu cada vez m á s dilatado de 
los Estatutos del Establecimiento. 
i.a L a d e m a r c a c i ó n de cada Dependencia, 
en general, e s t a r á comprendida dentro de los 
l ímites de una misma provincia . 
Si en ella hubiese dos o m á s , sus Jefes, de 
c o m ú n acuerdo, d e t e r m i n a r á n las demarcaciones 
respectivas, teniendo para ello en cuenta la co-
rriente de los negocios, medios de c o m u n i c a c i ó n 
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y las mayores facilidades, en consecuencia, para 
efectuar las operaciones, 
2. a Todas las Dependencias p o d r á n conce-
der c réd i to a firmas que pertenezcan a distintas 
demarcaciones, mediando la procedente solicitud 
de los interesados y pon iéndose previamente de 
acuerdo los Jefes respectivos para el s e ñ a l a m i e n -
to y d i s t r ibuc ión de la c u a n t í a del expresado 
c réd i to , sin dejar de dar conocimiento al Centro, 
con la debida oportunidad, de las modificaciones 
que en ta l sentido acuerde hacer cada Depen-
dencia. 
3. a A cada una de las firmas que las Depen-
dencias acuerden inc lu i r en su Lista de créditos, 
a b r i r á n una hoja como el modelo n ú m e r o 40, en 
la que a n o t a r á n todos los datos que se adquieran 
concernientes a las mismas. 
4. a Para calcular el valor de la propiedad 
rús t i c a o urbana, se cap i t a l i za rá al 5 por 100 su 
l íqu ido imponible, dato que puede obtenerse en 
las oficinas de Hacienda. 
E n las mismas oficinas debe averiguarse tam-
bién lo satisfecho por impuesto de t r a n s m i s i ó n de 
bienes y derechos reales en los p r é s t a m o s escri-
turados, dato de gran ut i l idad, puesto que h a r á 
conocer a los prestatarios y a los prestamistas. 
5. a D e b e r á n anotarse t a m b i é n en las hojas 
de referencia, como dato út i l , los depósi tos de 
valores del Estado y de Sociedades que tenga 
constituido en la Sucursal la firma de que se tra-
te,' así como estar al tanto de su cance l ac ión y 
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alteraciones que experimenten en su valor , clase 
y condic ión . 
6. a Para averiguar los g r a v á m e n e s que 
pesen sobre las fincas que posean las firmas acre-
ditadas, se ped i rá a los Registradores de la pro-
piedad, haciendo uso del derecho que la ley con-
cede, cer t i f icación de las cargas hipotecarias que 
les afecten, r emi t i éndo les en carta oficial una re-
lac ión con el modelo n ú m e r o 41, que h a b r á n de 
devolver con los datos que en la misma se soli-
citan, y exp re sándo le s que les s e r á n satisfechos 
los derechos correspondientes, cual si hubieran 
expedido cer t i f icación. 
7. a L a re l ac ión mencionada comprende dos 
partes m u y interesantes: el conocimiento de la 
hipoteca de las propiedades de las personas i n -
cluidas en aqué l l a , y el de las que han facilitado 
el p r é s t a m o ; lo que sirve para disminuir el valor 
de las firmas que se encuentren en el pr imer caso 
y aumentar el de las segundas, circunstancias 
que deben anotarse en las hojas respectivas, 
guardando las relaciones. Se a n o t a r á t a m b i é n 
en las hojas de c réd i to modelo n ú m e r o 40, la 
existencia de cargas y su importancia o la ca-
rencia de ellas. 
8. a Las Sec re t a r í a s l l e v a r á n un l ibro registro 
de Sociedades (modelo n ú m e r o 42) con los datos 
que su encasillado expresa. Estos datos pueden 
adquirirse en las oficinas del Registro mercant i l ; 
pero si alguna Sociedad no hubiere presentado 
en él su escritura, la i nves t i gac ión h a b r á de ha-
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cerse cerca de los mismos interesados o por los 
medios que la d i sc rec ión de los Jefes de las De-
pendencias les sugiera. 
9. a A d e m á s del capital aportado a las Socie-
dades, interesa conocer el que se suponga a cada 
uno de los socios colectivos que las compongan, 
ya que con él responden de la ges t ión y opera-
ciones d é l a s mismas. Estos datos se c o n s i g n a r á n 
en las hojas de crédi to respectivas, y t a m b i é n los 
que se adquieran del verdadero capital destinado 
al negocio a que la Sociedad se dedique. 
10. a Iguales noticias son necesarias respecto 
de los socios comanditarios, a los que debe dar-
se el c réd i to personal que merezcan, aparte del 
que tenga seña l ado la Sociedad en que hayan 
interesado sus comanditas. 
11. a Es indispensable que las Dependencias 
conozcan con exactitud las clases de negocios 
a que se dedican los comerciantes, industriales y 
agricultores, la c u a n t í a de sus exportaciones y las 
plazas adonde las d i r i jan y la de las importacio-
nes y su objeto, ya se trate de primeras materias 
o de a r t í cu los de consumo. 
De varios medios pueden valerse los Jefes de 
las Dependencias para conseguirlo: bien acu-
diendo a las Administraciones de Aduanas, es-
taciones de ferrocarriles y a las Agencias de 
transportes, oficinas que, indudablemente, pue-
den facilitar datos m u y amplios y exactos, y 
cuando se considere necesario se r e c u r r i r á a las 
Agencias de informes que merezcan c réd i to . Con 
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ías noticias obtenidas en estas oficinas, indepen-
dientemente de las que los Directores pudieran 
proporcionarse por la ex tens ión de sus relacio-
nes, no s e r á difícil determinar el movimiento 
mercant i l de las casas, deducir de éste el capital 
con que operan y apreciar si su s i t uac ión es 
p r ó s p e r a o decadente, relacionando con ese mo-
vimiento el papel que pongan en c i rcu lac ión y el 
que se libre a su cargo. 
12. a Con el fin de que en todo momento sea 
conocida la s i tuac ión de cada una de las firmas 
que operan con el Banco, es preciso que por los 
Jefes de las Dependencias se practique un traba-
jo de inves t igac ión constante y que a él dediquen 
toda su inteligencia y act ividad, supuesto que en 
la r e n o v a c i ó n de noticias y datos estriba el ver-
dadero valor de la in fo rmac ión que posean, sin 
la cual, ignorando u omitiendo las transforma-
ciones que la riqueza sufre, la base del c réd i to 
que se pretende establecer r e s u l t a r á siempre falsa 
e incierta. 
13. a D e b e r á n uti l izar los D i r e c t ó r e s el con-
curso de los Corresponsales, no tan sólo para la 
propaganda y fomento del uso del c réd i to , dando 
a conocer las ventajas que ofrece el operar con 
el Banco, sino t a m b i é n para adquir i r informes 
de las firmas de los pueblos que comprenda la de-
m a r c a c i ó n de la Dependencia, pero teniendo en-
tendido que no ha de ser éste el ún i co medio de 
que se valgan para formar concepto cabal de cada 
acreditado, n i tampoco p o d r á n en su día eludir 
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responsabilidad alegando que para admi t i r deter-
minada ope rac ión h a b í a n tenido presente las no-
ticias facilitadas por un corresponsal. 
14.a Todos los datos y noticias referentes al 
estudio de los negocios y de las firmas que ten-
gan relaciones con el Banco, se c o n s e r v a r á n en 
la D i r ecc ión de cada Dependencia perfectamente 
clasificados y ordenados, de suerte que sea fácil 
su consulta y estudio, poniendo especial cuidado 
los Jefes de dichas Oficinas en consignar en las 
notas de concepto u hojas de crédi to abiertas a 
cada firma que opere con la Sucursal, y con la 
periodicidad que las circunstancias aconsejen, el 
ju i c io que aqué l l a le merezca, basado en refe-
rencias exactas y en las observaciones hechas al 
estudiar el movimiento de cada cuenta corriente 
en el Registro de responsabilidades y los efectos 
procedentes de remesas que pasan por la Sucur-
sal, con el fin de que pueda hacerse verdadero 
aprecio de la competencia y celo de dichos Jefes, 
y de que quien les suceda, interina o definitiva-
mente, encuentre antecedentes bastantes para 
estudiar las operaciones. 
D E S C U E N T O S S O B R E L A P L A Z A 
Art.0 148. Cumplen, en general, las operacio-
nes de descuento y negoc i ac ión el pr incipal obje-
to a que e s t án llamados los Bancos de emis ión y 
descuento de prestar a la Agr icu l tu ra , a la Indus-
t r ia y al Comercio los auxilios que necesitan 
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para el desarrollo de sus negocios, favoreciendo 
las transacciones y facilitando el movimiento de 
capitales dedicados a la p roducc ión , contr ibu-
yendo de esta suerte a la difusión del c réd i to , en 
beneficio de los intereses generales del pa í s . 
Pueden y deben constituir dichas operaciones 
una importante fuente de ingresos en las ut i l ida-
des del Banco, si se fomenta su desarrollo en 
medida compatible con la prudencia que siempre 
ha de presidir en la conces ión de operaciones 
basadas en el c réd i to ; pero para ello precisa que 
los Directores secunden con diligencia y celo el 
propósi to del Banco de extender los beneficios 
de aqué l , persuadidos de que su mis ión no h a b r á 
de concretarse a cumpli r estrictamente ó rdenes 
superiores y consultar dudas sobre detalles de 
escaso in t e ré s , por temor a no proceder acerta-
damente y adquirir responsabilidades, sino que 
obl igación inherente al cargo de Director es la 
de estudiar a conciencia las necesidades de la 
localidad en que d e s e m p e ñ e n su función para 
atenderlas hasta donde sea posible, procurando 
estrechar, cada día m á s , las relaciones entre el 
públ ico y la Sucursal, y manteniendo y fomen-
tando el trato directo con la clientela para cono-
cer de cerca y mejor su verdadera s i tuac ión y 
realizar oportuna propaganda de las operaciones 
que el Banco efectúa y de las ventajas que i n -
dudablemente ofrece el operar con él. 
No podr ía , por consecuencia, eximir de res-
ponsabilidad a n i n g ú n Director el hecho de que 
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las operaciones fuesen admitidas por la sola cir-
cunstancia de ajustarse en su forma a todos los 
requisitos reglamentarios, si, en cambio, al serle 
propuestas no se hubiera informado cumplida-
mente de las causas de su origen y de la solven-
cia de los firmantes; i n fo rmac ión que, parece 
innecesario repetir, d e b e r á renovarse con igual 
cuidado mientras sigan en curso las operaciones; 
n i tampoco pod rá merecer, de n i n g ú n modo, la 
ap robac ión del Centro la conducta de aquellos 
Directores que, por evitarse preocupaciones, se 
abstengan de operar, velando por su tranquil idad 
personal, porque tal sistema ocas iona r í a el aisla-' 
miento del Banco con evidente perjuicio para 
sus intereses. 
Art.0 149. Es propós i to del Banco seguir con-
cediendo a sus Dependencias la mayor l ibertad 
de acc ión para el desarrollo de los descuentos, 
fiando a la prudencia y d iscrec ión de sus Direc-
tores y Consejos la ap l icac ión del c rédi to en todo 
momento; pero como el Centro precisa seguir y 
examinar la marcha de estas operaciones, para 
lo cual necesita concentrar en sus Oficinas todos 
los antecedentes que le permitan realizar, en 
cada caso, el conveniente estudio, los Jefes de 
las Sucursales, de acuerdo con los Consejos, for-
m a r á n y r e m i t i r á n al Centro en los primeros d ías 
de cada año una Lisia de las personas naturales 
y j u r í d i c a s que vengan realizando y deseen rea-
lizar en la Dependencia de su cargo operaciones 
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de descuento, negoc i ac ión , y en general de c r é -
dito personal, y que, a ju ic io del Consejo local , 
merezcan disfrutar de los beneficios del c r éd i to , 
sin d is t inc ión de domici l io , supuesto que la ma-
yor preferencia entre las condiciones de u n do-
cumento descontable, corresponde al c rédi to de 
las firmas que lo autoricen, y en el expresado 
documento puede hacerse constar, de un modo 
au t én t i co , la acep tac ión de u n domicil io cierto 
en la misma plaza, para pagos y protestos y 
d e m á s incidentes que pueden ocurr i r . 
Innecesario parece advertir que los Jefes de 
las Dependencias deben poner especial cuidado 
en que la c u a n t í a de los crédi tos que se asignen 
a las personas o entidades que figuren en la cita-
da Lisia , debe guardar prudente re lac ión con su 
capital, a d e m á s de tener m u y en cuenta sus con-
diciones morales y forma en que aqué l e s tá 
invert ido, respondiendo a este f in la investiga-
ción de que se ha hablado anteriormente, base 
segura de las operaciones fundadas en el c réd i to 
personal. 
Los Consejeros o individuos de la Comis ión 
de descuentos, en las Dependencias en que tales 
organismos funcionen, d e b e r á n coadyuvar a este 
propós i to , aportando todos los datos que tengan 
y puedan obtener respecto de las firmas, tanto de 
la localidad como de la d e m a r c a c i ó n de la Su-
cursal, facilitando de esta suerte el examen que 
de la solvencia de aqué l l a s debe hacerse, confor-
me al a r t í cu lo 271 del Reglamento. 
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Art.0 150. E l a r t í cu lo 10 de los Estatutos exi-
ge que los efectos que el Banco descuente se 
hallen extendidos con todas las formalidades 
prescritas por las leyes, y que contengan, por lo 
menos, dos firmas de reconocida solvencia, sin 
que sea, por tanto, requisito indispensable que 
figuren previamente incluidas en la Lisia de crédi-
tos, si bien la circunstancia de ser de reconocida 
solvencia, a ju ic io de la Sucursal, debe ser mo t i -
vo suficiente para su inmediata inc lus ión en la 
mencionada Lista. E n consecuencia, si durante 
el año se solicita a l g ú n descuento, negoc iac ión 
o crédi to personal, por firmas no incluidas en la 
Lista, o por algunas que, aun es tándo lo , no alcan-
cen las solvencias que tienen asignadas a cubrir 
el importe de la ope rac ión solicitada, p o d r á n , 
desde luego, las Sucursales admit i r estas opera-
ciones, si entienden que así conviene a los intere-
ses del Banco, pero dando cuenta el mismo día, 
en carta reservada, de los motivos que hayan 
tenido para admit i r la ope rac ión y de su urgen-
cia, a f in de que pueda ser apreciada por el Cen-
tro su ges t ión en estos casos, y acordando en 
la pr imera sesión que el Consejo local celebre 
la inc lus ión o aumento de solvencia correspon-
diente. 
L a p r e c a u c i ó n que implica la exigencia de 
las dos firmas estriba en la idea de que haya 
mediado causa para la c reac ión de los efectos, 
no ya solamente con el f in de aumentar el n ú m e -
ro de personas responsables al pago, sino porque 
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el mayor n ú m e r o de firmas expresa t a m b i é n 
mayor suma de negocios o transacciones, y , por 
consiguiente, de g a r a n t í a s . No debe haber obs-
t ácu lo por este mot ivo para que por varias firmas 
se ut i l icen, parcial o totalmente, los c réd i tos 
reconocidos a otras comprometidas en los mis-
mos efectos, después de agotada la responsabili-
dad de aqué l l a s . 
Los Directores, as í como los Consejos, deben 
considerar en todo momento, a d e m á s del concep-
to que merezcan las firmas que contengan los 
documentos que se presenten al descuento, las 
condiciones con que han figurado o figuran en 
las Carteras de las Dependencias, examinando si 
las operaciones se estacionan o son retiradas a 
sus vencimientos, y si se presentan o no con 
intervalos regulares, coincidiendo con las épocas 
en que la clase de sus negocios exija disponibil i-
dad de fondos. 
Para facilitar este estudio y determinar en 
toda ocas ión la responsabilidad de cada f i rma, 
d e b e r á llevarse un registro conforme al modelo 
n ú m e r o 43, en el que h a b r á n de anotarse los 
librados, cedentes, endosantes y suscriptores de 
aval de cada operac ión , con el importe de sus 
débi tos , ya por descuento sobre la plaza o ya 
sobre otras plazas y c réd i to personal. 
Art.0 151. Para just i f icar la inc lus ión de nue-
vas firmas en la Lista de créditos o el aumento o 
d i sminuc ión de créd i to respecto de las ya inc lu í -
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das, así como las bajas acordadas durante el 
a ñ o , r e m i t i r á n las Dependencias al Centro, cada 
vez que dichos casos se produzcan, las corres-
pondientes relaciones ajustadas al modelo n ú -
mero I 2 i , en las que se e x p r e s a r á n las causas 
que mot iven las alteraciones propuestas, que sin 
que resulten deficientes o incompletas, sean u n 
resumen de todos los datos e informes adquiridos 
por las Dependencias acerca de la responsabili-
dad, s i tuac ión y condiciones personales de cada 
interesado; datos e informes que habrán" cuidado 
los Jefes de aquellas Oficinas de consignar en las 
correspondientes «Hojas de crédi to», s e g ú n ya se 
ha dicho, para que en todo momento pueda 
conocerse la historia y s i tuac ión de cualquiera 
f i rma. 
Art.0 152. Cuando hayan sido examinadas 
por el Centro las alteraciones propuestas y comu-
nicado su resultado a las respectivas Dependen-
cias, r e m i t i r á n és tas seguidamente al Centro la 
correspondiente Lisia adicional de acreditados, 
continuando la n u m e r a c i ó n de la ú l t i m a remitida, 
a fin de que en la nota diaria pueda consignarse 
siempre el n ú m e r o con que figuren en la lista 
general de acreditados las firmas que garantizan 
las operaciones. 
Art.0 153. Llegado el 31 de diciembre de cada 
año , y d e s p u é s de comunicado por el Centro el 
resultado del examen practicado en las ú l t i m a s 
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modificaciones propuestas por las Dependencias, 
f o r m a r á n és tas la Lisia de créditos que h a b r á de 
regir durante el a ñ o , su j e t ándose para ello al 
modelo n ú m e r o 1.022. 
D e b e r á comprender dicha Lista todas las f i r -
mas que en 3 i de diciembre del a ñ o anterior 
garanticen efectos admitidos al descuento o ne-
goc iac ión y pól izas de c réd i to personal, pudiendo 
figurar t a m b i é n aquellas personas o entidades 
que acostumbren a operar en la Sucursal, aun 
cuando no figure a su nombre, en fin de a ñ o , 
o p e r a c i ó n alguna pendiente de vencimiento. 
Art.0 154. Cuando desmerezca la conceptua-
ción de una firma debe proponerse inmediata-
mente la d i s m i n u c i ó n de su solvencia en la Lí'sía, 
aunque haya de resultar excedida durante cierto 
tiempo por ser imposible la r áp ida r e d u c c i ó n de las 
responsabilidades que aqué l l a tenga c o n t r a í d a s . 
Art.0 155. E s t á n obligados los Directores o 
Jefes de las Dependencias a l levar un Registro, 
en el que h a b r á n de hacer constar, de modo claro 
y conciso, los acuerdos denegatorios de solici tu-
des de inscr ipc ión en la. Lista de créditos, debiendo 
anotar t a m b i é n en el mismo l ibro , pero con la 
conveniente s e p a r a c i ó n , todas las operaciones 
que sean rechazadas por la Comis ión , expresan-
do de modo concreto y con la necesaria c la r i -
dad, las causas determinantes de la r e so luc ión 
adoptada. 
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Art.0 156. Cuando los efectos presentados a 
descuento contengan firmas de otras plazas, que 
por su respetabilidad y aun por su n ú m e r o de-
muestren que proceden de obligaciones l eg í t ima-
mente c o n t r a í d a s , no debe haber obs t ácu lo en 
admitir los, aunque no esté acreditada la segunda 
f i rma, si a ju ic io de la A d m i n i s t r a c i ó n de las 
Dependencias se consideran las operaciones sufi-
cientemente garantizadas. 
Art.0 157. Interesado el Banco en promover 
y difundir el c rédi to ag r í co la por medio de los 
organismos titulados g e n é r i c a m e n t e Sindicatos 
Agrícolas , y m á s concretamente Cajas 'Rurales o 
Cooperativas de Crédito Agrar io , prestando su 
concurso a la agr icul tura nacional con la misma 
ampli tud que al comercio y a la industria, se con-
sidera al efecto conveniente advertir , que la per-
sonalidad de los Sindicatos Agrícolas , creados o 
que se creen al amparo de la ley de 28 de enero 
de 1906 o que se hayan acogido a sus beneficios, 
y su capacidad j u r í d i c a para operar, s e r á n reco-
nocidas por las Dependencias a aquellos que 
just if iquen documentalmente haber sido inscrip-
tos en el Registro especial de Sindicatos Agr í -
colas, supuesto que por esa sola circunstancia, en 
v i r t u d de lo dispuesto por el a r t í cu lo 8.° del Re-
glamento de 16 de enero de 1908, acreditan tam-
bién hallarse en poses ión de la Real orden de 
reconocimiento expedida por el Minister io de 
Hacienda a propuesta del de Fomento. 
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L a naturaleza y ex t ens ión de las operaciones 
t e n d r á n su fundamento en los Estatutos aproba-
dos, siendo de todo punto necesario tener en 
cuenta que el c réd i to social en estos organismos 
sólo puede estimarse como la resultante de las 
solvencias individuales, coordinadas y robuste-
cidas por el v í n c u l o legal y moral que r e ú n a a 
los socios, mereciendo por ello mayor e s t imac ión 
los Sindicatos cuyos socios hayan pactado la res-
ponsabilidad solidaria i l imi tada . 
Art.0 158. E n la Lista de créditos f i gu ra rá , no 
sólo el Sindicato con la e s t imac ión que como 
mediador en las operaciones haya de merecer, 
sino todos y cada uno de los sindicados, como 
sumandos del valor colectivo y como firmantes 
de cada ope rac ión , de suerte que al operar, la 
Sucursal h a b r á de tener en cuenta el c réd i to del 
Sindicato como cedente, y m u y especialmente el 
de cada socio como librado, y aun clasificar a los 
socios, teniendo a la vista la e s t imac ión que el 
mismo Sindicato les haya atribuido; todo ello 
con cierto espí r i tu de benevolencia compatible 
con los intereses del Banco. 
Art.0 159. Siempre que se trate de la consti-
tuc ión de un Sindicato de esta índole debe aspi-
rarse por las Dependencias a que figure en él la 
mayor parte de los propietarios, y especialmente 
los de m á s arraigo y prestigio, porque su nombre 
será g a r a n t í a de que se c u m p l i r á n los compromi-
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sos adquiridos y de que s e r á n bien distribuidos 
los fondos que el Banco les facilite. 
Las operaciones que presenten estos organis-
mos se e s t u d i a r á n con el mismo in te rés y cuida-
do que las de cualquiera otra firma que opere con 
las Dependencias, debiendo los Directores o Jefes 
de las mismas fijar su a t e n c i ó n en el destino que 
s e d é a l a s cantidades que la Sucursal facilite, 
d i s t r ibuc ión de los fondos de que dichas Asocia-
ciones disponen y cantidades que dedican al 
reembolso de los débi tos , particularmente des-
pués de la recolección de frutos, ejerciendo, ade-
m á s , en todo momento la vigi lancia necesaria 
para estar enterados de los propietarios que son 
alta o baja en los Sindicatos, a fin de conocer su 
solvencia y acceder o no a la r e n o v a c i ó n de las 
operaciones vencidas, alterando los crédi tos con-
cedidos, s e g ú n lo aconsejen las circunstancias. 
Art.0 160. E n los primeros días de enero de 
cada año r e m i t i r á n las Dependencias una nota 
comprensiva de las Asociaciones agr í co las que 
figuren comprendidas en la Lista de créditos, n ú -
mero de asociados que a ellas pertenecen, opera-
ciones realizadas durante el a ñ o y cantidad de 
que cada Sindicato sea responsable al Banco por 
operaciones pendientes en 3 i de diciembre. 
Art.0 161. L a e jecución material de las opera-
ciones de descuento sobre la plaza se h a r á pre-
sentando los efectos bajo factura, modelo n ú m e -
ro 44. Admi t ida la ope rac ión , la factura, con el 
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Admítase y r ú b r i c a s correspondientes, p a s a r á con 
los efectos al Interventor , quien se a s e g u r a r á de 
que se hal lan dentro de las prescripciones del ar-
t ícu lo 10 de los Estatutos y 64 del Reglamento, 
y ajustados exactamente a lo que previene el Có-
digo de Comercio. 
C o m p r o b a r á si los datos e s t á n bien consigna-
dos en las facturas y si son exactos los c ó m p u t o s 
de vencimientos y la l iqu idac ión de intereses, y 
e x a m i n a r á los efectos, fijándose m u y especial-
mente en si r e ú n e n los requisitos siguientes: 
Que se hallen extendidos en el t imbre corres-
pondiente a su valor o importe. 
Que no carezcan de alguna f i rma, debiendo 
advertir que toda letra sólo h a b r á de contener 
una firma en concepto de l ibradora, otra como 
pagadora y otra en cada endoso como endosante, 
es decir, que no se a d m i t i r á al descuento n ingu-
na letra que esté l ibrada, aceptada o endosada 
(en cada endoso) por varias personas naturales o 
j u r í d i c a s . 
Cuando convenga que una letra sea garanti-
zada por varias firmas, d e b e r á ser uti l izada una 
como libradora, otra como aceptante o librada y 
las d e m á s como endosantes, pudiendo t a m b i é n 
varias firmas afianzar la letra por aval mediante 
dec la rac ión de que se obligan solidariamente al 
pago sin re s t r i cc ión alguna con arreglo al a r t í cu -
lo 487 del Código de Comercio, y renunciando, 
expresamente, a los beneficios de orden, de d i v i -
s ión y de previa excus ión . 
14 
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Que la acep t ac ión se ajuste en su r edacc ión a 
la fórmula prefijada en el a r t í cu lo 477 del Código 
de Comercio; ex t end iéndose sobre el papel t i m -
brado cuando és te se halle agregado a las letras 
procedentes del extranjero o de plazas en las que 
no sea obligatorio el t imbre . 
Que cuando se trate de letras cuyo pago esté 
domicil iado fuera de la residencia habitual del 
l ibrado, se consigne por és te , al estampar la acep-
t ac ión , que acepta la cantidad y el domici l io de-
terminados por el l ibrador, empleando la fórmu-
la siguiente: ((Acepto o aceptamos a pagar en el 
domicilio indicado), fecha y firma, en cuyo caso, el 
l ibrador h a b r á hecho constar ta l circunstancia en 
la letra en la siguiente forma: «Sr . D . F . de T . , de 
ta l plaza, a pagar en el domicil io de D . F . de T . , 
calle de , n ú m , de tal p laza .» 
Que los que f i rmen por el l ibrador, librado, 
endosantes o avalistas h a b r á n de hacerlo en v i r -
tud de poder bastante debidamente registrado en 
la Sucursal, consignando en la antefirma precisa-
mente la expres ión rrPor poder)). 
Que los endosos es tén precisamente extendi-
dos a la orden, no usando en ellos otras fó rmulas 
que no sean las de {(Valor recibido)), ((Valor en 
cuentan o ((Valor entendido), s e g ú n los casos. 
Que los endosos hechos en terr i tor io españo l 
de letras expedidas en el extranjero, e s t én exten-
didos en el t imbre agregado. 
Que la acep t ac ión de las letras esté hecha 
dentro de los plazos marcados en los a r t í cu los 470 
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al 476 del Código de Comercio, s e g ú n el punto en 
que estuviesen extendidas. 
Que en los p a g a r é s no falte la expres ión del 
punto del pago; y 
Que dado el inconveniente que ofrece el des-
cuento de giros rec íp rocos entre marido y mujer 
y de efectos que contengan endosos de igual na-
turaleza, d e b e r á n los Jefes de las Dependencias 
obrar con la mayor cautela en su admis ión , pres-
tando a t enc ión especial a estas operaciones, a f in 
de que solamente se realicen cuando la capaci-
dad de las personas y la solvencia y honorabi l i -
dad de sus firmas persuadan de que en n i n g ú n 
caso s e r á discutida la validez del t í tu lo n i la efec-
t iv idad de la doble g a r a n t í a . 
E l Interventor r e c h a z a r á todos los efectos 
que no es tén en regla, deduciendo su importe de 
las facturas de p r e s e n t a c i ó n . 
Las letras admitidas a descuento o negocia-
ción en las que no intervengan m á s personas 
que el l ibrador y l ibrado, h a b r á de procurarse que 
es tén extendidas a la propia orden del l ibrador, 
y endosadas por és te «a la orden del Banco de 
E s p a ñ a » , precisamente, y no a la de la Depen-
dencia. E n el texto de dichos efectos se consig-
n a r á la c l áusu l a del valor con la fó rmula ((Valor 
entendido». 
Art.0 162. Adquir ida por el Interventor la se-
guridad de que los efectos se hallan dentro de 
las prescripciones s e ñ a l a d a s en el a r t í cu lo ante-
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r io r , se p r o c e d e r á seguidamente a su a n o t a c i ó n 
en el registro, modelo n ú m e r o 46, dando a cada 
uno de ellos el n ú m e r o de orden que le corres-
ponda, y se p r a c t i c a r á la l iqu idac ión de la factu-
ra con arreglo a las disposiciones vigentes. 
Suscripta en la factura la toma de r a z ó n por 
el Interventor , y después de recogida la firma del 
Director , p a s a r á aqué l l a con los correspondien-
tes efectos al Cajero, para que, como encargado 
de la Cartera, firme el «Recibí» de los mismos 
en la expresada factura y la devuelva a la Inter-
v e n c i ó n a c o m p a ñ a d a del oportuno resguardo de 
abono en la cuenta corriente del cedente. 
Art.0 163. E n las operaciones de esta clase 
que se efectúen por r e n o v a c i ó n , se fo rma l i za rán 
por la cuenta de Caja, empleando, al efecto, las 
facturas modelo n ú m e r o 44 bis, respecto de las 
cuales c u i d a r á n con especial i n t e ré s , los Inter-
ventores y Secretarios, de que no contengan 
enmiendas n i raspaduras y de que figuren con-
signados con claridad y exactitud el n ú m e r o e 
importe de los efectos vencidos que hayan de ser 
retirados. 
Por su parte, los Cajeros, en n i n g ú n caso 
de j a r án de practicar cuidadosamente las debidas 
comprobaciones antes de que la ope rac ión quede 
formalizada, firmando en la factura el «Recibí» 
de los nuevos efectos. 
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Art.0 164. Si un efecto estuviese garantido 
con hipoteca y se tratase de modificar la opera-
ción o de suprimir o sustituir alguna de sus f i r -
mas, se e x a m i n a r á previa y detenidamente la 
escritura de cons t i tuc ión de hipoteca, para pre-
caver la posibilidad de que sean discutidos los 
derechos del Banco, a l egándose que la ope rac ión 
modificada es esencialmente distinta de la p r i m i -
t iva . 
Art.0 165. C u i d a r á n los Interventores y Caje-
ros de que no ingresen en Cartera documentos 
con timbres agregados que no hayan sido i n u t i -
lizados en la forma establecida. Se e x c e p t ú a n los 
timbres que deben a c o m p a ñ a r al «Recibí» de las 
letras de cambio. 
Art.0 166. Todas las personas que garanticen 
alguna operac ión de descuento, n e g o c i a c i ó n o 
crédi to personal, d e b e r á n registrar su f i rma en 
el l ibro que, al efecto, deben l levar las Oficinas 
de Sec re t a r í a . 
Los Secretarios o los empleados que hagan 
sus veces, c o m p r o b a r á n escrupulosamente las 
firmas estampadas en los documentos just if ica-
tivos de dichas operaciones con las registradas 
en dicho l ibro , y una vez adquirida la certeza de 
la legi t imidad de a q u é l l a s , e s t a m p a r á n en las 
facturas o pól izas un cajet ín que diga: «Compro* 
badas las f i rmas». — Fecha y f i rma. 
Cuando se trate de renovaciones, indepen-
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dientemente de dicha c o m p r o b a c i ó n , que efec-
t u a r á la S e c r e t a r í a , con f ron ta rá t a m b i é n la Caja, 
con suma a t e n c i ó n , las firmas del nuevo docu-
mento que ha de ingresar en Cartera con las del 
vencido, para adquir i r una prueba m á s de su 
legi t imidad. 
Art.0 167. Si las personas que operan con la 
Sucursal residen en pueblos donde no tiene De-
pendencia el Banco, a falta de otros medios m á s 
fáciles y que ofrezcan la necesaria g a r a n t í a , con 
el f in de evitarles molestias y gastos, pudiera 
encargarse a los Corresponsales de recoger sus 
firmas en tarjetas ad hoc, que r emi t i r í an a la 
Sucursal. 
E n las mencionadas tarjetas, y después de la 
f i rma del cliente, f i rmará t a m b i é n el Correspon-
sal o la persona de confianza encargada de reco-
ger la f i rma de a q u é l . 
Art.0 168. Si bien, s e g ú n el a r t í cu lo 64 del 
Reglamento, no es obligatoria la i n t e r v e n c i ó n de 
Agente de Bolsa o Corredor de Comercio en las 
operaciones de descuento y n e g o c i a c i ó n , debe 
exigirse, sin embargo, cuando los efectos es tén 
suscriptos por firmas que, aunque comprendidas 
entre las consideradas como solventes, no ofrez-
can g a r a n t í a bastante para alejar todo temor de 
riesgo o quebranto para los intereses del Banco. 
Cuando esta i n t e r v e n c i ó n tenga lugar, los 
Corredores o Agentes la h a r á n constar precisa^ 
lli 
mente en las facturas de p r e s e n t a c i ó n de los efec-
tos y ante el Interventor. 
E l corretaje se a b o n a r á con arreglo a las dis-
posiciones oficiales o bien con sujeción a los con-
venios particulares establecidos con los Agentes 
mediadores de cada plaza y se d e d u c i r á del i m -
porte de las facturas de descuento o negocia-
c ión . 
Art.0 169. Como complemento de g a r a n t í a y 
aparte de la que ofrezcan por sí mismas las firmas 
que intervengan en las operaciones de descuen-
to, negoc i ac ión , y , en general, en todas las de 
crédi to personal, p o d r á n admitirse, de conformi-
dad con lo establecido en el a r t í cu lo 76 del Regla-
mento, resguardos de depós i tos constituidos o 
endosados a favor del Banco, en g a r a n t í a de 
operaciones de crédi to , ex t end i éndose , al efecto, 
la correspondiente pól iza que, suscripta por el 
interesado, Director , Interventor y Cajero de la 
Dependencia, h a b r á de ser intervenida por Agen-
te mediador. 
E n cada póliza pueden ser incluidos varios 
resguardos de depósi tos si todos pertenecen a un 
mismo interesado y responden de unas mismas 
operaciones. 
E s t a r á n sujetos dichos documentos al t imbre 
proporcional que les c o r r e s p o n d e r í a si se tratase 
de operaciones de p r é s t a m o o créd i to con garan-
tia de valores; pero si los t í tu los depositados 
tuviesen un valor efectivo inferior al importe de 
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las operaciones garantizadas, el t imbre se rá el 
correspondiente a dicho valor efectivo. 
No deben ser renovadas dichas pól izas aun-
que lo sean varias veces las operaciones de su 
referencia. 
L a cons ignac ión de estas g a r a n t í a s especiales 
y complementarias m o t i v a r á en la Contabilidad 
u n asiento de adeudo a 'Resguardos de depósito en 
complemento de g a r a n t í a s a Garan t ías de descuen-
tos y créditos personales. 
Art.0 170. E n el estado diario de operaciones, 
modelo n ú m e r o 119, se r e l a c i o n a r á n las de des-
cuentos sobre la plaza, consignando en las corres-
pondientes casillas la responsabilidad de cada 
firma comprendidas las operaciones del d ía , de 
suerte que las cifras figuradas sean el saldo o dé-
bito de cada firma, d e s p u é s de anotadas dichas 
operaciones en el Registro de firmas responsa-
bles, de donde precisamente h a b r á n de tomarse 
aquellas sumas que r e p r e s e n t a r á n la responsabi-
l idad total c o n t r a í d a por operaciones de des-
cuentos, negociaciones y crédi tos con g a r a n t í a 
personal en curso, esto es, después de dado de 
baja el importe de los c réd i tos y efectos vencidos, 
respecto de los cuales se haya adquirido por la 
S e c r e t a r í a y la I n t e r v e n c i ó n la seguridad de que 
han sido realmente cancelados o satisfechos. 
Cuando la o p e r a c i ó n se haga por pr imera vez, 
h a b r á de ponerse la in ic ia l N en el lugar indicado 
en el estado, y si se trata de renovaciones, se 
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a n t e p o n d r á a la in ic ia l R el n ú m e r o de veces que 
se haya hecho la ope rac ión . 
Es obl igación imprescindible consignar en 
dicho estado de operaciones, modelo n ú m e r o 119, 
bajo el oportuno epígrafe , todos los descuentos 
de esta clase que sean recogidos antes de vencer. 
D E S C U E N T O S S O B R E O T R A S P L A Z A S 
Art.0 171. E l descuento de los efectos librados 
sobre plazas en las que el Banco tenga estableci-
das Dependencias, se h a r á mediante la presen-
tac ión de aqué l los , debidamente relacionados en 
facturas modelo n ú m e r o 46, s igu iéndose el mismo 
procedimiento y cumpl i éndose las mismas for-
malidades que en los Descuentos sobre la plaza. 
No d e b e r á n tener dichos efectos sobre otras 
plazas menos de cinco días por correr, a f in de 
que puedan llegar en tiempo hábi l a la plaza 
librada. 
A las giradas sobre las Baleares y Canarias 
debe rán faltarles por lo menos cinco y diez d í a s , 
respectivamente, para el vencimiento. 
Los efectos que no estando aceptados tengan 
p r ó x i m o a expirar el plazo de que t ratan los ar-
t ículos 470 al 476 del Código de Comercio, sólo 
se t o m a r á n en el caso de que, contando con el 
tiempo preciso para llegar a su destino, puedan 
presentarse oportunamente a la a c e p t a c i ó n . 
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Art. ' 172. E n n i n g ú n caso d e j a r á n de presen-
tarse a la a c e p t a c i ó n todas las letras que se reme-
sen para el cobro, aunque se hallen libradas a u n 
plazo contado desde la fecha, pues si bien el Có-
digo de Comercio exime a tales letras de aquel re-
quisito, es evidente que por él se obliga el l ibrado 
a recogerlas al vencimiento, lo que aumenta la 
seguridad de hacerlas efectivas. 
Sin embargo, cuando se trate de letras a plazo 
fijo, cuyos librados residan en punto distinto al 
del domicil io del pago, se c o n s e r v a r á n en Cartera 
hasta su vencimiento, aunque no se recoja la 
acep t ac ión , avisando, a ser posible, a los librados 
por los medios que el Cajero, de acuerdo con el 
Director , estimen m á s conveniente. 
A l admit i r las Dependencias al descuento el 
papel de esta clase, h a b r á n de tener presente que, 
no contando con la g a r a n t í a del aceptante, han 
de fijarse con preferencia en la que ofrezcan las 
d e m á s firmas que contengan los efectos. 
Art.0 173. E n las letras extendidas a la propia 
orden se c o n s i g n a r á la c l áusu l a del valor con la 
fó rmula ((Valor entendido», s e g ú n se advierte res-
pecto de los descuentos sobre la plaza en el ar-
t ícu lo 161 de estas Instrucciones. 
Art.0 174. L a acep tac ión de los efectos no po-
d r á domiciliarse en el de las Oficinas del Banco, 
pero sí el pago cuando se trate de cuentacorren-
tistas que, al aceptar los giros librados a su cargo, 
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expresen en la acep tac ión que domici l ian el pago 
en su cuenta corriente, con saldo bastante para 
ello, y pasando el oportuno aviso con la debida 
an t ic ipac ión a la Dependencia de que se trate. 
Art.0 175. C u i d a r á n las Dependencias de que 
en las letras admitidas al descuento se consignen 
las señas precisas del domicil io de los librados, 
aun cuando se trate de casas o establecimientos 
conocidos. 
Cuando el pago de las letras se halle domi-
ciliado fuera del radio de Madr id , en alguno de 
los puntos adonde pueden i r los cobradores del 
Banco a recoger la acep t ac ión y efectuar el cobro 
de aqué l los , a d e m á s de hacer constar claramente 
el domicil io del librado, se i nd i ca rá el n ú m e r o 
moderno de la calle, carretera o barrio, e t cé te ra , 
no siendo imputable a l Establecimiento el per-
ju ic io que pudiera irrogarse a los cedentes en el 
caso de que hicieran figurar la n u m e r a c i ó n ant i -
gua o las s eñas del domicil io equivocadas. 
E n c o m p e n s a c i ó n al trabajo y gastos que este 
servicio origina, se deduc i r á al l iquidar las fac-
turas, a d e m á s de los intereses y comis ión corres-
pondientes, la cantidad que para cada efecto seña -
la la tarifa aprobada por el Centro, comprensiva 
de los puntos indicados, la cual o b r a r á en poder 
de todas las Dependencias. 
Las sumas percibidas por este concepto s e r á n 
abonadas por las Dependencias al Banco, jus-
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tificando el abono la nota ajustada al modelo 
n ú m e r o I . I I 3 . 
Como es m u y difícil, si no imposible, protestar 
las letras cuyo pago se halle domiciliado fuera 
del radio de Madr id , las que admitan las Depen-
dencias h a b r á n de contener precisamente la c l áu -
sula de uSin gastos)). 
Art.0 176. Para el c ó m p u t o de intereses se 
c o n t a r á n los días desde el siguiente al de la admi-
sión del descuento, hasta el del vencimiento i n -
clusive. E n los efectos librados a un plazo, con-
tado desde la vista, se c o m p u t a r á n tres d ías por 
correo y acep tac ión entre plazas de la P e n í n s u l a , 
y cuando se trate de efectos sobre las Baleares o 
Canarias, d e b e r á n computarse los días que se 
estimen necesarios, teniendo en cuenta la salida 
y tardanza de las expediciones del correo. 
Art.0 177. Una vez admitidos los efectos y 
cuidadosamente examinados por el Interventor , 
se h a r á la l iqu idac ión de la factura, que, d e s p u é s 
de firmada por el Director y tomada r a z ó n por el 
Interventor, p a s a r á a la Caja, por cuya Oficina 
se e x t e n d e r á el correspondiente resguardo por el 
importe l íqu ido ' de aqué l l a , el cual se a b o n a r á 
en la cuenta corriente del cedente. 
Art.0 178. Cuando el l íquido producto por 
efectos descontados que se abona en la cuenta 
corriente de los cedentes haya de destinarse a re-
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coger efectos de los que existen en Cartera, se es-
t a m p a r á por la I n t e r v e n c i ó n en el anverso del 
t a lón que expida el interesado un sello que diga 
con letra claramente visible: ((Para pagar efectos.)) 
Art.0 179. Los intereses deducidos en toda 
factura de descuento que sea admitida a cual-
quiera de las entidades o particulares que no dis-
frute de la bonif icación a que se refiere la base 8.a 
del a r t í cu lo 1.° de la L e y de 29 de diciembre 
de 1921, se d i v i d i r á n en dos partes: una que con-
sis t i rá en los dos tercios de la cantidad con que 
se bonif icar ía al presentador, si éste hubiese sido 
un Banco, Banquero, Caja ru ra l o Sindicato 
Agr íco la de los que se hace m e n c i ó n en la c i -
tada base 8.a, a b o n á n d o s e su importe en una 
cuenta especial t i tulada ((Percepción del Estado 
sobre intereses de descuentos a particulares)). L a 
otra parte, o sea el resto de los intereses, j u n -
tamente con la comis ión , se a b o n a r á a la cuenta 
de Ganancias y Pérd idas . 
Para la toma de r a z ó n y las necesarias com-
probaciones se h a r á constar la d i s t r ibuc ión de los 
intereses en el caje t ín que impreso figura en la 
parte inferior izquierda de cada factura. 
E l saldo que arroje dicha cuenta especial se 
a b o n a r á al Banco en las fechas de 3 i de marzo, 
3o de jun io , 3o de septiembre y 3 i de diciembre 
de cada a ñ o . 
Cuando en las facturas de descuento proceda 
deducir tan sólo el m í n i m o de pe rcepc ión esta-
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blecido por el Banco, no se rá aqué l objeto de 
d i s t r i buc ión , y , por consiguiente, se a b o n a r á 
í n t e g r a m e n t e a Ganancias y Pé rd idas . 
Art.0 180. E l importe de los efectos desconta-
dos se a d e u d a r á a Descuentos sobre oi rás plazas, 
abonando el l íquido de la factura a Cuentas co-
rrientes en la particular del cedente, y a Ganan-
cias y Pé rd idas y a Percepción del Estado sobre 
intereses de descuentos a particulares, en su caso, 
las cantidades que respectivamente les corres-
ponda. 
Art.0 181, Los efectos, cualquiera que sea su 
vencimiento, después de haber estampado en 
cada uno de ellos el sello en t inta de la Depen-
dencia, que contenga la fecha del día y el n ú -
mero de orden que les haya correspondido al 
ser registrados, se e n v i a r á n inmediatamente a 
las plazas libradas, debidamente relacionados 
en las facturas modelo n ú m e r o 47, firmadas 
por el Interventor. M o t i v a r á n estas remesas un 
asiento en la Contabilidad general de adeudo a 
Banco de E s p a ñ a , Madr id , su cuenta corriente, 
con abono a Descuentos sobre otras plazas por el 
pr incipal de los efectos. 
Art.0 182. Como quiera que el papel que so-
bre otras plazas o pueblos admitan las Sucursa-
les al descuento o negoc iac ión ha de reconocer 
siempre como causa de origen la preexistencia 
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de una ope rac ión comercial, es absolutamente 
preciso que los Directores lo examinen con 
el mayor cuidado, a fin de asegurarse de si en 
efecto son o no los giros consecuencia de u n 
acto mercant i l , debiendo l levar las Sucursales, 
para mayor seguridad en su a c t u a c i ó n , a d e m á s 
de la cuenta de responsabilidades a los cedentes 
de los documentos de dicha clase, otra a los l i -
brados de los mismos cuando los giros á su 
cargo sean de relat iva importancia y su repetida 
p roducc ión pueda inducir a sospechar que se 
trata de efectos nacidos con el exclusivo objeto 
de levantar fondos. 
Esta nueva cuenta de r e s p o n s a b i l i d a d e s 
abierta a los librados faci l i tará notablemente a 
los Jefes de las Dependencias el conocimiento de 
las relaciones mercantiles entre las firmas l ibra-
doras y libradas, y a le ja rá , por tanto, si es lle-
vada con el debido cuidado, para lo cual d e b e r á n 
anotarse t a m b i é n en ella todas las devoluciones 
de efectos con expres ión de los motivos que las 
hayan ocasionado, el consiguiente peligro para 
los intereses del Banco. 
Art.0 183. Con el fin de determinar la res-
ponsabilidad de cada firma cuando de letras 
sobre otras plazas y pueblos se trate, no se d a r á 
de baja su importe del l ibro de responsabilidades 
en la cuenta que corresponda hasta que, transcu-
rr ido un plazo prudeíncial desde su vencimiento, 
se vea que no han sido objeto de d e v o l u c i ó n . 
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Claro es tá que si son devueltas, mientras el 
Banco no quede reembolsado por completo con-
t i n u a r á n formando parte de la responsabilidad 
de los firmantes y , por consiguiente, debe rá 
estar comprendido su importe en la cifra de res-
ponsabilidad que debe consignarse en la corres-
pondiente casilla del estado diario de opera-
ciones. 
Los efectos sobre otras plazas y pueblos de 
un mismo vencimiento y de igual cedente se 
figurarán en una sola l ínea al ser relacionados 
en el citado estado de operaciones, modelo n ú -
mero 119. 
Art.0 184. A l recibirse los efectos proceden-
tes de remesas de otras Dependencias o del Cen-
tro tienen los Directores el ineludible deber de 
examinarlos con la mayor a t enc ión , a fin de 
apreciar las causas de su origen, as í como si 
la responsabilidad de los librados e importancia 
de su negocio guarda la debida re lac ión con el 
importe de los giros, y si del examen practicado 
resultase evidente desproporc ión entre aqué l l a s 
y és te , siendo ello mot ivo para sospechar que 
se trata de efectos de colus ión , lo p a r t i c i p a r á n 
seguidamente a la Sucursal de procedencia de 
los efectos,-facilitando al propio tiempo los i n -
formes que justif iquen aquella sospecha y dando 
a d e m á s cuenta al Centro sin demora para que 
pueda adoptar en cada caso las medidas conve-
nientes. 
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Por el celo y cuidado que los Directores pon-
gan en la p r e s t ac ión de este servicio, que deben 
mirar lo con especial preferencia a fin de evitar 
sensibles quebrantos al Establecimiento, apre-
c ia rá el Banco la ges t ión , no tan sólo del Direc-
tor que admite los efectos, sino t a m b i é n la del 
que los recibe para su cobro. 
Art.0 185. Los efectos sobre la plaza recibi-
dos de las otras Dependencias o del Centro pa-
s a r á n a la Caja a c o m p a ñ a d o s de las facturas de 
env ío , después de anotados por la I n t e r v e n c i ó n 
en el l ibro Registro de Efectos sobre la plaza pro-
cedentes de remesas, y en el de vencimientos, que 
t amb ién debe rá l levar dicha Oficina, y de haber 
sido estampado en cada uno de ellos el sello en 
t inta de la Sucursal, que contenga, a d e m á s del 
n ú m e r o de orden que les haya correspondido al 
ser registrados, la fecha del d ía . 
Una vez hechas por la Oficina de Caja las 
necesarias comprobaciones, d e v o l v e r á las factu-
ras, con el 'Recibí del Cajero, a la I n t e r v e n c i ó n 
para que practique en la Contabilidad el asiento 
de 'Efectos sobre la plaza procedentes de remesas 
a Banco de E s p a ñ a , Madr id , su cuenta corriente, 
por el importe de a q u é l l a s . 
Tanto los efectos sobre la plaza procedentes 
de remesas como los descontados sobre la plaza, 
a d e m á s de ser debidamente anotados en el l ibro 
de vencimientos que l l e v a r á la Caja, d e b e r á n 
guardarse y t a m b i é n anotarse en las carpetas 
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correspondientes a su vencimiento, que h a b r á n 
de servir en su día para el oportuno cargo a 
la Caja. 
Art.0 186. L a Dependencia que reciba a l g ú n 
efecto que no sea a cargo de la plaza en que 
radica o de su d e m a r c a c i ó n , lo r emi t i r á sin pér -
dida de correo a la Sucursal a que corresponda, 
en vez de hacerlo a la de origen, a fin de evitar 
se demore la p r e s e n t a c i ó n a la acep t ac ión o al 
cobro. 
N E G O C I A C I O N E S D E E F E C T O S S O B R E 
P U E B L O S 
Art.0 187. L a negoc i ac ión de efectos sobre 
pueblos se ver i f icará presentando las letras bajo 
factura modelo n ú m e r o i , y s e r á n admitidas por 
la Comis ión de Operaciones en igua l forma y 
siguiendo los mismos t r á m i t e s s e ñ a l a d o s al tratar 
de los Descuentos sobre otras plazas. 
Art.0 188. Con objeto de que todas las De-
pendencias conozcan los pueblos sobre los cuales 
pueden tomar papel, así como los cambios a que 
han de operar, se les r e m i t i r á la Tar i fa que el 
Banco publique, debiendo tener presente que 
el cambio en ella consignado es el beneficio para 
la Sucursal, a d e m á s de la comis ión fijada, y que 
el corretaje debe deducirse del importe de la 
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factura en los casos de i n t e r v e n c i ó n del Agente 
mediador. 
Los Directores p r o c u r a r á n por todos los me-
dios que es tén a su alcance que las Tarifas de 
cambios, así como todas las alteraciones que 
en ellas se establezcan, sean oportunamente co-
nocidas de las personas o entidades que produz-
can papel sobre pueblos; no dejando de admit i r 
a la negoc i ac ión , supuesto que e s t á n para ello 
autorizados, las letras sobre los d e m á s pueblos 
de la d e m a r c a c i ó n de las Sucursales que r i jan , 
que no figuren en la Tarifa de cambios, cuando 
los corresponsales se encarguen del cobro de 
dichos efectos y siempre que exista una diferen-
cia de pesetas o,25 por 100, por lo menos, entre 
el cambio y la comis ión de los Corresponsales. 
Art.0 189. Los cambios fijados en la Tar i fa 
para el papel sobre pueblos corresponden a los 
efectos librados al plazo m á x i m o de ocho días 
vista cuyo importe sea de IOO pesetas o inferior 
a dicha suma, y cuando el vencimiento sea m á s 
largo se l i q u i d a r á n intereses a r a z ó n del tipo 
seña lado por el Banco por los días que medien 
hasta aqué l , computados cuatro días por correo; 
cons ide r ándose , por tanto, a los efectos de la 
l iqu idac ión de intereses, las letras a ocho días 
vista como libradas a doce d ías vista. 
Art.0 190. Cuando se presenten a la negocia-
ción letras que por estar aceptadas o por hallarse 
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extendidas a un vencimiento fijo y p r ó x i m o 
deban enviarse en pliego certificado, p o d r á n 
exigir las Sucursales a d e m á s del cambio y la 
comis ión que corresponda el importe del cert i-
ficado, a fin de evitar perjuicios al Estableci-
miento. 
Art.0 191. Si bien no adquiere responsabili-
dad alguna el Banco en el caso de que las letras 
sobre pueblos se perjudiquen por no ser protes-
tadas o por devolverlas fuera del plazo legal, 
p r o c u r a r á n , sin embargo, los Directores, con 
todo in te rés , excitar el celo de los Corresponsales 
para que no concedan plazos de cor tes ía y de-
vuelvan con la mayor puntualidad los efectos 
que no hayan sido satisfechos a sus respectivos 
vencimientos, a fin de que este servicio se ver i -
fique con toda regularidad en beneficio, no tan 
sólo de los cedentes, sino del propio Banco. Es 
igualmente de suma conveniencia que los Direc-
tores hagan p e r i ó d i c a m e n t e y con relat iva fre-
cuencia las oportunas gestiones cerca de los 
Corresponsales, para que cuando és tos reciban 
letras de dudosa procedencia lo participen segui-
damente a la Sucursal de que dependan, la cual, 
a su vez, c o m u n i c a r á a la que las haya negocia-
do los informes facilitados por el Corresponsal. 
Art.0 192. D e s p u é s de admitidos los efectos y 
de haber sido examinados detenidamente por el 
Interventor a fin de evitar que adolezcan de 
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a l g ú n defecto legal y de procurar que figure 
en cada uno de ellos consignada entre pa rén t e s i s 
la provincia a que pertenezcan los pueblos sobre 
que es tén girados, para que no haya dilaciones 
en el cobro se h a r á la l iqu idac ión de la factura 
poniendo sumo cuidado en aplicar a cada pueblo 
el cambio que en realidad le corresponda, la cual, 
después de firmada por el Director y tomada 
r azón por el Interventor , p a s a r á a la Caja, por 
cuya Oficina se e x t e n d e r á el correspondiente 
resguardo por el importe l íqu ido de aqué l l a , que 
se a b o n a r á en la cuenta corriente del cedente. 
Art.0193. L a negoc iac ión de los efectos sobre 
pueblos p r o d u c i r á en la contabilidad un asiento 
de adeudo a la cuenta Negociación de efectos 
sobre pueblos y abono a Cuentas corrientes en la 
part icular del cedente, o bien a Corresponsales, 
t a m b i é n en la part icular que corresponda, si la 
negoc iac ión procede de éstos y su objeto es el 
reembolso, llevando a las de Ganancias y pér-
didas las sumas que les pertenezcan. 
Art.0 194. E n el mismo día en que sean admi-
tidos a la negoc i ac ión los efectos y después de 
estampado en cada uno de ellos el sello en t inta 
de la Sucursal que comprenda, a d e m á s del n ú -
mero de orden que le haya correspondido al ser 
registrado, la fecha del día , se r e m i t i r á n las letras 
al Centro o a la Sucursal a que pertenezcan los 
pueblos sobre que es tén libradas, con factura 
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ajustada al modelo n ú m e r o 2, f irmada por el 
Interventor, ve r i f i cándose en Contabilidad un 
asiento de adeudo a Banco de E s p a ñ a , M a d r i d , su 
cuenta corriente con abono a Negociación de efec-
tos sobre pueblos. 
Si el papel tomado en negoc iac ión estuviera 
librado sobre pueblos de la d e m a r c a c i ó n de la 
Sucursal admisora, el adeudo que p r o d u c i r á la 
remesa se h a r á a la cuenta de Corresponsales 
en la part icular de cada interesado. 
Art.0 195. Las letras sobre pueblos proceden-
tes de remesas del Centro o de Sucursales se 
a n o t a r á n en un libro-registro modelo n ú m e r o 3, 
estampando en cada una de ellas el sello de la 
Sucursal, con el n ú m e r o de orden del registro 
y la fecha de entrada. 
E n Contabilidad se p r a c t i c a r á un asiento de 
adeudo a la cuenta de Efectos sobre pueblos pro-
cedentes de remesas y de abono a la de Banco de 
E s p a ñ a , Madr id , su cuenta corriente. Estos efec-
tos, lo mismo que los procedentes de la negocia-
ción sobre pueblos de la Sucursal admisora s e r á n 
endosados por la I n t e r v e n c i ó n al nombre o r a z ó n 
social del Corresponsal, pero suprimiendo la 
fecha en el endoso, con lo cual no se t r ans fe r i r á 
la propiedad de los efectos s e g ú n el a r t í cu lo 468 
del Código de Comercio, sin que esto sea obs-
t ácu lo para el protesto por falta de acep t ac ión o 
pago. Sin embargo, cuando los Corresponsales 
no puedan verificar directamente el cobro de 
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letras, e s t án autorizados los Jefes de las De-
pendencias para endosarlas sin suprimir la fe-
cha, a f in de que dichos Corresponsales puedan, 
a su vez, ceder los efectos por medio de endoso 
a la persona encargada de hacerlos efectivos. 
Inmediatamente se r e m i t i r á n las letras con 
re lac ión , modelo n ú m e r o 4 a los Corresponsales, 
a d e u d á n d o l e s su importe en el correspondiente 
l ibro auxil iar de cuentas corrientes, modelo n ú -
mero 11, en la part icular de cada Corresponsal, 
con abono a la cuenta de Efectos sobre pueblos 
procedentes de remesas. 
A d e m á s de dicho l ibro-auxi l iar l l e v a r á n las 
Dependencias uno o varios libros de vencimien-
tos, s e g ú n la importancia del servicio lo requiera, 
en los que deben anotarse, con la debida separa-
ción por Corresponsales y vencimientos, el n ú m e -
ro e importe de cada uno de los efectos que les 
fueron remitidos para su cobro, con el fin de que 
en un momento determinado pueda precisar la 
I n t e r v e n c i ó n r á p i d a m e n t e los efectos pendientes 
de vencimiento que deben obrar en poder de 
cada uno de los Corresponsales, n ú m e r o que les 
ha correspondido al ser registrados en la Sucur-
sal e importe de cada uno de ellos. 
Art.0196. E l ú l t imo día de cada mes, excepto 
en los de j u n i o y diciembre, que se rá el 20, l i q u i -
d a r á n las Sucursales y a b o n a r á n en la par t icular 
de cada Corresponsal el importe de las comisio-
nes devengadas, deduc iéndo lo de las ganancias. 
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Art.0 197. L o mismo las facturas de presenta-
ción de descuentos sobre otras plazas que las de 
negoc i ac ión de efectos sobre pueblos, s e r á n con-
servadas por las Dependencias en perfecto orden, 
e n c u a d e r n á n d o l a s separadamente por meses, t r i -
mestres, semestres o a ñ o s , s e g ú n su volumen, 
después de registradas en libros adecuados de 
modo que se util ice una sola l ínea para cada 
factura. Dichos libros c o n t e n d r á n las siguientes 
casillas: Fecha de entrada, N ú m e r o de orden de 
las facturas, N u m e r a c i ó n de los efectos que com-
prenda cada factura, Cedentes, Importe total de 
cada factura. Descuento, Importe l íquido de cada 
factura. E l l ibro destinado a registro de las fac-
turas de p r e s e n t a c i ó n de efectos sobre pueblos 
c o n t e n d r á , a d e m á s , las casillas siguientes: N ú -
mero e importe de letras tomadas sobre pueblos 
de la d e m a r c a c i ó n de la Sucursal, y N ú m e r o e 
importe de letras tomadas sobre pueblos de otras 
Sucursales. 
Art.0 198. R e m i t i r á n las Dependencias, en f in 
de cada mes, una nota que contenga los datos 
siguientes: 
1. ° N ú m e r o de letras tomadas sobre pueblos 
de la d e m a r c a c i ó n de la Sucursal durante el mes. 
2. ° Su importe. 
3. ° N ú m e r o de letras sobre pueblos de otras 
Sucursales. 
4.0 Su importe. 
5.° To ta l de letras. 
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6 
7 
8 
9 
10 
sales. 
I I 
12 
i3 
14 
rresponsal 
i5 
16 
tomadas 
i? 
18 
19 
0 Tota l de pesetas. 
0 Beneficio en la negoc iac ión . 
Beneficio en los giros expedidos. 
0 Tota l de beneficios. 
Comis ión devengada por los Correspon-
Diferencia. 
N ú m e r o de letras recibidas. 
0 Su importe. 
N ú m e r o de giros expedidos contra Co-
es. 
Su importe. 
N ú m e r o de letras sobre otras plazas 
0 Su importe. 
0 Tota l de letras. 
Tota l de pesetas. 
CORRESPONSALES 
Art.0 199. E n consonancia con lo dispuesto 
en el a r t í cu lo 258 del Reglamento, tiene estable-
cido el Banco el servicio de Corresponsales en 
todas las cabezas de partido jud ic ia l de E s p a ñ a 
y en poblaciones que, por circunstancias atendi-
bles, ha considerado convenientes sus servicios. 
Sus funciones, sin perjuicio de las que m á s 
adelante pudiera acordar encomendarles el Con-
sejo general, son las siguientes: 
i.a Faci l i tar a la Sucursal de que dependan 
datos y noticias que puedan serle ú t i les para ad-
17 
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qui r i r conocimiento exacto de las plazas de su 
d e m a r c a c i ó n y del grado de solvencia de cada 
una de las entidades o personas que es tén en 
condiciones de poder operar con el Banco. 
2. a Contribuir , por cuantos medios estuvie-
ren a su alcance, a la propaganda y desarrollo de 
las operaciones del Banco. 
3. a Recoger la acep tac ión y realizar el cobro, 
con la mayor rapidez posible, de todos los efectos 
que se les remitan, y devolver, t a m b i é n con la 
mayor puntualidad, los que no hayan sido satis-
fechos a sus respectivos vencimientos, expresan-
do siempre los motivos de la devo luc ión . 
4. a Satisfacer todos los giros que se l ibren 
a su cargo, siempre que en sus respectivas 
cuentas resulte suficiente saldo deudor. 
5. a Reembolsar por su cuenta y riesgo, y 
con toda exactitud y puntualidad, el importe de 
las letras cobradas. 
Por el d e s e m p e ñ o de los citados servicios se 
a b o n a r á a los Corresponsales la comis ión que, 
en cada caso, apruebe el Consejo general, previa 
propuesta de la A d m i n i s t r a c i ó n de la respectiva 
Sucursal, la cual h a b r á de tener presente que 
s e r á n de cuenta de los Corresponsales toda clase 
de gastos, incluso los de correo y los que origine 
la devo luc ión de las letras no protestadas. 
Art.0 2 0 0 . Los nombramientos de Corres-
ponsales se h a r á n por el Consejo general, previa 
propuesta de los Consejos locales de las Sucur-
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sales, en la que a d e m á s de inc lu i r la persona o 
personas de merecida e s t imac ión que r e ú n a n con-
diciones para d e s e m p e ñ a r el cargo y la comis ión 
que h a b r á n de percibir por el cobro de letras, 
procurando que sea lo m á s m ó d i c a posible, por-
que con arreglo a ella ha de fijar el Banco el 
cambio sobre cada plaza, se e x p r e s a r á n t a m b i é n 
los pueblos sobre los cuales a c t u a r á n aquellos 
funcionarios. 
Art." 2 0 1 . Acordado el nombramiento de un 
Corresponsal, se c o n s i g n a r á n las condiciones en 
que d e s e m p e ñ a r á su cargo mediante un convenio 
con arreglo al modelo B , del cual se a u t o r i z a r á n 
dos ejemplares: uno para el Corresponsal y otro 
que q u e d a r á en la Sucursal. 
A u n cuando la comis ión por el cobro de efec-
tos p o d r á ser distinta para el pueblo cabeza de 
partido y para los d e m á s de la d e m a r c a c i ó n , 
debe procurarse, sin embargo, que a cada Co-
rresponsal se asigne, cuando m á s , dos tipos de 
comis ión , lo cual faci l i tará la l iqu idac ión de la 
que devenguen por dicho servicio. 
Art.0 2 0 2 . Interesa al Banco que, a ser posi-
ble, no sea nombrado n i n g ú n Corresponsal sin la 
previa cons t i tuc ión u ofrecimiento de fianza, y 
que és ta consista, preferentemente, en valores 
públ icos . Por tanto, a toda propuesta deben pre-
ceder las correspondientes gestiones por parte 
de los Jefes de las Dependencias para encontrar 
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candidatos de reconocido arraigo y prestigio, y 
que se presten a constituir fianza. E n dicha pro-
puesta se e x p r e s a r á n la cantidad y calidad de la 
fianza ofrecida por el que aspira a ser Correspon-
sal, así como el importe por t é r m i n o medio men-
sual de las remesas y adeudos probables o que 
v e n í a n hac i éndose al Corresponsal anterior. 
Art." 2 0 3 . P r e s t a r á n los Directores la mayor 
a t enc ión a la puntualidad con que los Correspon-
sales verifican el reembolso de las cantidades 
que adeudan. L a r edacc ión de las bases 6.a y 7.a 
del citado convenio responden a la conveniencia 
de que pueda disponer el Banco en cualquier 
momento de los fondos que obren en poder de 
los Corresponsales, debiendo tener presente d i -
chos Jefes que, si bien han de proceder con tacto 
y d iscrec ión para no herir la susceptibilidad de 
aquellos funcionarios cuando por su capital y 
arraigo merezcan absoluta confianza, sin embar-
go, -siempre que existan medios fáciles de comu-
n icac ión ex ig i r án que los reembolsos de sus sal-
dos se efectúen con frecuencia, sin esperar a fin 
de mes, en cuya fecha en manera alguna se 
consen t i r á que resulte entregada solamente una 
parte de sus débi tos , y no la totalidad. 
Art.0 2 0 4 . Si de spués de requerido un Corres-
ponsal no se consigue que verifique los reembol-
sos con exacta puntualidad, con notorio perjuicio 
para los intereses del Banco, a d o p t a r á n los D i -
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rectores las medidas necesarias en defensa de 
aquél los , incluso dando aviso a las d e m á s Depen-
dencias y al Centro, para que dejen de tomar 
papel sobre los pueblos de la d e m a r c a c i ó n de que 
se trate. Igua l procedimiento se segu i r á cuando 
por fallecimiento de un Corresponsal que no tenga 
sucesores en su negocio, no sea posible el cobro 
de las letras sobre los pueblos que constituyan 
su d e m a r c a c i ó n . 
Art." 2 0 5 . Varios son los medios de que pue-
den valerse los Corresponsales para verificar los 
reembolsos. Si los efectúan por medio de entregas 
en efectivo, se a d e u d a r á a Caja su importe, faci-
litando el oportuno resguardo con arreglo al mo-
delo n ú m e r o 5. Si por remesa de efectos para 
su cobro en la plaza, cuyo vencimiento no exceda 
de ocho d ías vista, se a d e u d a r á su importe sin 
deducir comis ión alguna en la cuenta Efectos a 
cobrar por cuenta de Corresponsales, a b o n á n d o l o 
a Facturas de efectos de Corresponsales, expid ién-
dose el correspondiente resguardo. Cuando se 
realice el cobro de tales efectos, los asientos en 
Contabilidad s e r á n a n á l o g o s a los que se verifican 
al vencer los efectos a cobrar por cuenta co-
rriente. 
Si los efectos enviados se hallan girados sobre 
otras plazas o pueblos donde el Banco puede efec-
tuar su cobro, su admis ión debe rá ser acordada 
por la Comis ión de Operaciones, y las correspon-
dientes facturas se l i q u i d a r á n en la forma estable-
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cida por el Banco, ver i f icándose en Contabilidad 
los asientos de adeudo a Descuentos sobre otras 
plazas o Negociación de efectos sobre pueblos, se-
g ú n proceda, con abono a Corresponsales en las 
particulares que corresponda, por el importe lí-
quido de las facturas, y a las d e m á s cuentas, ya 
indicadas anteriormente, por los conceptos de 
Ganancias, Corretajes, etc. 
Art.0 2 0 6 . Si a l g ú n Corresponsal solicitase 
entenderse con Sucursal distinta de la que viene 
dependiendo por ser m á s fáciles las v ías de comu-
n icac ión o m á s ventajosos los medios de verificar 
los reembolsos, se p o n d r á n de acuerdo los Direc-
tores de las respectivas Dependencias y part ici-
p a r á n al Centro su opin ión , con objeto de que 
resuelva lo que crea m á s acertado. 
Art.0 2 0 7 . Cuando un Corresponsal tenga 
operaciones de descuento o de negoc i ac ión de 
efectos sobre pueblos o c réd i tos personales, el i m -
porte de estas operaciones, m á s el saldo deudor de 
su cuenta como Corresponsal, no p o d r á n exceder 
del c rédi to que se le haya asignado en la Lisia 
de créditos, a no ser que tenga constituida alguna 
g a r a n t í a especial por el d e s e m p e ñ o de su función 
como Corresponsal, en cuyo caso se c o m p u t a r á 
dicha g a r a n t í a , a los efectos de determinar la 
responsabilidad. 
Bajo n i n g ú n pretexto p o d r á n admit i r las De-
pendencias en negoc iac ión a los Corresponsales 
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letras cuyo pago se halle domiciliado en los 
pueblos de su d e m a r c a c i ó n . 
Art.0 2 0 8 . C u i d a r á n los Jefes de las Depen-
dencias de enviar al Centro el día 3 de cada mes, 
o a lo sumo el 4, cuando aqué l fuese festivo, los 
pormenores del saldo de Corresponsales, con ex-
pres ión , en sus correspondientes casillas, del saldo 
que arroje la cuenta de cada uno de ellos en f in 
del mes anterior; del importe de los efectos pen-
dientes de vencimiento que obran en su poder; 
del importe de lo vencido, o sea el descubierto 
en la citada fecha, y de las entregas efectuadas 
después de finalizado el mes a que la nota se 
refiere, consignando en la l ínea correspondiente 
la suma entregada por cada Corresponsal y la 
fecha de la entrega. 
Dichos pormenores h a b r á n de ser firmados 
por el Interventor , con el V.0 B.0 del Director . 
Art." 2 0 9 . E n cumplimiento de disposiciones 
legales, r e t e n d r á n las Dependencias, para ser i n -
gresado oportunamente en el Tesoro púb l i co , 
el importe de la con t r i buc ión sobre utilidades que 
corresponda deducir de las comisiones que perci-
ban los Corresponsales que no es tén matriculados 
como Banqueros. 
E l 1 por 100 que corresponde como pre-
mio a cada Dependencia sobre las cantidades que 
haya de ingresar en el Tesoro por el concepto ex-
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presado, se a b o n a r á a Banco con destino a la Caja 
de Pensiones. 
C O N C E S I O N E S A L A B A N C A P R I V A D A Y A L A S 
S O C I E D A D E S D E C R É D I T O Q U E E S T É N A D S -
C R I P T A S A L R É G I M E N Q U E E S T A B L E C E E L 
A R T Í C U L O 2.° D E L A L E Y D E 29 D E D I C I E M B R E 
D E 1921, E N L A S O P E R A C I O N E S D E D E S C U E N -
T O D E E F E C T O S 
Art.0 210. E n cumplimiento de lo que dispo-
ne la ley de O r d e n a c i ó n Bancada de 29 de d i -
ciembre de 1921 y s e g ú n determina el a r t í cu lo 
10 de los Estatutos, los Bancos, Banqueros y 
Sociedades de Crédi to adscriptos al r é g i m e n es-
tablecido en el a r t í cu lo 2.0 de la citada ley, dis-
f ru t a rán de una bonif icación en el in te rés que el 
Banco tenga establecido para las operaciones de 
descuento de efectos, cuando és tas se efectúen a 
t r avés y por medio del redescuento de aquellas 
entidades. 
Consis t i rá dicha bonificación én el 1 por 100 
del tipo de in te rés establecido para dichas opera-
ciones, cuando éste sea el 5 por 100 u otro su-
perior. Si el in te rés s eña l ado fuese inferior a l 5 
por 100, se r e d u c i r á dicha bonif icación en la 
p roporc ión necesaria para que equivalga a una 
quinta parte del t ipo fijado por el Banco. 
Art.0 211. D i s f ru t a r án igualmente de la ex-
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presada bonif icación los Sindicatos Agr íco las o 
Cajas Rurales constituidos legalmente, cuando 
sean cedentes al Banco de descuentos a cargo de 
sus socios, dentro de lo establecido en los respec-
tivos Estatutos o escrituras de cons t i tuc ión y tra-
t ándose de organismos que hayan merecido ser 
inscriptos en las Listas de Créditos de las Depen-
dencias o merezcan serlo, mediante el cumpl i -
miento de todos los requisitos que para ello se 
exigen. 
Art.0 212. Se ap l i ca rá t a m b i é n la citada bo-
nificación a las operaciones de descuento efectua-
das a los agricultores con la firma del propietario 
de la t ierra, cuando aqué l l a s tengan por objeto 
de un modo preciso, la intensif icación de la pro-
ducc ión agraria. E n este caso debe rá el interesado 
solicitar la bonificación por escrito, expresando de 
modo preciso el destino que se proyecta dar a los 
fondos que se le faciliten, y solamente se conce-
derá la bonif icación si el Jefe de la Dependencia 
y la Comis ión de Operaciones, en a t enc ión a las 
circunstancias que concurran en el peticionario, 
consideran completamente fidedignas sus afirma-
ciones. 
Si los efectos son cedidos por Banco, Banque-
ro o Sindicato de los que tienen ya derecho a bo-
nificación, o lo adquieran en lo sucesivo, al invo-
car aquella circunstancia, no se rá necesario que 
las Dependencias extremen la exigencia de prue-
bas respecto al objeto de la ope rac ión . 
18 
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De todas las operaciones de descuento en que, 
por el expresado mot ivo, se haya concedido boni-
ficación de intereses, d e b e r á n las Dependencias 
dar inmediato conocimiento al Centro mediante 
carta blanca. 
Art.0 213. L a circunstancia de que un Ban-
co, Banquero o Sociedad de Crédi to tenga derecho 
al disfrute de la bonif icación dicha, de n i n g ú n 
modo obliga a las Dependencias a admit i r las 
operaciones que por tales entidades u organismos 
se le presenten, sino que h a b r á n de estudiarlas 
con el mismo cuidado e in te rés que cualesquiera 
otras, admitiendo o rechazando con entera liber-
tad y s e g ú n aconseje la defensa de los intereses 
del Banco. 
Art.0 214. E n f in de cada mes, y aunque 
sea negativa, r e m i t i r á n las Dependencias al 
Centro una nota expresiva de los Bancos, Ban-
queros y Sociedades de Crédi to adscriptos al 
r é g i m e n que establece el a r t í cu lo 2.° de la ley 
de O r d e n a c i ó n Bancada de 29 de diciembre de 
1921, que hayan util izado las concesiones a que 
se refiere la base 8.a del a r t í cu lo i.0 de dicha 
disposición legal, relat iva a Descuentos sobre la 
plaza, Descuentos sobre otras plazas y Negocia-
ciones de efectos sobre pueblos, consignando, 
con la debida s e p a r a c i ó n , el importe total de las 
operaciones que de cada una de las tres clases men-
cionadas hayan sido admitidas a cada interesado. 
C A P I T U L O I X 
E F E C T O S P R O T E S T A D O S 
Arí.0 215. Los efectos a cobrar en la locali-
dad, ya procedan de descuentos, ya de remesas, 
cons t i t u i r án cargo a la Caja el día de su venci-
miento o el anterior, si aqué l fuese festivo, y si 
no se realizasen en el día o en las primeras horas 
del siguiente, se e n t r e g a r á n al Notario antes de 
las tres de la tarde para ser protestados en regla. 
A l tercer día del vencimiento de un efecto no 
cobrado, o sea al siguiente del protesto por falta 
de pago, se d a t a r á a la Caja de su importe y 
gastos, p a s á n d o l o a la Sec re t a r í a si procede de 
descuento, con su correspondiente testimonio 
de protesto, después de hecho el oportuno adeu-
do a la cuenta de Efectos protestados, 
Art.0 216. Los efectos que, procedentes de 
remesas, hubiesen sido protestados por falta de 
pago, se devo lve rán , sin pérdida de t iempo, a la 
Dependencia de origen o al Centro, a c o m p a ñ a -
dos del testimonio de protesto y de la cuenta 
modelo n ú m e r o iSy firmada por el Director de la 
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Sucursal que la formule. L l e v a r á dicha cuenta 
unido el t imbre del 'Recibí que corresponda a su 
c u a n t í a con arreglo a la ley. Del importe de 
dicho t imbre, así como del pr inc ipal de la letra, 
coste del protesto y gastos de correo, se reinte-
g r a r á la Sucursal remitente, adeudando en cuenta 
el total de dichas cuatro partidas a la Dependen-
cia de donde proceda la letra que se devuelve. 
L a Sucursal destinataria de la letra protestada 
ver i f icará de conformidad el abono de la cantidad 
que le sea adeudada por la Dependencia remi-
tente; p r e s e n t a r á al cobro la cuenta con el Recibí 
del Cajero, después de estampado el sello de 
fechas de la Sucursal al lado de la firma de dicho 
Jefe, y una vez cobrada, a b o n a r á en su cuenta de 
Ganancias el importe de la comis ión de Caja. 
Las Dependencias que reciban efectos devuel-
tos, bien protestados o no, los h a r á n figurar en 
la nota modelo n ú m e r o 49 del mismo día de su 
llegada, a no ser que hubiesen sido recogidos en 
dicho día . E n la misma nota y en los lugares 
correspondientes se d e t a l l a r á n los descuentos 
sobre la plaza vencidos y no cobrados, y las 
pól izas de crédi tos personales t a m b i é n vencidas 
y no renovadas n i canceladas. Los efectos so-
bre la plaza procedentes de remesas vencidos y 
pendientes de cobro se c o n s i g n a r á n en una sola 
partida. 
Art." 217. Cuando se haya verificado el pro-
testo por falta de acep tac ión , el testimonio se 
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r emi t i r á inmediatamente a la plaza de que pro-
ceda el efecto, para que pueda la Dependencia 
exigir el afianzamiento de su importe, de confor-
midad con el a r t í cu lo 67 del Reglamento y 481 
del Código de Comercio. 
Art.0 218. Los efectos protestados no figu-
r a r á n en la cuenta de este nombre sino un corto 
plazo de tiempo, que no debe rá pasar de ocho 
días , durante los cuales debe recabarse su cobro 
particularmente. E n la nota modelo n ú m e r o 49 
f igura rá diariamente, en el correspondiente l u -
gar, el detalle de los documentos componentes 
del saldo de Efectos protestados. 
Art.0 219. Las Dependencias que reciban de 
otras o del Centro efectos para el cobro con la 
des ignac ión de Sin Gastos en el endoso al Banco, 
se l im i t a r án a procurar su cobro, y no obtenido, 
a devolverlas a la Oficina de procedencia sin 
causar gastos, pero manifestando siempre los 
motivos de la devo luc ión , para poder dar a los 
cedentes las explicaciones que en toda ocas ión 
solicitan. 
Art.0 2 2 0 . Las letras que por cualquier cau-
sa no sean aceptadas o pagadas por el librado y 
no sean protestadas, d e b e r á n , sin excusa alguna, 
presentarse a las casas indicadas antes de devol-
verlas al punto de origen, manifestando la con-
tes tac ión que las mismas hayan dado, en el caso 
de no aceptarlas o recogerlas. 
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Art.0 2 2 1 . Cuando se trate de letras a fecha 
fija de p e q u e ñ a s cantidades, faltando m u y pocos 
días para su vencimiento, deben conservarse en 
Cartera para proceder a su cobro o protestarlas, 
en su caso, por falta de pago el día que venzan, 
evitando de este modo perjuicios a los cedentes. 
Art.0 222. L a devo luc ión de los efectos a la 
Oficina de su procedencia se h a r á siempre bajo 
factura autorizada por el Interventor. 
Art.0 223. L a r e c o m e n d a c i ó n hecha en el 
a r t í cu lo 184 de estas Instrucciones a los Jefes 
de las Dependencias para que estudien con sumo 
cuidado el papel procedente de remesas, en ev i -
t ac ión de sensibles perjuicios al Establecimiento, 
tiene t a m b i é n en este C a p í t u l o adecuada aplica-
c ión , supuesto que no deben concretarse las 
Sucursales a devolver a la Oficina de origen 
los efectos que no hayan podido ser cobrados 
a sus respectivos vencimientos, sino que como 
consecuencia de la inexcusable obl igac ión que 
tienen los Directores de hacer aquel estudio, 
es t án t a m b i é n en el deber de prestar la asistencia 
posible en su a c t u a c i ó n a los de las Sucursales 
de procedencia, faci l i tándoles todos cuantos i n -
formes adquieran respecto de las firmas libradas 
y que puedan ser indicio de que los giros de que 
se trate no obedezcan a operaciones mercantiles. 
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Art.0 224. Cuando se considere indispensa-
ble o conveniente para los intereses del Banco el 
asegurar con hipoteca responsabilidades con t ra í -
das por a l g ú n deudor, se e n v i a r á al Centro, con 
la premura posible, la minuta de la correspon-
diente escritura para su previo examen y apro-
bac ión . E n la redacc ión de estas minutas, a d e m á s 
del Notario que haya de formalizar la escritura, 
i n t e r v e n d r á siempre el Letrado de la Sucursal. 
A toda minuta h a b r á de a c o m p a ñ a r , no sólo 
el dictamen del Abogado, cuando a ju ic io de los 
Directores as í convenga, sino t a m b i é n una carta 
en la que se e x p r e s a r á detalladamente los mot i -
vos que aconsejan el otorgamiento de la escritura. 
Cuando se considere urgente el aseguramien-
to de los c réd i tos , las Dependencias pueden y 
deben, sin consultas dilatorias, atender s e g ú n su 
criterio y el parecer del Letrado-Asesor de la 
Sucursal a la mejor defensa de los intereses del 
Banco, procurando que en el documento públ ico 
que se otorgue después de hecha por el deudor 
re lac ión exacta de sus débi tos expresando los 
t í tulos o efectos por que es tén representados, 
reconozca la legi t imidad de la deuda total , sin 
perjuicio de las reducciones posteriores, por v i r -
tud de la r e n o v a c i ó n o sus t i tuc ión de cada uno 
de aqué l los por otros efectos de igual o menor 
importe, y afirme la subsistencia e integridad de 
los derechos y acciones que al Banco puedan 
corresponder para ut i l izar indistinta, s i m u l t á n e a 
o sucesivamente en r e c l a m a c i ó n de pago los 
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efectos de Car tera suscritos por el deudor o el 
t í tu lo escriturario, supuesto que é s t e h a b r á de 
constituir u n a s u p e r p o s i c i ó n de g a r a n t í a s in no-
v a c i ó n a lguna de las obligaciones mercanti les 
c o n t r a í d a s , a l t e r a c i ó n de sus condiciones reg la-
mentarias, ni d i s m i n u c i ó n de su eficacia j u r í d i c a . 
A l constituirse la hipoteca se p a c t a r á como 
cantidad l íqu ida y como vencimiento, el importe 
y el plazo de las obligaciones existentes a l otor-
gamiento, s in perjuicio de que el B a n c o abone 
en cuenta los pagos l e g í t i m o s posteriores. 
Se p r o c u r a r á que tenga lugar en todo caso la 
comparecencia de la r e p r e s e n t a c i ó n del B a n c o 
en el acto de otorgamiento de las escrituras hi-
potecarias a favor del Establecimiento. 
S i por c ircunstancias especiales conviniera el 
otorgamiento de a lguna escritura hipotecaria a 
favor del B a n c o sin la comparecencia de su re-
p r e s e n t a c i ó n , se p r o c e d e r á inmediatamente a l 
otorgamiento de la oportuna escri tura de acepta-
c i ó n , que d e b e r á ser presentada sin p é r d i d a de 
momento en el correspondiente Registro de la 
Propiedad. 
C A P I T U L O X 
V A L O R E S E N S U S P E N S O 
Art.0 225. Cuando por considerar ya inefi-
caces las gestiones particulares realizadas con el 
fin de lograr el cobro de los efectos protestados, 
haya que entablar los procedimientos judiciales, 
se p a s a r á n aquél los a la cuenta de Va/ores en Sus-
penso, con objeto de que no se confundan con la 
parte v iva y corriente de la Cartera, pero sin que 
por ello dejen de observarse atentamente y de 
consignarse las vicisitudes de cada efecto en el 
Registro part icular que d e b e r á l levar la Secreta-
ría y que h a b r á de servir para formar en fin de 
cada mes el estado de Valores en Suspenso, mode-
lo n ú m e r o 5 i , al que m á s adelante se hace refe-
rencia. 
Art.0 226. Cada vez que las Dependen-
cias se vean en la necesidad de adeudar a la 
cuenta de Va/ores en Suspenso el importe total o 
parcial de a l g ú n efecto o póliza, h a b r á n de d i r i -
gir en el mismo día una carta al Centro que con-
tenga los datos y noticias siguientes: 
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1.° Clase, n u m e r a c i ó n , importe y venci-
miento de la operac ión . 
2.0 F i rmas que contenga, expresando cuá les 
de ellas figuran clasificadas, con qué solvencias 
y desde q u é fechas. 
3.° Hechos fortuitos o voluntarios a que se 
deba el incumplimiento de la obl igac ión con t r a í -
da por los firmantes a favor del Banco. 
4.0 G a r a n t í a s pignoraticias o hipotecarias 
afectas a la o p e r a c i ó n en suspenso, a ñ a d i e n d o la 
e s t imac ión exacta o aproximada de esas garan-
t ías , y cuando consistan en hipotecas, el valor 
real que se atr ibuya a los bienes hipotecados. 
5. " E l grupo o grupos en que haya venido 
figurando la ope rac ión en los informes de 
Cartera. 
6. ° Fecha y forma en que fué concedida por 
primera vez y modificaciones que haya sufrido 
posteriormente en su importe y circunstancias. 
7.0 Opin ión del Director de la Sucursal en 
cuanto al procedimiento m á s conveniente para 
conseguir el cobro; y 
8.° Juicio del Director de la Sucursal acerca 
del éxi to probable de las gestiones judiciales o 
extrajudiciales planteadas o en proyecto. 
Art.0 2 2 7 . Conocida por una Dependencia la 
suspens ión de pagos de una casa, debe rá inme-
diatamente dar aviso a l Banco por te légrafo 
cuando la importancia de la suspens ión lo acon-
seje, y r emi t i r á , sin pé rd ida de tiempo, un estado 
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y 
de las operaciones existentes en la Sucursal con 
la f i rma suspensa, el cual c o n t e n d r á los datos y 
noticias a que se hace referencia en el a r t í cu lo 
anterior. 
Igua l aviso d a r á a las Dependencias que pu-
dieran, a su ju ic io , tener r e l ac ión con la casa 
citada. 
Art.0 2 2 8 . Mensualmente r e m i t i r á n las Su-
cursales al Centro un estado, con sujeción al mo-
delo n ú m e r o 51, en el que se de t a l l a r án los efectos 
que hayan ingresado en Va/ores en Suspenso, los 
gastos satisfechos durante el mes y los cobros 
verificados en cada cuenta particular, cuyo mo-
vimiento debe rá estar de acuerdo con las notas 
modelo n ú m e r o 52, que al efecto h a b r á n remitido 
las Dependencias los mismos d ías en que dicha 
cuenta haya tenido a l t e rac ión , cuidando de con-
signar en la casilla de Observaciones la s i tuac ión 
en que se encuentre cada asunto. 
Dicho estado h a b r á de ser remitido aun por 
las Sucursales en que se halle saldada la cuenta 
de Valores en Suspenso. 
Art.0 2 2 9 . Con el f in de conocer la verdade-
ra s i tuac ión de los deudores al Banco, cuando 
se trate de aquellos a los cuales se tiene hecha 
expresa c o n d o n a c i ó n de sus débi tos en v i r t u d de 
convenios celebrados, cons ide rándose por conse-
cuencia dichos crédi tos como incobrables, se 
a b o n a r á su importe en las respectivas cuentas i n -
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dividuales de los deudores en el l ibro auxil iar de 
Valores en Suspenso, adeudando igual importe a 
la cuenta Créditos condonados, sin que esta alte-
rac ión en la Contabilidad auxil iar produzca efec-
to alguno en la cuenta general de Valores en 
Suspenso. 
Art.ü 2 3 0 . No deben las Dependencias instar 
procedimientos judiciales de ninguna clase, apelar 
de sentencias definitivas, personarse en las ape-
laciones interpuestas por la parte contraria, n i 
entablar recursos de casac ión sin la previa auto-
r i zac ión del Centro. E x c e p t ü a n s e los juicios eje-
cutivos cuando consideren los Directores que 
conviene no demorar su p r e p a r a c i ó n o la presen-
tac ión de la demanda; y t a m b i é n las apelaciones, 
si el no interponer la ape lac ión o no personarse 
la Sucursal, siendo ella la parte apelada, se con-
siderase de modo indudable, perjudicial a los 
intereses del Banco; pero inmediatamente se 
h a b r á de dar conocimiento al Centro de la reso-
luc ión adoptada. 
Art.0 2 3 1 . Deben las Dependencias part ici-
par sin demora alguna al Centro el comienzo de 
todos los asuntos litigiosos, dándo le después fre-
cuentes noticias de la marcha de ellos y especial-
mente de la t e r m i n a c i ó n de sus diferentes per íodos , 
extractando los autos o sentencias reca ídos . 
Semestralmente e n v i a r á n un estado de todos 
los asuntos litigiosos en curso, el cual h a b r á de 
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comprender datos suficientes sobre la naturaleza 
y c u a n t í a de los l i t igios , sus vicisitudes e inciden-
tes y s i tuac ión de los mismos en fin de cada se-
mestre. 
Art.u 232. Anualmente y a c o m p a ñ a n d o al 
estudio de la Cartera que en los primeros días de 
enero de cada año deben remi t i r los Directores al 
Centro, e n v i a r á n t a m b i é n un estado que exprese 
el movimiento anual que haya tenido la cuenta de 
Valores en Suspenso, consignando en la casilla de 
Observaciones la fecha y objeto de la ú l t i m a d i l i -
gencia practicada en los asuntos que se t rami tan 
judicialmente o en que se encuentra el asunto si 
su t r a m i t a c i ó n ha terminado. Cuando se trate de 
débi tos que no hayan sido objeto de r e c l a m a c i ó n 
judic ia l , se e x p r e s a r á en la misma casilla esa 
circunstancia y los ú l t imos datos adquiridos por 
el Director acerca de la s i tuac ión y paradero de 
los deudores, indicando si ha prescripto la acc ión 
del Banco o si, en su caso, conviene in te r rumpir 
el t é r m i n o de la p resc r ipc ión . 
Art.0 233. Si bien para cuanto se refiere a 
consultas sobre asuntos corrientes de las Sucur-
sales y bastanteo de documentos u t i l i za rán ordi -
nariamente los Jefes de las Dependencias los ser-
vicios de los Letrados-Asesores ya designados 
por el Consejo general mediante la oportuna 
propuesta, sin embargo, cuando se trate de enco-
mendar la defensa del Banco en los l i t igios que 
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se puedan suscitar, r e m i t i r á n los Directores, con 
la debida oportunidad, nota de los tres Letrados 
que ofrezcan, dentro de la localidad, mayores 
g a r a n t í a s de suficiencia, a fin de que pueda elegir 
el Centro el defensor que estime m á s conveniente, 
pudiendo, desde luego, incluirse en dicha nota el 
Asesor o Asesores de la Sucursal, si r e ú n e n las 
adecuadas condiciones. 
Art.0 2 3 4 . Las bajas acordadas por el Ban-
co para d isminuir el saldo de la cuenta de Valo-
res en Suspenso y sanear el activo de las Depen-
dencias, no deben ser causa para cesar en las 
gestiones de cobro mientras subsistan algunas 
probabilidades de éx i to . 
Las cantidades cobradas de los interesados 
después de saldada la cuenta general de Valores 
en Suspenso, se a b o n a r á n a esta cuenta, aunque 
como consecuencia de estos abonos pase a figu-
rar en el Pasivo, sin perjuicio de que el Banco 
disponga, en fin de a ñ o , el destino que haya de 
darse a los saldos acreedores que puedan resul-
tar en las Dependencias. 
Art.0 2 3 5 . Cuando en pago de débitos por 
Va/ores en Suspenso o por otros conceptos, se ad-
judiquen fincas al Banco, h a b r á n de formalizarse 
en Contabilidad los asientos que por tales mot i -
vos se originen, a jus t ándose a la forma siguiente: 
A l otorgarse las escrituras a favor del Banco se 
efec tuará el asiento Fincas adjudicadas al Banco 
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por Valores en Suspenso a Valores en Suspenso, 
por el importe de la ad judicac ión , que se rá el que 
se abone a la cuenta part icular del deudor de 
quien procedan los inmuebles. 
Cuando la venta de esta clase de fincas se rea-
lice al contado, el asiento será : Caja a Fincas ad-
judicadas al Banco por Valores en Suspenso, por el 
importe en que se haya verificado la venta. 
Si la venta de las mencionadas fincas se rea-
liza a plazos, entonces el asiento se rá : Fincas ven^ 
didas a plazos a Fincas adjudicadas a l Banco por 
Valores en Suspenso, por el importe de la venta. 
L a diferencia que pudiera resultar entre el tipo 
de ad jud icac ión y el concertado para la venta al 
contado o a plazos, se l l eva rá a la cuenta de V a -
lores en Suspenso, sin que tal diferencia produzca 
movimiento alguno en la cuenta especial del deu-
dor de quien procedan los inmuebles enajenados. 
Art.0 2 3 6 . Anualmente e n v i a r á n las Depen-
dencias al Centro una re lac ión que contenga los 
siguientes datos, relativos a los bienes ra íces que 
figuren en la cuenta de Fincas adjudicadas al Ban-
co por Valores en Suspenso, en 3 i de Diciembre 
de cada a ñ o : 1.0 Clase, cabida y s i tuac ión de cada 
finca. 2.0 Nombre y apellidos del deudor de quien 
proceda. 3.° Cantidad en que fué cedida o adju-
dicada. 4.0 Cantidad en que, por v i r t ud de las re-
bajas acordadas por el Centro, figure la finca en 
el Ac t ivo de la Sucursal. 5." Precio m á x i m o 
ofrecido hasta ahora al Banco por los que aspiren 
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o hayan aspirado a comprarla. 6.° Si no se hu-
bieran hecho ofertas para su compra, precio que, 
a ju ic io del Director de la Sucursal, podr ía obte-
nerse. 7.0 Observaciones. E n esta casilla se con-
s i g n a r á n , a d e m á s de las que los Directores con-
sideren oportunas, la cantidad que acreditaba la 
Sucursal contra el expropietario de la finca y , en 
su caso, el quebranto experimentado por el Esta-
blecimiento, aun suponiendo que aqué l l a pueda 
ser vendida por el precio en que fué adjudicada. 
Si dicha cuenta de Fincas adjudicadas al Banco 
por Valores en Suspenso estuviese saldada en 3 i 
de diciembre de cada a ñ o , se d a r á conocimiento 
de ello por medio de carta blanca. 
Art.0 2 3 7 . C u i d a r á n las Dependencias de 
dar noticia al Centro en carta blanca y en la 
misma fecha en que se realicen, de todos los co-
bros que verif iquen por débi tos aplazados y por 
fincas vendidas a plazos, así como t a m b i é n de 
manifestar en igual forma, el hecho de que no 
haya sido pagado a l g ú n plazo a su debido t iem-
po, la causa de ello y las esperanzas que abri-
guen los Directores de hacerlo efectivo en fecha 
m á s o menos p r ó x i m a . 
Art.0 2 3 8 . Siempre que por las Dependencias 
se solicite el env ío de poderes para la cance lac ión 
de hipotecas, para proceder a la ena jenac ión de 
fincas adjudicadas al Banco o para cualesquiera 
otros fines, h a b r á n de a c o m p a ñ a r los Directores 
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o Jefes de aquellas Oficinas a su carta, una nota 
del Notario que haya de formalizar la escritura, 
en la cual se h a r á n constar los t é r m i n o s en que 
debe rá redactarse el poder o au to r i zac ión de que 
se trate. 
Art.0 2 3 9 . Con el fin de que el ser vico de 
rend ic ión de cuentas de gastos judiciales se rea-
lice de modo ordenado y regular, r e m i t i r á n las 
Sucursales semestralmente al Centro, dentro del 
primer mes de cada semestre, las cuentas y m i -
nutas de los Procuradores y Letrados encarga-
dos de los asuntos litigiosos. 
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C A P I T U L O X I 
D E L O S P R E S T A M O S CON 
G A R A N T Í A D E V A L O R E S 
Art.0 2 4 0 . Ofrecen las operaciones de pigno-
rac ión , en general, bien adopten la forma de 
p r é s t a m o s o de cuentas corrientes, base de posi-
tivos beneficios para el Establecimiento, debiendo 
dár se les toda la ex tens ión y ampl i tud compatibles 
con las conveniencias del Banco; siendo para ello 
preciso que por los Jefes de las Dependencias se 
les preste suma a t enc ión , fomentando su impulso 
y desarrollo en re l ac ión con la solvencia de los 
prestatarios, circunstancia que debe ser tenida 
siempre en cuenta, aparte, naturalmente, de la 
es t imac ión que los valores ofrecidos en g a r a n t í a 
tengan en el mercado. 
Se c o n c e d e r á n estos p r é s t a m o s por plazo que 
no exceda de noventa d ías , s e g ú n disponen los 
a r t í cu los n de los Estatutos y 77 del Reglamento, 
no sólo a las personas domiciliadas en la localidad 
de las respectivas Dependencias, sino t a m b i é n a 
las que tengan su residencia en otra distinta, con 
tal de que en las pól izas se consigne a continua-
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ción del nombre, apellidos y residencia del inte-
resado, el domicil io que para todos los efectos de 
la ope rac ión designe aqué l en la plaza donde la 
Sucursal se halle establecida. 
Art.0 2 4 1 . L a e jecución material de las ope-
raciones de p r é s t a m o se h a r á con arreglo a la 
t r a m i t a c i ó n siguiente: E l solicitante susc r ib i r á un 
pedido como el modelo n ú m e r o 53; concedido 
el p r é s t a m o por la Comis ión de Operaciones, ex-
t e n d e r á la doble póliza modelo n ú m e r o 64 y la 
factura modelo n ú m e r o 55 que presentara en la 
Caja de la Dependencia en un ión de los valores o 
del resguardo de depósi to que hayan de constituir 
la g a r a n t í a . E l Cajero, reservando és ta en su poder 
y la factura, después de haber comprobado cui-
dadosamente si existe conformidad entre la clase 
y n u m e r a c i ó n de los valores que constituyen las 
g a r a n t í a s y las consignadas en la factura y póli-
za, f i rmará este ú l t imo documento y lo p a s a r á a 
la I n t e r v e n c i ó n . 
Esta Oficina h a r á los cá lcu los precisos para 
asegurarse de que la g a r a n t í a constituida es bas-
tante y d e t e r m i n a r á el cambio a que resulten los 
valores, con r e l ac ión a su importe y al efectivo 
tomado, así como el cambio a que t e n d r á n aque-
llos que descender para exigir r epos ic ión . 
Anotada la operac ión en el correspondiente 
Registro, firmada la póliza y el oportuno l ibra-
miento por el Interventor y una vez autorizados 
dichos documentos por el Director, se e n v i a r á n a 
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la Caja para hacer efectiva la ope rac ión , entre-
g á n d o s e al interesado el duplicado de la correspon-
diente póliza. Los asientos que con ta l mot ivo se 
e fec tua rán en la Contabilidad general s e r á n dos, 
a saber: Paga ré s de préstamos con g a r a n t í a a Caja 
por el importe efectivo de la operac ión y Efectos 
en depósito a Garan t í a s de préstamos por el importe 
nominal de la g a r a n t í a entregada. 
Art.0 2 4 2 . A fin de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el a r t í cu lo 8o del Reglamento, cada 
noventa d ías , mientras las pól izas no hayan de 
ser renovadas por r a z ó n del t imbre, se l i q u i d a r á n 
y d e b e r á n satisfacer los prestatarios el importe de 
los intereses vencidos, a n o t á n d o s e su cobro en las 
pól izas y en el Registro modelo n ú m e r o 6o. 
Art.0 2 4 3 . Mientras los p r é s t a m o s no se ha-
l len en perfectas condiciones reglamentarias no 
se e n t r e g a r á n los cupones ni se sa t i s fará su i m -
porte, ap l i cándo lo a disminuir el débi to . 
Art.0 2 4 4 . P o d r á n los prestatarios l iquidar 
estas operaciones antes de su vencimiento siem-
pre que abonen como m í n i m u m de in te rés el co-
rrespondiente a veinte d ías , aunque sea menos el 
tiempo transcurrido desde que se hizo el p rés -
tamo. 
Art.0 2 4 5 . Cuando la g a r a n t í a ofrecida para 
un p r é s t a m o o créd i to consista en un resguardo 
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de depósi to constituido en el Centro o en otra 
Dependencia, se e x p r e s a r á en la factura de la 
g a r a n t í a el n ú m e r o y fecha del resguardo, el 
punto en que radica el depós i to , el nombre del 
depositante, la clase de papel y su importe nomi-
nal . Esta factura, firmada por el interesado, se 
e n v i a r á a la Oficina que haya expedido el res-
guardo, para que el Cajero consigne en ella, si 
procede, la siguiente dec l a r ac ión , que debe rá fir-
mar en u n i ó n del Interventor: Es corriente el de-
pósito que se cita y queda tomada nota de bailarse 
afecto a la operación de que trata esta factura. Se 
h a r á n , seguidamente, las anotaciones correspon-
dientes en la carpeta que cubra los t í tu los y en el 
registro de depósi tos de la I n t e r v e n c i ó n , y se de-
v o l v e r á a la Oficina de que proceda. Esta h a r á 
que el prestatario, d u e ñ o del resguardo, lo endose 
a la Dependencia en la siguiente forma: Páguese 
a la orden del Banco de España , valor entendido, 
sin transmisión de propiedad y a los efectos del ar-
tículo i3 de los Estatutos. - Fecha y f i rma, y así pa-
s a r á a la Caja con la mencionada factura. 
Cuando la ope rac ión quede cancelada, se h a r á 
la transferencia a los interesados de los resguar-
dos de depósi tos que cons t i tu ían la g a r a n t í a , me-
diante u n endoso redactado del siguiente modo: 
Páguese a la orden de D. valor entendido, 
quedando sin efecto el anterior endoso por cance-
lación de la operación de que este depósito era 
ga ran t í a . — Fecha. — Por el Banco de E s p a ñ a : 
E l Director. Se d e v o l v e r á n los resguardos a 
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los depositantes y se pa r t i c ipa rá sin demora, 
a la Oficina en que radiquen los depósi tos , que la 
operac ión fué cancelada, a fin de que se proceda a 
la a n u l a c i ó n de las notas consignadas al efectuar-
se aqué l l a . 
Ambos endosos e s t a r á n exentos del pago del 
impuesto del t imbre. 
Si el resguardo de depósi to constituido en ga-
r a n t í a estuviese expedido por la misma Depen-
dencia en que la operac ión de p r é s t a m o tuviera 
lugar, se c u m p l i r í a n igualmente todas las forma-
lidades indicadas de ap l icac ión al caso. 
Cuando la urgencia de la operac ión lo requie-
ra, sin perjuicio de remit i r en el pr imer correo la 
correspondiente factura, se d i r ig i rá a la Oficina 
en donde radique el depósi to ofrecido en g a r a n t í a 
un telegrama en los siguientes t é r m i n o s : Diga si 
es corriente depósito n.° de pesetas nomina-
les en títulos de y tome nota queda 
afecto a operación de crédito. A l recibo de este 
telegrama se h a r á n en la cubierta del depósi to 
y en el registro de la I n t e r v e n c i ó n las anotaciones 
ya indicadas y se con t e s t a r á con la premura 
posible con otro telegrama en la siguiente forma, 
si así procede: Es corriente depósito n.0 , de 
pesetas nominales , en títulos de . . . . . y queda 
tomada nota de hallarse afecto operación de crédito. 
A d e m á s se d e v o l v e r á en su día , debidamente 
requisitada, la factura remitida por la Dependen-
cia en donde la operac ión t e n d r á lugar. 
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Art.0 2 4 6 . E s t u d i a r á n diariamente los Inter-
ventores, mediante el examen de los correspon-
dientes Boletines de cot izac ión o listines de cam-
bios, el movimiento de alza y baja que los valores 
experimenten y lo r e l a c i o n a r á n con los cambios 
a que resulten los que existan en g a r a n t í a , a fin 
de que si su descenso llegase al l ímite que seña la 
el a r t í cu lo 87 del Reglamento, se pueda reclamar 
de los interesados la r educc ión del p r é s t a m o o la 
repos ic ión de la g a r a n t í a , util izando, al efecto, la 
carta modelo n ú m e r o Sy. 
Se recomienda, no obstante, que en circuns-
tancias anormales, antes de exigir la repos ic ión 
de g a r a n t í a en las operaciones que lo requieran, 
se dé noticia detallada al Centro de las condicio-
nes de solvencia de los interesados, importe de las 
operaciones y d e m á s circunstancias que en las 
mismas concurran a fin de adoptar la reso luc ión 
que se considere oportuna. 
Art.0 2 4 7 . P r o c e d e r á n las Dependencias a la 
venta de las g a r a n t í a s cuando, transcurrido el 
plazo que seña la el a r t í cu lo i3 de los Estatutos, 
consideren imprescindible hacerlo para asegurar 
los intereses del Banco, o cuando se trate de 
personas a las que no se c o n c e p t ú e n , por los Jefes 
de aquellas Oficinas, con la solvencia necesaria. 
E n el caso de no existir en la plaza medios 
para efectuar la venta de los valores en buenas 
condiciones, se r e m i t i r á n a Madr id con las segu-
ridades convenientes, cuidando de que los pliegos 
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sean dirigidos al Banco de E s p a ñ a , Madrid .^Ser-
vicio de la Caja de Valores, e incluyendo en cada 
uno de ellos una nota que exprese en resumen lo 
que aqué l contenga y el objeto de la remesa. 
E n estas ventas i n t e r v e n d r á n necesariamente 
Agente de Bolsa o Corredor de Comercio, expi-
diendo certificado que exprese el nominal vendi-
do, el cambio, el importe efectivo, los gastos de 
todas clases y el producto l íquido . 
Se r e i n t e g r a r á la Dependencia del importe 
del p r é s t a m o , de los intereses vencidos y d e m á s 
gastos, poniendo luego a disposic ión del prestata-
rio la cantidad que resulte sobrante, si la hubiere, 
o procediendo contra él por la diferencia, en el 
caso contrario. 
Art.0 2 4 8 . No p o d r á n concederse p r é s t a m o s 
n i cuentas corrientes con g a r a n t í a de cualquier 
clase que sea, a dos o m á s personas indistinta-
mente; debiendo indicarse, en su caso, a los peti-
cionarios que el t i tu lar del crédi to puede autorizar 
por carta o poder a una o varias personas para 
la d isposic ión de fondos. 
Tampoco debe rá el Banco autorizar la pigno-
r a c i ó n de valores de fundaciones benéficas sin la 
au to r i zac ión expresa del Minis ter io de la Gober-
n a c i ó n . 
Art.0 2 4 9 . P r o p o n d r á n las Dependencias los 
valores locales que convenga admit i r en pigno-
rac ión , debiendo los Directores, a ta l efecto, ver i -
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ficar previamente un detenido estudio acerca de 
la s i tuac ión y marcha de las Sociedades emisoras, 
su probable desarrollo en el porvenir , capital 
desembolsado, obligaciones emitidas, etc., infor-
m á n d o s e , a la vez, del prestigio y arraigo de que 
gocen en la plaza las personas que dir i jan los 
negocios y obteniendo cuantos otros datos y 
antecedentes juzguen necesarios, para que debi-
damente informado el Centro de todo ello, pueda 
apreciar las condiciones de los valores propuestos 
y resolver sobre su a d m i s i ó n y tipo a que, en su 
caso, ésta ha de hacerse. 
Art.0 2 5 0 . L a admis ión en p igno rac ión de 
valores industriales requiere que por los Jefes de 
las Dependencias se despliegue, de manera cons-
tante, la precisa actividad para conocer cuantas 
vicisitudes afecten de modo esencial a las Socie-
dades emisoras de aquellos valores que el Banco 
viene admitiendo en g a r a n t í a de operaciones, a fin 
de prevenir los riesgos que, en su caso, pudieran 
amenazar los intereses del Banco, debiendo dar 
oportunamente conocimiento al Centro de cuan-
tas alteraciones experimente la marcha e c o n ó m i -
ca de aquellas entidades, remitiendo a d e m á s y a 
medida que se celebran sus Juntas generales, un 
ejemplar de la Memoria presentada a las mismas, 
y en el caso de no publicarse dicho documento, 
sup l i r án su env ío con una copia autorizada del 
Balance-Inventario, nota del dividendo repartido 
en el ejercicio, modificaciones del capital social. 
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ampl i ac ión o d i s m i n u c i ó n del negocio industr ial 
y toda otra noticia que altere los informes comu-
nicados por las Dependencias en la fecha en que 
fué solicitada la admis ión en g a r a n t í a de opera-
ciones de los valores de que se trate. 
A dichas Memorias y Balances a c o m p a ñ a r á n 
los Jefes de las Dependencias las observaciones 
que a su perspicacia merezcan la marcha y alter-
nativas por que atraviesen dichas Sociedades, y 
como resultado de su atento examen, a este res-
pecto, e x p r e s a r á n al final del Informe que con ta l 
mot ivo d i r ig i r án anualmente al Centro si los valo-
res de que se trate merecen o no que el Banco 
siga admitiéndolos en pignoración. 
Art.0 2 5 1 . Los tipos de a d m i s i ó n fijados por el 
Centro para valuar las g a r a n t í a s de las operacio-
nes que se concierten sobre valores industriales, 
mercantiles y de Corporaciones, deben conside-
rarse siempre como l ími te m á x i m o de v a l o r a c i ó n 
aplicable a la e s t imac ión que tengan en el merca-
do, quedando a la d iscrec ión de los Directores se-
ñ a l a r , dentro de esos l ími tes , el tanto por ciento 
a que se a d m i t i r á n , en cada caso, los valores que 
se presenten, siendo de absoluta necesidad, a tal 
fin, que diariamente se examine la cot izac ión de 
los de cada clase, reclamando los datos conve-
nientes para realizar dicho examen, respecto de 
los valores que tengan c a r á c t e r exclusivamente 
local, a las Sucursales establecidas en las plazas 
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en que radique el domicil io de la Sociedad o Cor-
porac ión que los emi t ió . 
Dadas las alternativas a que, en general, e s tán 
sujetos todos los negocios, d e b e r á n los Jefes de 
las Dependencias tener m u y en cuenta la solven-
cia de las personas a quienes se concedan opera-
ciones sobre valores industriales, mercantiles y 
de Diputaciones provinciales y Ayuntamientos . 
Art.0 2 5 2 . Como quiera que los valores emi-
tidos por Sociedades o Corporaciones suelen to-
marse en p i g n o r a c i ó n solamente hasta la suma 
que representa el 5o por 100 de la emis ión , cuan-
do se trate de aquellos cuya a d m i s i ó n es té cir-
cunscripta a dos o m á s Sucursales, d e b e r á n és tas 
consultarse las operaciones que con g a r a n t í a de 
dichos t í tu los se soliciten, con la mayor rapidez 
posible, a fin de que en n i n g ú n caso se conceda 
en jun to m á s del citado 5o por IOO. 
A este propós i to , y supuesto que con relat iva 
frecuencia sufren las emisiones hechas por Cor-
poraciones, aumento o d i sminuc ión , bien por con-
secuencia de ampliaciones o bien por amortiza-
ciones, d e b e r á n los Directores estar m u y atentos 
a tales fluctuaciones, dando oportunamente cono-
cimiento al Centro de todas ellas, s e g ú n queda ya 
advertido, y haciendo las propuestas que estimen 
convenientes para la reso luc ión que en cada caso 
proceda. 
Art.0 2 5 3 . Cuando en una Dependencia se so-
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l icite alguna ope rac ión con g a r a n t í a de valores 
respecto de los cuales no esté aqué l l a facultada 
para admitir los en p igno rac ión , c u i d a r á el Direc-
tor, siempre que lo considere conveniente a los 
intereses del Banco, participarlo al Centro, facil i-
tando a la vez informes acerca del capital y sol-
vencia moral de la persona que solicite el p rés t a -
mo o crédi to , a fin de que el Banco resuelva lo 
que estime procedente. 
Art.0 2 5 4 . P o d r á efectuarse el traslado de los 
p r é s t a m o s desde el Centro a sus Dependencias y 
de és tas a Madr id , o entre sí, y , al efecto, los 
interesados a quienes convenga hacerlo, se d i r i -
g i r á n por escrito a l Jefe de la Oficina adonde pre-
tendan verificar el traslado o al de la en que 
radique la ope rac ión , suscribiendo el modelo n ú -
mero 58. 
Autorizado el cambio, el interesado e n t r e g a r á 
la póliza que o b r a r á en su poder, después de es-
tampada al dorso la siguiente fórmula : A l Banco 
de E s p a ñ a en . . . . . para que cancele esta póliza y 
traslade, por mi cuenta, la liquidación de este 
préstamo al Banco de E s p a ñ a en A l pie sus-
cr ib i rá el Jefe de la Dependencia el Conforme si 
en ello no ve inconveniente alguno. 
Dicha pól iza , en el supuesto de que el traslado 
no se hubiera solicitado en la misma Oficina de 
origen, se r e m i t i r á a ésta sin adeudo en la carta 
y sin formalizar la ope rac ión hasta que se reciba 
la pól iza contraria. 
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Cuando la Dependencia en que radica la 
operac ión reciba la póliza en la forma mencio-
nada, la e n v i a r á a la Caja, a los efectos que 
indica y para que sirva de justificante al asien-
to correspondiente de valores nominales. A l 
mismo tiempo se d a r á salida de Cartera a la 
póliza contraria, mediante factura que justifique 
el asiento de Banco de E s p a ñ a Madr id , su cuen-
ta corriente a P a g a r é s de préstamos, por el i m -
porte efectivo de la operac ión objeto del tras-
lado, y se r e m i t i r á la póliza con la siguiente 
orden de traslado: Váguese al Banco de E s p a ñ a 
en pesetas (tantas) que por i m -
porte efectivo de este préstamo e intereses hasta 
hoy devengados adeuda el interesado, valor en 
cuenta. Por el importe de los intereses deven-
gados hasta el día en que el traslado tenga l u -
gar, e fec tuará la Oficina en donde la ope rac ión 
radique un asiento de adeudo a Banco con abono 
a Ganancias. 
Las citadas ó rdenes s e r á n autorizadas con 
la f irma del Jefe de la Dependencia y la toma 
de r a z ó n del Interventor. 
Formalizada en la Sucursal de destino la 
nueva ope rac ión en los t é r m i n o s prevenidos 
para las usuales, se devo lve rá t a m b i é n al inte-
resado la póliza de la anterior, con el «Recibí» 
del Cajero. 
E n n i n g ú n caso se a u t o r i z a r á el traslado 
material de los valores que constituyen las 
g a r a n t í a s de p r é s t a m o s y c réd i tos , debiendo 
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constituirse con ellos un depósi to a nombre de 
la Oficina adonde se traslade la ope rac ión , 
a la que se e n v i a r á el resguardo correspon-
diente. 
Art.0 2 5 5 . P o n d r á n sumo cuidado la Sucur-
sales en consignar en el estado (modelo n ú m e -
ro 119 t e r ) , y en el lugar correspondiente, 
las operaciones nuevas y las prorrogadas o re-
novadas, mediante las iniciales N . P . R., y 
cuantas alteraciones experimenten las de p rés -
tamos y crédi tos con g a r a n t í a de valores, re-
pitiendo todos los pormenores de la operac ión , 
a fin de que exista completa conformidad en-
tre los asientos que practique el Centro y los 
de las Dependencias, sin dejar de consignar 
t a m b i é n en n i n g ú n caso la cance lac ión de las 
operaciones. 
E n las operaciones con g a r a n t í a de valores 
industriales, mercantiles o de Corporaciones se 
figurarán en la columna de pesetas efectivas de 
dicho estado las que parcialmente correspondan a 
cada clase de estos valores, con arreglo a los 
cambios a que fueron admitidos, debiendo ser la 
suma total de las parciales indicadas, comprendi-
das las pertenecientes a valores del Estado, si los 
hubiere, igual al importe efectivo del p r é s t a m o o 
c réd i to . 
Art.0 2 5 6 . Cuando el pago de los prés ta-
mos o crédi tos tenga lugar al día siguiente del 
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vencimiento, y si és te fuese festivo en el p r i -
mer día hábi l , no se c o b r a r á n intereses de 
mora; pero cuando la ope rac ión no sea material-
mente pagada al vencimiento, sino que se l i -
quide con el producto de una nueva opera-
ción, se c o b r a r á n los intereses de mora por 
los días que medien desde el vencimiento de la 
primera hasta el día en que se formalice la 
segunda, con arreglo al tipo que r i ja para la 
ope rac ión vencida, el día de su vencimiento. 
L a cance l ac ión de estas operaciones pro-
d u c i r á n en la Contabilidad asientos contrarios 
a los efectuados al formalizarse la conces ión , 
y a d e m á s otro de Caja a Ganancias y Pérdi^ 
das por los intereses devengados hasta el día 
en que tuvo lugar la conces ión . 
A l cancelarse una ope rac ión de p r é s t a m o 
suscr ib i rá el interesado en la póliza que obre en 
su poder la siguiente nota: Cancelado este prés-
tamo de conformidad y recibí la g a r a n t í a , y la 
e n t r e g a r á en la Dependencia a cambio de la 
otra, en la que se e s t a m p a r á una nota firmada 
por el Director con la toma de r a z ó n del Inter-
ventor, que diga: Cancelado este préstamo de 
conformidad previa entrega de pesetas 
por principal e intereses. Efectuado el corres-
pondiente ingreso se e s t a m p a r á en ambas pó-
lizas el sello en t inta que diga: Cancelado, 
devo lv i éndose al interesado como resguardo 
el ejemplar que obraba en la Dependencia. 
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Art.0 2 5 7 . Cuando las operaciones de p ré s -
tamo y crédi to con g a r a n t í a de valores sean 
solicitadas por empleados del Establecimiento, 
solamente p o d r á ser autorizada su conces ión 
en el caso de que, de u n modo indudable, a 
ju ic io del Director de la Dependencia, demues-
tre el empleado solicitante de la ope rac ión que 
es leg í t imo d u e ñ o de los t í tu los ofrecidos en ga-
r a n t í a , que d e b e r á consistir exclusivamente en 
valores del Estado, y que no p o d r á estar repre-
sentada por un resguardo de depósi to endosado 
a favor del empleado prestatario. 
Art.0 2 5 8 . E n fin de cada mes r e m i t i r á n las 
Dependencias al Centro un pormenor (modelo nú -
mero 69) del saldo de las g a r a n t í a s de p r é s t a m o s y 
crédi tos que no sean valores del Estado. E n d i -
cho pormenor deben figurar las operaciones que 
existan en Cartera con los indicados valores, de-
tallando en la columna de pesetas efectivas, las 
que correspondan a aquellas g a r a n t í a s que es tén 
representadas por distintas clases de deudas que 
no sean del Estado; cada clase, con el efectivo por 
que responda, en su l ínea correspondiente, y si de 
la g a r a n t í a de alguna de dichas operaciones for-
mase parte a l g ú n valor del Estado, se h a r á cons-
tar en el lugar oportuno de la casilla de observa-
ciones, o al final de la re lac ión , su clase, importe 
nominal y efectivo por que responden. 
L a columna de pesetas efectivas y t a m b i é n la 
de los importes nominales de las g a r a n t í a s que 
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no sean del Estado, se t o t a l i za r án y h a b r á de acu-
sar la suma absoluta conformidad con la que por 
el expresado concepto figure en el pormenor del 
saldo de ((Efectos en depósito)) de los estados de 
s i tuac ión . 
P R É S T A M O S C O N G A R A N T Í A D E 
P A S T A S O M O N E D A S D E ORO O P L A T A 
Art.0 2 5 9 . Esta clase de operaciones se 
e fec tua rán con sujeción a lo que determina el 
a r t í cu lo 82 del Reglamento, correspondiendo se-
ñ a l a r al Consejo general,- en cada caso, el tipo 
a que ha de hacerse la v a l o r a c i ó n de aqué l l a s , 
dentro del l ími te establecido en el a r t í cu lo 11 de 
los Estatutos. 
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C A P I T U L O X I I 
P R E S T A M O S S O B R E M E R C A N C I A S 
Y C O N O C I M I E N T O S D E E M B A R Q U E 
Art.0 2 6 0 . Previa au to r i zac ión del Consejo 
general p o d r á n efectuar las Dependencias opera-
ciones de p r é s t a m o s sobre m e r c a n c í a s asegu-
radas, siempre que los resguardos de depósi to de 
és tas se hallen expedidos por C o m p a ñ í a s de de-
pósi to legalmente constituidas o por personas o 
entidades que ofrezcan g a r a n t í a s suficientes a 
ju ic io del Establecimiento. 
E n re lac ión con esta clase de operaciones, se 
t e n d r á presente lo dispuesto en los a r t í cu los 12, 
i 3 y 14 de los Estatutos, 86 del Reglamento y 
igS a 198 del Código de Comercio. 
Art.0 261 . Los Directores de las Dependen-
cias y , en su caso, los Consejos locales, deter-
m i n a r á n las m e r c a n c í a s que puedan ser admit i -
das en g a r a n t í a , estableciendo un orden de 
preferencia a este efecto, para lo cual se agrupa-
r á n , s e g ú n la facilidad o dificultad de a l t e r ac ión 
de sus precios, sus condiciones de conse rvac ión 
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o a v e r í a s , sus probabilidades de venta r á p i d a o 
lenta y la menor o mayor posibilidad de que 
puedan sufrir deterioro. Se fijarán t a m b i é n 
cuá l e s h a b r á n de ser admisibles por regla gene-
ra l y cuá les temporalmente, s e ñ a l a n d o , confor-
me a estas clasificaciones, los tipos de admis ión 
que hayan de regir para todas ellas. 
Art.0 2 6 2 . D e b e r á la Comis ión de Operacio-
nes tener presente en cada caso, para apreciar 
el valor de las m e r c a n c í a s ofrecidas en g a r a n t í a , 
no solamente la cot izac ión oficial, sino t a m b i é n 
la s i tuac ión del mercado y la es t imac ión que, a 
su ju i c io , en realidad aqué l l a s merezcan, as í en 
la plaza como en los pa íses productores, procu-
rando a d e m á s obtener por todos los medios que 
es tén a su alcance, las noticias que, sirviendo de 
complemento a aquella in formación , permitan 
juzgar con acierto respecto de la va lo rac ión seña-
lada en los resguardos expedidos por las Compa-
ñ ías a las m e r c a n c í a s de que se trate. 
Desde luego, c u i d a r á n t a m b i é n de cerciorarse 
de que las m e r c a n c í a s de referencia se hallen de-
bidamente aseguradas. 
Art.0 2 6 3 . Los solicitantes de estas opera-
ciones de p r é s t a m o a c o m p a ñ a r á n a la corres-
pondiente pe t ic ión el resguardo o resguardos de 
las m e r c a n c í a s depositadas en los almacenes de 
la C o m p a ñ í a , ya se hallen a su nombre dichos 
resguardos o endosados a su favor en toda regla. 
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No se a c e p t a r á n en g a r a n t í a recibos, notas 
n i otra clase de documentos que no sean precisa-
mente los consignados en la regla anterior. 
Asegurada la Comis ión de la legit imidad de 
los resguardos y de la existencia y condiciones 
de la g a r a n t í a , mediante compulsa en los alma-
cenes de depós i to , y en vista de la ap rec i ac ión 
que del valor de la m e r c a n c í a se haya hecho con 
arreglo a lo que determina el a r t í cu lo 262 de es-
tas Instrucciones, s e ñ a l a r á la cantidad que pue-
da concederse al solicitante. 
Art.0 2 6 4 . Los p r é s t a m o s se e fec tua rán por 
plazo que no exceda de noventa d ías . 
Sobre los conocimientos de embarque p o d r á 
prestarse hasta el 5o por 100, y sobre m e r c a n c í a s , 
hasta el 70 por 100 del valor que tengan asignado 
en las facturas y resguardos de la C o m p a ñ í a de 
depósi to y de la ap rec i ac ión que de dicho valor 
haya hecho la Comis ión de Operaciones, confor-
me a lo establecido en el a r t í cu lo 262. 
Aceptada la ope rac ión , el propietario del res-
guardo y de las m e r c a n c í a s , a d e m á s de suscribir 
los documentos y endosos necesarios a favor del 
Banco para constituir la prenda, susc r ib i rá tam-
bién un p a g a r é (modelo n ú m e r o Sg), ajustado a 
los preceptos del Código de Comercio, in te rv i -
niendo dichos documentos Agente de Bolsa o 
Corredor de Comercio colegiado. 
E l prestatario rec ib i rá de la Dependencia, una 
vez formalizada la operac ión , una copia del pa-
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g a r é , autorizada por el Director, Interventor y 
Cajero, la cual le s e rv i r á en su día para recoger 
el resguardo de la m e r c a n c í a , o en su caso, el so-
brante, si lo hubiere, del producto en venta de la 
misma. 
Los gastos de t imbre e impuestos s e r á n de 
cuenta del prestatario. E l in te rés que la opera-
ción devengue será el que el Banco, al efecto, 
haya fijado. 
S e r á n aplicables a estas operaciones todas las 
reglas establecidas para los p r é s t a m o s en gene-
ra l , en cuanto no se opongan a las que tienen ex-
pres ión en este Capí tu lo . 
Art.0 2 6 5 . Se a n o t a r á n estas operaciones en 
el l ibro auxil iar (modelo n ú m e r o 6o) y d a r á n 
lugar a un asiento en la Contabilidad de adeudo 
a la cuenta de Cartera ti tulada P a g a r é s de prés-
tamos sobre mercancías por el importe efectivo de 
la ope rac ión . 
D e c l a r a r á n los prestatarios, bajo su respon-
sabilidad, que las m e r c a n c í a s ofrecidas en garan-
tía se hallan aseguradas, entregando al efecto las 
correspondientes pól izas de seguro y t a m b i é n 
que no es tán sujetas o afectas a ninguna otra 
obl igación preferente a la con t r a ída con el Banco. 
Por lo que a t a ñ e a la repos ic ión y venta de 
estas g a r a n t í a s , aparte del cuidado especial que 
sobre estos extremos corresponde a la Interven-
ción, t e n d r á n los Jefes de las Dependencias m u y 
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presente lo dispuesto en los a r t ícu los 87 del Re-
glamento y i3 y 14 de los Estatutos. 
Art.0 2 6 6 . Todas las reglas que preceden se 
a p l i c a r á n a los p r é s t a m o s sobre conocimientos 
de embarque, con la a c o m o d a c i ó n que exija la 
diferente s i tuac ión de las g a r a n t í a s . 
Art.0 2 6 7 . E l p a g a r é que en estas operacio-
nes de p r é s t a m o h a b r á de a c o m p a ñ a r al conoci-
miento de embarque, debidamente endosado al 
Banco (no a la Dependencia), y a las facturas y 
pól izas del seguro de las m e r c a n c í a s , se a d a p t a r á 
a la forma del modelo n ú m e r o 61. 
C A P I T U L O X I I I 
C U E N T A S C O R R I E N T E S D E C R É D I T O 
C O N G A R A N T I A D E V A L O R E S 
Art.0 2 6 8 . Supuesto que en su fondo son las 
cuentas de crédi to con g a r a n t í a de valores ver-
daderos p r é s t a m o s , que si adoptan aquella otra 
forma puede ser en a t enc ión a su c u a n t í a y 
cuando a los interesados conviene que tengan el 
r é g i m e n de cuentas corrientes con in te rés , siem-
pre que en ello no vea el Banco inconveniente 
alguno, muchas de las reglas establecidas sobre 
los p r é s t a m o s son de perfecta ap l icac ión a este 
cap í tu lo . 
Así , pues, nada es preciso repetir en cuanto 
al m á x i m o desarrollo que debe darse a esta clase 
de operaciones, sin olvidar que h a b r á n de te-
nerse siempre presentes las circunstancias que 
concurran en las personas que las soliciten, es-
pecialmente cuando los valores ofrecidos en ga-
r a n t í a sean industriales, mercantiles o emitidos 
por Corporaciones. 
Se c o n c e d e r á n las cuentas de crédi to por un 
plazo que no exceda de noventa días y con suje-
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ción a las condiciones o reglas consignadas en 
las correspondientes pól izas , transcurrido el cual, 
si el interesado no pidiera la cance lac ión de la 
cuenta, se e n t e n d e r á prorrogada t á c i t a m e n t e , si 
al Banco conviniere, por otros noventa días , y 
así sucesivamente hasta el t é r m i n o de la dura-
ción legal de la póliza, p r ac t i cándose en cada 
vencimiento la l iqu idac ión de intereses. 
Art.0 2 6 9 . L a t r a m i t a c i ó n que exigen la con-
ces ión y apertura de las cuentas de crédi to es la 
misma que la s eña l ada para las de p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de valores, pudiendo ser éstos pre-
sentados en rama o bien representados por res-
guardos de depósi to expedidos por la propia De-
pendencia en que la operac ión se realice, por 
otra cualquiera o por las Oficinas centrales, de-
biendo tenerse presente a este respecto lo estable-
cido al tratar de los p r é s t a m o s en el a r t í cu lo 246 
de estas Instrucciones. 
Con el duplicado de la póliza se e n t r e g a r á 
t a m b i é n a l interesado, mediante el «Recibí» que 
susc r ib i r á al pie de la pet ic ión, el cuaderno o 
cuadernos de talones que h a b r á de ut i l izar para 
disponer de los fondos que tenga disponibles en 
su cuenta. E n la Contabilidad se e fec tua rá u n 
asiento de Pólizas de créditos con g a r a n t í a a 
Créditos concedidos sobre efectos públicos por el 
pr incipal de los que entren en cartera y otro 
de Efectos en depósito a Garan t í a s de créditos 
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sobre efectos públicos por el importe nominal de 
las g a r a n t í a s entregadas. 
Art.0 2 7 0 . Cuanto es tá prevenido en estas 
Instrucciones al tratar de las cuentas corrientes 
de efectivo respecto de la custodia de los talona-
rios, de la entrega de los mismos a los ti tulares 
de las cuentas, de la forma en que debe hacerse 
el entalonamiento antes de proceder al pago de 
dichos documentos, de la recogida de los talones 
sobrantes al cancelarse definitivamente las cuen-
tas y , en general, de todas las medidas que es 
preciso adoptar para asegurarse de la l eg i t imi -
dad de los documentos que se l ibren contra las 
citadas cuentas, así como de la existencia de 
fondos suficientes para que puedan ser pagados, 
es en todo caso aplicable a los talones y d e m á s 
documentos que t a m b i é n se l ibren contra las 
cuentas de crédi to de cualquier clase. 
A los efectos de la d e t e r m i n a c i ó n de intereses, 
el importe de los talones como el de cualquier 
otro d o c u m e n t o de cargo en las expresadas 
cuentas, s e r á valor al día de su p r e sen t ac ión y 
pago, aunque se hallen extendidos con fecha 
anterior. 
Art.0 2 7 1 . Por los ingresos que los interesa-
dos efectúen en sus cuentas de crédi to bajo fac-
tura modelo n ú m e r o 24 exped i rá la Caja res-
guardos talonarios como el modelo n ú m e r o 160, 
que se a n o t a r á n en el l ibro-auxil iar de cuentas 
23 
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corrientes con g a r a n t í a de valores que l l e v a r á 
dicha Oficina y en una hoja adecuada en la que 
d e b e r á n figurar relacionados todos los ingresos 
verificados en el día por tal concepto. Firmados 
dichos resguardos por el Cajero, sin demora 
alguna se p a s a r á n a la I n t e r v e n c i ó n , a c o m p a ñ a -
dos de sus respectivas facturas, para que por esta 
Oficina se practique la conveniente comproba-
c ión de ambos documentos antes de verificar la 
oportuna ano t ac ión en el l ibro auxil iar que le 
e s t á encomendado. Autorizados ya con la firma 
del Interventor o del Oficial que haga sus veces, 
se d e v o l v e r á n , juntamente con las facturas, a la 
Oficina de Caja para que sean entregados, por el 
Negociado que los ha extendido, a los respectivos 
interesados a cambio de los resguardos provisio-
nales. 
Las entregas que se hagan con abono a estas 
cuentas se c o n c e p t u a r á n valor al día siguiente 
de efectuadas, excepto las que se verifiquen en 
distinta plaza de la en que radique la cuenta, a 
las cuales se les d a r á valor al siguiente día de 
recibido el aviso. 
E l exceso entre las cantidades abonadas y 
adeudadas en estas cuentas se e x p r e s a r á en la Con-
tabilidad por medio de un asiento que diga: 
Operaciones de crédito con g a r a n t í a a Créditos 
concedidos sobre efectos públicos, si los abonos 
impor tan m á s que los adeudos y viceversa en el 
caso contrario. 
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Art.0 2 7 2 . S e g ú n ya se dice al tratar de las 
cuentas corrientes ordinarias, se c o n f r o n t a r á n 
t a m b i é n diariamente las cuentas de c réd i to , de 
cualquier clase que sean, que hayan tenido mo-
vimiento , y a d e m á s se jus t i f i ca rán por lo menos 
quincenalmente los saldos totales de dichas cuen-
tas, consignando en la cer t i f icación a que se re-
fiere el a r t í cu lo 121 de estas Instrucciones, que se 
ha llevado a cabo la mencionada jus t i f icación y 
la comprobac ión de los correspondientes auxi l ia-
res bajo la inspecc ión y a sat isfacción de los Jefes 
respectivos. 
Art 0 2 7 3 . No se c o n c e d e r á n crédi tos por 
menor cantidad de 5.000 pesetas efectivas; cuan-
do se pidan por una suma inferior, se i n d i c a r á a 
los interesados la conveniencia de que soliciten 
un p r é s t a m o . 
Art.0 2 7 4 . Los intereses correspondientes a 
las g a r a n t í a s se a b o n a r á n en las respectivas 
cuentas, valor al día mismo en que comience su 
pago, siempre que los interesados no hayan re t i -
rado previamente los cupones en rama o avisado 
con l a oportunidad necesaria para que no se 
realice su corta. 
P o d r á n los titulares de las cuentas de c réd i to 
solicitar el abono en ellas de los intereses corres-
pondientes a depósi tos de valores constituidos a 
su nombre en el Establecimiento. 
Del importe y fecha en que se verifiquen 
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estos abonos se d a r á noticia a los interesados 
por medio de carta. 
Art.0 2 7 5 . Mientras estas cuentas de crédi to 
no se hallen en perfectas condiciones reglamen-
tarias no se e n t r e g a r á n los cupones que corres-
pondan a la g a r a n t í a n i se sa t i s fa rá su importe^ 
que debe rá ser aplicado a disminuir el débi to . 
E n el caso de que no se haga uso del c réd i to 
por el concesionario o los intereses que el Banco 
haya de percibir por la ope rac ión no cubran los 
gastos de és ta y los derechos de custodia corres-
pondientes a la g a r a n t í a , se ex ig i rá el pago de 
és tos por r a z ó n del depósi to y el corretaje. 
E s t a r á n estas operaciones sujetas a las alte-
raciones que sufra el t ipo de in t e ré s . 
Art.0 2 7 6 . Llegado el día del vencimiento se 
e fec tuará la l iqu idac ión de cada cuenta y se com-
p r o b a r á el resultado obtenido en el registro de la 
Caja con el que arroje el de la I n t e r v e n c i ó n , y 
una vez lograda la conformidad, sin consentir 
j a m á s que la l iqu idac ión o saldo obtenido por una 
oficina sea admitido por la otra sin la debida 
c o m p r o b a c i ó n , se h a r á n , a d e m á s de los corres-
pondientes asientos en los libros auxiliares, el que 
en la Contabilidad general proceda con arreglo a 
la nota que, firmada por los empleados de Inter-
v e n c i ó n y Caja encargados de los respectivos l i -
bros auxiliares, exprese con la oportuna separa-
ción, el n ú m e r o de la cuenta, vencimiento, nom-
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bre del interesado, importe de los intereses, i m -
porte de la comis ión y saldo. 
E n el mismo día se p a s a r á al interesado una 
nota pa r t i c ipándo le los adeudos hechos en su 
cuenta por intereses y comis ión , e i nv i t ándo le a 
que realice la correspondiente entrega en el su-
puesto de que el saldo deudor resulte excedido 
en re lac ión con el importe de la o p e r a c i ó n , 
si és ta se prorroga t á c i t a m e n t e , o proceda, en su 
caso, a renovarle dentro del tercer día , pues de 
no verificarlo as í , p o d r á precederse a la venta de 
la g a r a n t í a , en los t é r m i n o s que dispone el ar-
t ículo i3 de los Estatutos. Se t e n d r á n en cuenta 
a este propós i to las reglas establecidas en los ar-
t ículos 246 y 247 respecto de los p r é s t a m o s . 
Art.0 277. Cuando estas operaciones se pro-
rroguen t á c i t a m e n t e , si no sufre a l t e rac ión la ga-
r a n t í a n i el importe efectivo del p r é s t a m o o c ré -
dito, no se h a r á asiento alguno en Contabilidad, 
pero sí la ano t ac ión correspondiente en los Re-
gistros, así como en el estado modelo n ú m e r o 119 
ter, s e g ú n se establece en el a r t í cu lo 255 de estas 
Instrucciones. 
Art.0 278. L a cance lac ión de los crédi tos con 
g a r a n t í a de valores se e fec tuará en igual forma 
que la establecida para los p r é s t a m o s , mediante 
el correspondiente cambio de pólizas; suscribien-
do el interesado al dorso del ejemplar que q u e d ó 
en su poder la nota de Cancelado este crédito de 
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conformidad v recibí la ga r an t í a . E n t r e g a r á dicho 
ejemplar en la Dependencia a cambio del otro, 
en el que se e s t a m p a r á otra nota firmada por el 
Director , con la toma de r a z ó n del Interventor , 
que diga: Cancelado este crédito de conformidad 
previa entrega de pesetas . . . . . saldo deudor en 
esta fecha. 
Se e s t a m p a r á en ambas pól izas el sello en t i n -
ta que en caracteres bien visibles diga: C^JSCE-
L A D O, y se e n t r e g a r á al interesado, como res-
guardo, el ejemplar firmado por los Jefes de la 
Dependencia. 
E n los casos de ex t r av ío o des t rucc ión de 
la pól iza de p r é s t a m o o crédi to correspondiente al 
interesado, se sup l i rá , al cancelarse la ope rac ión , 
por el ejemplar que conserve la Dependencia en 
su Cartera, el cual , debidamente requisitado, y 
con nota suscripta por el interesado haciendo 
constar dicha pé rd ida o des t rucc ión , se g u a r d a r á 
en la d o c u m e n t a c i ó n del día, como justificante 
de la cance l ac ión del p r é s t a m o o c réd i to de que 
se trate. 
Si al renovarse las cuentas de créd i to se salda 
la cuenta vencida mediante la entrega de un t a lón 
a cargo de la nueva, p o n d r á sumo cuidado la ofi-
cina de I n t e r v e n c i ó n de estampar en el frente de 
dicho t a lón , de manera que aparezca completa-
mente cruzado, un sello en t in ta que diga en ca-
racteres m u y claros: PJ ÍKJÍ CAJSCELA'R E L 
W Ú M E K O 
L a cance l ac ión de los crédi tos p r o d u c i r á en la 
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Contabilidad, asientos contrarios a los efectuados 
al formalizarse su apertura. 
Art.0 2 7 9 . Cuando se verifique la devo luc ión 
de alguna parte de la g a r a n t í a , bien se trate de 
un p r é s t a m o o c réd i to , se c o n s i g n a r á al dorso de 
ambos ejemplares de la pól iza el siguiente recibo: 
He recibido del Banco de E s p a ñ a en pesetas 
nominales en títulos de . . . . . núme^ 
ros que forman parte de la g a r a n t í a del . . . 
(crédito o p rés tamo) . . . a que se refiere la presen-
te póliza, quedando desde luego reducido el impor-
te del mismo a pesetas.—Fecha—Conforme: 
E l Director.—El In te resado .—Tomé razón : E l I n -
terventor. 
A la devo luc ión de parte de la g a r a n t í a del 
p r é s t a m o o crédi to , h a b r á de preceder la corres-
pondiente r educc ión del importe efectivo de la 
ope rac ión y , en su caso, la del saldo deudor de la 
cuenta, a fin de que queden a cubierto en la pro-
porc ión que determinan los Estatutos. 
Art.0 2 8 0 . P o d r á n t a m b i é n sustituirse parcial 
o totalmente las g a r a n t í a s de valores en las ope-
raciones de p r é s t a m o o c réd i to , siendo en estos 
casos absolutamente necesaria la i n t e r v e n c i ó n del 
Agente de Bolsa o Corredor de Comercio. L a nota 
que, a ta l efecto, d e b e r á estamparse al dorso de 
ambos ejemplares de la póliza s e r á redactada de 
la manera siguiente: l í e recibido del /Banco de 
E s p a ñ a en pesetas nominales . . . . en títulos 
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de . . . . . números que (forman parte o cons-
tituyen) la g a r a n t í a del (crédito o prés tamo) a que 
se refiere la presente póliza, entregando en susti-
tución pesetas nominales . . . . en títulos de . . . . . 
números sin que sufra al teración el importe 
efectivo del (préstamo o crédi to) .—Fecha. — Con-
forme: E l Director .—El Interesado.—Tomada ra-
zón: E l Interventor.—Con mi intervención: E l Co-
rredor de Comercio. 
Art.0 2 8 1 . E l traslado de las cuentas corrien-
tes con g a r a n t í a de valores, de una a otra Ofici-
na, se r ea l i za rá en la forma dispuesta para los 
p r é s t a m o s , pero la fórmula que h a b r á de ser es-
tampada por la Dependencia en donde la opera-
ción radique, s e r á la siguiente: Páguese al Banco 
de E s p a ñ a en . . . . . . el saldo de pesetas que 
por liquidación de esta cuenta corriente con garan-
tía v crédito adeuda hoy el interesado, valor en 
cuenta.—Fecha.—El Director.—Tomada razón : E l 
Interventor. 
E l saldo que se consigne h a b r á de estar repre-
sentado por la cantidad que el interesado adeude 
el día de la lecha, los intereses hasta entonces 
devengados y la comis ión ; y cuando proceda, 
por el corretaje y los derechos de custodia, figu-
rando el total como ú n i c a partida del débi to del 
interesado en la cuenta que se traslade. A ella se 
a g r e g a r á n por la Oficina que conceda la nueva 
ope rac ión los intereses devengados posteriores a 
la l iqu idac ión . 
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Por el importe total de la suma se r e c o g e r á 
del intesado, al formalizar el nuevo créd i to , un 
t a lón contra su cuenta que s e r v i r á para el pago 
del saldo anterior, y en vista del cual se cancela-
r á la pól iza de és ta , que se d e v o l v e r á al inte-
resado. 
E n el frente de dicho t a lón , y antes de ser en-
viado a la Caja, se e s t a m p a r á , por el funcionario 
encargado de su despacho, el sello en t inta que, 
en caracteres m u y visibles, diga: PJJ'RJl CAJS-
C E L A R E L JSVMEKO 
Art.0 2 8 2 . Cuando el t i tu lar de una cuenta de 
créd i to desee satisfacer solamente la mitad del 
t imbre, por creer que la suma de que h a b r á de 
disponer no ex ig i rá , con arreglo a la Ley , t imbre 
de m á s c u a n t í a , se u t i l i zará la pól iza que corres-
ponda al importe del crédi to concedido, y en el 
momento en que el débi to exceda de la cantidad 
reintegrada, se c o m p l e t a r á el pago del impuesto 
agregando los timbres correspondientes. 
E n las pól izas de los crédi tos que sólo se hu-
biera pagado el impuesto del t imbre por la mi tad 
del crédi to concedido, se h a r á constar el débi to 
mayor que en cada mes haya tenido la cuenta, 
estampando al dorso de aqué l l a s la nota siguien-
te: Fecha.—Saldo máximo durante el mes de la 
fecha, pesetas 
Art.0 2 8 3 . Toda póliza de p r é s t a m o o c réd i -
to de la clase que sea, al ingresar en la Cartera de 
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la Sucursal, d e b e r á ser guardada y anotada en 
la carpeta correspondiente a su vencimiento, del 
mismo modo que lo son los efectos descontados 
sobre la plaza y las procedentes de remesa. 
C U E N T A S D E C R E D I T O C O N G A R A N T I A 
D E E F E C T O S C O M E R C I A L E S 
Art.0 2 8 4 . E n consonancia con lo que dispo-
ne el a r t í cu lo gS del Reglamento, p o d r á n las De-
pendencias abrir cuentas de c réd i to , mediante 
cons ignac ión de los valores a que dicha disposi-
c ión hace referencia, pero sin que cada cuenta 
pueda tener m á s de una clase de g a r a n t í a , que po-
d r á consistir en efectos sobre la plaza, sobre otras 
plazas o el extranjero; esta ú l t i m a clase de papel 
mediante a u t o r i z a c i ó n del Centro. 
E l vencimiento de los efectos no pod rá exce-
der de un a ñ o , y el de las facturas de comercio 
no s e r á posterior en m á s de noventa días a la fe-
cha de la ces ión al Banco. 
D e b e r á n solicitarse estas operaciones por es-
cri to, presentando la pet ic ión conforme al modelo 
n ú m e r o 67. Se c o n c e d e r á n a personas de solven-
cia reconocida, y por el plazo m á x i m o de noventa 
d ías ; su p r ó r r o g a se ver i f icará en las condiciones 
que prescribe el a r t í cu lo 80 del Reglamento, pro-
ced iéndose en cada vencimiento a la determina-
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c ión de los intereses devengados y l iqu idac ión 
de la cuenta. 
Art.0 2 8 5 . L a Comis ión de Operaciones o la 
de Descuentos de la Dependencia, teniendo en 
cuenta las circunstancias del solicitante, fijará el 
c r éd i t o que haya de concedé r se l e y el importe de 
la g a r a n t í a , en la re lac ión que estime procedente. 
Esta re lac ión p o d r á ser distinta para cada 
acreditado, s e g ú n las condiciones que en el mis-
mo concurran y que la Comis ión a p r e c i a r á . 
Decretada la conces ión , el interesado proce-
d e r á a la entrega de los efectos que h a b r á n de 
constituir la g a r a n t í a , bajo factura modelo n ú m e -
ro 68. L a cantidad de que haya de disponerse por 
cuenta del c réd i to concedido, en ningún caso po-
d r á exceder de la que corresponda a la cuant ía de 
los efectos entregados, conforme a la r e l ac ión es-
tablecida por la Comis ión entre el c réd i to y la ga-
r a n t í a . 
Los efectos d e b e r á n estar endosados a la or-
den del Banco, e x a m i n á n d o s e por el Interventor 
si tienen todos los requisitos legales y reglamen-
tarios, y se a n o t a r á n en un registro de Vencimien-
tos de efectos comerciales recibidos en g a r a n t í a s de 
créditos (modelo n ú m e r o 69), que la i n t e r v e n c i ó n 
l l eva rá al efecto, p a s á n d o l o s seguidamente a la 
Caja, que se h a r á cargo de ellos mediante 'Recibí 
en la factura. 
Los efectos sobre otras plazas, que d e b e r á n 
estar aceptados como los sobre la plaza y d e m á s 
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valores a que el a r t í cu lo gS del Reglamento hace 
referencia, se r e m i t i r á n al cobro ocho días antes 
de su vencimiento, caso de no ser sustituidos por 
otros a n á l o g o s , y la Dependencia que los haya 
recibido p o n d r á sumo cuidado en avisar, sin 
demora alguna, su rea l izac ión , o proceder, en su 
caso, a la inmediata devo luc ión de los efectos no 
realizados, a la plaza remitente, con el fin de ha-
cer las anotaciones que procedan en la respectiva 
cuenta de c réd i to . 
Si la g a r a n t í a consistiese en efectos sobre el 
extranjero, se v a l u a r á n éstos al cambio que 
acuerde la Comis ión de Operaciones o la de Des-
cuentos. 
Diez días antes del vencimiento de cada efec-
to, el interesado a c o r d a r á con el Banco, si le 
conviniere, el cambio de negoc iac ión de dichos 
documentos, caso de que no desee retirarlos, 
sus t i t uyéndo los con otros a n á l o g o s . 
De no llevarse a cabo dicho convenio, n i ha-
ber sustituido los efectos por otros, el Banco los 
r emi t i r á al cobro ocho días antes de su vencimien-
to, y fijará su valor en pesetas, al cambio que r i ja 
el día de la remesa, deduciendo una comis ión de 
Caja al tipo que tenga designado el Consejo ge-
neral . 
Se ex tende rá después la doble pól iza (modelo 
n ú m e r o 70), expresando en ella el importe del 
c réd i to concedido y el de la g a r a n t í a que corres-
ponda, susc r ib iéndose dicho documento por el 
acreditado, el Director, el Interventor y el Agen-
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te de Bolsa o Corredor de Comercio que haya i n -
tervenido la ope rac ión , e n t r e g á n d o s e al interesa-
do el duplicado de la pól iza . 
E l ingreso de la g a r a n t í a y de la pól iza mo-
t i v a r á en la Contabilidad dos asientos, uno de 
Efectos de cuentas de créditos comerciales, a Ga^ 
r an t í a s de créditos de efectos comerciales, por el 
importe de los recibidos, y otro de Pólizas de cré^ 
ditos comerciales a Créditos comerciales, por el 
principal del c rédi to concedido. 
Art.0 2 8 6 . Los libros en que han de abrirse 
estas cuentas, se l l e v a r á n por la I n t e r v e n c i ó n y la 
Caja del modo establecido para los crédi tos con 
g a r a n t í a de valores, conforme al modelo n ú m e -
ro 71, ab r i éndose una cuenta corriente a cada uno 
de los acreditados, la cual se c o m p o n d r á de dos 
partes: una para el movimiento del c rédi to y de 
la g a r a n t í a (plana izquierda), y otra para el efec-
t ivo del c rédi to (plana derecha). 
E n la primera columna de la parte izquierda 
figura en pr imer t é r m i n o el crédi to disponible, en 
re lac ión con la g a r a n t í a entregada, o sea el tanto 
por ciento establecido del importe de la misma, 
a n o t á n d o s e a c o n t i n u a c i ó n , en las fechas corres-
pondientes, los talones librados, los aumentos 
proporcionales que produzcan las nuevas entre-
gas de g a r a n t í a s que el interesado verifique y las 
bajas a que hubiere lugar . 
L a segunda columna expresa, como pr imera 
partida, el importe total de la g a r a n t í a entregada, 
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c o n s i g n á n d o s e en la misma, sucesivamente, e l 
importe de los efectos que se realicen, el de los 
que no lo sean y las nuevas entregas de g a r a n t í a s . 
Los efectos no pagados se d e v o l v e r á n al ce-
dente, y caso de no ser sustituidos o reembolsa-
dos, p r o d u c i r á n d i sminuc ión del crédi to disponi-
ble en la parte proporcional. 
E n la plana derecha d e b e r á n consignarse, en 
las fechas correspondientes y en las columnas de 
D E B E y H A B E R respectivas, los talones girados 
y las realizaciones de efectos. 
Art.0 2 8 7 . P o d r á n los acreditados disponer 
del importe de sus crédi tos uti l izando, al efecto, 
los talones comprendidos en los cuadernos talo-
narios que el Banco les faci l i tará mediante el 
oportuno recibo. Todo cuanto respecto a estos 
documentos se advierte en el a r t í cu lo 270 de es-
tas Instrucciones al tratar de las cuentas de c r é -
dito con g a r a n t í a de valores, es en un todo apl i -
cable a los talones y d e m á s documentos que se 
l ibren contra las cuentas de c réd i to comerciales. 
Estos giros m o t i v a r á n en la Contabilidad el 
asiento de Cuentas de créditos comerciales a Caja. 
Art.0 2 8 8 . E l día del vencimiento o antes, se-
g ú n los casos, se s a c a r á n los efectos de Cartera, 
remitiendo a la I n t e r v e n c i ó n la nota en que figu-
ren convenientemente relacionados. Esta la com-
p r o b a r á con su registro de vencimientos, anotan-
do en el mismo la salida, y ver i f icará el asiento 
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de Garan t í a s de cuentas de créditos comerciales a 
Efectos de cuentas de créditos comerciales. 
E l cobro de los mismos p r o d u c i r á el asiento 
de Caja a Cuentas de créditos comerciales. 
Estos cobros s e r á n valor al día siguiente del 
vencimiento, en la cuenta del acreditado, produ-
ciendo en ella las anotaciones consiguientes. 
Art.0 2 8 9 . Tanto los giros como las realiza-
ciones d e v e n g a r á n i n t e r é s en la cuenta de efec-
t ivo del c réd i to , al tipo establecido para estas 
operaciones, in t e rés que se d e v e n g a r á solamente 
sobre el saldo deudor de la misma y j a m á s sobre 
el acreedor. 
D e v e n g a r á n a d e m á s estas cuentas de créd i to 
una comis ión sobre el efectivo al tipo que acuer-
de el Consejo general. 
Art.0 2 9 0 . E l exceso de los abonos sobre los 
adeudos y el de éstos sobre aqué l los , se expresa-
rá en la Contabilidad por los asientos siguientes: 
Operaciones de crédito comercial a Créditos comer-
ciales, en el pr imer caso, y un asiento contrario 
en el segundo. 
Art.0 291 . Llegado el vencimiento de la 
cuenta, y verificada la l iqu idac ión y comproba-
ción del resultado obtenido en el registro de la 
Caja con el que arroje la I n t e r v e n c i ó n en la forma 
y con la escrupulosidad que se indica en el ar-
ticulo 276 de estas Instrucciones, se c o m u n i c a r á 
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al interesado la cantidad adeudada por intereses 
y comis ión , i nv i t ándo le a que realice la oportuna 
entrega en el caso de que el saldo deudor resulte 
excedido en re l ac ión con la g a r a n t í a entregada, 
si la ope rac ión se prorroga t á c i t a m e n t e , o proce-
da a su r e n o v a c i ó n , si así lo considera convenien-
te la Sucursal, por haber terminado la d u r a c i ó n 
legal de la póliza. 
E n contabilidad se p r o d u c i r á un asiento de 
Cuentas de créditos comerciales a Ganancias y pé r -
didas por importe de los intereses y comis ión 
adeudados; verificado el ingreso de esta suma, se 
e fec tuará el mismo asiento que m o t i v a r í a cual-
quier otro ingreso en estas cuentas, esto es. Caja 
a Cuentas de créditos comerciales. 
L a cance l ac ión de estas operaciones m o t i v a r á 
los siguientes asientos: 
Créditos comerciales a Pólizas de créditos comer-
ciales, por importe de los c a n c e l a d o s . — G a r a n t í a s 
de cuentas de créditos comerciales a Efectos de cuen-
tas de créditos comerciales, por importe de los efec-
tos comerciales devueltos que cons t i tu í an las ga-
r a n t í a s de las cuentas canceladas, y Caja a Cuen-
tas de créditos comerciales, por importe de los sal-
dos deudores entregados. 
Si la ope rac ión se renovase saldando la cuen-
ta vencida mediante la entrega de un t a lón a car-
go de la nueva, se t e n d r á m u y presente lo dis-
puesto para estos casos en el a r t í cu lo 278 al t ra-
tar de la r e n o v a c i ó n de las cuentas de crédi to con 
g a r a n t í a de valores. 
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Art. 2 9 2 . Para determinar la verdadera si-
t u a c i ó n del c rédi to respecto de la g a r a n t í a , es i n -
dispensable considerar la cuenta en conjunto, es 
decir, las cifras de las cuatro columnas que la 
componen. 
E n el movimiento producido por la expedi-
c ión de talones y rea l i zac ión de efectos de la ga-
r a n t í a a sus vencimientos, puede ocurr i r que el 
c rédi to y la g a r a n t í a presenten saldos poco dife-
rentes, y aun que sea menor el del segundo con-
cepto, sin que por esto sea i rregular la s i tuac ión 
de la cuenta. 
Debe en estos casos considerarse el movimien-
to de la cuenta del efectivo, y como seguramente 
la columna del H A B E R ha de superar en mucho 
a la del D E B E , es preciso agregar esta diferen-
cia a la cifra que expresa el saldo de la g a r a n t í a 
para establecer la c o m p a r a c i ó n , con objeto de 
apreciar si las cantidades recibidas se aproximan 
a la re lac ión establecida pr imi t ivamente entre 
ambos conceptos. 
Art.0 2 9 3 . E n el estado de operaciones, mo-
delo 119 ter, se r e l a c i o n a r á n , a jus t ándose al co-
rrespondiente encasillado, las de esta clase forma-
lizadas en el día , bien se trate de operaciones 
nuevas, renovadas o prorrogadas; sin dejar de 
consignar tampoco en el lugar oportuno las can-
celadas, cualquiera que sea la fecha en que la 
cance lac ión tenga lugar. 
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C O N C E S I O N E S A L A B A N C A P R I V A D A Y A 
L A S S O C I E D A D E S D E C R É D I T O Q U E E S T É N 
A D S C R I P T A S A L R É G I M E N Q U E E S T A B L E C E 
E L A R T Í C U L O 2.° D E L A L E Y D E 29 D E D I -
C I E M B R E D E 1921 E N L A S O P E R A C I O N E S D E 
P R É S T A M O Y C R É D I T O C O N G A R A N T Í A D E 
V A L O R E S Y D E L E T R A S 
Art.0 2 9 4 . Aparte de las concesiones a que 
se refieren los a r t í cu los 11 y 12 de los Estatutos 
y 97 del Reglamento, en todas las operaciones de 
p r é s t a m o y crédi to que con g a r a n t í a de valores 
industriales, mercantiles o de Corporaciones se 
concedan a los Bancos, Banqueros y Sociedades 
de c réd i to adscriptos al r é g i m e n que establece el 
a r t í cu lo 2.0 de la ley de O r d e n a c i ó n bancada, 
él importe del p r é s t a m o o crédi to p o d r á ser hasta 
del 80 por 100 sobre el valor asignado en cada 
caso por el Banco a los t í tu los , a los efectos de la 
p i g n o r a c i ó n . 
C A P I T U L O X I V 
C R É D I T O S C O N G A R A N T Í A P E R S O N A L 
Art.0 2 9 5 . E n consonancia con lo estableci-
do en los a r t í cu los 16 de los Estatutos y 98 a 100 
del Reglamento, pueden las Dependencias conce-
der cuentas corrientes de crédi to personal con 
g a r a n t í a de dos firmas, a lo menos, que a su j u i -
cio reservado gocen de completa solvencia. 
P o d r á n realizarse estas operaciones al plazo 
m á x i m o inic ia l de noventa d ías , pudiendo ser 
prorrogadas, con arreglo al a r t í cu lo 80 del Regla-
mento, si al Banco conviniere, mientras dure la 
validez legal de la pól iza por r a z ó n del t imbre. 
Corresponde la conces ión de estos crédi tos a 
la Comis ión de Operaciones, y , en su caso, a la 
de Descuentos de las Sucursales; su c u a n t í a de-
be rá ajustarse a la concep tuac ión y solvencia que 
merezcan las firmas de aval y de los acreditados 
en la Lisia de créditos de la Dependencia, tenien-
do en cuenta la responsabilidad que por otras 
operaciones pudiera ya resultarles. 
Cuanto queda prevenido al tratar de las ope-
raciones de descuento en orden a la inc lus ión en 
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la Lista de créditos, es aplicable a la e s t i m a c i ó n 
que de la solvencia de los firmantes debe hacerse, 
cuando se trate de la conces ión de créd i tos per-
sonales. 
Decretada la conces ión se e x t e n d e r á la pól iza 
modelo n ú m e r o 72 bis, que firmará el acreditado, 
la persona o personas que garanticen el cumpl i -
miento de la ob l igac ión y el Agente de Bolsa o 
Corredor de Comercio que haya de intervenir . 
Art.0 2 9 6 . E n los libros auxiliares, que de-
b e r á n l levar la I n t e r v e n c i ó n y la Caja, se a b r i r á 
una cuenta a cada uno de los acreditados, de-
biendo consignarse en el encabezamiento de la 
misma, la n u m e r a c i ó n de los talones facilitados 
mediante el oportuno 'Recibí que susc r ib i r án los 
interesados al pie de la pet ic ión . 
L a apertura de estos crédi tos t e n d r á expres ión 
en la Contabilidad mediante un asiento de Pólizas 
de créditos personales a Créditos personales, y su 
cance l ac ión d a r á lugar al asiento contrario. 
Art.0 2 9 7 . Por las cantidades de que los 
acreditados hayan dispuesto, se e fec tuará en Con-
tabil idad un asiento de adeudo a Cuentas de cré-
ditos personales con abono a Caja. 
D e v e n g a r á n dichas sumas intereses a favor 
del Banco al tipo establecido, desde el mismo día 
en que hayan sido retiradas de la cuenta res-
pectiva. 
Las cantidades que hayan sido reintegradas 
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m o t i v a r á n un asiento contrario, esto es, Caja a ^^YXV} He/ 
Crédííos_^C££Zl^£l!* d e v e n g a r á n t a m b i é n intere-
ses a favor de los acreditados, al mismo tipo que 
los talones, pero dándo les valor al día siguiente 
de efectuados los ingresos y sin que en ningún 
caso devengue intereses el saldo acreedor, si lo hu-
biere. 
L a diferencia que resulte entre las cantidades 
adeudadas y abonadas en estas cuentas, d a r á l u -
gar a los asientos siguientes: Operaciones de cré-
dito personal a Créditos personales, si el importe 
de los abonos efectuados es superior al de los 
adeudos, y Créditos personales a Operaciones de 
crédito personal, en el caso contrario. 
Arí.0 2 9 8 . Todo cuanto está prevenido en 
estas Instrucciones al referirse a las cuentas co-
rrientes con g a r a n t í a , de cualquier clase que és ta 
sea, es de ap l icac ión a las cuentas de crédi to per-
sonal, con la a c o m o d a c i ó n que en cada caso exige 
la índole de estas operaciones. 
Art.0 2 9 9 . P o n d r á n sumo cuidado las De-
pendencias en consignar en el estado de opera-
ciones modelo n ú m e r o 119, bajo los correspon-
dientes epígrafes , los crédi tos personales forma-
lizados en el d ía , ya sean nuevos, renovados o 
prorrogados, así como las cancelaciones, cual-
quiera que sea la fecha en que tenga lugar. 
Si el c rédi to se abre por pr imera vez, debe rá 
ponerse la in ic ia l JV en el lugar indicado en el es-
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tado; si se trata de renovaciones o de p r ó r r o g a s , 
las iniciales s e r á n 'R o P respectivamente. 
E n las casillas destinadas al efecto en el repe-
tido estado, se h a r á constar la responsabilidad 
que, comprendidas las operaciones del día, alcan-
ce a cada firma por toda clase de operaciones, 
con el fin de que el Centro conozca el débi to to-
ta l , por todos conceptos, de cada uno de los fir-
mantes, el cual se d e t e r m i n a r á en la forma ind i -
cada en el a r t í cu lo 170 de estas Instrucciones al 
tratar de los descuentos sobre la plaza. 
Art.0 3 0 0 . Dentro de los primeros cinco días 
de cada mes, e n v i a r á n las Dependencias al Cen-
tro una re lac ión de los crédi tos personales exis-
tentes en fin del mes anterior, con expres ión del 
nombre de los acreditados, importe del crédi to 
concedido, cantidad dispuesta y cantidad dis-
ponible. 
Art.0 3 0 1 . E n los primeros días del mes de 
enero de cada año , e n v i a r á n los Directores al 
Centro el informe anual de la Cartera de la De-
pendencia que di r i jan , en el cual e x p o n d r á n , a la 
vez, el ju ic io que les merezca la s i tuación mer-
canti l e industr ial de la plaza y de la demarca-
ción, procurando destacar los hechos y circuns-
tancias que hayan influido en el aumento o dis-
m i n u c i ó n de las operaciones de la Sucursal y de 
sus ganancias durante el precedente ejercicio. 
C o n v e n d r á , a ta l f in , establecer las debidas com-
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paraciones entre los resultados de los dos ú l t imos 
años , ref i r iéndose a los beneficios l íquidos obte-
nidos y a los importes totales de las operaciones 
de descuentos, negociaciones, c rédi tos y p rés ta -
mos verificados por la Sucursal. 
Como base de dicho informe se rá preciso que 
por dichos Jefes se practique un estudio minucio-
so y verdaderamente concienzudo de todas las 
operaciones que integran la Cartera de la Depen-
dencia de su cargo, supuesto que de su resultado 
d e p e n d e r á el que se adopten con m á s o menos 
oportunidad las medidas conducentes a asegurar 
los intereses del Banco, aparte de que ello servi-
r á t a m b i é n para poner m á s de relieve la celosa 
prev i s ión del Director informante. 
A los efectos expresados, d e b e r á n clasificarse 
los descuentos sobre la plaza y los c réd i tos per-
sonales en los cuatro grupos siguientes: 
A ) Operaciones en que los intereses del Ban-
co se hallan completamente asegurados. 
Bj Operaciones en que las firmas no ofrecen 
tan completa confianza, sin que por esto inspiren 
temor de quebrantos al Establecimiento. 
Cj Operaciones cuya r ea l i zac ión , m á s o 
menos p r ó x i m a , depende de determinadas cir-
cunstancias, y , por consiguiente, no se hallan 
bastante garantizadas; y 
Dj Operaciones en que existe el riesgo evi-
dente de no poder ser realizadas n i aun con 
largos aplazamientos. 
E l importe total de los cuatro grupos debe rá 
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ser igual al saldo en 3 i de diciembre de las 
cuentas Descuentos sobre la plaza y Pólizas de 
crédito personal. 
E n cuanto a las operaciones incluidas en los 
dos primeros grupos no se rá preciso dar explica-
c ión alguna, bastando con que se consignen en 
cada uno el n ú m e r o de efectos y su importe. 
Por lo que se refiere a los grupos C y D, 
cada una de las operaciones en ellos comprendi-
das deberá ser objeto de un pár ra fo especial que 
exprese el grupo en que aqué l l a figuraba en el 
informe inmediato anterior; motivos del ingreso 
o permanencia de la operac ión en el grupo en 
que figura; amortizaciones y g a r a n t í a s consegui-
das durante el año , y gestiones hechas o pro-
yectadas para obtener en el p r ó x i m o ejercicio 
mejores resultados. 
L a parte n u m é r i c a del estudio h a b r á de dis-
ponerse de tal modo que, partiendo del importe 
de cada grupo en el informe anterior, resulte 
justificado o demostrado su importe en 3 i de 
diciembre del a ñ o precedente, mediante las opor-
tunas sumas y restas. 
C A P I T U L O X V 
D E L O S G I R O S Y C A R -
T A S D E C R É D I T O 
Art.0 3 0 2 . P o d r á n las Dependencias expedir 
giros entre sí y a cargo de las Oficinas centrales 
al cambio previamente determinado por el Con-
sejo general. 
T a m b i é n e s t án facultadas las Sucursales para 
l ibrar giros a cargo de los Corresponsales que de 
ellas dependan, siempre que existan en su poder 
fondos suficientes, lo cual a p r e c i a r á n dichas De-
pendencias, no sólo por el saldo de cada cuenta, 
sino fi jándose a d e m á s en el vencimiento de los 
efectos remitidos para su cobro. 
• D e b e r á procurarse, siempre que a ello se 
avengan fác i lmente los imponentes, que los giros 
a cargo de las Dependencias de T á n g e r , T e t u á n 
y Larache se efec túen por medio de letras ex-
tendidas a ocho días vista. 
Igualmente p o d r á n las Dependencias solicitar 
au to r i zac ión para girar a cargo de los comisio-
nados del Banco en el extranjero, expresando 
los motivos de la pe t ic ión . 
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Art.0 3 0 3 . Para la e jecución material de 
estas operaciones d e b e r á facilitarse a los inte-
resados una nota, modelo n ú m e r o 73, que 
p r e s e n t a r á n en la Caja después de haber consig-
nado en ella los datos necesarios para la exten-
sión de la letra o cheque y debidamente f irmada. 
L a Caja, una vez cobrado el importe del giro 
y el del cambio y t imbre correspondiente, entre-
g a r á al interesado el resguardo provisional opor-
tuno y e n v i a r á la nota indicada con el 'Recibí del 
Cajero y el sello de Cobrado a la I n t e r v e n c i ó n , 
la que, cerciorada de haberse hecho el cobro, 
a n o t a r á la ope rac ión en el correspondiente Re-
gistro (modelo n ú m e r o 74), e x t e n d e r á la letra 
o cheque, s e g ú n pet ic ión del interesado, y des-
pués de autorizado el documento extendido, con 
la toma de r a z ó n del Interventor y la f i rma del 
Director, se e n v i a r á a la Caja para que por el 
Negociado que corresponda sea entregado al 
imponente a cambio del resguardo provisional . 
T r a t á n d o s e de letras, si los interesados desean 
segundo ejemplar, a d e m á s de satisfacer el i m -
porte del t imbre, e s t a m p a r á n el conveniente 
Recibí en la nota modelo n ú m e r o 73. 
C u i d a r á n los Interventores de no autorizar 
con su f i rma ninguno de estos documentos 
que no lleve estampado el sello en seco de la 
Sucursal. 
Art.0 3 0 4 . A solicitud de los interesados, 
p o d r á n t a m b i é n expedirse Órdenes de entrega, que 
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se t r a n s m i t i r á n a la Dependencia librada por 
medio de telegrama cifrado, a jus tándose su re-
dacc ión a los t é r m i n o s sigientes: Entregue a 
(nombre y apellidos del beneficiario) . . . . . pese-
tas, el cual s e r á confirmado por otro telegrama 
sin cifrar, en el que se c o n s i g n a r á en letra la 
cantidad de la entrega avisada. Se r e c o m e n d a r á 
a los imponentes den aviso te legráf ico a la per-
sona que haya de efectuar el cobro de la cantidad 
impuesta. Antes de autorizarse el pago de la 
orden te legráf ica d e b e r á n comprobarse los datos 
de los dos telegramas recibidos, preguntando 
a d e m á s a l que hubiere de efectuar el cobro, el 
importe de la cantidad a cobrar, que debe rá ser 
igual a la mencionada en los dos citados tele-
gramas. 
Art." 3 0 5 . E n el mismo día en que los giros 
se expidan, se e n v i a r á n a las Dependencias 
libradas los correspondientes avisos talonarios, 
relacionados en nota como el modelo n ú m e r o 
76, abonando a Banco de E s p a ñ a , M a d r i d , su 
cuenta corriente, y a la Sucursal respectiva y al 
Centro, el importe de los expedidos en el día 
a cargo de cada una de dichas Oficinas. 
De las segundas que se expidan se e n v i a r á 
t a m b i é n aviso talonario a la Oficina que haya de 
pagarlas. 
Los avisos correspondientes a las ó r d e n e s 
te legráf icas transmitidas se r e l a c i o n a r á n en nota 
aparte utilizando el mismo modelo n ú m e r o 76, 
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y poniendo en la parte superior de la re lac ión el 
epígrafe : Órdenes telegráficas. 
Art.0 3 0 6 . T a n pronto como se reciban en 
una Dependencia los avisos de los giros librados 
a su cargo, se a n o t a r á n en un registro como el 
modelo n ú m e r o 77, con adeudo de su importe 
en la cuenta corriente del Banco y abono a la de 
Efectos a pagar. Los expresados avisos talona-
rios, después de consignado en cada uno de ellos 
el n ú m e r o de orden que les haya correspondido 
al ser registrados, se r e m i t i r á n a la Caja para 
que obren en poder del mismo Cajero o del em-
pleado de bufete, que c u i d a r á de verificar el 
entalonamiento y c o m p r o b a c i ó n , haciendo en el 
respectivo documento la ind icac ión oportuna 
para su pago y conservando el t a lón aviso en su 
poder para uni r lo a aqué l después de satisfecho 
y antes de relacionarlo en la carpeta de los paga-
dos en el d ía . 
E l pago de los giros h a b r á de ser autorizado 
por la Oficina de I n t e r v e n c i ó n mediante nota es-
tampada al dorso de cada documento, en la que, 
a d e m á s de consignarse el n ú m e r o de orden que 
haya correspondido al giro al ser registrado, se 
dirá : Es corriente para su pago, fecha y firma del 
funcionario encargado del registro de Efectos a 
pagar 
Art." 3 0 7 . Respecto de las anulaciones de 
los giros, lo conveniente se rá rehusarlas en cuan-
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to sea posible, supuesto que una vez extendido el 
oportuno documento, sea letra o cheque, perte-
nece de derecho a su tenedor, perdiendo el toma-
dor toda acc ión sobre él; de accederse en a l g ú n 
caso a verificarlas, será condic ión precisa que 
medie solicitud escrita dir igida a la Dependen-
cia, l ibrada por la persona o entidad a cuyo favor 
esté extendido el giro o por quien resulte ser 
tenedor legal del documento. 
Decretada la a n u l a c i ó n por el Jefe de la De-
pendencia al pie de la misma carta en que haya 
sido solicitada, se d e v o l v e r á a la Sucursal de o r i -
gen el t a lón-av i so correspondiente, después de 
haber estampado en su frente un sello que diga 
Anulado, y al dorso una nota firmada por el 
Interventor expresando el mot ivo de la a n u l a c i ó n . 
Art.0 3 0 8 . Antes de precederse a la devolu-
ción del importe de un giro anulado en la forma 
indicada en el a r t í cu lo anterior, se rá indispensa-
ble uni r a la letra o cheque de que se trate el 
correspondiente t a l ó n - a v i s o anulado, devuelto 
por la Oficina librada, y que el imponente firme 
el Recibí al dorso de aquel documento, acreditan-
do su personalidad si se estima conveniente. 
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C A R T A S D E C R É D I T O 
Art ' 3 0 9 . E s t á n autorizadas las Dependen-
cias para facilitar cartas de crédi to sobre plazas 
donde el Banco tenga establecida Sucursal, por 
cantidad no inferior a m i l pesetas. 
Para las que se soliciten sobre el extranjero 
neces i t a r án las Dependencias au to r i zac ión del 
Centro. 
L a d u r a c i ó n de las expedidas sobre plazas del 
Reino se rá de uno a seis meses, y hasta cuatro 
meses las que lo sean sobre el extranjero. 
Tanto unas como otras cartas de crédi to de-
b e r á n solicitarse empleando el impreso modelo 
n ú m e r o i j 5 , que faci l i tarán las Sucursales. 
Art.0 310. P o d r á n ser expedidas las cartas 
de c réd i to : 
1. ° M e d i a n t e entrega de su importe en 
efectivo. 
2. ° Con cargo al saldo existente en la cuenta 
corriente que el solicitante tenga abierta en la 
Sucursal. 
3. ° Mediante g a r a n t í a de valores del Estado 
industriales, mercantiles o de Corporaciones con 
adeudo al saldo disponible de la cuenta de crédi to 
que con p igno rac ión de los expresados valores se 
haya concedido al interesado; y 
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4.0 Mediante g a r a n t í a personal con cargo al 
saldo disponible de la cuenta de crédi to que, a 
ju ic io de la A d m i n i s t r a c i ó n de la Sucursal, pueda 
concederse a los firmantes. 
Las g a r a n t í a s c u b r i r á n , desde luego, el i m -
porte de la carta de crédi to m á s la comis ión e 
intereses que corresponda percibir al Banco por 
este servicio. 
Art.0 311. Acordada la conces ión de una 
carta de c réd i to , y después de hecha entrega de 
la misma al interesado (redactada con arreglo a l 
modelo n ú m e r o 171), debe rá la Sucursal expedi-
dora d i r ig i r a las Oficinas establecidas en las 
plazas sobre las que haya sido librada, una carta 
ajustada al modelo n ú m e r o 172. 
Art.0 312. Las cantidades que se entreguen 
a cuenta de una carta de crédi to se a n o t a r á n con 
su fecha al dorso de la misma, debiendo firmar 
el interesado recibo por duplicado o por t r ip l ica-
do, s e g ú n los casos, uno de cuyos ejemplares se 
remi t i rá al punto en donde debe liquidarse la car-
ta de c réd i to . 
Los timbres que corresponda agregar s e r á n 
de cuenta de los interesados. 
Cuando se haya dispuesto de la totalidad de 
la carta de crédi to se r e c o g e r á és ta , dando aviso 
a la Sucursal expedidora. 
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Art.0 313. Cuando la g a r a n t í a sea personal 
o es té representada por t í tu los del Estado, indus-
triales, mercantiles o de Corporaciones, las can-
tidades que reciba el interesado d e v e n g a r á n el 
in t e ré s que r i ja para las operaciones de créd i to 
personal y de p r é s t a m o s y crédi tos con g a r a n t í a 
de valores, debiendo hacerse en las respectivas 
cuentas las anotaciones convenientes, rebajando 
desde luego del crédi to disponible el importe de 
la carta de créd i to , sin perjuicio de tener oportu-
namente en cuenta las fechas de los recibos ex-
pedidos por los interesados por las cantidades de 
que hubiesen dispuesto, a los efectos de la l i q u i -
dac ión de intereses. 
Art.0 314. U n mes después del vencimiento 
de las cartas de créd i to , o antes, si el interesado 
lo solicita, se h a r á precisamente por las Sucursa-
les expedidoras, la oportuna l iqu idac ión , apl i-
c á n d o s e la g a r a n t í a necesaria si és ta consiste en 
efectivo; si se trata de valores del Estado, 
industriales, mercantiles o de Corporaciones y el 
interesado no pidiese la l iqu idac ión , se p r o c e d e r á 
con arreglo a lo dispuesto en el a r t ícu lo i 3 de 
los Estatutos, y si la g a r a n t í a fuese personal se 
c u m p l i r á n las disposiciones reglamentarias esta-
blecidas respecto de las operaciones de crédi to 
personal. 
C A P I T U L O X V I 
N E G O C I A C I O N E S D E P A -
P E L E X T R A N J E R O ( i ) 
C A P I T U L O X V I I 
N E G O C I A C I O N E S D E M O N E D A S 
D E O R O E X T R A N J E R A S ( i ) 
( i ) Supuesto que cont inúa en suspenso la real izac ión de es-
tas operaciones, en momento oportuno se c o m u n i c a r á n a las De-
pendencias las instrucciones que, en re lac ión con tales servicios, 
se consideren pertinentes. 
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C A P I T U L O X V I I I 
C O B R O S Y P A G O S P O R C U E N T A A J E N A 
E F E C T O S C O N D I C I O N A L E S 
Art.0 315. E n re lac ión con lo que dispone el 
a r t í cu lo n o del Reglamento puede el Banco en-
cargarse del cobro de letras sobre plazas en donde 
tenga establecidas Dependencias o designado Co-
rresponsal, en concepto de condicionales, es decir, 
no pagaderas hasta que por la Oficina admisora 
se haya recibido el aviso de que fueron realizadas. 
D e b e r á n presentarse dichos efectos bajo factu-
ras n ú m e r o s 46 y 1, s e g ú n proceda, debidamente 
endosados al Banco, empleando en el endoso la 
expres ión Valor entendido, con preferencia a las 
de Valor en cuenta o Valor recibido. 
Se c o n s i g n a r á n en las facturas las s eñas del 
domicil io de los interesados y p r o c u r a r á n las De-
pendencias tomar aquellas medidas que estimen 
convenientes para evitar que el Banco resulte 
defraudado en los gastos que origine el env ío de 
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los efectos al cobro y su devoluc ión en el caso de 
resultar impagados. 
Acordada la admis ión de los efectos y d e s p u é s 
de examinados por el Interventor, se e n t r e g a r á al 
presentador un recibo como el modelo n ú m e -
ro 82. 
M o t i v a r á la a d m i s i ó n de los efectos condicio-
nales un asiento de adeudo a Descuentos sobre 
otras plazas o Negociación de efectos sobre pueblos, 
s e g ú n es tén librados sobre plazas donde el Banco 
tenga Sucursal o sobre pueblos en donde los en-
cargados del cobro sean los Corresponsales, con 
abono a la de Efectos condicionales. 
Seguidamente y bajo facturas modelos n ú m e -
ros 47, 2 y 4, s e g ú n los casos, en cuyo frente debe-
rá figurar en caracteres bien visibles el epígrafe 
Efectos condicionales se e n v i a r á n a la plaza l ibra-
da con adeudo a Banco de E s p a ñ a , Madr id , su 
cuenta corriente o a Corresponsales, t a m b i é n s e g ú n 
proceda, y abono a una de las dos citadas cuentas. 
Una vez recibido aviso del cobro se h a r á la 
oportuna l iqu idac ión a b o n á n d o s e el l íquido i m -
porte en la cuenta corriente del cedente, de quien 
se r e c o g e r á el resguardo de entrega de los efectos, 
expidiéndose el de abono en la cuenta corriente. 
D a r á lugar esta ope rac ión a un asiento de 
Efectos condicionales a Cuentas corrientes y a 
Ganancias y pérdidas , por las sumas que a cada 
Una de ellas corresponda. 
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Art.0 316. P o n d r á n las Dependencias sumo 
cuidado en avisar sin di lación alguna a las Ofici-
nas remitentes el cobro de estos efectos, expresan-
do en los casos de obligada demora, la causa 
precisa que a ella dió lugar. 
Si bien debe limitarse la a d m i s i ó n de efectos 
sobre pueblos con el c a r á c t e r de condicionales, en 
el caso de recibirlos, c u i d a r á n las Sucursales de 
exigir a los Corresponsales el aviso de cobro en el 
m á s breve tiempo posible, con el fin de t ransmit i r lo 
inmediatamente a la Oficina que proceda. 
Art.0 317. Cuando los efectos resulten impa-
gados d e b e r á n los interesados satisfacer los gastos 
originados, as í como la comis ión estipulada, o 
adeudar el importe de unos y otra en su cuenta 
corriente. 
O r i g i n a r á n estas devoluciones un asiento de 
adeudo a Efectos condicionales por el pr incipal de 
los efectos devueltos, a Caja o Cuentas corrientes 
por los gastos y de abono a Banco de E s p a ñ a , 
Madr id , su cuenta corriente por el pr incipal y 
gastos. 
Por importe de la comis ión devengada se efec-
t u a r á un asiento de adeudo a Caja o Cuentas co* 
rrientes, s e g ú n el caso, y abono a Ganancias V 
pérd idas . 
Art.0 318. P o d r á n recibirse en el mismo 
concepto de condicionales talones de cuenta co-
rriente ordinaria y de créd i to existentes en otras 
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Dependencias, remitiendo és tos sin el á n g u l o de 
c o m p r o b a c i ó n , en pliego certificado, a la Oficina 
correspondiente, después de haber estampado en 
el anverso del t a lón y en su parte superior, un 
sello o cajet ín bien visible que diga: 'PA'RA SV 
PAGO EJS OTRA BEPEWDEJSCIA, y en carta a 
la misma y bajo factura el á n g u l o mencionado. 
A l recibirlos y hallarlos en regla la Oficina desti-
nataria, a d e u d a r á su importe a Cuentas corrientes 
o Cuentas corrientes con ga ran t í a , de la clase que 
sea, y en la part icular de que se trate, con abono 
a Banco de E s p a ñ a , Madr id , su cuenta corriente, 
avisando sin demora a la Dependencia de donde 
proceda el documento, que es corriente. A l ve r i -
ficar el pago esta ú l t i m a Oficina e fec tuará un 
asiento de adeudo a Efectos condicionales con abo-
no a Caja o a Cuentas corrientes, en la part icular 
del cedente, del importe l íqu ido de la factura, y 
a Ganancias y pérdidas por la comis ión devengada. 
T a m b i é n p o d r á n admitirse como efectos con-
dicionales los resguardos de depós i tos en efectivo. 
E n n i n g ú n caso, d e b e r á manifestarse a la 
Oficina remitente que son corrientes un ta lón de 
cuenta corriente o resguardo de depósi to en efec-
t ivo , admitidos condicionalmente, sin que sean 
cotejadas las firmas con especial detenimiento y 
se extremen las d e m á s precauciones que han de 
preceder al pago de todo documento de esta clase. 
Art.0 319. Los t í tu los amortizados y cupones 
de valores nacionales cuyo pago esté domicil ia-
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do en plazas de E s p a ñ a donde el Banco tenga 
Oficinas establecidas, p o d r á n recibirse de sus te-
nedores para el cobro por su cuenta y riesgo, en 
el mismo concepto de condicionales. 
Se p r o c e d e r á con estos efectos como con los 
d e m á s , rec ib iéndolos debidamente facturados en 
las facturas que corresponda, s e g ú n la clase de 
valores de que se trate, las cuales debe rán ex-
tenderse por duplicado, consignando en el ejem-
plar que q u e d a r á en la Dependencia admisora, la 
dec la rac ión suscripta por el presentador de que 
la remesa de los cupones o t í tu los que presenta 
se verifica por su cuenta y riesgo. 
Hecha la oportuna v a l o r a c i ó n y l iqu idac ión 
de las facturas previa consulta con los anuncios 
que, a los efectos del pago, se hayan publicado 
en los per iódicos financieros, se e fec tua rá en 
Contabilidad un asiento de adeudo a Cupones y 
valores amortizados admitidos condicionalmente 
con abono a Efectos condicionales, y se verifica-
r á la remesa a la Oficina que proceda en las 
condiciones indicadas en estas Instrucciones al 
tratar del env ío de valores de unas a otras Cajas 
del Banco. 
Si la remesa se hiciera al Centro, se p o n d r á 
en el sobre de tela o papel fuerte que d e b e r á u t i -
lizarse para estos casos, la d i recc ión siguiente: 
Banco de E s p a ñ a — Servicio de la Caja de 
Valórese . 
P r o d u c i r á n estas remesas en contabilidad un 
asiento de adeudo a Banco de Es paña , Madr id , su 
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cuenta corriente con abono a Cupones y valores 
amortizados admitidos condicionalmente. 
Avisado el cobro a la Dependencia remitente, 
ver i f icará és ta un asiento de Efectos condiciona-
les a Cuentas corrientes o a Caja por el l íquido 
abonado o pagado y a Ganancias y pérdidas por 
la correspondiente comis ión . 
Art.0 3 2 0 . No se a d m i t i r á n a descuento o 
negoc iac ión , n i aun con el c a r á c t e r de Efectos 
condicionales, billetes y déc imos o v i g é s i m o s de 
la Lo te r í a Nacional . 
Art,0 3 2 1 . Las Dependencias p o d r á n tam-
bién encargarse del servicio de cobros y pagos 
por cuenta de las personas que tengan cuenta 
corriente o cons ignac ión , al efecto, establecida 
en las condiciones previamente estipuladas con 
los solicitantes y con arreglo a las disposiciones 
del Código de Comercio sobre el contrato de co-
mis ión mercant i l . 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
C O M P R A S 
Art.0 3 2 2 . P o d r á n las Sucursales, con arre-
glo al a r t í cu lo n o del Reglamento, encargarse 
de la compra y venta de valores por cuenta aje-
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na, en firme y al contado, y con i n t e r v e n c i ó n de 
Agente mediador. 
Toda persona o entidad que desee encargar 
una compra de valores h a b r á de llenar y suscri-
bir la correspondiente pet ic ión, modelo n ú m e r o i 
(papel blanco), al dorso de la cual figuran inser-
tas determinadas condiciones, en las que convie-
ne fijen su a t enc ión los Jefes de las Dependencias. 
Art.0 3 2 3 . P E T I C I O N E S D E C O M P R A S . S U T R A M I -
T A C I Ó N . — D e c r e t a d a la concesión por el Director, 
p a s a r á la pet ic ión al Interventor, quien le d a r á 
el n ú m e r o de orden que le corresponda, s e g ú n el 
Registro modelo n ú m e r o 2 (papel blanco). 
Seguidamente se rá calculada por el mismo Jefe 
la cantidad que, como precio de los valores en-
cargados, debe rá consignar provisionalmente el 
comprador, y que h a b r á de ser algo superior al 
coste y gastos probables de la compra; después de 
lo cual, si el comprador ha expresado en la peti-
ción el propós i to de verificar esa cons ignac ión en 
efectivo, se le faci l i tará la factura modelo n ú m e -
ro 3 (papel blanco) y p a s a r á con ella a la Caja. 
Esta, una vez verificado el ingreso de la expre-
sada cantidad, c o r t a r á y e n t r e g a r á al interesado 
el resguardo que va al pie de la factura y que 
h a b r á de l levar la firma del Cajero y la toma de 
r a z ó n del Interventor. 
L a cantidad ingresada se rá abonada a una 
cuenta t i tulada Consignaciones para compra de 
valores por cuenta ajena que figurará en los esta-
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dos de s i tuac ión en el grupo de varias cuentas 
del Pasivo, valores efectivos. 
Art.0 3 2 4 . M O D O D E P R O C E D E R C U A N D O E L I N -
T E R E S A D O P I D A Q U E L E S E A A D E U D A D O E N C U E N T A 
C O R R I E N T E E L I M P O R T E D E L O S V A L O R E S . — Si el com-
prador hubiese manifestado en la pet ic ión el deseo 
de que el coste y gastos de la compra le sean 
adeudados en su cuenta corriente ordinaria o de 
c réd i to , el Interventor d i r ig i rá a la Secc ión de 
Cuentas corrientes, o de Crédi tos con g a r a n t í a , 
s e g ú n corresponda, un volante, modelo n ú m e r o 4 
(papel blanco), encargando que en la cuenta co-
rriente del interesado se tome nota de la cantidad 
que ha de quedar retenida hasta que proceda el 
adeudo definitivo, en la misma cuenta, del coste 
y de todos los gastos de la compra. Llenado aquel 
requisito, dicho volante será devuelto al Inter-
ventor y unido a la pet ic ión. 
L a r e t enc ión se h a r á constar escribiendo con 
lápiz, verticalmente, al m á r g e n de la columna de 
saldos de la cuenta respectiva, las iniciales P. C. 
V . (para compra de valores) y la cantidad; y 
claro es que debe considerarse esa cantidad res-
tada mentalmente del saldo, para no despachar 
n i n g ú n ta lón u orden de pago cuyo importe sea 
superior al saldo verdaderamente disponible por 
el interesado. 
Art.0 3 2 5 . R E G I S T R O D E L A S P E T I C I O N E S D E C O M -
P R A S . — D e s p u é s de verificado el ingreso en la Caja 
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ele la cantidad que corresponda o, en su caso, de 
tomada nota en la cuenta corriente ordinaria o 
de g a r a n t í a de la suma que ha de quedar retenida, 
será anotada la pe t ic ión en la Registro, modelo 
n ú m e r o 2, l l enándose , desde luego, las casillas 
n ú m e r o s 1 al 8, si bien la 8.a q u e d a r á en blanco 
cuando la cons ignac ión de fondos se verifique 
mediante entrega de efectivo. E n otro caso, se 
l l ena rá la casilla 8.a y q u e d a r á en blanco la 7.a 
Art." 3 2 6 . C A R T A T R A N S M I T I E N D O A L C E N T R O 
o A O T R A S U C U R S A L U N E N C A R G O D E C O M P R A . — E n el 
mismo día de su fecha, p a s a r á la pet ic ión al Se-
cretario a fin de que, por el pr imer correo, sea 
dir igida al Centro la carta modelo n ú m e r o 5. 
Cuando la compra no haya de verificarse en 
Madr id , dicha carta, en cuya re lac ión se in t rodu-
c i r án las modificaciones necesarias, se rá dir igida 
a la Sucursal que deba encargarse de adquir ir los 
valores. 
Art.0 3 2 7 . R E C I B O D E L O S V A L O R E S C O M P R A D O S 
Y D E P Ó S I T O O E N T R E G A D E L O S M I S M O S . — Verif icada 
la compra, se da rá a la Oficina que proceda el 
correspondiente aviso en carta, a la que acompa-
ñ a r á la póliza de adquis ic ión y en la que s e r á n 
adeudados en cuenta el coste y gastos de la ope-
r a c i ó n , con el conveniente detalle, s e g ú n nota 
que t a m b i é n se e n v i a r á con dicha carta. Los va-
lores objeto de la compra se rán igualmente remi-
tidos a la Sucursal que corresponda, la cual, tan 
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pronto como los reciba, cons t i tu i rá con ellos un 
depósi to a nombre del comprador o de la persona 
o personas libremente designadas por és te ; pero 
claro es que, si el comprador hubiese solicitado 
que los valores queden depositados en el punto de 
su compra, en vez de ellos, rec ib i rá la Sucursal 
el oportuno resguardo. Esto no obstante, a aque-
llos compradores que manifiesten en la misma 
ca r ta -pe t i c ión modelo n ú m e r o i (papel blanco) 
el deseo de recibir en rama los valores compra-
dos por su cuenta, se les e n t r e g a r á n en tal forma, 
suscribiendo el correspondiente 'Recibí al dorso de 
la citada car ta -pe t ic ión , en el momento que les 
sean entregados, mediante las g a r a n t í a s que ade-
m á s se consideren necesarias. 
Art.0 3 2 8 . Aviso A L C O M P R A D O R Y L I Q U I D A C I Ó N 
Q U E H A D E E N T R E G Á R S E L E S I H A H E C H O L A C O N S I G N A -
C I Ó N D E F O N D O S E N EFECTIVO.—Inmed ia t amen te , si 
el comprador hubiese consignado en efectivo el 
importe presunto de la compra, se le p a s a r á aviso 
a f in de que se presente en la Sucursal para re-
coger el resguardo del depósi to o los valores en 
rama y la póliza de compra, y para ret i rar los 
fondos sobrantes o ingresar, por el contrario, la 
cantidad en que el coste y gastos de la compra 
exceda al importe de la cons ignac ión ; todo lo cual 
se d a r á a conocer al interesado mediante la l i qu i -
dac ión modelo n ú m e r o 6 (papel blanco). De ésta 
se e x t e n d e r á n dos ejemplares: uno, autorizado, 
que se e n t r e g a r á al comprador, y otro, que se rá 
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encarpetado con los d e m á s documentos relativos 
a la operac ión que se trate. 
Art.0 3 2 9 . F O R M A E N Q U E D E B E U L T I M A R S E L A 
O P E R A C I Ó N . — C u a n d o se presente el interesado, le 
se rá devuelto el sobrante que resulte a su favor, 
s e g ú n la l iqu idac ión , ex tend iéndose , al efecto, 
una orden a la Caja, cuyo importe se rá adeudado 
a la cuenta de Consignaciones para compras de va-
lores por cuenta ajena; pero si, por excepc ión , la 
cons ignac ión resultase inferior al coste de la com-
pra m á s todos los gastos, debe rá el interesado 
ingresar la diferencia, que se rá abonada a la ex-
presada cuenta. E n el mismo acto s e r á n entre-
gados al comprador el resguardo del depósi to de 
los valores o los valores mismos y la póliza de 
compra; debiendo, en cambio, ser devuelto a la 
Sucursal el recibo, modelo n ú m e r o 3, que és ta 
expidió al verificarse la c o n s i g n a c i ó n de fondos. 
E l interesado firmará al dorso de su pe t ic ión , mo-
delo n ú m e r o i , el 'Recibí del resguardo del depó-
sito o de los valores. 
Art.0 3 3 0 . A S I E N T O S C O N S I G U I E N T E S A L F I N I Q U I -
T O D E L A O P E R A C I Ó N . — S i n perjuicio de los asientos 
de Contabilidad que procedan s e g ú n la regla an-
terior, en el mismo día , se a d e u d a r á a la cuenta 
de Consignaciones para compra de valores por cuen-
ta ajena, el importe de la compra m á s todos los 
gastos, y s e r á n abonadas: la cuenta del Banco de 
España , Madrid , su cuenta corriente, de conformi-
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dad, por la cantidad que haya sido adeudada a la 
Sucursal en la carta de aviso de la compra y del 
env ío de los valores; la cuenta de Ganancias, por 
el importe de la comis ión para el Banco, y la de 
Caja, por el precio del t imbre adherido al res-
guardo del depósi to , cuando éste quede cons t i tu í -
do en la Sucursal. De este modo, los cargos y 
abonos correspondientes a cada ope rac ión de 
compra, hechos a la cuenta de Consignaciones 
para compras de valores, etc., q u e d a r á n igualados. 
A d e m á s de verificar los indicados asientos de 
Contabilidad consiguientes a la e jecución de la 
orden de compra y al finiquito de la o p e r a c i ó n , 
con la misma fecha, se h a r á n en el l ibro-registro, 
modelo n ú m e r o 2 (papel blanco), las anotaciones 
correspondientes a las casillas n ú m e r o s 9 a 19. 
Art.0 3 3 1 . P R O C E D I M I E N T O P A R A L I Q U I D A R 
C U A N D O E L I M P O R T E D E L A C O M P R A D E B A S E R A D E U D A -
D O E N C U E N T A C O R R I E N T E . — S i el comprador hubie-
se manifestado en la pet ic ión el deseo de que el 
coste y gastos de la compra le sean adeudados en 
su cuenta corriente ordinaria o de c réd i to , debe-
r á la Sucursal, luego que, verificada la compra, 
posea todos los datos y documentos que ha de fa-
cil i tar al comprador, d i r ig i r a éste una carta se-
g ú n el modelo n ú m e r o 7 (papel blanco), de la 
cual q u e d a r á una copia en la Sucursal. E n dicha 
carta se m a n i f e s t a r á al comprador la cantidad 
total que le haya sido adeudada en cuenta y se le 
i n v i t a r á a que se presente en las Oficinas para 
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recoger el resguardo del depósi to o los valores y 
la póliza de compra. E l interesado debe rá suscri-
bir el 'Recibí de dicho resguardo o de los valores y 
de la pól iza, al dorso de la pe t ic ión de compra. 
E l adeudo del importe total de la compra en la 
cuenta corriente del interesado ( i ) se ver i f icará 
mediante la orden consignada en la parte inferior 
del volante, modelo n ú m e r o 4 (papel blanco), que 
será encarpetado con el duplicado de la carta 
dir igida al comprador y con los d e m á s anteceden-
tes de la ope rac ión . 
A S I E N T O S Q U E C O R R E S P O N D E N C U A N D O L A C O N -
S I G N A C I Ó N D E F O N D O S H A S I D O H E C H A E N C U E N T A C O -
R R I E N T E . — E n el mismo día se p r a c t i c a r á en la 
Contabilidad general de la Dependencia un asien-
to en que se rá cargado el importe total de la l i q u i -
dac ión a la cuenta de Cuentas corrientes o a la de 
Cuentas corrientes con g a r a n t í a , s e g ú n proceda, de-
biendo ser abonadas la cuenta de Banco de E s p a ñ a , 
Madrid , su cuenta corriente, la de Ganancias y la 
de Caja, por los mismos conceptos que se expre-
san en el a r t í cu lo anterior, siendo, a d e m á s , apl i -
cable a este caso lo que dispone el mismo a r t í cu lo 
respec tó al libro-registro n ú m e r o 2. 
Art.0 3 3 2 . M O D O D E P R O C E D E R C U A N D O S Ó L O H A 
S I D O C O M P R A D A P A R T E D E L O S V A L O R E S E N C A R G A D O S » 
Cuando sólo haya podido ser adquirida, dentro 
( 1 ) A todo adeudo que se haga a una cuenta corriente con ga-
rantía se le dará valor a la fecha de la compra, según la corres-
pondiente póliza. 
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del plazo marcado, una parte de los valores en-
cargados, se p r o c e d e r á en todo como si la pe t ic ión 
se hubiese l imitado a la cantidad comprada; pero 
en la c a r t a - l i q u i d a c i ó n se a d v e r t i r á al interesado 
lo ocurrido. Esto se h a r á constar t a m b i é n en la 
casilla de Observaciones del Registro, modelo n ú -
mero 2, y r e s u l t a r á igualmente comparando la 
cantidad escrita en la casilla n ú m e r o 5 con la que 
aparezca en la n ú m e r o 9 del Registro. 
Art.0 3 3 3 . P R O C E D I M I E N T O A P L I C A B L E A L C A S O 
D E Q U E N O H A Y A P O D I D O S E R R E A L I Z A D A L A C O M P R A 
E N T O D O N I E N P A R T E . — C u a n d o la compra no haya 
podido verificarse n i en todo n i en parte, se rá anu-
lada la pet ic ión y devuelta í n t e g r a m e n t e al peti-
cionario la cantidad consignada, volviendo a 
poder de la Sucursal el recibo, modelo n ú m e r o 3, 
que se rá t a m b i é n anulado; o bien, en su caso, 
será cancelada la ano t ac ión preventiva hecha en 
la cuenta corriente del interesado. E n el l ibro re-
gistro n ú m e r o 2 q u e d a r á n v á l i d a s las anotaciones 
hechas en las casillas n ú m e r o s 1 al 8; pero se 
p o n d r á n ceros en todas las d e m á s y se h a r á la 
debida ind icac ión en la casilla de Observaciones. 
Art.0 3 3 4 . E N C A R G O S D E C O M P R A S D E V A L O R E S 
N O M I N A T I V O S . — Sin dificultad p o d r á n recibirse y 
tramitarse peticiones de compra de valores nomi-
nativos, incluso de Acciones del Banco, con la sola 
diferencia, respecto a los valores al portador, que 
cuando los valores nominativos comprados sean 
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recibidos por la Sucursal, no s e r á n constituidos 
en depósi to , a menos que el interesado lo solicite; 
pero en todo caso, cuando sean entregados al 
comprador los t í tu los adquiridos o el resguardo 
del depósi to , debe rá aqué l subscribir el Recibí al 
dorso de la pe t ic ión . 
Art.0 3 3 5 . O R D E N E S D E C O M P R A Q U E , P R O C E -
D E N T E S D E O T R A S P L A Z A S , D E B A N S E R C U M P L I D A S E N 
U N A D E P E N D E N C I A . — P o d r á ocurr i r que una Su-
cursal reciba, de otras o del Centro, ó rdenes de 
compra por cuenta ajena relativas a valores que 
es tén domiciliados en su plaza o que sean objeto 
en ella de frecuentes transacciones. 
E n tal caso, deberá confiarse a la Junta Sindi-
cal del Colegio de Agentes de Bolsa o, en su de-
fecto, a la del Colegio de Corredores de la plaza, 
el encargo de adquir ir dichos valores; y al efecto, 
d i r ig i rá la Sucursal, a una u otra Junta, s e g ú n 
proceda, la oportuna c o m u n i c a c i ó n , expresando 
la clase de valores, su importe nominal y el 
nombre y apellidos o r azón social de la persona o 
entidad por cuya cuenta ha de verificarse la 
compra. A cada una de estas operaciones se d a r á 
un n ú m e r o correlat ivo, el cual se e s t a m p a r á 
t a m b i é n en la c o m u n i c a c i ó n dir igida a la Junta 
Sindical. 
Cuando haya sido verificada la compra, el 
Agente o Corredor encargado de ella e n t r e g a r á 
los valores a la Sucursal, juntamente con la póli-
za, y entonces se rá satisfecho su importe a dicho 
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intermediario; exp id iéndose orden a la Caja con 
cargo a la cuenta del Banco de E s p a ñ a , Madr id , 
su cuenta corriente. 
E n el mismo día , s e g ú n las instrucciones co-
municadas por el Centro o por la Dependencia de 
que proceda la orden de compra, le s e r á n enviados 
los t í tu los en pliego de valores declarados y rease-
gurados ( i ) , o q u e d a r á n depositados en la Sucur-
sal, debiendo, en este caso, ser remit ido el res-
guardo a la indicada Dependencia. E n ambos 
casos, se le r e m i t i r á t a m b i é n la póliza de compra. 
E n la carta comercial del mismo día, se d a r á 
aviso a la repetida Dependencia del env ío de los 
expresados documentos, y de los pliegos de valo-
res en su caso; debiendo, a d e m á s , ser adeudados 
en dicha carta a la cuenta del Banco de E s p a ñ a , 
Madr id , su cuenta corriente, la cantidad invert ida 
en la compra, m á s todos los gastos que haya su-
* piído la Sucursal y que s e r á n convenientemente 
detallados en una nota que a c o m p a ñ a r á a la 
repetida carta. 
Art.0 3 3 6 . Todos los datos relativos a cada 
compra de valores que verifiquen las Sucursales 
por encargo del Centro o de otra Dependencia, 
( i ) E l reaseguro se verif icará, hasta nueva orden, enviando la 
Sucursal, sin pérdida de correo, un aviso al Centro y otro a 
«La U n i ó n y el F é n i x Español» , calle de A l c a l á , 43, Madrid, de-
biendo la prima del reaseguro ser siempre abonada en cuenta a l 
Centro en asiento especial, aunque, por otra parte, debe serle adeu-
dada juntamente con los d e m á s gastos de una remesa de valores 
comprados por orden del Centro o de otra Dependencia. 
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d e b e r á n ser anotados en un Registro rayado a 
mano que c o n t é n g a l a s siguientes casillas: i.a. N ú -
mero de orden; 2.a, Fecha en que recibió la Sucur-
sal y t r a n s m i t i ó a la Junta Sindical la orden de 
compra; 3.a, Procedencia de la orden; 4.a, Com-
prador; 5.a, Clase de valores; 6.a, Importe nominal ; 
7.a, Fecha en que fué realizada la compra; 8.a, 
Coste y corretaje de la misma; 9.a, Otros gastos; 
10.a, Cantidad total adeudada al Banco; 11.a, Fe-
cha del envío de los t í tulos o del resguardo a la 
Dependencia destinataria; 12.a, Agente o Corredor 
que intervino, y i3.a. Observaciones. 
Si el n ú m e r o de ó rdenes de compra que reciba 
la Sucursal procedentes del Centro o de otras Su-
cursales lo hiciese necesario, se p r o c e d e r á a la 
impres ión de ese Registro y se e m p l e a r á n t a m b i é n 
impresos para las comunicaciones que se di r i jan a 
la Junta Sindical . 
Art.0 3 3 7 . Cuando no pueda ser cumplida por 
completo una orden de compra dentro de diez días 
contados desde la fecha de la carta en que se haga 
el encargo a la Sucursal, plazo que, a pet ic ión del 
interesado, p o d r á ampliarse hasta veinte d ías , pro-
cede rá és ta , respecto a la cantidad comprada, del 
mismo modo que si la orden se hubiese l imitado a 
dicha suma, y se d a r á por cumplido el encargo sin 
m á s gestiones, dando noticia de ello a la Depen-
dencia de que proceda la orden. Y si dentro del 
expresado plazo no hubiese podido ser adquirida 
parte alguna de los valores encargados, conside-
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r a r á la Sucursal totalmente anulada la orden, l i -
m i t á n d o s e a dar aviso de ello a la Dependencia de 
origen. 
Art.0 3 3 8 . C O M P R A S D E V A L O R E S S O L I C I T A D A S E N 
L A P L A Z A Y Q U E D E B A N V E R I F I C A R S E E N L A M I S M A . — 
Si alguna persona solicitase directamente una 
compra de valores que, s e g ú n la pet ic ión, deba 
verificarse en la misma plaza, pod rá ser atendida 
dicha solicitud p reced iéndose , para la consigna-
ción de fondos, s e g ú n lo establecido en los ar-
t ículos 323 y 324, y para la compra de los valores, 
s e g ú n el a r t í cu lo 335; pero claro es que la orden 
a la Caja para el pago de los valores comprados 
se rá adeudada a la cuenta de Consignaciones para 
compras de valores por cuenta ajena, si la consig-
nac ión ha sido hecha en efectivo; y que se rá de 
cargo a Cuentas corrientes, o a Cuentas corrientes 
con g a r a n t í a , si el comprador hubiese solicitado que 
se le adeudase el importe de la compra en su cuen-
ta corriente ordinaria o en una cuenta de c réd i to 
abierta a su nombre. 
T a n pronto como sean recibidos en la Sucur-
sal los valores comprados, s e r á n o no constituidos 
en depósi to a nombre del interesado, s e g ú n sus 
deseos expresados en la c a r t a - p e t i c i ó n modelo 
n ú m e r o 1 (papel blanco) y se d i r ig i r á a és te una 
carta, a fin de que pase por la Sucursal a u l t imar 
la ope rac ión y recoger el resguardo de depósi to o 
los valores en rama. A estos t r á m i t e s se rá aplica-
ble lo dispuesto en los a r t í cu los 328 y 329, o bien 
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en el 33 i , s e g ú n la forma en que se haya ver i f i -
cado la cons ignac ión de fondos. 
Las peticiones de estas compras que sean soli-
citadas y deban ser verificadas en la plaza, se 
a j u s t a r á n al modelo n ú m e r o i y s e r á n registradas 
en el l ibro modelo n ú m e r o 2, quedando en blanco 
las casillas n ú m e r o s i 3 y 14 y sirviendo la de 
Observaciones para anotar el nombre del Agente 
o Corredor que haya intervenido en la opera-
ción. 
Árt.0 3 3 9 . A D V E R T E N C I A S C O M U N E S A T O D A S L A S 
O P E R A C I O N E S D E C O M P R A S D E V A L O R E S . — Respecto 
a las compras de valores por cuenta ajena que 
sean solicitadas en una Sucursal o en que ella 
deba intervenir , se t e n d r á n presentes las siguien-
tes advertencias: 
1. a Que la comis ión para el Banco, que no 
p o d r á ser inferior a una peseta, sólo se deven-
g a r á cuando l a compra haya sido llevada a 
efecto, debiendo ser abonada a la cuenta de Ga-
nancias de la Dependencia en que haya sido pre-
sentada la pet ic ión. 
2. a Que debe ser desestimada toda pet ic ión 
que sea presentada a una Sucursal por persona 
desconocida o que carezca de capacidad para 
contratar y obligarse. 
3. a Que si bien las peticiones, cuando se ve-
rifique la c o n s i g n a c i ó n de fondos en efectivo, pue-
den ser suscritas por un Agente o Corredor a nom-
bre de otra persona, el Banco sólo sat isfará un 
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corretaje, o sea el devengado por el intermedia-
rio que verifique la compra y suscriba la pól iza . 
4. a Que no debe admitirse en las peticiones 
de compra la condic ión de que los valores adqui-
ridos sean depositados en un establecimiento que 
no sea este Banco o alguna de sus Sucursales. 
5. a Que si a l g ú n comprador estableciese la 
condic ión de que el precio de compra de los 
valores no ha de pasar de cierto l ími te o cotiza-
ción, d e b e r á la Sucursal dar noticia de ello al 
Centro o a la Dependencia que haya de verificar 
la compra, a fin de que és ta no se lleve a efecto 
y quede anulada la pet ic ión si el precio corriente 
de los valores excede al fijado como m á x i m o por 
el interesado. 
6 .a Que si el interesado desea aviso t e l egrá -
fico de haber quedado verificada la compra, se 
le e n c a r g a r á así a la Dependencia que haya de 
efectuarla, pero el coste de ese telegrama y el de 
cualquier otro que se cruce entre las Oficinas 
del Banco a instancias de un comprador de valo-
res, s e r á de cuenta de éste y f igu ra rá en la l iqu i -
dac ión; y 
7.a Que en principio de cada mes, d e b e r á n 
las Sucursales remi t i r al Centro una re lac ión de 
las peticiones de compras que hayan sido presen-
tadas durante el mes p r ó x i m o anterior y hayan 
quedado liquidadas o ultimadas dentro del mis-
mo. Dicha re l ac ión e x p r e s a r á el n ú m e r o de cada 
operac ión , fecha de la pet ic ión, interesado, cla-
se de valores, importe nominal , cantidad total 
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efectiva pagada por el comprador, con inc lus ión 
de los gastos, fecha en que fué pagada la l iquida-
ción e importe de la comis ión percibida por la 
Sucursal. 
V E N T A S 
Art.0 3 4 0 . P E T I C I O N E S D E V E N T A S . — T o d a per-
sona o entidad que desee confiar a una Depen-
dencia la venta de valores al portador, debe rá 
llenar y suscribir la pet ic ión que se le faci l i tará, 
modelo n ú m e r o i (papel azul), en la cual, ade-
m á s de detallar convenientemente los t í tu los que 
han de ser objeto de la venta, y la plaza en que 
és ta ha de verificarse, e x p r e s a r á que se somete a 
las condiciones consignadas en dicho impreso. 
Art.0 3 4 1 . N E C E S I D A D D E Q U E E L V E N D E D O R J U S -
T I F I Q U E P R E V I A M E N T E Q U E ES D U E Ñ O D E L O S V A L O R E S 
C U Y A V E N T A S O L I C I T A . — N o se d a r á curso a ninguna 
pet ic ión sin acuerdo del Jefe de la Dependencia, 
quien, antes de decretar la conces ión , h a b r á de 
cerciorarse de que el peticionario es realmente 
d u e ñ o de los valores detallados en la pet ic ión, o 
de que en todo caso merece confianza bastante 
para que el Banco le considere como ta l . 
Desde luego, b a s t a r á que el interesado, ade-
m á s de ser persona conocida, presente la póliza 
de compra de los valores que desee vender, ex-
tendida a favor de aqué l y suscrita por Agente 
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o Corredor Colegiado, o que exhiba una escritu-
ra públ ica de la que resulte que adqu i r ió los va-
lores con i n t e r v e n c i ó n de Notar io , ya sea por 
compra, por cesión en pago, por ad jud icac ión de 
bienes hereditarios o por otro cualquier t í tu lo tras-
lat ivo de dominio. 
Si el vendedor no dispusiese de ninguno de 
esos medios para acreditar su derecho, se pod rá , 
sin embargo, dar curso a la pe t ic ión de venta, 
cuando és ta sea solicitada por persona que me-
rezca completa confianza, y aun no m e r e c i é n d o -
la, si otra persona, de suficiente responsabilidad, 
se constituyese, por escrito, en fiadora de la que 
vende. 
E l hecho de que los valores se hallen deposi-
tados en la Sucursal o dados en g a r a n t í a de 
operaciones desde fecha anterior en algunos 
años a la de pet ic ión de venta, p o d r á ser tenido 
en cuenta para no extremar sus exigencias en 
cuanto a la fianza que deba prestar el vendedor, 
si no dispone de t í tu los de propiedad de los valo-
res n i es persona de reconocida solvencia. 
Las precauciones que se recomiendan en la 
presente regla se dir igen a evitar al Banco el 
riesgo de que sean ofrecidos o vendidos por su 
med iac ión valores sus t r a ídos , extraviados o rete-
nidos, o t í tu los falsos, o aquellos cuya numera-
ción haya sido enmendada para burlar la orden 
jud ic ia l de r e t enc ión . 
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Art.0 3 4 2 . T R A M I T A C I Ó N D E L A S P E T I C I O N E S D E 
V E N T A . — Si se estimase que, sin peligro, puede pro-
cederse a una venta de valores encargada a una 
Sucursal, susc r ib i rá el Director el decreto que va 
al pie de la pet ic ión y p a s a r á és ta a la Interven-
ción , donde, a d e m á s de darse a dicho documento 
el n ú m e r o de orden que le corresponda, se rá ano-
tado en el Registro modelo n ú m e r o 2 (papel 
azul) , l l enándose las casillas n ú m e r o s 1 al 6. 
Seguidamente se rá devuelta la pet ic ión al 
interesado, que la e n t r e g a r á al Cajero, acompa-
ñ a d a de los t í tu los que han de ser objeto de la 
venta. Recibidos és tos , y comprobados con los 
datos estampados en la pet ic ión, e x t e n d e r á la 
Caja un resguardo, modelo n ú m e r o 3 (papel 
azul), que l l eva rá el mismo n ú m e r o que la peti-
c ión , y que, después de firmado por el Cajero y 
por el Interventor , s e r á entregado al peticionario. 
Art." 3 4 3 . R E M E S A D E L O S V A L O R E S A L P U N T O E N 
Q U E D E B A N S E R V E N D I D O S . — E n el mismo día proce-
d e r á la Caja a la confección, cierre, franqueo y 
entrega de los pliegos en que los valores han de 
ser enviados a la plaza indicada para la venta; 
env ío que, s e g ú n una de las condiciones consig-
nadas en la pe t ic ión , se h a r á por cuenta y riesgo 
del vendedor y en pliegos de valores declarados 
y reasegurados (1) . Cuando la venta deba ver i f i -
( 1 ) Véase la nota referente al art ículo 335. E n este caso, el 
abono en cuenta al Banco por la prima del reaseguro, quedará 
suspendido hasta que, liquidada la operac ión de venta con el in-
teresado, deba practicarse el asiento de que trata el ar t ícu lo 345. 
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carse en Madr id , c u i d a r á la Caja de que los plie-
gos sean dirigidos al Banco de España , M a d r i d . — 
Servicio de la Caja de Valores, incluyendo en cada 
pliego una nota que exprese en resumen lo que 
a q u é l contenga y el objeto de la remesa. 
Por el mismo correo se d i r ig i rá una carta, 
modelo n ú m e r o 4 (papel azul), al Centro o a la 
Dependencia encargada de gestionar la venta. 
E n la r edacc ión de dicha carta se i n t r o d u c i r á n 
las modificaciones que correspondan c u a n d o 
deba ser dir igida a una Sucursal. L a n u m e r a c i ó n 
de estas cartas h a b r á de coincidir con las de las 
respectivas peticiones de venta. 
L a entrega de los valores a la Caja, y el en-
vío de ellos al punto en que deba realizarse la 
venta, se ref le jarán en la Contabilidad de la 
Dependencia mediante un asiento de adeudo a la 
cuenta de Valores recibidos para su venta, con 
abono a Valores en venta por cuenta ajena. Ambas 
cuentas f i g u r a r á n en el grupo de Valores nomi-
nales de los estados de s i tuac ión , y s e r á n carga-
das y abonadas por su importe nominal . 
Aunque la ope rac ión de venta quede comple-
tamente ul t imada y liquidada, c o n s e r v a r á la Su-
cursal en su poder los recibos expedidos por la 
A d m i n i s t r a c i ó n dé Correos, la pet ic ión de venta, 
las pól izas o t í tulos de propiedad presentados por 
el vendedor y el vale representativo de la canti-
dad invert ida en el franqueo y seguro de los 
pliegos. 
Cuando las pól izas de compra presentadas 
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por el que desee vender valores, comprendan, no 
sólo los t í tulos que se deseen vender, sino otros 
que desee conservar, se s a c a r á una copia de la 
pól iza, que firmará el interesado, y q u e d a r á ar-
chivada en la Sucursal, devo lv iéndose el o r ig i -
nal al vendedor. 
De modo semejante se p rocede rá cuando la 
t i tu lac ión de la propiedad de los valores consista 
en una escritura públ ica ; en cuyo caso solamen-
te q u e d a r á en la Sucursal una copia que com-
prenda la cabeza y pie de la escritura y las c láu-
sulas que hagan referencia a los valores que se 
trate de vender. 
Art." 3 4 4 . P R O C E D I M I E N T O Q U E D E B E S E G U I R S E 
C U A N D O L A P E T I C I Ó N D E V E N T A S E R E F I E R E A V A L O R E S 
D E P O S I T A D O S . —Cuando el d u e ñ o de un depósi to de 
valores constituido en una Sucursal desee enaje-
narlos por med iac ión de la misma, y se considere 
atendible la pet ic ión, no será necesario cancelar 
previamente el depósi to ; pues se c o n s i d e r a r á n 
los valores entregados a la Dependencia por el 
mero hecho de que el depositante o tenedor legí-
t imo del resguardo lo endose a favor del Banco 
y lo entregue en la Caja, juntamente con la pe-
t ic ión . E l endoso c a r e c e r á de fecha y e s t a r á con-
cebido en los siguientes t é r m i n o s : A l Banco de 
E s p a ñ a , para la venia de los valores que constitu-
yen este depósito. A d e m á s , al dorso de la pet ic ión 
y en el lugar destinado a detallar los valores ob-
jeto de la venta, c o n s i g n a r á el vendedor una 
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nota que diga: Las series y numeración de dichos 
valores son los de los depositados, según resguardo 
transmisible o intransmisible núm 
Recibidos, en esa forma, el resguardo del 
depósi to y la pe t ic ión , y numerada y registrada 
é s t a , se faci l i tará al interesado el resguardo, 
modelo n ú m e r o 3 (papel azul); después de lo 
cual se p r a c t i c a r á el asiento a que se refiere 
el a r t í cu lo 348, se e x t r a e r á n de la Caja reser-
vada los t í tu los que compongan el depósi to , con-
f rontándose las series y n u m e r a c i ó n de ellos con 
las estampadas en el resguardo, q u e d a r á és te 
guardado en la carpeta que cubr í a los t í tu los , y 
éstos s e r á n enviados a su destino; siguiendo, 
desde ese momento, la ope rac ión los mismos 
t r á m i t e s que si se tratase de una venta de valo-
res entregados en rama por el vendedor. Sólo es 
de advertir , que cuando la Sucursal tenga noticia 
de que los t í tu los pertenecientes a un depós i to 
han sido vendidos, d e b e r á ser ex t ra ído el res-
guardo de la Caja reservada y precederse a la 
cance lac ión del depósi to , i n c l u y é n d o s e el premio 
de custodia entre los gastos a cargo del interesa-
do, que deben figurar en la l iqu idac ión a que se 
refiere el a r t í cu lo 3^5. Mas si, por el contrario, 
no se verifica la venta, tan pronto como los 
t í tulos sean devueltos a la Sucursal, s e r á n guar-
dados nuevamente en la carpeta que los cub r í a , 
se t a c h a r á el endoso estampado en el resguardo 
del depósi to , y s e r á este resguardo devuelto a l 
depositante. 
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Arí.0 3 4 5 . L I Q U I D A C I Ó N C O N E L I N T E R E S A D O A I , 
R E C I B I R A V I S O D E H A B E R Q U E D A D O C O N S U M A D A L A 
V E N T A Y A S I E N T O S C O N S I G U I E N T E S A L A L I Q U I D A C I Ó N . 
E l Centro o la Dependencia destinataria de los 
valores, a c u s a r á inmediatamente recibo de ellos 
mediante el taloncillo unido a la carta, modelo 
n ú m e r o 4, y d a r á oportunamente noticia, ya de 
haber sido realizada totalmente la venta, ya de 
que sólo se ha verificado en parte, o ya de que 
no ha podido ser vendido ninguno de los t í tu los 
remesados. E n el pr imer caso, la carta respectiva 
c o n t e n d r á el abono en cuenta a la Sucursal del 
producto de l a venta, s e g ú n l iqu idac ión que 
a c o m p a ñ a r á a la misma carta, como t a m b i é n la 
nota expedida por el Agente o Corredor que haya 
intervenido en la ope rac ión . E n vista de todo 
ello, e x t e n d e r á la Sucursal, por duplicado, la 
l iqu idac ión , modelo n ú m e r o 5 (papel azul) , en 
que s e r á n comprendidos todos los gastos, m á s la 
comis ión de 1 por 1.000 para el Banco, y se d i r i -
g i r á al interesado una carta, modelo n ú m e r o 6 
(papel azul), i nv i t ándo le a que se presente en las 
Oficinas para enterarse del resultado de la venta 
y para devolver el resguardo, modelo n ú m e r o 3. 
Cuando se presente el interesado, le se rá 
recogido dicho resguardo, e n t r e g á n d o s e l e , en 
cambio, un ejemplar de la l iqu idac ión y la nota 
de venta expedida por el Agente o Corredor que 
haya intervenido en la ope rac ión . Seguidamente, 
el duplicado de la l iquidación p a s a r á a la Sección 
de Cuentas corrientes, a fin de que practique el 
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correspondiente abono en la cuenta corriente 
ordinaria o de crédi to ( i ) designada por el ven-
dedor en la pe t i c ión , haciendo constar en aquel 
documento, los oficiales encargados, que ha 
quedado hecho dicho abono. 
Inmediatamente se ver i f ica rá en la Contabili-
dad de la Dependencia un asiento de adeudo al 
Banco de España , Madr id , su cuenta corriente, por 
la cantidad que el Centro, o la Dependencia que 
verificó la venta, haya abonado en cuenta a la 
Sucursal, como producto l íquido de la venta; 
debiendo, por el contrario, ser abonadas las 
siguientes cuentas: la de Cuentas corrientes o 
Cuentas corrientes con ga ran t í a , en su caso, por 
la cantidad l íquida abonada en cuenta al vende-
dor; la de Caja, por el importe del vale repre-
sentativo de los gastos de env ío de los t í tu los , 
quedando anulado dicho vale; la de Banco de 
España , Madr id , su cuenta corriente, por la pr ima 
del reaseguro, y la de Ganancias y pérd idas , por 
la suma a que ascienda la comis ión para el Ban-
co; seguidamente se p r a c t i c a r á otro asiento con-
trario al efectuado, s e g ú n el a r t í cu lo . 343, o sea 
adeudando a Valores en venta por cuenta ajena 
y abonando a Valores recibidos para su venta el 
importe nominal de los t í tu los vendidos, y úl t i -
mamente, en el mismo día , se h a r á n las debidas 
anotaciones en el libro-registro, modelo n ú m e r o 2 
(papel azul), o sea en sus casillas n ú m e r o s 7 al 
( 1 ) A estos abonos se dará valor a la fecha de la nota de 
venta expedida por el Agente o Corredor. 
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i 5 , que quedaron en blanco al ser registrada la 
pe t i c ión de venta. 
Art.0 3 4 6 . C Ó M O D E B E P R O C E D E R S E C U A N D O 
H A Y A D E S E R P A G A D O E N E F E C T I V O E L P R O D U C T O D E 
L A V E N T A . — L o establecido en el a r t ícu lo anterior 
será aplicable al caso de que el vendedor no 
haya manifestado en la pet ic ión el deseo de que 
la Sucursal le satisfaga en efectivo el producto 
l íquido de la venta; pero claro es que, en este 
caso, cuando se presente el interesado para l i q u i -
dar, c o b r a r á lo que le corresponda, s e g ú n la 
l iqu idac ión , faci l i tándosele una orden a la Caja, 
de cargo a la cuenta de Banco de E s paña , Ma^ 
drid, su cuenta corriente; y t a m b i é n es evidente 
que, en el asiento de Contabilidad detallado en el 
a r t í cu lo anterior, se rá abonada la cuenta de Caja 
en vez de serlo la de Cuentas corrientes o la de 
Cuentas corrientes con g a r a n t í a . 
Art.0 3 4 7 . I N S T R U C C I O N E S P A R A E L C A S O D E Q U E 
S Ó L O H A Y A S I D O V E N D I D A U N A P A R T E D E L O S V A L O R E S . 
Cuando sólo haya podido ser enajenada una 
parte de los t í tu los puestos en venta, el Centro 
o la Dependencia encargada, d e v o l v e r á los t í tu-
los restantes, abonando en cuenta el producto 
l íquido de los vendidos y adeudando los gastos 
de franqueo y seguro de los t í tu los devueltos. E n 
ta l caso, la Dependencia, al d i r ig i r al interesado 
la carta modelo n ú m e r o 6, le d a r á noticia de lo 
ocurrido y le i n v i t a r á a que se presente en la 
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Sucursal para recoger la l iqu idac ión y los t í tu los 
no vendidos; cuyo 'Recibí, detallando las series 
y la n u m e r a c i ó n , susc r ib i r á el interesado al 
dorso del resguardo que se le expidió , modelo 
n ú m e r o 3, y que en este caso, como en todos, 
debe ser devuelto a la Sucursal. Se c u m p l i r á n , 
a d e m á s , las disposiciones contenidas en los ar-
t ícu los 845 y 346, como si se tratase de un caso 
ordinario en que sólo hubiese sido encargada al 
Banco la venta de la cantidad realmente ven-
dida; pero en el registro, modelo n ú m e r o 2, 
d e b e r á n consignarse las particularidades de la 
ope rac ión , mediante las anotaciones que se 
hagan en la casilla de Observaciones y en la 
seña lada con el n ú m e r o 7. T a m b i é n es de adver-
ti r que el asiento contrario al verificado s e g ú n 
el a r t í cu lo 343, debe hacerse, aun en este caso, 
por la totalidad del importe nominal de los t í tu los 
entregados por el vendedor con la pe t ic ión , pero 
expresando la cantidad nominal vendida y la que 
haya sido devuelta. 
Art." 3 4 8 . I N S T R U C C I O N E S A P L I C A B L E S A L C A S O 
D E Q U E L O S V A L O R E S N O H A Y A N P O D I D O S E R V E N D I D O S 
E N T O D O N I E N P A R T E . — S i por no haber sido vendi-
do n i n g ú n t í tu lo de los correspondientes a determi-
nada ope rac ión de venta, fuese devuelta la tota-
lidad de aqué l los , el Banco o la Dependencia que 
los devuelva, a d e u d a r á en cuenta a la Sucursal 
de procedencia, al darle aviso del retorno de los 
valores, los gastos de franqueo y seguro. E n su 
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vista, y una vez recibidos los t í tu los , se d i r ig i rá 
al interesado una carta i nv i t ándo le a que los 
re t i re , a que devuelva el resguardo, modelo 
n ú m e r o 3, y a que satisfaga los gastos de correo 
y seguro postal producidos por el env ío y el 
retorno de los valores. L a cantidad que satisfaga 
el interesado por gastos de devo luc ión , s e r á abo-
nada a Banco de E s p a ñ a , Madr id , su cuenta co^ 
rrienie, de conformidad; pero el pago de los gas-
tos de env ío sólo d a r á motivo a la a n u l a c i ó n , sin 
asiento alguno, del vale existente en la Caja. Los 
t í tu los s e r á n devueltos al interesado mediante 
"Recibí que susc r ib i r á al dorso del resguardo, mo-
delo n ú m e r o 3, y , finalmente, se p r a c t i c a r á un 
asiento contrario al formulado s e g ú n el a r t í cu lo 
343, y se h a r á constar en el l ibro registro de 
Ventas, y en su casilla de Observaciones, que no 
ha tenido efecto la venta, por lo cual se estampa-
r á n ceros en las casillas n ú m e r o s 7 al 14. 
Art.ü 3 4 9 . C A S O E N Q U E P U E D E S U S P E N D E R S E 
E L E N V Í O D E L O S V A L O R E S A L P U N T O I N D I C A D O P A R A 
su V E N T A . — S i e m p r e que se considere de dudosa o 
difícil r ea l i zac ión , por falta de mercado, una 
partida de valores entregada a una Sucursal 
para ser vendida en otra plaza, pod rá disponer el 
Director que se suspenda la remesa de esos valo-
res al punto designado para su venta; pero 
debe rá la Sucursal d i r ig i r inmediatamente al 
Centro, o a la Dependencia que corresponda, 
una carta que contenga el detalle de los valores, 
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e n c a r g á n d o s e l e que sea gestionada la venta de 
ellos y que tan pronto como ésta quede concer-
tada sea avisada de ello, por te légrafo . Una vez. 
recibido el aviso debe rá ordenar el Director el 
inmediato env ío de los valores al punto de su 
venta y d i r ig i r al Centro o a la Dependencia 
encargada, la carta modelo n ú m e r o 4 (papel 
azu l ) , cumpliendo, a d e m á s , las instrucciones 
contenidas en el a r t í cu lo 343. 
Si la venta no hubiese podido realizarse dentro 
del plazo establecido, que p o d r á ser ampliado hasta 
veinte d ías , a solicitud del interesado, se d a r á por 
anuladada la pe t ic ión y se p r o c e d e r á s e g ú n dispone 
el a r t í cu lo 348, con la diferencia de que sólo debe-
rá satisfacer el interesado los gastos de la corres-
pondencia te legráf ica . 
Art.0 3 5 0 . C Ó M O D E B E N P R O C E D E R L A S S U C U R -
S A L E S C U A N D O E L B A N C O U O T R A S D E P E N D E N C I A S L E S 
H A G A N R E M E S A S D E V A L O R E S P A R A S U V E N T A E N L A 
P L A Z A . — Si el Centro o alguna D e p e n d e n c i a 
hiciese a otra Sucursal una remesa de valores 
para su venta por cuenta ajena, debe rá la De-
pendencia receptora acusar inmediatamente reci-
bo de ellos, mediante devo luc ión del taloncil lo 
unido a la carta de aviso de la remesa, y d i r ig i r 
una c o m u n i c a c i ó n a la Junta Sindical del Colegio 
de Agentes de Bolsa de la plaza o, en su defecto, 
a la Junta del Colegio de Corredores, a fin de que 
proceda desde luego y por lo mejor, a la venta de 
los valores, que s e r á n convenientemente detalla-
31 
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dos en dicha c o m u n i c a c i ó n , de la cual se pe-
d i rá acuse de recibo. C o n v e n d r á , a d e m á s , con-
servar una copia de ella, que se rá encarpetada 
con los d e m á s documentos relativos a la ope-
r a c i ó n . 
Los valores recibidos i n g r e s a r á n en la Caja de 
la Sucursal, ver i f icándose el asiento que previene 
el a r t í cu lo 843 y h a c i é n d o s e las debidas anotacio-
nes en las casillas n ú m e r o s 1 al 5 de un l ibro-re-
gistro, rayado a mano, que se t i t u l a r á 'Registro de 
las ventas de valores que, solicitadas en otras plazas, 
han de ser verificadas en ésta, debiendo contener 
dicho l ibro las siguientes columnas: 1.a, N ú m e r o 
de orden; 2.a, Fecha del recibo de valores; 3.a, 
Procedencia; 4.a, Clase de papel; 5.a, Pesetas no-
minales recibidas; 6.a, Pesetas nominales vendi-
das; 7.a, Cambio; 8.a, Precio obtenido con deduc-
ción del corretaje; 9.a, Fecha de su ingreso en 
Caja; 10.a, Agente o Corredor; 11.a, Nomina l de 
los t í tu los no vendidos; 12.a, Fecha de su devolu-
c ión; i3 .a . Gastos de correo y seguro, y 14.a, Ob-
servaciones. 
A cada una de estas operaciones se le d a r á el 
n ú m e r o de orden que le corresponda y que será 
el mismo que lleve la respectiva carta a la Junta 
Sindical; debiendo tenerse en cuenta que esta nu-
m e r a c i ó n se rá distinta de la dada a las operacio-
nes de venta solicitadas para ser verificadas en 
otras plazas. 
Cuando la Junta Sindical manifieste que ha 
quedado realizada la venta, y se presente en la 
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Sucursal el Agente o Corredor encargado de ve-
rificar la l iqu idac ión , i n g r e s a r á éste en la Caja, 
m e d i a n t é factura, el producto l íquido de la ope-
rac ión , s e g ú n la nota de venta que faci l i tará el 
mismo intermediario, s iéndole entregados los va-
lores tan pronto como quede verificado dicho i n -
greso. Seguidamente p a s a r á n la factura y la nota 
de venta al Interventor para la toma de r a z ó n . 
L a factura l l e v a r á el 'Recibí del Cajero. 
L a cantidad ingresada s e r á abonada en cuen-
ta a Banco de España , Madr id , su cuenta corrien^ 
te, debiendo la Sucursal, en la carta comercial 
del mismo día, dar noticia de la venta al Centro 
o a la Dependencia de que procedan los valores 
y abonarle en cuenta dicha cantidad, adeudando 
cualquier gasto y remi t i éndo le , con dicha carta, 
la nota de venta entregada a la Sucursal por el 
Agente intermediario. Con la misma fecha se h a r á 
constar en Contabilidad la entrega de los t í tu los , 
practicando un asiento de valores nominales con-
trario al que se hizo al ingresar en la Caja los 
valores objeto de la venta, y se l l ena rán las casi-
llas n ú m e r o s 6 al 10 del libro-registro a que se 
hace referencia anteriormente. 
Art.0 3 5 1 . P R E V E N C I O N E S R E L A T I V A S A L C A S O D E 
Q U E L O S V A L O R E S R E M E S A D O S A L A S S U C U R S A L E S P A R A 
S U V E N T A N O H A Y A N P O D I D O S E R E N A J E N A D O S E N T O D O 
o E N P A R T E . — C u a n d o los t í tu los que le sean reme-
sados a una Dependencia para su venta, no hayan 
podido ser enajenados en todo o en parte dentro 
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del plazo establecido, h a b r á de limitarse la Sucur-
sal, en el primer caso, a devolverlos en pliegos de 
valores declarados y reasegurados, que p r e p a r á 
y f r anquea rá la Caja, a d e u d á n d o s e en cuenta los 
gastos al Centro o a la Dependencia de que pro-
cedan los valores, practicando el asiento de salida 
de éstos en las dos repetidas cuentas de valores 
nominales y haciendo constar, en la casilla de 
Observaciones del Registro citado en el a r t ícu lo 
anterior, que la venta no se efectuó. 
Si fuese vendida una parte de los valores, res-
pecto a ella d e b e r á seguirse el procedimiento es-
tablecido en el a r t í cu lo anterior; y en cuanto a 
los no vendidos, lo indicado en el pár ra fo anterior 
de este a r t í cu lo . R e s u l t a r á , en consecuencia, que 
en v i r t u d del ingreso del producto l íquido de los 
valores vendidos, és tos s e r á n entregados al Agente 
intermediario; que el resto se rá devuelto al punto 
de origen en pliegos de valores, que c e r r a r á y 
f r a n q u e a r á la Caja; que al verificar el asiento en 
que juegan las dos citadas cuentas de valores no-
minales, se e x p r e s a r á el importe de los t í tulos 
vendidos separadamente del de los que hayan sido 
objeto de devo luc ión ; que en la carta comercial 
en que se haga el abono de la cantidad producida 
por la venta, se a v i s a r á el env ío de los t í tu los no 
vendidos y se a d e u d a r á el coste del franqueo y 
seguro postal de los pliegos; que a dicha carta 
debe a c o m p a ñ a r la nota de venta suscrita por 
el Agente o Corredor intermediario; y que en 
el libro-registro a que se refiere el a r t í cu lo ante-
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r ior , h a b r á n de hacerse las oportunas anota-
ciones. 
Art.0 3 5 2 . T R A M I T A C I Ó N D E L O S E N C A R G O S D E 
V E N T A Q U E E L P Ú B L I C O C O N F Í E A L A S S U C U R S A L E S P A R A 
S E R R E A L I Z A D O S E N L A S M I S M A S P L A Z A S . — P o d r á ocu-
r r i r que sea presentada a una Sucursal alguna pe-
t ic ión de venta de valores que deba, a instancias 
del interesado, ser verificada en la misma plaza. 
E n este caso, si el Director estima que, sin incon-
veniente y s e g ú n lo prevenido en el a r t í cu lo 841, 
puede accederse a lo solicitado, p r o c e d e r á la Su-
cursal de acuerdo con lo que disponen los a r t í cu los 
342 y 343, considerando la operac ión como u n en-
cargo de venta de los que se r igen por esas dispo-
siciones, con la diferencia, empero, de que los 
valores no han de ser remesados a otra plaza. Por 
esto, una vez entregados los valores a la Sucursal, 
p rocede rá és ta s e g ú n dispone el a r t í cu lo 35o, pero 
teniendo presente: i .0, Que la pet ic ión debe rá ser 
anotada en el l ibro-registro, modelo n ú m e r o 2 ( y 
no en el citado en el a r t í cu lo 35o), dándose l e el 
n ú m e r o de orden que le corresponda; 2.0, Que 
la c o m u n i c a c i ó n a la Junta Sindical debe l levar el 
mismo n ú m e r o que la pet ic ión; 3 . ° , Que la canti-
dad ingresada por el intermediario debe rá ser 
abonada a la cuenta corriente designada por el 
vendedor en la pe t ic ión , o a una cuenta transito-
ria, si aqué l ha manifestado el deseo de cobrar en 
efectivo el producto de la venta, deduc i éndose de 
éste, en ambos casos, la comis ión para el Banco, 
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hac i éndose constar és ta en la l iqu idac ión que, 
previamente, se e x t e n d e r á por duplicado; 4,0, Que 
en el mismo día h a b r á de dirigirse una carta al 
interesado inv i t ándo l e a que se presente en la 
Sucursal para enterarle del resultado de la opera-
ción, y e n c a r g á n d o l e que traiga consigo, para su 
devoluc ión , el resguardo modelo n ú m e r o 3, y 5.°, 
Que cuando se presente el vendedor, le s e rá re-
cogido dicho resguardo y sé le e n t r e g a r á un 
ejemplar firmado de la l iqu idac ión y la nota de 
venta suscrita por el intermediario, m á s una 
orden a la Caja con cargo a la indicada cuenta 
transitoria, si el producto de la venta ha de ser 
satisfecho en efectivo al interesado. 
Art.0 3 5 3 . A D V E R T E N C I A S C O M U N E S A T O D A S L A S 
O P E R A C I O N E S D E V E N T A D E V A L O R E S . — S e encarga a 
los Jefes de las Dependencias, que, respecto a la 
venta de valores, tengan m u y presentes las si-
guientes advertencias: 
i.a Que no pueden ser admitidas ó rdenes de 
venta de valores nominativos, exceptuando las 
Acciones del Banco; mas para que se admita un 
encargo de venta de estas Acciones, se rá indispen-
sable que el vendedor entregue a la Sucursal el 
extracto de inscr ipc ión , a c o m p a ñ a d o de una es-
cr i tura de poder especial a favor del Banco de 
E s p a ñ a o de su l eg í t ima r e p r e s e n t a c i ó n , y expre-
sando en el poder la n u m e r a c i ó n de las Acciones. 
Ambos documentos s e r á n inmediatamente remi t i -
dos al Cen t ró . 
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2. a Que el coste de los telegramas que se cru-
cen entre la Sucursal y otra Oficina del Banco, 
durante el curso de una ope rac ión y a instancias 
del interesado, se rá satisfecho por és te . 
3. a Que la comis ión para el Banco, cuyo 
m í n i m u m será de una peseta, se a b o n a r á siempre 
a la cuenta de Ganancias de la Sucursal a que 
haya sido presentada la pet ic ión de venta. 
4. a Que en cada operac ión sólo se d e v e n g a r á 
un corretaje, o sea el correspondiente al Corre-
dor o Agente que, por encargo de la Junta Sin-
dical, intervenga en la venta y firme la nota 
de ella. 
5. a Que el vendedor pod rá fijar en la pet ic ión 
el precio o cot izac ión m í n i m a a que aspire, y en 
tal caso s e r á advertida de esta circunstancia la 
Oficina del Banco a que sean remesados los valo-
res y la Junta Sindical; y 
6. a Que en los primeros días de cada mes de-
b e r á n enviarlas Sucursales al Centro una re l ac ión 
de las ventas completamente ultimadas y l iquida-
das durante el mes anterior, expresando, respecto 
a cada venta, la fecha de la l iqu idac ión , intere-
sado, clase de papel, importe nominal y comis ión 
para el Banco. 
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B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
Art.0 3 5 4 . Las Sucursales, en concepto de 
Comisionados del Banco Hipotecario de E s p a ñ a , 
pueden encargarse de practicar los servicios que a 
c o n t i n u a c i ó n se detallan, mediante las comisio-
nes correspondientes. 
1.0 Hacer toda clase de operaciones de Banca. 
2. ° Gestionar la colocación de Cédulas Hipote-
carias. 
3. ° Pagar los dividendos de las Acciones Hipo-
tecarias. 
A este efecto, r emi t i r á el Banco Hipotecario 
a las Dependencias oportunamente las factu-
ras necesarias y h a r á la p rov is ión previa de 
fondos. 
4.0 Pagar los intereses de las Cédulas Hipote-
carias y la amort ización de las mismas. Con este 
objeto se r e m i t i r á n por el Banco Hipotecario a 
las Dependencias, con la oportunidad debida, 
las facturas para el pago de dichos cupones, nota 
detallada del importe de los impuestos sobre los 
mismos, la lista de amor t i z ac ión de las Cédu las 
y h a r á igualmente la necesaria p rov i s ión de fon-
dos a estos fines. 
5.° Cobro de los semestres de los préstamos h i -
potecarios. E l vencimiento de éstos es en 3o de 
jun io y 3 i de diciembre de cada a ñ o . Cuando un 
prestatario se presente a efectuar el pago del se-
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mestre, la Sucursal ped i rá al interesado el recibo 
del semestre anteriormente pagado, para que, en 
vista de su importe y del n ú m e r o del p r é s t a m o 
que en el mismo figura, expida un recibo p rov i -
sional, dando cuenta al indicado Banco, en los 
modelos que con este objeto se h a b r á n remitido a 
las Dependencias, de los cobros efectuados, y una 
vez que el Banco Hipotecario reciba los avisos de 
los pagos, e n v i a r á a la Sucursal los recibos defi-
nit ivos para su entrega a los interesados, can-
j e á n d o l o s por los provisionales que antes hayan 
facilitado. 
6.° 'Requerir el cobro de los semestres atrasados. 
A estos efectos r e m i t i r á el Banco Hipotecario 
a las Sucursales las cartas de requerimiento a los 
prestatarios que no hayan verificado el pago de 
los semestres. Dichas cartas d e b e r á n ser entrega-
das por los Jefes de las Dependencias a un Nota-
r io para que proceda a practicar dicha diligencia, 
con arreglo a las instrucciones que c o m u n i c a r á 
el Banco Hipotecario oportunamente a las Su-
cursales. 
7.0 Otorgar las escrituras de cancelación de 
hipoteca en los casos de reembolso de prés tamos. 
Cuando un prestatario solicite el reembolso de 
un p r é s t a m o se h a r á por el Banco Hipotecario la 
l iqu idac ión correspondiente, que debe rá ser remi-
tida a la Sucursal en u n i ó n del poder con todas 
las c l áusu l a s necesarias para que pueda otorgar-
se, sin dificultad, la escritura de cance lac ión en 
nombre del Banco Hipotecario, una vez efectúa-
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do el ingreso del importe de dicha l iqu idac ión en 
la Caja de la Sucursal. 
... 8:Q Cancelar hipotecas por consecuencia de la 
realización de un prés tamo. 
Si al efectuarse por el Banco Hipotecario un 
p r é s t a m o se halla la finca gravada con hipotecas 
anteriores, d a r á orden a la Sucursal para que 
proceda a la cance lac ión de és tas , pagando a los 
acreedores sus crédi tos y concurriendo a la escri-
tura de cance lac ión que éstos otorguen. Para es-
tos fines se p r o v e e r á a la Sucursal de los fondos 
precisos y se le c o m u n i c a r á n en cada caso ins-
trucciones detalladas. 
E l Notario que autorice la escritura de can-
celac ión se rá designado por el Director de la Su-
cursal de acuerdo con el Banco Hipotecario. 
9.0 Presentar en los Registros de la Propiedad 
las acias de entrega de los préstamos. 
Art.0 3 5 5 . Si bien el Banco no r e s p o n d e r á 
de la i legi t imidad de los cupones de Acciones n i 
de los de Cédu las y t í tulos amortizados que ad-
mi tan sus Dependencias como Corresponsales del 
Banco Hipotecario de E s p a ñ a , sin embargo, se 
encarece a los Cajeros de las Sucursales el mayor 
esmero en el reconocimiento de los expresados 
t í tulos y cupones. 
Art.0 3 5 6 . Tampoco r e s p o n d e r á el Banco de 
los perjuicios que a l Hipotecario de E s p a ñ a pue-
dan irrogarse por defectos u omisiones en las es-
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crituras de cancelación, de las hipotecas y que 
sean ajenas a la ges t ión de las Sucursales que, en 
cada caso, se a t e n d r á n a las instrucciones que 
para ello reciban del Banco Hipotecario. 
Art.0 3 5 7 . Los asientos de Contabilidad a 
que d a r á n lugar las operaciones realizadas por las 
Sucursales como Comisionados del Banco Hipo-
tecario de E s p a ñ a , t e n d r á n expres ión en una 
cuenta ti tulada Banco Hipotecario de E s p a ñ a , 
cuenta de efectivo, que figurará en los estados de 
s i tuac ión en el grupo de «Var i a s c u e n t a s » . Se 
desa r ro l l a r á dicha cuenta en un l ibro auxil iar con 
columnas de conceptos, no sólo para conocer el 
movimiento habido por cada uno de ellos, sino 
para facilitar la l iquidación de las diferentes co-
misiones que por cada concepto correspondan y 
que d e b e r á n liquidarse mensualmente, adeudando 
su importe a la cuenta Banco Hipotecario de Espa-
ña , cuenta de efectivo, con abono a Ganancias y 
pérd idas . 
E n la cuenta de Cupones y valores amortizados 
al cobro se ver i f icarán t amb ién oportunamente los 
correspondientes asientos de entrada y salida. 
Art.0 3 5 8 . A l efectuarse el cobro de los se-
mestres hipotecarios, d e b e r á n las Dependencias 
percibir t a m b i é n de los prestatarios la suma que 
por comis ión y giro sobre el importe de aqué l los 
corresponda, así como el importe de los gastos de 
correo y timbres. 
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Con objeto de facilitar a los prestatarios el 
pago de dichos semestres sin incur r i r en demora, 
se les concede un plazo de quince días para efec-
tuarlo, de suerte que los semestres cuyo venci-
miento es en 3o de j un io , pueden pagarse sin 
haber devengado intereses de mora hasta el i5 
de j u l i o siguiente, y los de vencimiento en 3i de 
diciembre, hasta el i5 de enero inmediato; pero 
ya a par t i r de las indicadas fechas se c o b r a r á n 
intereses de mora, con tándo los desde la del ven-
cimiento de los semestres, esto es, desde 3o de 
jun io o desde 3i de diciembre. 
E n la cuenta Banco Hipotecario de España , 
cuenta de efectivo, se a b o n a r á n las cantidades co-
bradas por importe de los semestres e intereses, 
el de la comis ión , el del t imbre del recibo defini-
t ivo y los gastos de correo. 
L a Sucursal se r e i n t e g r a r á del t imbre del reci-
bo provisional y l i q u i d a r á la comis ión correspon-
diente sobre la suma recaudada por capital e 
intereses de los semestres hipotecarios. 
Art.0 3 5 9 . A d e m á s de las comisiones que a 
las Sucursales corresponda percibir por la inscrip-
ción de las actas de rea l izac ión de p r é s t a m o s , s e g ú n 
tengan lugar en los Registros de la Propiedad de 
las poblaciones donde existan dichas Dependen-
cias o en los d e m á s Registros, se a d e u d a r á n tam-
bién en la cuenta Banco Hipotecario de España , 
cuenta de efectivo, los gastos de inscr ipc ión , correo 
y cualquier otro que pueda originarse, tanto por 
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r a z ó n del env ío de las actas a los Corresponsales, 
como por devo luc ión de las mismas, después de 
inscriptas, al Banco Hipotecario; cuidando de 
que las que para su inscr ipc ión deban remitirse 
a los Corresponsales, se franqueen con arreglo a 
la tarifa de papeles de negocios. 
D e b e r á n las Dependencias abonar a los Co-
rresponsales, en caso necesario, una comis ión por 
cuenta de la que tienen asignada por este servicio, 
a d e m á s de los gastos que satisfagan con ta l mo-
t ivo , los cuales s e r á n de exclusivo cargo al Ban -
co Hipotecario. 
A b o n a r á n t a m b i é n las Dependencias a los 
Corresponsales, por cuenta del Banco Hipoteca-
r io , la comis ión fijada por entrega de las cartas 
de requerimiento que se les env íen para los pres-
tatarios morosos que residan en sus respectivas 
demarcaciones, a d e m á s de los gastos de correo y 
los que se or iginen en cada caso. 
Art.0 3 6 0 . A l propio tiempo que las Sucursa-
les adeuden al Banco Hipotecario los gastos oca-
sionados por la inscr ipc ión de las escrituras de 
p r é s t a m o , de las cancelaciones a que den lugar, 
de las actas de rea l izac ión de los mismos, así 
como los que produzcan las actas notariales por 
requerimiento al pago de semestres vencidos, 
d e b e r á n adeudar t a m b i é n las comisiones que por 
dichos servicios les corresponda percibir sin espe-
rar a comunicarlo mensualmente al Banco Hipo-
tecario, en cons ide rac ión a que todo ello, gastos 
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originados y comisiones devengadas, es de cuenta 
de los prestatarios, de quienes, a su vez y opor-
tunamente, debe rá reintegrarse dicho Estableci-
miento. 
Art.0 3 6 1 . E l pago de los cupones de las Cé-
dulas del Banco Hipotecario de E s p a ñ a , ya sean 
presentados en rama o correspondan a depósi tos 
constituidos en las Sucursales o en el propio 
Banco Hipotecario, así como el de los dividendos 
dé sus Acciones, d e b e r á efectuarse por las Depen-
dencias con toda puntualidad a sus vencimientos 
respectivos y con cargo al saldo acreedor que 
d e b e r á arrojar la cuenta de efectivo llevada en 
cada Sucursal a dicho Establecimiento. 
Para el cobro de los cupones presentados en 
rama o de los correspondientes a las Cédu las 
depositadas en el Banco Hipotecario, u t i l i za rán 
los presentadores las facturas ad hoc remitidas 
con ta l objeto por dicho Establecimiento a las Su-
cursales, ex t end iéndose por duplicado, firmadas 
por los interesados y con el 'Recibí suscripto en 
ambos ejemplares, uno de los cuales se d e v o l v e r á 
en el acto al presentador, d e s p u é s de practica-
da la oportuna l iqu idac ión y con la « T o m a de 
razón» del Interventor, p a r a su cobro en la 
Caja. 
E l otro ejemplar se rá conservado por la Inter-
v e n c i ó n para enviarlo con la periodicidad conve-
niente y por lo menos una vez por semana, al 
Banco Hipotecario, como justificante del asiento 
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de adeudo efectuado en su cuenta de efectivo por 
el expresado mot ivo . 
De igual modo que al pagarse los intereses o 
dividendos correspondientes a Cédu la s o Accio-
nes del Banco Hipotecario depositadas en las 
Sucursales c u i d a r á n é s t a s de estampar al dorso 
de los resguardos de depós i to los oportunos caje-
tines de pago, p o n d r á n t a m b i é n sumo cuidado 
dichas Dependencias en no omi t i r ta l a n o t a c i ó n 
al dorso de los resguardos expedidos por el propio 
Banco Hipotecario. 
Art.0 3 6 2 . No d e b e r á n las Sucursales efec-
tuar el pago de las Cédulas amortizadas presen-
tadas en rama, n i de las que tengan en depós i to , 
sin au to r i zac ión previa del Banco Hipotecario, al 
que d e b e r á n remi t i r con la oportunidad debida 
nota o re lac ión de las que se encuentren en aquel 
caso, a fin de proceder a su pago, una vez cum-
plido dicho t r á m i t e , con la diligencia posible. 
Los resguardos de depósi to expedidos por el 
Banco Hipotecario que comprendan C é d u l a s 
amortizadas d e b e r á n ser remitidos a dicho Esta-
blecimiento, bien directamente por los interesa-
dos o por med iac ión de las Sucursales, antes de 
proceder al reembolso de los t í tu los amortizados, 
ya sea para la cance l ac ión total si todos los t í tu-
los comprendidos en el resguardo resultasen 
amortizados, o para su canje, cuando la amortiza-
ción sea parcial y haya de expedirse nuevo res-
guardo comprensivo de los no amortizados. 
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Los resguardos que, por la expresada r a z ó n , 
se env íen al Banco Hipotecario, d e b e r á n l levar 
suscripto al dorso el «'Recibí» del depositante, 
cuidando la Sucursal de identificar la persona y 
firma de aqué l . E l env ío se e fec tuará bajo pliego 
certificado. 
S e g ú n ya queda expresado anteriormente, 
c u i d a r á el Banco Hipotecario de remi t i r con la 
necesaria oportunidad las listas de a m o r t i z a c i ó n 
de los valores de cuyo pago es t án encargadas las 
Dependencias, así como t a m b i é n la n u m e r a c i ó n 
de los t í tu los retenidos. 
Art.0 3 6 3 . P o d r á n las Sucursales admit i r de 
los prestatarios del Banco Hipotecario entregas 
a cuenta de los semestres corrientes y de los atra-
sados, expidiendo los correspondientes recibos, en 
los que d e b e r á hacerse constar el concepto de la 
entrega, dando oportunamente aviso al referido 
Banco de la c u a n t í a del ingreso y efectuando el 
abono consiguiente en su cuenta de efectivo. 
L a l iqu idac ión de los semestres atrasados no 
d e b e r á n efectuarla las Sucursales sin la previa 
au to r i zac ión del Banco Hipotecario. 
Si los prestatarios lo desean, pod rá t a m b i é n 
admi t í r se les el pago anticipado de los semestres 
de sus p r é s t a m o s hipotecarios, pero en la inte l i -
gencia de que por este anticipo no se les hace 
bonif icación alguna. 
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C O M P A Ñ I A D E L O S F E R R O C A R R I L E S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A 
Art.0 3 6 4 . Por v i r t u d de concierto celebrado 
con la C o m p a ñ í a de los Ferrocarriles del Norte 
de E s p a ñ a , se encarga el Banco de satisfacer los 
dividendos de las Acciones de dicha C o m p a ñ í a y 
los intereses y amor t i zac ión de las diversas Obl i -
gaciones que tiene en c i rcu lac ión . 
D e b e r á la citada C o m p a ñ í a proveer directa-
mente a las Sucursales de las facturas y d e m á s 
impresos precisos para la rea l izac ión de este ser-
vicio , y a tal efecto, lo mismo que para cuestiones 
de mero t r á m i t e , se e n t e n d e r á n las Dependencias 
con el Jefe de la Contabilidad general de aqué l l a o 
con las Oficinas provinciales m á s inmediatas a 
las plazas donde existe Sucursal. Los gastos que 
el Banco satisfaga por impresos, así como los o r i -
ginados por transportes y correo en re lac ión con 
este servicio, s e r á n de cuenta de la citada So-
ciedad. 
S e r á del cuidado de la expresada C o m p a ñ í a la 
publ icac ión de los anuncios relativos al pago de 
intereses y amor t i zac ión de las obligaciones y de 
los dividendos de sus Acciones, debiendo deter-
minarse en aqué l los , de modo preciso, las Obliga-
ciones de que se trate, por ser distintas las clases 
de las que tiene en c i rcu lac ión . 
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Art.0 3 6 5 . Se p r e s e n t a r á n los cupones relat i-
vos a dichos valores, as í como las Obligaciones 
amortizadas, en las facturas que corresponda, 
cubriendo un solo ejemplar, el cual, después de 
registrado en la I n t e r v e n c i ó n y autorizado con la 
firma del Interventor, p a s a r á a la Oficina de Caja, 
la que se h a r á cargo de los cupones o valores, 
efectuando las necesarias comprobaciones, des-
p u é s de lo cual de s t aca rá de la factura de presen-
tac ión su parte inferior, que se e n t r e g a r á como 
resguardo al interesado y en la que figurará el 
«Recibí los cupones» , suscripto por el Cajero de 
la Sucursal y el sello de la misma estampado en 
t in ta . 
L a parte superior de la factura q u e d a r á en la 
Sucursal como justificante del asiento de adeudo 
a Cupones y valores amortizados al cobro y abono 
a Facturas de cupones y valores amortizados. 
Art.0 3 6 6 . C u i d a r á n las Dependencias de re-
m i t i r al Centro, el mismo día en que se reciban, 
los cupones presentados por particulares debida-
mente facturados a nombre del Banco de E s p a ñ a , 
en facturas sencillas, pero firmados los cuerpos 
de las mismas por el Cajero d é l a Sucursal, requi-
sito indispensable para la buena o r g a n i z a c i ó n de 
los pagos, a d e m á s de estampar el sello de la De-
pendencia, no sólo en la parte superior de cada 
uno de los ejemplares de las facturas, sino tam-
bién en la parte inferior correspondiente al ta lón 
de pago. 
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Los cupones agrupados por facturas y los de 
cada factura por centenas, se e n v i a r á n taladrados, 
pero poniendo sumo cuidado en que el taladro no 
afecte n i a la n u m e r a c i ó n n i al vencimiento, en 
pliego aparte certificado dir igido al Banco de Es-
p a ñ a . — Servicio de la Caja de Valores. 
A cada uno de los env íos de facturas y cupo-
nes a c o m p a ñ a r á una re lac ión por duplicado, mo-
delo n ú m e r o 88. 
Respecto a los cupones de valores procedentes 
de depósi tos sé s e g u i r á el mismo procedimiento 
de fac tu rac ión y env ío , pero cuidando de remit i r -
los al Centro con bastante anticipación al venci-
miento, a fin de que puedan ser presentados al 
cobro con la oportunidad precisa para que el pago 
pueda tener lugar el mismo día del vencimiento. 
Se encarece a las Sucursales presten suma 
a tenc ión a l efectuar la v a l o r a c i ó n y l iqu idac ión 
de los cupones de esta clase que se e n v í a n al 
Centro para su cobro; operaciones que no deben 
hacerse sin consultar previamente los anuncios 
publicados en la Gaceta y per iódicos financieros, 
para evitar entorpecimientos en el servicio que al 
Banco interesa realizar con la mayor actividad y 
precis ión posibles, no tan sólo en beneficio de los 
interesados, sino porque así conviene al buen 
nombre del Establecimiento. 
E n las plazas donde haya Estaciones del ferro-
carr i l del Nor te , e n t r e g a r á n las Dependencias los 
cupones de las Acciones y de las diversas^ Obliga-
ciones emitidas por dicha C o m p a ñ í a , así como los 
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t í tu los amortizados, a c o m p a ñ a d o s de sus respec-
tivas facturas, y después de cumplidos todos los 
requisitos de que queda hecho m e n c i ó n , dentro de 
un pliego o paquete p e q u e ñ o lacrado y sellado, a 
los Jefes de dichas Estaciones; pero dirigiendo el 
pliego o paquete a l Sr. Jefe de la Contabilidad 
Central de la C o m p a ñ í a de los Caminos de Hie r ro 
del Norte de E s p a ñ a . — Madr id . No s e r á incluida 
en este paquete la re lac ión duplicada, modelo 
n ú m e r o 88, la cual d e b e r á remitirse al Centro con 
la carta oficial en que se dé cuenta de las entre-
gas de t í tu los y cupones efectuadas en las oficinas 
provinciales de la C o m p a ñ í a . 
E l importe de dichos cupones y t í tu los se rá 
satisfecho por la C o m p a ñ í a al Centro y és te h a r á 
oportunamente a las Sucursales el abono que co-
rresponda. 
Si por excepc ión hubieran de enviar las Sucur-
sales paquetes grandes de t í tu los o cupones, de-
b e r á n pedir previamente instrucciones al Centro. 
Art.0 3 6 7 . A l recibirse en las Sucursales la 
orden de pago de los cupones enviados al Centro, 
procedentes de la p r e sen t ac ión hecha por particu-
lares, o bien de valores depositados, después de 
hecha la conveniente c o m p r o b a c i ó n para adquirir 
la certeza de que no ha sufrido a l t e rac ión alguna 
la l i qu idac ión de las correspondientes facturas, 
se efec tuará en la Contabilidad los siguientes 
asientos: 
Faceras de cupones y valores amortizados a 
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Cupones y valores amortizados al cobro, por el 
importe nominal de los cupones cuyo pago fué 
autorizado. 
Banco de E s p a ñ a , Madr id , su cuenta corriente, 
a Cupones y valores amortizados a pagar y a Cupo-
nes cobrados procedentes de depósitos, por el impor-
te l íquido de los cupones a pagar presentados por 
particulares y por el correspondiente a los proce-
dentes de valores depositados. 
Se ver i f icarán por la I n t e r v e n c i ó n las oportu-
nas anotaciones en los Registros de Cupones y va-
lores amortizados al cobro y Cupones y valores 
amortizados a pagar, y se e x t e n d e r á n t a m b i é n los 
libramientos para el pago de los correspondientes 
intereses a los t í tu los de esta clase depositados en 
la Sucursal. 
Art.0 3 6 8 . R e m i t i r á n las Sucursales trimes-
tralmente al Centro una nota de los cupones y 
t í tu los de la C o m p a ñ í a de los Ferrocarriles del 
Norte de E s p a ñ a que por todos conceptos han 
cobrado durante el citado pe r íodo . 
A l propio tiempo, y con el fin de que oportu-
namente pueda ser reintegrado el Banco de todos 
los gastos originados por este servicio, d e b e r á n 
t amb ién las Sucursales remi t i r al Centro el ú l t imo 
día de cada trimestre una nota por conceptos de 
los que hayan satisfecho, adeudando su importe 
a la cuenta de Banco de E s p a ñ a , Madr id , su cuen-
ta corriente. 
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C O M P A Ñ Í A A R R E N D A T A R I A D E T A B A C O S 
Art.0 3 6 9 . Encargado el Banco del pago de 
los cupones de las Acciones de la C o m p a ñ í a 
Arrendatar ia de Tabacos, p r o c u r a r á n las Sucur-
sales efectuar este servicio con todo orden y re-
gularidad, teniendo, al efecto, presentes las si-
guientes disposiciones: 
1. a Una vez autorizadas las Dependencias 
para el pago del dividendo acordado por la citada 
C o m p a ñ í a , p o d r á n admit i r de los particulares la 
p r e sen t ac ión de los correspondientes cupones, 
mediante facturas especiales facilitadas por a q u é -
l l a , así como proceder al pago de los pertenecien-
tes a las Acciones que tengan en depósi to . 
2. a L a p r e s e n t a c i ó n de las facturas se efec-
t u a r á en las oficinas de I n t e r v e n c i ó n , la cual 
e s t a m p a r á en la parte superior y central de cada 
ejemplar y en el t a lón de la derecha, el sello en 
t inta de la Sucursal y el n ú m e r o de orden que le 
haya correspondido al ser registrada. Autorizada 
con la firma del Interventor y juntamente con los 
cupones, se e n v i a r á la factura a la oficina de 
Caja, la que ver i f icará las comprobaciones nece-
sarias y d e s t a c a r á el t a lón de la derecha, que de-
b e r á n entregar al presentador, suscripto por el 
Cajero. 
M o t i v a r á la p r e s e n t a c i ó n de estos cupones, asi 
como el env ío al cobro de los correspondientes a 
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los t í tu los de esta clase depositados, un asiento 
de Cupones y valores amortizados al cobro a Fac^ 
turas de cupones y valores amortizados. 
3.a Diariamente r e m i t i r á n las Dependencias 
al Centro los cupones presentados por particula-
res, a c o m p a ñ a d o s de sus correspondientes factu-
ras y de una re lac ión modelo n ú m e r o 88 suscrip-
ta por el Cajero, en la que d e b e r á consignarse en 
la casilla a ello destinada si los cupones proceden 
de depósi tos o de particulares. 
Los cupones debidamente agrupados por fac-
turas y los de cada factura por centenas, se en-
v i a r á n , taladrados en su parte izquierda, cuidan-
do de no perforar la n u m e r a c i ó n , en u n pliego 
certificado ordinario dir igido al Banco de E s p a ñ a , 
Servicio de la Caja de Valores. 
L a otra re lac ión modelo n ú m e r o 88 se e n v i a r á 
con la carta comercial. 
E n cuanto al env ío de los cupones pertene-
cientes a las Acciones depositadas o que es tén en 
g a r a n t í a de operaciones, se s e g u i r á el mismo 
procedimiento, pero procurando al efectuar su 
fac turac ión emplear el menor n ú m e r o de facturas 
y estampar con toda exactitud y claridad la nu-
m e r a c i ó n de los cupones. 
Los huecos del encabezamiento de cada fac-
tura se l l e n a r á n a nombre de la Sucursal remi -
tente, firmando ambas partes de la factura y el 
t a lón de la izquierda por el Cajero en el lugar 
destinado al presentador y no omitiendo el estam-
par en la parte superior y cén t r i ca de las dos 
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hojas de que consta cada factura, lo mismo que 
en el t a lón de la izquierda, el sello en t inta de la 
Sucursal, y dentro del sello el n ú m e r o que le ha 
correspondido al ser registrada. 
4.a A l recibirse en las Sucursales la autori-
zac ión del pago de los cupones enviados para el 
cobro, bien procedan de particulares o de depósi -
tos, se d a r á salida a su importe de Cupones y va^ 
lores amortizados al cobro, efectuando s i m u l t á n e a -
mente otro asiento de adeudo a Banco de E s p a ñ a , 
Madr id , su cuenta corriente, con abono a Cupones 
V valores amortizados a pagar por importe de los 
presentados por particulares, y a Cupones cobra-
dos procedentes de depósitos, por el que correspon-
da a este concepto, sin dejar de verificar en los 
registros de Cupones y valores amortizados al cobro 
y de Cupones y valores amortizados a pagar las 
anotaciones correspondientes. 
E l pago de los cupones pertenecientes a las 
Acciones depositadas se efec tuará mediante los 
correspondientes libramientos y en igua l forma 
que se hace respecto de los intereses de los d e m á s 
valores depositados; y el de los cupones presen-
tados por particulares se ver i f icará recogiendo el 
t a l ó n de la derecha, destacado de las facturas en 
el acto de la p r e s e n t a c i ó n de los cupones, en el 
cual d e b e r á el interesado suscribir el «Recibí». 
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B A N C O A L E M Á N T R A N S A T L Á N T I C O 
Art.0 3 7 0 . Autorizado e l B a n c o A l e m á n 
T r a n s a t l á n t i c o de Ber l ín para que las Sucursales 
que él mismo tiene establecidas en las R e p ú b l i c a s 
Americanas puedan girar a cargo del Banco de 
E s p a ñ a y sus Sucursales, sobre fondos hechos, 
d e b e r á n las Dependencias, al l levar a cabo este 
servicio, ajustarse a las siguientes prevenciones: 
S e r á n expedidos los citados giros a ocho días 
vista, pudiendo hacerlo t a m b i é n a menor plazo, y 
cuando hayan sido librados a cargo de las Sucur-
sales los correspondientes avisos se r e m i t i r á n d i -
rectamente a estas Oficinas. A d e m á s de estos 
avisos e n v i a r á el Banco A l e m á n T r a n s a t l á n t i c o 
al Banco de E s p a ñ a en Madr id un resumen por 
plazas del importe de los giros expedidos diaria-
mente, del cual d a r á traslado el Centro a las res-
pectivas Dependencias para que puedan servirles 
de c o m p r o b a c i ó n . 
De los giros que el Banco A l e m á n T r a n s a t l á n -
tico efectúe por medio de cablegramas p a s a r á n 
aviso directamente al Centro, el cual d a r á tele-
g rá f i camen te la orden de pago a las Sucursales 
correspondientes. 
Si se presentase a l g ú n giro antes de recibir las 
Dependencias el resumen de los avisos que para 
su c o m p r o b a c i ó n ha de remit i r el Centro, procu-
r a r á n los Directores, con el tacto y d i sc rec ión ne-
3 i 
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cesarlos, allanar cualquier dificultad que pudiera 
presentarse, bien indicando al tenedor del efecto 
que una vez recibido el aviso se a t e n d e r á el giro 
sin esperar a su vencimiento legal, con lo cual no 
e x p e r i m e n t a r á retraso el pago n i perjuicios el i n -
teresado, o bien, y si, contra lo que es de esperar, 
no pudieran los Directores obtener de los intere-
sados el aplazamiento conveniente, p o d r á auto-
rizarse el pago del g i ro cuando a ju ic io de dichos 
Jefes ofrezcan los tenedores de los efectos garan-
tía suficiente en re lac ión con su c u a n t í a ; y en caso 
contrario o de duda, p e d i r á n las Sucursales por 
te légrafo a u t o r i z a c i ó n para aceptarlos. 
Con el fin de que las Dependencias tengan 
oportunamente conocimiento de las firmas auto-
rizadas por el citado Banco, r ec ib i r án los pliegos 
correspondientes en que aqué l l a s figuren estam-
padas. 
A l recibir el aviso de los giros en la carta ofi-
cial del Centro e fec tua rán las Dependencias el 
asiento de adeudo de su importe en la cuenta de 
Banco de E s p a ñ a , Madr id , su cuenta corriente, con 
abono a Efectos a pagar, 
P R É S T A M O S P O R C U E N T A D E L E S T A D O C O N 
G A R A N T Í A D E T R I G O , A R R O Z , A C E I T E , E T C . 
Art.0 3 7 1 . Encomendada al Banco la ejecu-
ción de las operaciones de p r é s t a m o a los agri-
cultores, por cuenta del Estado y con g a r a n t í a 
de t r igo, arroz, aceite, etc., d e b e r á n las Sucursa-
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les, a tal efecto, ajustarse a las siguientes instruc-
ciones: 
Cada una de dichas operaciones se rá objeto 
de una carta que el Centro dir i ja a la Sucursal 
que corresponda para entregar al prestatario l a 
cantidad que se le conceda, y en esa carta se con-
s i g n a r á n todos los datos necesarios para que la 
Dependencia pueda cumpl i r ese encargo. 
T a n pronto como las Dependencias reciban 
alguna de dichas cartas la p a s a r á n al Cajero, a fin 
de que, desde luego, se llene el recibo impreso 
que por tr iplicado h a b r á de suscribir el prestata-
r io , y cuando éste se presente se le ex ig i rá , si no 
es conocido, la identif icación de su personalidad; 
se le h a r á exhibir la c o m u n i c a c i ó n que le h a b r á 
dir igido la Comis ión ejecutiva del Créd i to Agr í -
cola av i s ándo le la conces ión del p r é s t a m o , y fir-
m a r á el recibo tr iplicado, e n t r e g á n d o s e l e segui-
damente la cantidad concedida. 
C u i d a r á n a d e m á s las Dependencias de estam-
par en la parte superior de cada recibo, como n ú -
mero de la ope rac ión , el mismo que se le dé en 
la carta en que el Centro les haya ordenado la en-
entrega del p r é s t a m o . 
L a fecha de los tres ejemplares del recibo se rá 
la del día en que se haga el p r é s t a m o , y el plazo 
para el reintegro se rá el de seis meses, con una 
p r ó r r o g a de otros tres meses para su cance lac ión , 
no procediendo, por lo tanto, que las Sucursales 
participen al Centro los que se hallen pendientes 
de cobro hasta el ú l t imo vencimiento. 
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Cuando un prestatario no sepa firmar debe rá 
suspenderse la e jecución de la orden de p r é s t a m o 
hasta que presente un apoderado con poder bas-
tante para firmar por el prestatario y sea exhibi-
da a la Sucursal copia o testimonio fehaciente de 
la escritura de mandato. 
Se c o n s i d e r a r á caducada toda orden de p ré s -
tamo que no haya sido hecha efectiva por el 
prestatario dentro de los treinta d ías , contados 
desde el de la fecha de la conces ión . 
Cuando así se prevenga en la respectiva orden 
de conces ión de u n p r é s t a m o , d e b e r á n las Sucur-
sales deducir del pr incipal de la ope rac ión el i m -
porte de la pr ima del seguro del t r igo, arroz, e tcé-
tera, depositado. 
L a cantidad que se deduzca por dicho concep-
to se h a r á constar al pie del recibo or ig inal en la 
forma siguiente: Deducidas por prima de seguro 
pesetas , a ñ a d i é n d o s e la fecha y firma del 
Cajero, y se a b o n a r á su importe en la cuenta de 
Banco, c o n s i g n á n d o s e en las cartas comerciales 
estos abonos en asiento separado del adeudo co-
rrespondiente a l pr incipal de los p r é s t a m o s ver i -
ficados. 
E n los recibos duplicados y triplicados corres-
pondientes a los p r é s t a m o s que hayan sido objeto 
de dicha deducc ión , se e s t a m p a r á una nota igual 
a la expresada, pero sin la firma del Cajero. Con 
la carta comercial se r e m i t i r á la re lac ión por el 
cobro de las primas de seguro. 
Cada pago de un p r é s t a m o d a r á mot ivo a u n 
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asiento de abono a Caja con cargo a la cuenta de 
Banco, remitiendo el mismo día al Centro, con la 
carta comercial, los recibos duplicado y tr iplicado, 
quedando en la Cartera de la Sucursal el otro 
ejemplar s eña l ado con la palabra original. Con la 
misma carta se r e m i t i r á la re lac ión correspon-
diente de los p r é s t a m o s pagados. 
Con el fin de que conste siempre en los esta-
dos de s i tuac ión de cada Sucursal el importe de 
los p r é s t a m o s concedidos con su i n t e r v e n c i ó n y 
pendientes de vencimiento, cada operac ión se rá 
objeto de un asiento de adeudo a una cuenta de 
Cartera, t i tulada Prés tamos por cuenta del Estado 
con g a r a n t í a de trigo, arroz, etc., con abono a Ke^ 
cibos de prés tamos sobre trigo, arroz, etc., por cuen-
ta del Estado; debiendo figurar este epígrafe en e l 
grupo de « V a r i a s cuen ta s» del Pasivo. 
Cuando al vencimiento del p r é s t a m o o antes 
se presenten en las Sucursales los prestatarios u 
otras personas en su nombre para cancelar el 
p r é s t a m o , se l i qu ida rán los intereses a r a z ó n del 
5 por 100 anual por los días que hayan mediado 
desde la fecha de la ope rac ión a la de la cancela-
ción, y se ex ig i rá su pago juntamente con el del 
principal . Este cobro se reflejará en un asiento 
de cargo a Caja y de abono a Banco de E s p a ñ a , 
Madr id , su cuenta corriente, por la suma de capi-
tal e intereses, enviando al Centro con la carta 
comercial, la correspondiente re lac ión de los 
p r é s t a m o s reintegrados. 
Se d a r á , a d e m á s , salida de Cartera a l recibo 
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or ig ina l mediante asientos contrarios a los efec-
tuados al verificarse el p r é s t a m o , y se e n t r e g a r á 
al prestatario dicho documento con él «Kecibh} 
del Cajero, quien debe rá hacer constar en el re-
cibo la fecha de la cance l ac ión y lo cobrado por 
intereses. 
Se encarece a las Sucursales el mayor cuida-
do en las operaciones de l iquidación de las ex-
presadas operaciones, que d e b e r á n practicarse 
tomando como base el a ñ o de trescientos sesenta y 
cinco días, s e g ú n es tá dispuesto por el Código de 
Comercio, y sin forzar ni despreciar, en ningún 
caso, la cifra que resulte. 
Cuando la Comis ión ejecutiva de l Crédi to 
Agr í co la acuerde la p r ó r r o g a o r e n o v a c i ó n de u n 
p r é s t a m o , d a r á el Centro noticia de la conces ión 
a la Sucursal respectiva, y és ta se l imi t a rá en 
tal caso a consignar en el recibo or iginal el nue-
vo vencimiento de la ope rac ión , sin l iquidar inte-
reses n i verificar asiento alguno, salvo la debida 
ano tac ión en el l ibro de vencimientos. 
Si al vencer un p r é s t a m o que no hubiera sido 
prorrogado, o al vencer por segunda vez, si lo 
hubiese sido, no se presentara nadie a satisfacer-
lo, d e b e r á n las Sucursales dar aviso al Centro, en 
el mismo día , de la morosidad del deudor, consi-
derando como vencimiento el día hábi l anterior 
al fijado^ si éste fuere festivo. 
Sin embargo, si en cualquier fecha posterior 
a la del vencimiento se presentase en l a Sucursal 
el prestatario o un representante suyo a pagar el 
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p r é s t a m o , se a d m i t i r á este pago, que necesaria-
mente i rá a c o m p a ñ a d o del de los intereses deven-
gados hasta aquel momento; se e n t r e g a r á el reci-
bo or ig inal al prestatario y se a b o n a r á n a Banco 
de España , Madr id , su cuenta corriente, las canti-
dades cobradas por capital e intereses, p r e c e d i é n -
dose, en fin, del modo establecido para el caso de 
que el pago hubiese sido efectuado a su debido 
tiempo; pero, a d e m á s , siempre que sea pagado un 
p r é s t a m o después de su vencimiento, c u i d a r á n 
las Sucursales de estampar en el anverso del re-
cibo or iginal , al entregarlo al prestatario, una 
nota, en caracteres bien visibles, que diga: «Debe^ 
r á el interesado presentar este recibo al Agente eje^ 
cutivo, quedando en suspenso la liberación de las 
ga ran t í a s basta que la acuerde la Comisión ejecuti^ 
va del Crédito Agrícola)). 
C A P I T U L O X I X 
D E L C O B R O Y P A G O D E I N T E R E S E S 
D E E F E C T O S P Ú B L I C O S 
C O R T A Y F A C T U R A C I Ó N D E C U P O N E S 
Art.0 3 7 2 . Tiene importancia extraordinaria 
el servicio de cobro y pago de intereses de efec-
tos púb l i cos , y en és te , como en los d e m á s servi-
cios que el Banco realiza, d e b e r á n las Dependen-
cias poner a con t r ibuc ión todo su celo en pro de 
las conveniencias del Establecimiento, despa-
chando con suma rapidez y aclarando con solici-
tud y agrado las dudas que con frecuencia asaltan 
a los clientes del Banco y resolviendo favorable-
mente ciertas peticiones, generalmente de escasa 
importancia, que si bien no se acomodan en ab-
soluto a las p rác t i cas establecidas, puede perfec-
tamente accederse a ellas, con buena voluntad y 
sin comprometer los intereses del Banco. 
L a corta y fac tu rac ión de los cupones h a b r á 
de quedar terminada dentro de la primera decena 
del mes anterior al del vencimiento, hasta cuya fecha 
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p o d r á n admitirse en depós i to los valores con cu-
p ó n corriente. 
Para efectuar la corta f o r m a r á n las oficinas de 
Caja unas listas por clases de deudas, en las que 
se c o n s i g n a r á n el n ú m e r o de orden de los res-
guardos y su importe nominal , dejando a d e m á s 
otra casilla para anotar bajas o retenciones. A l 
pie de dichas listas o relaciones figurará un R E -
S U M E N por series e importe de los cupones cor-
tados correspondientes a los depós i tos compren-
didos en cada una de aqué l l a s , y el C O N F O R M E , 
firmado por el Cajero. Los datos para la forma-
ción de las listas de corta se t o m a r á n de la nota 
o r e l ac ión que las oficinas de Caja l l e v a r á n , con 
la necesaria s e p a r a c i ó n por clases de deudas, de 
todos los depósi tos constituidos en la Sucursal 
cuyos intereses se paguen en la misma a sus 
respectivos vencimientos. C o m p r e n d e r á d i c h a 
re l ac ión solamente el n ú m e r o del depósi to y su 
importe nominal . 
A medida que se vayan formando dichas rela-
ciones se s a c a r á n de la Caja reservada los depó-
sitos que comprendan para su c o m p r o b a c i ó n y 
corta. Cortados los cupones correspondientes a los 
depósi tos comprendidos en cada re lac ión , se pro-
cederá a su sepa rac ión por series para hacer el 
R E S U M E N que deberá acusar conformidad con 
el importe total de los depósi tos relacionados en 
la lista a que correspondan. Una vez esto efectua-
do y adquirida la seguridad de que la corta de los 
cupones pertenecientes a los depósi tos compren-
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didos en cada hoja o re lac ión es tá bien hecha, 
firmará el Cajero o el funcionario que hubiere 
verificado la citada c o m p r o b a c i ó n el CONFOR-
M E al pie del R E S U M E N y se e n v i a r á n las hojas 
así comprobadas a la I n t e r v e n c i ó n . 
Esta Oficina, sin esperar a que la Caja le e n v í e 
hoja alguna de corta, i rá extendiendo los l ib ra-
mientos, en cuanto a n ú m e r o del depós i to e i m -
porte nominal , por el Registro de depósi tos en 
papel en donde figuren registrados los de la clase 
de deuda de que se trate, con el fin de comprobar-
los oportunamente, respecto de ambos datos, con 
las relaciones que la Caja le env íe y cerciorarse de 
que la corta comprende todos los depós i tos exis-
tentes en la Dependencia de la clase de deuda 
que sea. 
Comprobadas por la I n t e r v e n c i ó n las listas y 
conocido el importe de lo que corresponda pagar 
por cupón , t e r m i n a r á esta Oficina de extender los 
libramientos, estampando en guarismo y en letra, 
en los lugares indicados para ello, la cantidad 
l íquida a pagar; después de lo cual se a n o t a r á n con 
sumo cuidado en el registro de «Cupones cobrados 
procedentes de depósi tos» , verificando comproba-
ciones de las sumas parciales con la frecuencia que 
se estime conveniente, hasta adquir i r la seguridad 
de que las cantidades estampadas en los l ibramien-
tos son las que en realidad corresponden y pueda 
precederse, en consecuencia, sin temor alguno a 
haber incurr ido en error, al pago de aqué l los o a 
su abono en cuenta corriente, s e g ú n proceda. 
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Los libramientos se a d a p t a r á n a la forma del 
modelo n ú m e r o 87. 
A i final de cada corta y en el Registro de Cu-
pones cobrados procedentes de depósitos, se consig-
n a r á la siguiente nota, firmada por el funcionario 
encargado de este servicio: Verificada la compro-
bación de la corta del cupón de de ha 
resultado conforme con los datos del Registro de 
depósitos en papel, relativos a los expresados valo-
res. Fecha — E l Oficial , y d e v o l v e r á la 
I n t e r v e n c i ó n las listas a la Caja para que le s i rvan 
de c o m p r o b a c i ó n al verificar los pagos. 
Art.0 3 7 3 . E n los depósi tos retirados sin el 
cupón corriente, por estar ya cortado y facturado, 
se hab i l i t a r á para el cobro de su importe en su 
día la factura que cubr í a los t í tu los , imp on iéndo l e 
un cajet ín que diga: Habilitada para el cobro del 
cupón de . . . . . de i g . . . , que a u t o r i z a r á el Caje-
ro, después de consignada la fecha y de haber 
estampado el sello en t inta de la Sucursal. 
Art.0 3 7 4 . L a corta y fac turac ión de los cu-
pones p r o d u c i r á en la Contabilidad un asiento de 
Cupones y valores amortizados al cobro a Facturas 
de cupones y valores amortizados, por el importe 
de lo que deba cobrar la Dependencia, y no por 
lo que ha de pagar a los interesados. 
Art.0 3 7 5 . L a p r e sen t ac ión al cobro de los 
cupones se e fec tuará del modo siguiente: 
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i .0 Respecto de los valores domiciliados en la 
localidad, mediante las correspondientes facturas 
y con sujeción a las reglas adoptadas por las res-
pectivas Oficinas. 
a.0 Los cupones de la Deuda del Estado, ya 
correspondan a depósi tos o g a r a n t í a s , constituidos 
en las Sucursales, o procedan del descuento a par-
ticulares, se p r e s e n t a r á n en las respectivas Dele-
gaciones de Hacienda o se r e m i t i r á n al Centro 
para su p r e sen t ac ión , debidamente facturados en 
los impresos que al efecto faci l i tarán las Oficinas 
de Hacienda. 
3.° Los cupones de valores depositados pa-
gaderos en otras localidades, que hayan de 
enviarse al cobro a pet ic ión expresa de los intere-
sados y por su cuenta y riesgo, se f ac tu ra rán pre-
cisamente en los impresos que corresponda, los 
cuales d e b e r á n pedirse al Centro o a las Sucursa-
les, s e g ú n proceda, con la an t e l ac ión debida. 
Los env íos de estos cupones h a b r á n de hacerse 
con bastante an t i c ipac ión al vencimiento, con el 
fin de que puedan ser presentados en tiempo opor-
tuno para evitar retraso en el pago. Se e n v i a r á n 
agrupados por facturas y los de cada í a c t u r a por 
centenas. 
Como quiera que las facturas d e b e r á n remi-
tirse liquidadas, se t o m a r á nota de los descuentos 
que r i jan en cada vencimiento para el pago de los 
cupones, bien de a l g ú n per iódico financiero o 
bien consultando a las Dependencias o al Centro 
al hacer el pedido de las facturas. 
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E n todas las facturas de p r e sen t ac ión de cu-
pones se e s t a m p a r á el sello en t inta de la Sucur-
sal, teniendo cuidado, cuando se trate de cupones 
de Deudas del Estado, de estamparlo a d e m á s en 
la parte que devuelven las Oficinas de Hacienda 
por v ía de resguardo y de poner en la cubierta de 
los paquetes de cupones el mismo n ú m e r o de or-
den que se haya estampado en las í a c t u r a s dentro 
del sello. 
Se recomienda a las Sucursales tomen las 
convenientes medidas para que presencien el ta-
ladro de los cupones los funcionarios encargados 
de su p r e s e n t a c i ó n en las Oficinas de Hacienda. 
Una vez que hayan ingresado en la Cartera de las 
Sucursales los resguardos correspondientes a las 
facturas de p r e s e n t a c i ó n de cupones en las Ofici-
nas de Hacienda, se e fec tua rá en la Contabilidad 
un asiento de adeudo a Cupones a formalizar, y 
abono a Cupones cobrados procedentes de depó^ 
sitos, por importe de los expresados taloncillos 
resguardos. 
D e b e r á n poner las Sucursales el mayor cuida-
do en la r edacc ión de las facturas, que comproba-
r á n detenidamente antes de ser presentadas en las 
Oficinas de Hacienda, o de ser remitidas al Cen-
tro, en su caso, con el fin de evitar su a n u l a c i ó n , 
que, a d e m á s de aumento de trabajo, supondr í a u n 
retraso grande en el cobro de su importe. Las 
facturas para la p r e s e n t a c i ó n de cupones se soli-
c i t a r án en las respectivas Delegaciones de Ha-
cienda, y si observasen las Sucursales a l g ú n re-
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traso en obtenerlas se d i r ig i rán directamente al 
señor Director de la Deuda en solicitud de ellas, 
para ganar tiempo. 
P r o c u r a r á n las Sucursales marchar de per-
fecto acuerdo con las Delegaciones de Hacienda, 
para las entregas de cupones en los días al efecto 
seña l ados , oril lando cualquier dificultad que con 
este mot ivo pudiera surgir; pero sin que por esto 
dejen los Jefes de las Dependencias de hacer al 
Centro las observaciones que sobre el part icular 
consideren convenientes para el servicio, a fin de 
proceder en consecuencia. 
Art.0 3 7 6 . Los cupones o t í tu los no pagados 
en la localidad en que exista la Dependencia, al 
ser enviados para su cobro, se r e m i t i r á n en cer-
tificado ordinario si fuesen taladrados y en plie-
gos de valores declarados cuando no fuesen inuti-
lizados. 
Se p o n d r á sumo cuidado en efectuar el taladro 
de los cupones, hac i éndo lo en sitio adecuado, a 
fin de evitar que sean perforados por la numera-
ción y el vencimiento. 
Los pliegos que deban enviarse al Centro, ha-
b r á n de dirigirse al Banco de E s p a ñ a . — Servicio de 
la Caja de Valores. A cada uno de estos envíos 
a c o m p a ñ a r á n , a d e m á s de las facturas de presen-
t a c i ó n correspondientes, las relaciones duplica-
das modelo n ú m e r o 88, cuidando de que cada re-
lac ión no comprenda m á s que una sola clase de 
deuda y un solo vencimiento. 
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E n estos casos se c o b r a r á de los interesados, 
a d e m á s de la comis ión establecida, los gastos que 
origine el env ío , no empleando el reaseguro sino 
cuando se trate de cantidades de relativa impor-
tancia. 
D E L C O B R O , P A G O Y A B O N O E N C U E N T A 
C O R R I E N T E D E L O S I N T E R E S E S C O R R E S -
P O N D I E N T E S A T Í T U L O S D E P O S I T A D O S 
Arí.ü 3 7 7 . T a n pronto como las Dependen-
cias reciban del Centro los taloncillos correspon-
dientes a las facturas de los cupones de Deudas 
del Estado presentados en las Oficinas de Hacien-
da o remitidos directamente al Centro, s e g ú n el 
caso, c o m p r o b a r á la I n t e r v e n c i ó n cuidadosamen-
te el importe de los taloncillos con las cantidades 
consignadas en la re lac ión que los comprenda, 
con el fin de esclarecer cualquier diferencia que 
pudiera existir entre las cantidades figuradas en 
unos y en otros documentos. 
Se r e g i s t r a r á n después en el l ibro destinado al 
efecto, es tab lec iéndose la debida s e p a r a c i ó n por 
clases de Deuda y vencimientos, y consignando 
respecto de cada uno de los taloncillos los datos 
siguientes: 
Fecha de entrada en la Sucursal; numera-
ción de las facturas (de la De legac ión de Hacien-
da y de la Sucursal); nombre del presentador; 
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fecha de la ap robac ión del pago; l íquido a pagar; 
fecha del pago. 
Se e f e c t u a r á n en la contabilidad dos asientos, 
uno de adeudo a Facturas de cupones y valores 
amortizados con abono a Cupones v valores amor-* 
tizados al cobro, después de hechas las necesarias 
anotaciones en el correspondiente Registro, y otro 
de Banco de E s p a ñ a , Madr id , su cuenta corriente, 
a Cupones a formalizar, si los taloncillos recibidos 
corresponden a facturas de cupones, de t í tu los de-
positados o dados en g a r a n t í a de operaciones, y 
a Cupones y valores amortizados admitidos a des-
cuento, si pertenecen a facturas de cupones admi-
tidos a descuento. 
Art.0 3 7 8 . A l realizar las Dependencias el 
importe de los cupones de valores emitidos por 
Corporaciones municipales, provinciales o E n t i -
dades industriales y mercantiles domiciliadas en 
la localidad, se h a r á n a d e m á s del asiento de sali-
da de Cupones y valores amortizados al cobro, y de 
las necesarias anotaciones en el correspondiente 
Registro, un asiento de adeudo a Caja con abono 
a Cupones cobrados procedentes de depósitos. 
Art.0 3 7 9 . Respecto de los cupones de valo-
res depositados o dados en g a r a n t í a de operacio-
nes, pagaderos en otras localidades, que hayan 
de enviarse al cobro a pet ic ión expresa de los i n -
teresados, tan pronto como hayan sido cobrados 
por las Oficinas de destino, e fec tua rán és tas en 
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Contabilidad un asiento de adeudo a Caja con 
abono a Banco de E s p a ñ a , Madr id , su cuenta co^ 
rriente, por importe de lo cobrado, que debe rá abo-
narse el mismo día a la Oficina de procedencia» 
a la cual se d e v o l v e r á un ejemplar de la r e l ac ión 
modelo n ú m e r o 88, con la oportuna l iqu idac ión 
como justificante del asiento verificado en la car-
ta comercial. 
Art.0 3 8 0 . P r o c u r a r á n las Dependencias con 
todo e m p e ñ o que el pago de los intereses de los 
diferentes valores depositados no sufra demora 
alguna, tomando al efecto y con la an t e l ac ión de-
bida, las oportunas precauciones; pero cuando se 
trate de las deudas del Estado, se a b r i r á a q u é l 
precisamente el día del vencimiento, con tal de 
que se hayan recogido de las Oficinas de Hacien-
da los resguardos de p r e s e n t a c i ó n de los valores 
entregados. 
Art.0 3 8 1 . Para el pago de los intereses de las 
diferentes clases de valores depositados se rá pre-
ciso (salvo los casos de r e t enc ión o embargo a que 
se refiere él a r t í cu lo 21 del Reglamento), la pre-
sen tac ión del resguardo de depósi to en la Inter-
venc ión , al dorso del cual se e s t a m p a r á un caje t ín 
que exprese el pago del c u p ó n y su vencimiento, 
devolviendo en el acto al presentador el resguardo 
juntamente con el l ibramiento correspondiente, 
en el que debe rá aqué l suscribir el 'Recibí y estam-
par el t imbre móvi l que corresponda a su c u a n t í a . 
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Art.0 3 8 2 . A l efectuar el pago de los l ibra-
mientos ex ig i rá la Caja t a m b i é n la p r e s e n t a c i ó n 
de los resguardos de depósi to o de la factura ha-
bili tada en su caso, y después de comprobados 
entre sí y con la r e l ac ión de corta, e s t a m p a r á al 
dorso del resguardo, jun to al cajet ín de pago del 
c u p ó n puesto por la I n t e r v e n c i ó n , un sello con la 
fecha del día en que el pago se verifique, devol-
viendo en el acto el resguardo al interesado y 
conservando el l ibramiento como justificante. I n -
mediatamente después de verificados los pagos, 
d e b e r á estamparse en cada uno de los l ibramien-
tos un sello que, en caracteres bien visibles, diga 
« P A G A D O » . 
M o t i v a r á n estos pagos, a d e m á s de las anota-
ciones correspondientes en el l ibro auxil iar , un 
asiento de adeudo a Cupones cobrados procedentes 
de depósitos y abono a Caja. 
Art.0 3 8 3 . E n consonancia con lo que dispo-
ne el a r t í cu lo 40 del Reglamento, no mediando 
traba alguna respecto de los intereses de depósi-
tos constituidos en las Cajas del Banco, p o d r á n 
pagarse al presentador del resguardo. E n caso 
contrario, se s u s p e n d e r á el pago, a reserva de 
satisfacerlo en su día a quien acredite en forma 
legal su derecho al cobro. 
Art.0 3 8 4 . No se p a g a r á n , sin au to r i zac ión 
especial para ello, los libramientos de depósi tos , 
constituidos en las Cajas del Banco, por intereses 
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que cuenten cinco años desde su vencimiento 
sin haberse hecho efectivos. 
Con el fin de evitar en lo posible consultas so-
bre este particular al Centro y todo motivo de 
p resc r ipc ión , y para demostrar, a d e m á s , el celo 
del Banco en favor de los intereses de sus clientes, 
conviene que por las Dependencias, y después de 
haber transcurrido algunos vencimientos, no m u -
chos, sin que se presenten los interesados a co-
brar los respectivos libramientos, se les l lame la 
a t enc ión acerca de la conveniencia de que lo ve-
rifiquen cuanto antes. 
Art.0 3 8 5 . Tienen las Dependencias el deber 
de fomentar la p rác t i ca de que los depositantes de 
valores soliciten el abono de los intereses de sus 
depósi tos en las cuentas corrientes que tengan a 
bien designar, explicando las ventajas que ese 
servicio ofrece, ev i t ándose los interesados moles-
tias y pé rd ida de tiempo, y advirt iendo a los que 
no tengan cuenta corriente abierta que, por su 
cond ic ión de depositantes, pueden solicitar su 
apertura sin efectuar ingreso alguno de momen-
to, bastando con que hayan solicitado el abono 
en la misma de los intereses correspondientes a 
los t í tu los depositados. 
A cada uno de los interesados en cuya cuenta 
corriente hayan de abonarse intereses de depósi-
tos de. valores se des t ina rá , por la Oficina de I n -
t e rvenc ión , una hoja o ficha, en la que f i g u r a r á n 
las siguientes casillas: Fecha en que fué solicita-
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do el abono; n u m e r a c i ó n de los resguardos; clase 
de deuda; nombre de los depositantes; importe 
nominal de cada depósi to ; observaciones. 
Cuando el n ú m e r o de depósi tos de distintas 
clases de deuda cuyos intereses hayan de abonarse 
en una misma cuenta corriente lo requiera, se 
l l e v a r á una ficha para cada clase de valores. Con 
los datos consignados en estas fichas, se f o r m a r á 
la re lac ión de abono de intereses de depósi tos en 
cuenta corriente. Independientemente de este 
fichero y con el fin de comprobar en cada venci-
miento la suma de los libramientos relacionados 
para abonar en cuentas corrientes, antes de efec-
tuar los abonos en las particulares que correspon-
da, l l eva rá la I n t e r v e n c i ó n en un cuaderno aparte 
y con la necesaria s e p a r a c i ó n por clases de deuda, 
una cuenta del importe nominal que representen 
los depósi tos cuyos intereses d e b e r á n abonarse en 
cuenta corriente. C o m p r e n d e r á dicha cuenta las 
siguientes casillas: Fechas; n u m e r a c i ó n de los 
resguardos; nombres de los depositantes; entrada, 
pesetas nominales; saldos, pesetas nominales; sa-
lidas, pesetas nominales. 
Los intereses que correspondan al nominal que 
arroje la columna de S A L D O S en el vencimiento 
de que se trate, d e b e r á n importar exactamente lo 
mismo que la suma de los figurados en la consa-
bida re lac ión . 
Art.0 3 8 6 . Todo lo dispuesto en estas Instruc-
ciones con re lac ión al abono en cuenta corriente 
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del importe de los dividendos de las acciones del 
Banco, su spens ión de abono de los mismos, así 
como respecto del pago y abono en cuenta corrien-
te de dichos dividendos, cuando se trate de accio-
nes inscriptas en forma que no haya lugar a duda 
a favor de Patronatos e Instituciones de Beneficencia 
particular y al de Entidades o personas ju r íd icas , 
s e r á aplicable a los intereses de depósi tos de valo-
res constituidos en las diferentes Cajas del Esta-
blecimiento. 
Art." 3 8 7 . Los libramientos de intereses de 
depós i tos no satisfechos n i abonados en cuenta 
corriente se e n t r e g a r á n , debidamente facturados, 
a la Oficina de Caja al terminar cada trimestre, con 
el fin de que no existan en la I n t e r v e n c i ó n m á s 
libramientos que los correspondientes al venci-
miento corriente. 
L a Caja c o m p r o b a r á la re lac ión con los l ibra-
mientos que se le entreguen, y e n c o n t r á n d o l a con-
forme, y después de firmada por el Cajero, se rá 
devuelta a la I n t e r v e n c i ó n y guardada en la docu-
m e n t a c i ó n del día como justificante del asiento de 
adeudo a Libramientos de intereses depositados y 
dividendos y de abono a Facturas de intereses y 
dividendos, cuyos saldos figurarán entre los de 
y alores nominales. 
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D E L C O B R O P O R E L B A N C O D E L O S E F E C T O S 
D E P O S I T A D O S E N S U S C A J A S Q U E H A Y A N 
S I D O A M O R T I Z A D O S 
Art.0 3 8 8 . T a n pronto como hayan sido pu-
blicadas las listas de amor t i z ac ión de cada clase 
de valores, las Cajas de las Dependencias presen-
t a r á n o r e m i t i r á n al cobro, s e g ú n proceda, los 
t í tu los amortizados, empleando al efecto las factu-
ras correspondientes, ya se trate de valores del 
Estado o de los emitidos por Sociedades o Corpo-
raciones. 
Cuando se trate de valores pagaderos en otras 
localidades cuyo env ío al cobro h a b r á de hacerse 
a pe t ic ión de los interesados y por su cuenta y 
riesgo, a d e m á s de ut i l izar para su p re sen t ac ión los 
impresos ad hoc que d e b e r á n pedirse a la Sucur-
sal que proceda, con la posible celeridad, se en-
v i a r á t a m b i é n la re lac ión modelo n ú m e r o 90. 
D a r á lugar l a p r e s e n t a c i ó n o r emi s ión al 
cobro de t í tu los amortizados a un asiento en 
Contabilidad de adeudo a Cupones y valores amor* 
tizados al cobro con abono a Facturas de cupones y 
valores amortizados. 
Art.0 3 8 9 . Por el importe de los t í tu los amor-
tizados corespondientes a un mismo depósi to y a 
u n mismo sorteo, exped i r á la Caja un libramiento 
modelo n ú m e r o QI, extendido a n o m b r e del 
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depositante y con expres ión del n ú m e r o del res-
guardo y de la n u m e r a c i ó n de los t í tu los amor-
tizados. 
Se u n i r á dicho l ibramiento al depósi to de que 
procedan los t í tu los , reemplazando a los mismos 
al ser retirados para su p r e s e n t a c i ó n al cobro. 
Estos libramientos se e n t r e g a r á n a los depositan-
tes, juntamente con los d e m á s t í tu los , a la devolu-
ción y cance l ac ión de los depós i tos , en cuyo res-
guardo susc r ib i r án el R E C I B Í en estos t é r m i n o s : 
Recibí los valores que componían este depósito, for-
mando parte de ellos pesetas , en recibo a cobrar 
por títulos amortizados. 
Art.0 3 9 0 . Recibidos del Centro los ta lonci-
llos correspondientes a las facturas de presenta-
ción en las Oficinas de Hacienda de los t í tu los 
amortizados, d e b e r á comprobarse por la Inter-
v e n c i ó n el importe de cada uno de ellos, por si 
han sufrido alguna a l t e r ac ión que convenga es-
clarecer. 
Se r e g i s t r a r á n después en el l ibro correspon-
diente, con la debida sepa rac ión por clases de deu-
da y sorteos, y se e fec tua rán en la Contabilidad 
de la Sucursal dos asientos, uno de adeudo a Fac^ 
turas de cupones y valores amortizados con abono 
a Cupones y valores amortizados al cobro, y otro de 
Banco de España , Madr id , su cuenta corriente, a 
Cupones y valores amortizados a pagar, haciendo 
en el registro de estos valores las necesarias ano-
taciones y produciendo las relaciones jus t i f ica t i -
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vas del adeudo a Banco, que d e b e r á n enviarse al 
Centro con la carta comercial. 
A l verificarse los pagos de los t í tu los amor t i -
zados se a d e u d a r á su importe a Cupones y valores 
amortizados a pagar con abono a Caja. 
Cuando sea avisado el cobro de los t í tu los 
amortizados remitidos a o t r a Dependencia se 
e fec tua rá t a m b i é n en Contabilidad el asiento de 
salida de Cupones y valores amortizados al cobro, 
y otro de Banco de E s p a ñ a , M a d r i d , su cuenta co-
rriente, a Cupones y valores amortizados a pagar 
por el importe l íquido que corresponda satisfacer, 
y a Ganancias y pérdidas por la comis ión deven-
gada y gastos suplidos en la rea l izac ión del ser-
vic io . 
Art.0 3 9 1 . L a s Dependencias p r o c u r a r á n 
examinar las listas de amor t i z ac ión de t í tu los , 
dando aviso de los amortizados a los depositan-
tes, mediante carta suscrita por el Cajero de la 
Sucursal, pero no puede hacerse responsable al 
Establecimiento de cualquier omis ión sobre este 
particular. Tampoco puede hacerse responsable 
en los casos de aumentos o disminuciones de ca-
pi ta l , emisiones, canjes o cambios de t í tu los , et-
c é t e r a , que afecten a los valores depositados, si 
no media aviso escrito de los titulares de los depó-
sitos, con la consiguiente prov is ión de fondos en 
su caso. 
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D E L D E S C U E N T O D E V A L O R E S A M O R T I Z A D O S 
Y C U P O N E S P R E S E N T A D O S E N R A M A Y P R O -
C E D E N T E S D E D E P Ó S I T O S 
Art.0 3 9 2 . Los valores en rama, ya se trate 
de cupones o t í tu los amortizados que las Depen-
dencias reciban al descuento, de acuerdo con lo 
establecido en el a r t í cu lo 71 del Reglamento, se 
p r e s e n t a r á n bajo facturas modelo n ú m e r o 92, que 
d e b e r á n ser anotadas en el Registro de Cupones y 
valores amortizados admitidos a descuento 
L a l iqu idac ión de dichas facturas se verifica-
r á por la Oficina de I n t e r v e n c i ó n , consignando en 
el taloncillo que l levan aqué l l a s unido, el p r inc i -
pal de los cupones, el importe del descuento y el 
l íquido a pagar. 
Autorizada la factura con la f i rma del Inter-
ventor o del empleado que haga sus veces, se en-
t r e g a r á al interesado para que, juntamente con 
los valores descontados y después de suscrito el 
R E C I B Í y estampado el t imbre que corresponda, 
la presente en la Oficina de Caja para su cobro. 
Art.0 3 9 3 . Pueden las Dependencias descon-
tar los intereses de los valores depositados en sus 
Cajas desde el día siguiente al del ú l t i m o c u p ó n 
vencido, a r a z ó n del tanto por ciento que el Ban-
co tenga establecido. 
Con la factura modelo n ú m e r o 89 debidamen-
37 
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te cubierta, d e b e r á n presentar los interesados los 
correspondientes resguardos de depós i to . Una 
vez liquidada y anotada la factura por la Inter-
v e n c i ó n , se e s t a m p a r á por esta Oficina, al dorso 
de los resguardos, un cajet ín que diga: Desconta-
do el cupón de de de 19. . . , consig-
n á n d o s e t a m b i é n el hecho en la cubierta del de-
pósi to , a f in de tenerlo presente al proceder a la 
corta general de cupones. 
D a r á n lugar estas operaciones de descuento 
de cupones y t í tu los amortizados, a d e m á s de un 
asiento de entrada en Cupones y valores amortiza-
dos al cobro, por los presentados en rama, a otro 
de adeudo a Cupones v volores amortizados admi-
tidos a descuento por el pr incipal de los valores 
descontados, con abono a Caja por el l íqu ido 
satisfecho y a Ganancias y pérdidas por el des-
cuento. 
Art.0 3 9 4 . D e s p u é s de ingresados en la Carte-
ra de la Sucursal los taloncillos de las facturas de 
p re sen t ac ión de los cupones procedentes de depó-
sitos en las Oficinas de Hacienda, se fo rma l i za rán 
los l ibramientos descontados correspondientes a l 
vencimiento de que se trate, estampando en cada 
uno de ellos, después de relacionados y compro-
bado su importe con la suma que arroje el registro 
de Cupones y valores amortizados admitidos a des-
cuento, un sello que diga «VESCOWTJI'DO», can-
ce lándolos seguidamente en el registro de Cupo-
nes cobrados procedentes de depósitos. 
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Con motivo de esta formal izac ión se ve r i f i ca rá 
en Contabilidad un asiento de adeudo a Cupones 
cobrados procedentes de depósitos y de abono a 
Cuponesy valores amortizados admitidos a descuento. 
Arí.0 3 9 5 . L o mismo cuando se trate del des-
cuento de cupones y valores presentados en rama 
que de cupones correspondientes a t í tu los depo-
sitados, sea quien fuere el presentador, h a b r á n de 
ser necesariamente intervenidas estas operaciones 
por Agente de Bolsa o Corredor de Comercio. L a 
i n t e r v e n c i ó n se h a r á constar en las mismas factu-
ras de p resen tac ión al descuento de los valores 
de que se trate. 
Art.0 3 9 6 . D e b e r á n tener m u y presente las 
Sucursales que no p o d r á n admitirse al cobro o al 
descuento cupones n i t í tu los amortizados, si, 
aunque no hayan transcurrido cinco años desde 
su vencimiento, se corre el riesgo de que transcu-
r ran antes de que por las Dependencias puedan 
ser facturados dichos cupones y valores y presen-
tarlos o remit ir los a la Oficina encargada de su 
pago, r ecepc ión o reconocimiento. 
Tampoco p o d r á n recibir las Dependencias cu-
pones correspondientes a t í tulos amortizados en 
sorteos anteriores al ú l t imo efectuado. 
Art.0 3 9 7 . E l cobro en comis ión de las dife-
rentes clases de valores se h a r á a solicitud de los 
interesados y por su cuenta y riesgo en las condi-
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ciones convenidas con los depositantes, cobrando 
las Dependencias como m í n i m u m la comis ión que 
a este efecto tenga el Banco establecida y encar-
g á n d o s e de verificar el cobro en los vencimientos 
sucesivos, sin nueva pet ic ión, hasta recibir orden 
en contrario de los interesados. 
P o d r á n t a m b i é n las Dependencias encargarse 
del cobro en comis ión de los cupones y valores 
amortizados presentados en rama en las mismas 
condiciones establecidas para los procedentes de 
depós i tos . 
Tanto respecto de unos como de otros valores, 
ya procedan de la p r e s e n t a c i ó n en rama o de de-
pósi tos constituidos en las Sucursales, se a d v e r t i r á 
a los interesados y se e s t ab lece rá como condic ión 
al encargarse las Dependencias del cobro de a q u é -
llos en comis ión , que el Banco no i n t e r v e n d r á en 
n i n g ú n caso en los incidentes a que pueda dar 
lugar la r e t enc ión del pago de a l g ú n c u p ó n o t í tulo 
amortizado por parte de las Oficinas que lo hayan 
emitido, por no ser leg í t imo o por otras causas, 
Art.0 3 9 8 . Todas las reglas establecidas para 
la fac tu rac ión y env ío de los cupones procedentes 
de depós i tos , así como para no confundir n i mezclar 
los de diferente clase de deuda y distintos venci-
mientos, son aplicables a los valores presentados 
en rama. 
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P A G O D E I N T E R E S E S D E L A S D E U D A S D E L 
E S T A D O Y D E I N S C R I P C I O N E S N O M I N A T I V A S 
Art.0 3 9 9 . Por v i r t ud de convenio se halla 
el Banco encargado del pago de intereses de las 
Deudas del Estado, siendo el t r á m i t e establecido 
para estos pagos el siguiente: 
Por los interesados se presentan los cupones 
en las Oficinas de Hacienda, las cuales expiden 
los oportunos resguardos destacados de las factu-
ras de p re sen t ac ión y remiten és tas , juntamente 
con los cupones, a la Di recc ión General de la 
Deuda P ú b l i c a . 
Comprobada por esta Oficina la legi t imidad de 
los cupones, e n v í a al Centro los taloncillos que 
ajustan con los resguardos entregados a los pre-
sentadores. E l Centro los env í a después a las 
Dependencias, y és tas al recibirlos d e b e r á n ano-
tarlos en el correspondiente registro que l l e v a r á 
la Oficina de I n t e r v e n c i ó n , pa sándo los luego a la 
Caja para que, previo su ajuste con los resguar-
dos que han de presentar los interesados, pueda 
precederse a su pago, después de autorizado por 
la I n t e r v e n c i ó n . C o n s i g n a r á esta Oficina la fecha 
del pago en el correspondiente registro y ver i f i -
c a r á u n asiento de abono a Caja con adeudo a 
Banco de España , Madr id , su cuenta corriente, 
enviando al Centro por cada vencimiento y clase 
de deuda una re lac ión (modelo n ú m e r o gS) de las 
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facturas satisfechas y recogidas diariamente. 
Estas facturas se c o n s e r v a r á n debidamente en-
carpetadas y unidas a sus respectivos talones, con 
el sello de PAGADO estampado de forma que 
comprenda resguardo y ta lón , en la documenta-
ción del día como justificante de los pagos reali-
zados por tal concepto. 
Cuando de una misma clase de deuda existan 
varias emisiones, c u i d a r á n las Dependencias de 
no englobar en una misma re lac ión los pagos de 
las diferentes emisiones, para evitar las dificulta-
des y retrasos de las formalizaciones en el Centro. 
Art.0 4 0 0 . E l pago de los intereses de las 
Inscripciones nominativas se ver i f icará en forma 
a n á l o g a a la de los intereses de las Deudas, remi-
tiendo t a m b i é n al Centro, con adeudo a Banco de 
E s p a ñ a , Madr id , su cuenta corriente, una re lac ión 
por vencimientos de las facturas pagadas cada 
d ía . Las relaciones de pago de las facturas de 
intereses de Inscripciones de la Deuda perpetua 
al 4 por IOO interior , d e b e r á n hacerse separada-
mente, indicando el trimestre, semestre o anuali-
dad a que correspondan, en la misma forma que 
factura el Centro los correspondientes talones que 
e n v í a a las Sucursales. 
Art.0 4 0 1 . Cuando las facturas de estas Ins-
cripciones corresponden a Corporaciones civiles 
que tienen que reembolsar al Tesoro anticipos 
hechos por el mismo o débi tos a su favor, las 
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re lac iones que las Of ic inas de H a c i e n d a pasan a 
las Dependencias de l B a n c o c o n s i g n a n l a par te 
des t inada a l reembolso de d ichos d é b i t o s y l a que 
po r c omp le to pago de cada fac tu ra ha de en t re -
garse en efec t ivo , d e t e r m i n á n d o s e a d e m á s l a per-
sona que se h a l l a a u t o r i z a d a para el cobro . 
A l r e c i b i r las Dependencias los ta lones de 
estas facturas re lac ionados y requis i t ados pa ra su 
pago , y d e s p u é s de comprobados c o n las r e l ac io -
nes r emi t i da s por l a D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de 
l a p r o v i n c i a , se i n g r e s a r á en l a m i s m a el i m p o r t e 
de las cant idades que c o r r e s p o n d a n a l T e s o r o p o r 
reembolso de an t i c ipos o d é b i t o s , en e l caso de que 
los hub ie re , r ecogiendo u n a ca r t a de pago po r los 
ingresos correspondientes a cada r e sgua rdo , a fín 
de en t r ega r los a los in teresados a l satisfacerles l a 
pa r t e cor respondien te en efec t ivo pa ra c o m p l e t a r 
e l t o t a l de los intereses. 
Art.0 4 0 2 . E l i m p o r t e de estas car tas de pago 
se a d e u d a r á a u n a cuen ta t i t u l a d a Cartas de pago 
a cuenta de intereses de inscripciones, y en e l la 
se a b o n a r á el i m p o r t e de las que se v a y a n en t re -
g a n d o , adeudando en cada u n o de estos casos a l a 
c u e n t a de Banco de E s p a ñ a , Madr id , su cuenta 
corriente, e l t o t a l de los resguardos canjeados en 
cada d í a , c o n e n v í o de l a cor respondien te re la -
c i ó n , en i g u a l f o r m a que se v e r i f i c a c o n los c u -
pones . . 
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Art.0 4 0 3 . Cuando e l i m p o r t e de a l g u n o de 
los ta lones rec ib idos h a y a de ser satisfecho en to t a -
l i d a d a l a H a c i e n d a , e l v a l o r de l a ca r t a de pago 
r e c i b i da en e q u i v a l e n c i a se a d e u d a r á t a m b i é n , 
c o m o en el caso a n t e r i o r , a Cartas de pago a cuen-
ta de intereses de inscripciones, pero c o n abono a 
u n a cuen ta t i t u l a d a Corporaciones civiles, su cuen-
ta de cartas de pago por intereses de inscripciones, 
v e r i f i c a n d o a d e m á s e l as iento de Banco de E s p a -
ña, Madr id , su cuenta corriente, a Caja , y r e m i t i e n -
do l a cor respondien te r e l a c i ó n c o m o en los d e m á s 
casos de pagos de fac turas . 
Art.0 4 0 4 . Supuesto que las facturas r e sguar -
dos que h a n de presentarse a l cobro son pagaderas 
a de te rminadas personas, c u i d a r á n las Of ic inas 
de Caja de las Dependenc ias de e x i g i r e l R E C I B I 
de l a persona a c u y o f avo r e s t é n expedidas; y 
cuando deban satisfacerse a Corporac iones , no se 
v e r i f i c a r á e l pago s in que l a persona que h a y a de 
firmar el rec ibo sea l a a u t o r i z a d a pa ra e l lo . 
Art.0 4 0 5 . C u i d a r á n las Dependencias de re-
m i t i r m e n s u a l m e n t e a l Cen t ro , re lac ionados po r 
v e n c i m i e n t o s y clases de deudas, los t a l onc i l l o s 
correspondientes a cupones de Deudas del Es t ado 
y a facturas de Insc r ipc iones n o m i n a t i v a s pen -
dientes de pago , respecto de los cuales h u b i e r a n 
t r a n s c u r r i d o c inco a ñ o s , contados desde la fecha 
de la r e l a c i ó n en que se i n c l u y e r o n , s in haberse 
hecho efect ivos . 
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Art.0 4 0 6 . L o s talones de recibos de i n t e r e -
ses atrasados que se paguen por las Sucursales , 
d e b e r á n r e m i t i r s e a l Cent ro un idos a su corres-
pondiente r e l a c i ó n de pagos . 
38 
C A P Í T U L O X X 
S E R V I C I O D E L A S C A J A S Y C A J A S D E S E G U R I D A D 
Art.0 4 0 7 . Todos los fondos y va lores se cus-
t o d i a r á n en l a Caj'a r e se rvada , l a c u a l t e n d r á t res 
l l aves , d i s t r i bu idas en t re el D i r e c t o r , I n t e r v e n t o r 
y Cajero de l a Dependenc ia , d á n d o s e el n o m b r e 
de Caja c o r r i e n t e , en consonanc ia con l o dispues-
to en el a r t í c u l o 282 del R e g l a m e n t o , a l con jun to 
de fondos y va lo res que d i a r i a m e n t e se e x t r a e n 
de l a rese rvada pa ra a tender a las necesidades de l 
s e r v i c i o y a los ingresos de u n a y o t r a clase efec-
tuados d u r a n t e el d í a . 
Art.0 4 0 8 . D e b e r á l i q u i d a r s e l a Caja c o r r i e n -
te todos los d í a s a l t e r m i n a r las operac iones , y 
hacerse por e l Cajero l a r e c a p i t u l a c i ó n de las m i s -
mas , s e g ú n establece el a r t í c u l o 284 de l Reg la -
m e n t o , debiendo gua rda r se en l a Caja reservada 
todos los fondos y va lo res , d e s p u é s de hecho, 
precisamente por el Interventor de la Sucursal , u n 
escrupuloso recuento y una de tenida comproba -
c i ó n de todos ellos. 
L o s b i l le tes que se r e t i r e n de l a c i r c u l a c i ó n . 
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antes , inexcusablemente, de es tampar en el los e l 
sello de « I n u t i l i z a d o » y de haber sido ta ladrados , 
d e b e r á n ser examinados y recontados por el I n -
t e r v e n t o r , a c u y a presencia , indispensablemente, 
se p r o c e d e r á a su i n u t i l i z a c i ó n . 
Respecto a las faltas que r e su l t en a l hacer esta 
r e c a p i t u l a c i ó n , se e s t a r á a lo dispuesto en el ar-
t í c u l o 227 de l R e g l a m e n t o . 
Art.0 4 0 9 . N o se d a r á en t r ada a l m e t á l i c o en 
l a Caja reservada s in pesar las ta legas a presen-
c i a de los c laveros , bajo su r e sponsab i l idad , i n -
c u r r i e n d o a d e m á s en e l la por fa l ta de e x a c t i t u d 
de las exis tencias ( apa r t e de l a que en todo caso 
a lcance especialmente a los Cajeros) , s iempre que 
se p roduzca po r n e g l i g e n c i a en las p r á c t i c a s or -
denadas. 
Art.0 4 1 0 . E n n i n g ú n caso d e b e r á abr i r se l a 
Caja rese rvada , n i hacerse en e l la o p e r a c i ó n a l -
g u n a , s in l a c o n c u r r e n c i a de los t res C lave ros o 
de los empleados que representen a l Jefe o I n t e r -
v e n t o r , quienes so lamente en casos m u y excep-
c ionales e n t r e g a r á n las l l aves a o t ros f u n c i o n a -
r ios , debiendo r educ i r l o s a ser posible a los de 
ausencia o enfe rmedad . 
Art.0 4 1 1 . L a s en t radas y salidas de l m e t á l i -
co y bi l letes de la Caja reservada , a s í c o m o de los 
efectos t i m b r a d o s y jus t i f i can tes de gastos, se 
a n o t a r á n d i a r i a m e n t e e n u n r eg i s t ro t i t u l a d o 
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« P O R M E N O R D E L S A L D O D E C A J A » , c u y o s 
asientos h a n de g u a r d a r absoluta c o n f o r m i d a d c o n 
los efectuados por l a I n t e r v e n c i ó n en u n r e g i s t r o 
exac tamente i g u a l que t a m b i é n d e b e r á l l e v a r esta 
ú l t i m a Of i c ina . 
A l efecto, l l e v a r á n las Cajas u n d i a r i o de m e -
t á l i c o y bi l le tes por sumas y restas y o t ro a n á l o g o 
p a r a d e p ó s i t o s de va lo res y g a r a n t í a s , c o n l a con-
ven i en t e s e p a r a c i ó n p o r clases de pape l . 
Art.0 4 1 2 . E l m e t á l i c o , b i l le tes y d e m á s v a l o -
res que se cus tod ien en la Caja reservada , h a b r á n 
de estar clasif icados y colocados en l a f o r m a que 
d e t e r m i n a el p o r m e n o r de las actas de a rqueo , las 
cuales h a n de ajustarse a l mode lo n ú m e r o 94, 
g u a r d a n d o absoluta c o n f o r m i d a d con los respect i -
vos conceptos del estado d i a r i o de s i t u a c i ó n . 
E n las exis tencias m e t á l i c a s en monedas de 
p l a t a figurarán separadamente las de c i r c u l a c i ó n 
c o r r i e n t e y las r e t i r adas de l a c i r c u l a c i ó n . 
L o s b i l le tes ú t i l e s se c u s t o d i a r á n con s e p a r a c i ó n 
de los i n u t i l i z a d o s , y den t ro de los de cada clase, 
se a g r u p a r á n en m e d i d a conven ien t e , por las can-
t idades que representen o series. 
E n c u a n t o a los d e p ó s i t o s de alhajas c o n t e n i -
dos en cajas o paquetes de p e q u e ñ a s d imens iones , 
c o n v e n d r á sean cus todiados en a r m a r i o s o Cajas 
con e l o r d e n necesar io pa ra f a c i l i t a r los a rqueos . 
Art.0 4 1 3 . L o s efectos de Ca r t e r a se r eg i s t r a -
r á n en u n l i b r o de v e n c i m i e n t o s exac tamente i g u a l 
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a l que l l e v a r á t a m b i é n l a I n t e r v e n c i ó n , r e l ac io -
n a n d o e i n c l u y e n d o los que lo t e n g a n i g u a l en l a 
carpe ta que cor responda a su concepto , l a que en 
su d í a s e r v i r á pa ra hacer el cons igu ien te ca rgo a 
la .Caja. 
L o s va lores m o b i l i a r i o s se c u s t o d i a r á n c las i f i -
cados por clases de deuda, observando r i g u r o s a -
m e n t e , den t ro de cada u n a de ellas, e l o rden n u -
m é r i c o de los d e p ó s i t o s . 
I g u a l p r o c e d i m i e n t o se s e g u i r á c o n las ga-
r a n t í a s de p r é s t a m o s y c r é d i t o s , cuando su ejecu-
c i ó n sea v i ab l e y l a i m p o r t a n c i a de a q u é l l a s lo 
e x i j a . 
Art.0 4 1 4 . S e g ú n se dice a n t e r i o r m e n t e , de 
todos los d e p ó s i t o s que sa lgan de l a Caja reserva-
da , b i e n sea pa ra la co r t a de cupones o b i en pa ra 
su d e v o l u c i ó n , se f o r m a r á n por el I n t e r v e n t o r las 
opo r tunas re laciones que , en el p r i m e r caso, ser-
v i r á n pa ra c o m p r o b a r e l r e ingreso de todos los 
d e p ó s i t o s comprend idos en e l l a , y en e l segundo, 
p a r a precisar los que deben guarda r se , d e s p u é s de 
e l iminados los devue l tos y de haber agregado los 
cons t i t u idos en e l d í a . 
C u i d a r á n las Cajas, respecto de aquel los d e p ó -
s i tos que no h a y a n sido r e t i r ados a l s igu ien te d í a 
de haber s ido rec lamados , de g u a r d a r l o s de n u e v o 
e n e l l u g a r que les cor responda; p roced iendo n u e v a 
p e t i c i ó n de los interesados p a r a ser recogidos a l d í a 
s igu ien te de haber s ido a q u é l l a r e p r o d u c i d a . 
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Art.0 4 1 5 . U n a vez t e r m i n a d a s las cortas de 
las diferentes clases de cupones y ver i f icadas las 
necesarias comprobac iones , pa ra a d q u i r i r la segu-
r i d a d de que e s t á n b i e n hechas, se p r o c e d e r á p o r 
l a Caja a efectuar l a debida o r d e n a c i ó n de los c u -
pones cor tados , pa ra ex tender segu idamente las 
cor respondientes facturas y hacer la p r e s e n t a c i ó n 
o e n v í o donde cor responda , a f i n de r ea l i za r su 
cobro con l a o p o r t u n i d a d y p r o n t i t u d posibles. 
Art.0 4 1 6 . L a c o n f e c c i ó n y c ie r re de los p l i e -
gos dest inados a remesas de va lores p ú b l i c o s , que 
po r t ras lado de d e p ó s i t o s u o t ros m o t i v o s r ea l i c en 
las Dependenc ias , d e b e r á n confiarse por l a O f i c i -
na de Caja a empleados expresamente dest inados 
a l efecto, c u i d a n d o de emplea r sobres de te la o de 
papel que t e n g a n l a suf ic iente consis tencia y que 
su t a m a ñ o se acomode s iempre a l de l c o n t e n i d o . 
Art.0 4 1 7 . L a r e c e p c i ó n en Correos de los 
p l iegos que c o n t e n g a n c u a l q u i e r clase de va lo res 
d e b e r á l l eva r se a cabo po r u n empleado de l a 
Caja de los m á s exper tos , q u i e n c u i d a r á de exa-
m i n a r m i n u c i o s a m e n t e el sobre, a fin de a d q u i r i r 
l a posible s egu r idad de que e s t á i n t a c t o , a b r i é n -
dose a presencia de los Jefes de l a S u c u r s a l y 
l e v a n t a n d o acta en e l caso de que no con tenga 
los va lo res que deb ie ran a c o m p a ñ a r a l p l i ego . 
Art.ü 4 1 8 . D e b e r á n l l e v a r las Cajas u n reg is -
t r o de t í t u l o s re tenidos en el que se a n o t a r á n los 
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a n u n c i o s d ia r ios pub l i cados en los Boletines de 
Cotización oficial de las Bolsas, t e n i é n d o l o s i empre 
a l co r r i en t e y c o n s u l t á n d o l o en todas las opera-
ciones referentes a estos va lo res . 
Respecto de l a r e t e n c i ó n de t í t u l o s y cupones 
de va lores a l po r t ado r , las Dependenc ias , apar te 
de las disposiciones del C ó d i g o de C o m e r c i o , t en -
d r á n t a m b i é n m u y en cuen ta las s iguientes ins -
t rucc iones : 
1. a Pub l i cados en los p e r i ó d i c o s of ic ia les los 
anunc ios de que t r a t a e l caso p r i m e r o de l a r t í c u l o 
55o del m e n c i o n a d o C ó d i g o , o decretada la r e t en-
c i ó n po r Juez o T r i b u n a l competentes de l c a p i t a l 
o intereses de d e t e r m i n a d a clase de va lo res , se 
t o m a r á l a debida no ta , a b s t e n i é n d o s e de hacer pago 
a l g u n o po r u n o y o t r o concepto y rechazando e l 
d e p ó s i t o o p i g n o r a c i ó n de los t í t u l o s de que se t r a t e 
hasta t a n t o no se l evan te l a r e t e n c i ó n acordada . 
2. a Cuando se t r a t e de deposi tar o p i g n o r a r 
valor.es respecto de los cuales se considere c o n -
ven ien te someter los a r e c o n o c i m i e n t o de l a E n t i -
dad que los ha e m i t i d o , p r o c u r a r á n las Dependen -
cias consegu i r el r e c o n o c i m i e n t o a l l í donde pueda 
p rac t i ca r se . 
Art.^ 4 1 9 . E n n i n g ú n caso p o d r á obl igarse a 
u n empleado a hacerse ca rgo de l a Caja s in que 
preceda u n a rqueo e x t r a o r d i n a r i o , de l que se le -
van te acta , y en el que conste l a c o m p l e t a y ab-
soluta c o n f o r m i d a d del m i s m o . 
Estos arqueos t e n d r á n l u g a r no s ó l o pa ra l a 
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t o m a de p o s e s i ó n y cese de los que d e s e m p e ñ e n 
en p r o p i e d a d dichos destinos, s ino t a m b i é n en t o -
dos los casos de i n t e r i n i d a d . 
Semana l y semes t ra lmente , por lo menos , se 
v e r i f i c a r á n arqueos , c o m p r o b a n d o con todo de-
t e n i m i e n t o y cu idado las exis tencias de l a Caja 
r e se rvada . 
Art.0 4 2 0 . L o s arqueos de fin de semestre h a n 
de ser t o d a v í a m á s m i n u c i o s o s que los semana-
les, y en las Dependencias en que lo p e r m i t a l a 
c u a n t í a de las exis tencias , se p r a c t i c a r á u n ve r -
dadero recuento de l m e t á l i c o , bi l le tes y d e m á s 
va lo re s . Cuando esto no sea posible , se c o m p r o -
b a r á n las exis tencias de Caja, r econ tando p r e c i -
samente e l o ro y los b i l le tes , pesando las talegas 
de p la ta , con tando e l con ten ido de va r i a s y e l n ú -
m e r o de las que ex i s t an , y todas las par t idas que 
no l l e g u e n a c o m p o n e r u n a ta lega . 
L a Car t e ra d e b e r á comproba r se , documen to 
po r d o c u m e n t o , c o n los l ib ros de v e n c i m i e n t o s , 
los cuales d e b e r á n acusar absolu ta c o n f o r m i d a d 
c o n las cant idades figuradas en el acta de a rqueo , 
e n cada v e n c i m i e n t o , y t a m b i é n con las cons ig -
nadas en las respect ivas carpetas comprens ivas 
de cada clase de documentos . 
L o s efectos en cus tod ia h a n de comprobarse 
e x a m i n a n d o si ex is ten todos los d e p ó s i t o s y ga-
r a n t í a s que ex i j an los l i b ro s de l a I n t e r v e n c i ó n 
y r econ tando el m a y o r n ú m e r o de e l los . 
^ E n las actas de estos arqueos se c o n s i g n a r á 
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con toda m i n u c i o s i d a d la f o r m a en que se h a y a n 
ve r i f i c ado . 
Art.0 4 2 1 . Independ ien t emen te de los arqueos 
a que se ref iere el a r t í c u l o an t e r i o r , y con el fin 
de que en todo m o m e n t o p u e d a n los Claveros de 
las Dependenc ias a b r i g a r la s egu r idad de que las 
exis tencias en m e t á l i c o , b i l le tes , efectos y va lo res 
responden a los verdaderos saldos de la Con ta -
b i l i d a d , c o m p r o b a r á n escrupulosamente y con la 
f recuencia que cons ideren necesar ia todas las 
existencias de l a Caja rese rvada . 
Respecto de los b i l le tes i n u t i l i z a d o s se obser-
v a r á el m i s m o cu idado y v i g i l a n c i a que c o n los 
bi l le tes ú t i l e s , y a que p o d r á afectarles a los Cla-
veros i d é n t i c a responsabi l idad po r las faltas que 
de a q u é l l o s p u d i e r a n resu l ta r , y se c u s t o d i a r á n 
no s ó l o c o n las segur idades conven ien tes , s ino de 
m a n e r a que sea fáci l su a rqueo , el c u a l d e b e r á 
p rac t i ca rse f recuentemente po r los Jefes de las 
Dependencias , a d e m á s del semana l y semest ra l de 
que se h a l l a n encargadas las cor respondientes 
Comis iones de los Consejos locales. L a f ac tu ra -
c i ó n de los bi l le tes i n ú t i l e s pa ra su remesa a l Cen-
t r o , e x i g i r á l a sa l ida de los m i s m o s de l a Caja 
reservada, y a l i ng re sa r de n u e v o en é s t a , s e r á 
preciso que por los Claveros se c o m p r u e b e n con la 
posible m i n u c i o s i d a d pa ra obtener l a certeza de 
que no ha suf r ido e x t r a v í o n i n g u n o de los bi l le tes 
a que se ha dado sa l ida . 
39 
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Art.0 4 2 2 . D e b e r á n los Jefes de las D e p e n -
dencias exc i t a r el celo de los func ionar ios encar-
gados de r e c i b i r los ingresos en las v e n t a n i l l a s 
pa ra que e x a m i n e n cu idadosamente las respect i -
vas facturas o documentos en todas sus par tes , 
a fin de c o m p r o b a r si l a c a n t i d a d expresada en 
g u a r i s m o , g u a r d a absolu ta c o n f o r m i d a d con la 
escr i ta en l e t r a , no en t regando a los interesados 
los resguardos p rov i s iona les s i n a d q u i r i r l a segu-
r i d a d de que l a c a n t i d a d en ellos cons ignada es 
l a que en r ea l i dad cor responde . 
E n gene ra l , debe encarecerse a todo e l perso-
n a l que t enga a su ca rgo el pago, cobro , a n o t a c i ó n 
o r eg i s t ro de c u a l q u i e r efecto o d o c u m e n t o de los 
que las Dependencias r ec iben o exp iden , l a nece-
s idad de que c o n f r o n t e n c o n e l m a y o r cu idado 
las cant idades que en l e t r a y en g u a r i s m o cons-
t e n en d ichos documen tos , debiendo c o n v e r t i r en 
h á b i t o constante el e je rc ic io de este deber pa ra 
e v i t a r desagradables con t r a t i empos . 
I g u a l r e c o m e n d a c i ó n debe hacerse po r los Je-
fes de las Dependenc ias a d i cho persona l pa ra 
que adopten cuantas medidas de p r e v i s i ó n les 
sug ie ra su celo y c o n o c i m i e n t o de las personas y 
cos tumbres de l a p laza , a fin de a d q u i r i r l a segu-
r i d a d de que es l e g í t i m o todo d o c u m e n t o que se 
presente a l cobro . 
Art.0 4 2 3 . S i empre que sea posible , p r o c u r a -
r á n las Dependenc ias en t rega r i n m e d i a t a m e n t e 
a l p ú b l i c o los resguardos de f in i t i vos que corres-
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p o n d a n a toda clase de operaciones , pero cuando 
la r á p i d a y buena m a r c h a de los se rv ic ios ex i j a 
l a e n t r e g a de resguardos p rov i s iona le s , el canje 
de é s t o s por a q u é l l o s se v e r i f i c a r á p rec i samen te 
po r e l N e g o c i a d o de l a Of ic ina de Caja que los ha 
ex tend ido , debiendo quedar des t ruidos los recibos 
p r o v i s i o n a l e s a m e d i d a que v a y a n siendo can -
jeados . 
E n todos los resguardos p o r ent regas pa ra 
abonar en cuentas cor r ien tes abier tas en o t ras 
plazas y , en gene ra l , en todos los expedidos por 
las Dependenc ias , po r u n o u o t ro concepto , se 
e s t a m p a r á sobre e l t i m b r e m ó v i l que l l e v e n adhe-
r i d o , el sello de la Sucu r sa l con la fecha del d í a . 
Art.0 4 2 4 . L a Of ic ina de Caja p a s a r á d i a r i a -
men te a l a I n t e r v e n c i ó n u n estado j u s t i f i c a t i v o y 
d e m o s t r a t i v o de l a i n v e r s i ó n dada por aque l l a 
Of i c ina a los t i m b r e s m ó v i l e s de que h a y a hecho 
uso p ó r ex igencias de l s e rv i c io . L o s datos que se 
cons ignen en d i cho estado, que d e b e r á firmar e l 
Cajero de la Sucur sa l , s e r á n deb idamente c o m -
probados c o n la d o c u m e n t a c i ó n de l d í a , de l a que 
p a s a r á a f o r m a r pa r te , d e s p u é s de suscr ip ta la 
c o n f o r m i d a d por el I n t e r v e n t o r de l a Dependenc ia . 
Art.0 4 2 5 . L a s conduc tas o remesas de fon-
dos s ó l o se e f e c t u a r á n en v i r t u d de o r d e n de l Cen-
t ro y c o n s u j e c i ó n a las reglas establecidas en la 
Instrucción p a r a el servicio de remesas de bi l le tes 
y m e t á l i c o entre las Cajas del B a n c o . 
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P a r a los gastos de v ia je y d e m á s que ocasio-
n e n las conductas , se p r o v e e r á a los encargados 
de l a c a n t i d a d que se considere suf ic ien te pa ra 
a tender a d ichos gastos, p r o h i b i é n d o s e , en abso-
l u t o , que se a l t e re la i n t e g r i d a d de los fondos que 
c o n s t i t u y e n l a remesa . 
L a s cant idades ent regadas a los encargados 
de las remesas con el expresado f i n , m o t i v a r á n 
en l a C o n t a b i l i d a d u n asiento de adeudo a la 
cuen ta Anticipos para gastos de conductas, que 
d e b e r á f i g u r a r en e l g r u p o de V A R I A S C U E N -
T A S del A c t i v o c o n abono a Caja. D e l a c u a n t í a 
de dichas entregas se d a r á c o n o c i m i e n t o a l a D e -
pendenc ia a que v a y a d i r i g i d a l a remesa. 
L o s t ras lados o remesas de fondos de unas a 
otras Dependencias d a r á n l u g a r en l a C o n t a b i l i -
dad a los asientos s iguientes : 
DEPENDENCIA DE ORIGEN. — Banco de E s p a ñ a , 
Madrid , su cuenta corriente, a Caja , por i m p o r -
te de la remesa ordenada por el Cen t ro . Se ex-
t e n d e r á po r dup l i cado u n a o rden a l a Caja, 
mode lo n ú m e r o n , en l a c u a l , si l a remesa e s t á 
cons t i t u ida por bi l le tes ú t i l e s se d e t a l l a r á n , b ien 
en e l cuerpo de l a o r d e n o a l dorso de l a m i s m a , 
las series e i m p o r t e de cada u n a de ellas; y si por 
m e t á l i c o , l a clase de moneda y el v a l o r que re-
presen tan las de cada clase. A m b o s ejemplares 
de l a o r d e n a la Caja d e b e r á n ser f i rmados a 
presencia del Cajero de l a Sucu r sa l , por el con-
d u c t o r de l a remesa, e n v i á n d o s e u n o de ellos a l 
Cen t ro c o m o j u s t i f i c a c i ó n del asiento de adeudo 
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a Banco y gua rdando el o t ro en l a d o c u m e n t a c i ó n 
de l d í a , de l a S u c u r s a l , d e n t r o de su cor respon-
diente carpe ta . 
DEPENDENCIA DE DESTINO. — Caja a Banco de 
E s p a ñ a , Madrid , su cuenta corriente, po r i m p o r t e 
de la remesa r ec ib ida y fo rma l i zada , s e g ú n r e c i -
bo en t regado a l c o n d u c t o r . 
Art.ü 4 2 6 . P o n d r á n las Dependenc ias e l m a -
y o r cu idado en la cus todia y c o n s e r v a c i ó n de las 
ta legas para envase de m e t á l i c o , no descuidando 
el a r r e g l o de las que, por no estar m u y de te r io ra -
das, puedan quedar en buen estado para el s e r v i -
c io a que se des t inan . 
I g u a l r e c o m e n d a c i ó n se hace respecto a las 
cajas de m a d e r a en que se e m b a l a n las talegas 
que con t i enen m e t á l i c o , p r o c u r a n d o ab r i r l a s con 
el m a y o r cu idado y el m e n o r de te r io ro posible , de 
suerte que se puedan u t i l i z a r en e l m i s m o s e r v i c i o 
cuando h a y a de prepararse a l g u n a n u e v a remesa . 
E l m a t e r i a l que, en v i r t u d de ó r d e n e s de l Cen-
t r o , se t ras lade de u n a a o t r a Dependenc i a , se 
c a r g a r á en cuen ta a la Sucu r sa l receptora a l p re-
cio fijado por el B a n c o , l a c u a l a b o n a r á su i m p o r t e 
s i r v i e n d o de c o n t r a p a r t i d a l a cuen ta de Gastos de 
Ad min i s t rac ión por e l concepto de a d q u i s i c i ó n de 
m a t e r i a l , en ambas Dependencias . 
Art.0 4 2 7 . Cuando los empleados de u n a D e -
pendencia v a y a n a recoger m e t á l i c o de o t r a , no 
l l e v a r á n envases, s ino que h a b r á de f a c i l i t á r s e l o s 
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l a que en t regue el m e t á l i c o , ca rgando en l a cuen-
ta de Banco e l v a l o r de a q u é l l o s . Estos envases o 
sacos, q u e d a r á n en la Sucu r sa l des t ina ta r ia , l a 
c u a l h a r á e l cons igu ien te abono a Banco a l m i s m o 
prec io po r que le fué hecho el adeudo. 
L a s cajas envases en que se haga l a t r a s l a c i ó n 
de m e t á l i c o de u n a S u c u r s a l a o t r a , d e b e r á n re-
expedirse a l a de p rocedenc ia u n a vez t e r m i n a d o 
el r ecuen to de los fondos, s i no se ordenase por el 
Cen t ro lo c o n t r a r i o ; y , por t an to , no d e b e r á ser 
m o t i v o de adeudo el i m p o r t e de d ichos envases, 
s i n p e r j u i c i o de c o m p r e n d e r en l a cuenta de los 
gastos que h u b i e r a ocasionado la conduc ta , los que 
se ocas ionaren por los de t r anspor t e de las cajas 
v a c í a s y los de r e p a r a c i ó n de las m i smas que 
fueren necesarios. 
C A J A S D E S E G U R I D A D ( i ) 
Art." 4 2 8 . P o d r á n las Dependencias en donde 
se h a l l e n insta ladas las Cajas de s egu r idad conce-
der su uso a las personas na tura les o j u r í d i c a s que 
lo so l i c i t en , con a r r e g l o a lo que d i sponen los ar-
t í c u l o s 17 de los Es ta tu tos y m a 128 del Reg la -
m e n t o . 
(1) Los modelos relat ivos a este servicio figuran en las pág i -
nas SgS a 412 de estas Instrucciones, 
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Art.0 4 2 9 . E l a l q u i l e r de estas cajas o d e p ó -
sitos cerrados d e b e r á sol ic i tarse en los impresos 
que a l efecto f a c i l i t a r á la cor respondien te O f i c i n a . 
D i c h o impre so en f o r m a de c o n t r a t o , s e r á 
suscr ip to po r e l conces ionar io de l a Caja en u n i ó n 
de l D i r e c t o r y Cajero y c o n l a t o m a de r a z ó n del 
I n t e r v e n t o r . U n a vez firmado e l con t r a to y conce-
d ido , por t a n t o , este se rv i c io , se e f e c t u a r á l a l i q u i -
d a c i ó n de lo que cor responda p e r c i b i r por a l q u i l e r 
de l p e r í o d o c o n v e n i d o e i m p o r t e de los impues tos , 
c u y o pago , po r ambos conceptos, d e b e r á v e r i f i -
carse s i empre po r ade lantado . 
A d e m á s del con t ra to d i c h o , d e b e r á n firmar p o r 
d u p l i c a d o , e l conces ionar io y e l Cajero de l a D e -
pendenc ia , l a I n s t r u c c i ó n pa ra e l s e r v i c i o de de-
p ó s i t o s cerrados o cajas de a l q u i l e r , u n o de cuyos 
e jemplares se e n t r e g a r á a l abonado y el o t r o que-
d a r á en poder de la Sucur sa l ; l a ho ja o ficha pa ra 
c o m p r o b a c i ó n de la f i r m a , y t a m b i é n en el l i b r o 
d i a r i o de v i s i t a s , r equ i s i to este ú l t i m o s i empre 
indispensable p a r a poder a b r i r la Caja. 
P o r el pago del a l q u i l e r ade lantado de l p e r í o d o 
c o n v e n i d o y el i m p o r t e de los impues tos que co-
r r e spondan se e x t e n d e r á el o p o r t u n o rec ibo , que , 
f i r m a d o por el Cajero y con l a t o m a de r a z ó n de l 
I n t e r v e n t o r , se e n t r e g a r á a l abonado en u n i ó n de 
las l l aves dup l i cadas de l a Caja, de l a que, desde 
ese m o m e n t o , p o d r á t o m a r p o s e s i ó n . 
Art.0 4 3 0 . E l a l q u i l e r de estas cajas puede 
hacerse a n o m b r e de u n o , dos o m á s t i t u l a r e s i n -
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d i s t i n t a m e n t e o con las condic iones que se es t i -
p u l e n . 
L a s ent idades o personas j u r í d i c a s se conside-
r a r á n c o m o u n solo t i t u l a r , a u n q u e e s t é n represen-
tadas por va r i a s personas. 
E n todos los casos de apoderamien to o a u t o r i -
z a c i ó n , t r á t e s e de personas na tu ra les o j u r í d i c a s , 
e l apoderado o au to r i zado para a b r i r l a Caja se 
c o n s i d e r a r á c o m o u n n u e v o t i t u l a r , excepto cuando 
el poder o autor izac ión se contraiga a un día deter-
minado en que haya de utilizarse y siempre en vida 
del poderdante, quien para serlo con validez a este 
objeto, neces i tará la intervención de quien tenga la 
fe públ ica o h a b r á de consignar con su propia mano 
la fecha y la firma en la oportuna carta^autor izac ión 
d i r i g i d a a l Jefe de l a Dependenc ia . Es tas a u t o r i -
zaciones pueden darse, y a susc r ib iendo esta car ta 
e l au to r i zado j u n t a m e n t e con el abonado, en c u y o 
caso se ent iende que é s t e g a r a n t i z a l a f i r m a de 
a q u é l , o b i en s in l a f i r m a del au to r i zado , q u i e n de-
b e r á i d e n t i f i c a r su pe r sona l idad po r los medios 
usuales, a f i n de que c o n a n t e l a c i ó n sea reco-
noc ida la firma; pero s in que esto excuse la au -
t o r i z a c i ó n que pa ra cada d í a h a b r á de dar le el 
abonado. 
Art." 4 3 1 . L a s ent idades o personas j u r í d i c a s 
d e b e r á n d i r i g i r a l D i r e c t o r de l a Dependenc i a , 
antes de f o r m a l i z a r el con t r a to , u n a c o m u n i c a c i ó n 
en l a que conste q u i é n o q u i é n e s h a n de usar la 
caja, c o n q u é cargos y si l a u s a r á n solos, i nd i s -
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t i n t a o c o n j u n t a m e n t e . Todas estas c i r cuns t anc ia s 
d e b e r á n hacerse cons tar en e l con t r a to , donde, 
a d e m á s , e s t a m p a r á n sus f i r m a s todas las personas 
que representen a l a Sociedad y se c u m p l i r á n las 
d e m á s fo rmal idades s e ñ a l a d a s pa ra e l a l q u i l e r de 
estas cajas o d e p ó s i t o s cer rados . 
Art.0 4 3 2 . L a s cajas e s t a r á n a d i s p o s i c i ó n de 
los abonados los d í a s laborables d u r a n t e las horas 
en que e s t é n abier tas las Of ic inas pa ra e l despacho 
a l p ú b l i c o . 
S ó l o las m i s m a s personas na tu ra les o j u r í d i c a s 
a c u y o n o m b r e se h a y a n a l q u i l a d o las cajas o las 
d e b i d a m e n t e au tor izadas por a q u é l l a s , p o d r á n 
a b r i r l a s , a c u y o efecto, cada vez que se presenten 
c o n este f i n en l a cor respondiente O f i c i n a , d e b e r á n 
d a r su n o m b r e , c i t a r el n ú m e r o de su cuen ta , 
e x h i b i r l a l l a v e y f i r m a r en e l l i b r o de v i s i t a s que 
co r responda , s e g ú n se t r a t e de u n a caja a l q u i l a d a 
a n o m b r e de u n solo t i t u l a r o de v a r i o s . 
S i la caja e s tuv ie ra a l q u i l a d a a n o m b r e de dos 
o m á s t i t u l a re s , i n d i s t i n t a m e n t e , s e r á prec iso sus-
c r i b i r en e l l i b r o des t inado a r e g i s t r o de l a f i r m a 
pa ra i den t i f i c a r la persona, l a d e c l a r a c i ó n de que 
v i v e n en e l d í a que t iene l u g a r la v i s i t a todos los 
t i t u l a r e s de a q u é l l a . 
I g u a l d e c l a r a c i ó n d e b e r á n hacer el apoderado 
respecto de su poderdan te y el au to r i zado c o n re-
l a c i ó n a l abonado a u t o r i z a n t e . 
L a d e c l a r a c i ó n de referencia h a b r á de cons ig -
n a r l a el p r o p i o comparec ien te de su p u ñ o y l e t r a , 
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por lo menos en c u a n t o a las pa labras ((Declaro 
bajo mi responsabilidad ». 
Arí.0 4 3 3 . P o r la Of i c ina de ^Caja se l l e v a r á 
u n cuade rno o l i b r o en e l que figuren e l n ú m e r o 
de cajas de segur idad existentes de cada t a m a ñ o , 
dispuesto en f o r m a de que, en todo m o m e n t o , 
y po r m e d i o de sumas y restas, pueda conocerse 
la ex is tenc ia de las de cada d i m e n s i ó n y el t o t a l 
de ellas a lqui ladas y desalqui ladas o d isponibles . 
U n a vez a l q u i l a d a l a caja se p r o c e d e r á a reg is -
t r a r l a o p e r a c i ó n en este l i b r o a u x i l i a r , y se ex-
t e n d e r á n , u n a ficha pa ra e l I nd i ce con el n o m b r e 
y apel l idos del abonado y el n ú m e r o de l a caja y 
o t r a ficha pa ra el v e n c i m i e n t o del abono, que 
c o n t e n d r á como ind icac iones l a serie y e l n ú m e -
ro de l a caja, apar te de c u a l q u i e r a o t r a que se 
considerase conven ien te dada la especial s i t ua -
c i ó n que estos d e p ó s i t o s cerrados t e n g a n en cada 
Dependenc ia . C o m o q u i e r a que las cajas e s t á n 
numeradas por o rden c o r r e l a t i v o y cada u n a de-
b e r á tener su cor respondien te ta r je ta , b a s t a r á 
sacar del apar tado donde se encuent re l a ta r je ta 
que cor responda a l a caja a l q u i l a d a y c o l o c a r l a 
en el l u g a r de l v e n c i m i e n t o , c o n el fin de que 
e s t é n agrupadas las que v e n c e n en u n a m i s m a 
fecha. 
Art.0 4 3 4 . L a s cant idades cobradas d i a r i a -
men te por el a l q u i l e r , a s í como por r a z ó n de i m -
puestos, se r e l a c i o n a r á n en dos carpe t i l las , con 
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abono a Ganancias po r el p r i m e r concepto y a 
Impuestos sobre cajas de seguridad po r e l segundo . 
L a s l i qu idac iones por u n o y o t ro concepto de-
b e r á hacer las l a Of i c ina de I n t e r v e n c i ó n , ex ten-
d i é n d o s e la cor respondien te f ac tu ra de i ng re so , en 
l a que se c o n s i g n a r á n c o n l a debida s e p a r a c i ó n 
las cant idades cobradas por a l q u i l e r y por i m -
puestos, y u n a vez au to r i zada c o n l a f i r m a de l 
I n t e r v e n t o r , se p a s a r á d i c h a f ac tu ra a l a O f i c i n a 
de Caja, la c u a l e x p e d i r á el o p o r t u n o r ec ibo , en 
el que t a m b i é n d e b e r á constar con s e p a r a c i ó n lo 
satisfecho a l B a n c o por i m p o r t e de l abono y po r 
i m p u e s t o . 
Art.0 4 3 5 . A l e x p i r a r los con t ra tos d e b e r á n 
r enovarse o cancelarse, y p a r a e l lo , si los i n t e r e -
sados no se p resen tan a hace r lo , s e r á prec iso pa-
sarles el o p o r t u n o aviso a d o m i c i l i o , pa ra lo c u a l , 
y c o n e l f i n de ev i ta r les c u a l q u i e r pe r ju i c io que 
p o r este m o t i v o pud ie ra i r r o g a r s e a los abona-
dos, c o n v e n d r á encarecerles l a necesidad de que 
c o m u n i q u e n a las Dependenc ias los cambios de 
d o m i c i l i o que e f e c t ú e n . 
Art.0 4 3 6 . Supuesto que, s e g ú n el a r t í c u -
lo I I 5 de l R e g l a m e n t o , por el hecho de satisfa-
cer e l abonado el i m p o r t e de l a l q u i l e r de l a caja 
y los impues tos correspondientes se ent iende y a 
concer tada l a r e n o v a c i ó n de l m i s m o por o t r o 
n u e v o p e r í o d o , caso de no ex i s t i r i n c o n v e n i e n t e 
a l g u n o po r pa r t e de l E s t a b l e c i m i e n t o , a l e x p i r a r 
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los con t ra tos b a s t a r á c o n que los interesados 
e f e c t ú e n e l ingreso de referencia , e x t e n d i é n d o s e , 
a l efecto, por l a cor respondien te O f i c i n a los ne-
cesarios recibos , u n o que c o n e l 'Recibí del Caje-
ro y l a Toma de razón de l I n t e r v e n t o r q u e d a r á 
en l a Dependenc ia c o m o j u s t i f i c a n t e , y el o t r o , 
t a m b i é n con las f i rmas del I n t e r v e n t o r y l a de l 
Cajero , se e n t r e g a r á a l in teresado. A l dorso del 
c o n t r a t o se h a r á n las anotaciones que co r respon-
d a n por consecuencia de l a r e n o v a c i ó n , p r a c t i -
c á n d o s e las d e m á s operaciones c o m o cuando se 
a l q u i l a u n a caja. 
Art.0 4 3 7 . E l a l q u i l e r de estas cajas t e r m i n a 
b i e n por haber t r a n s c u r r i d o e l p e r í o d o de abono o 
b i e n por d e v o l u c i ó n de las l l aves a las Dependen -
cias antes de e x p i r a r el c o n t r a t o . E n ambos casos 
h a b r á n de atenerse las Sucursales a lo dispuesto 
en e l a r t í c u l o 114 del R e g l a m e n t o , a s í c o m o en la 
r e g l a g.a de l a I n s t r u c c i ó n pa ra e l s e rv i c io de 
d e p ó s i t o s cer rados . 
Art.0 4 3 8 . Cuando el abono no sea r enovado 
o p o r t u n a m e n t e y t r a n s c u r r a u n mes desde el 
v e n c i m i e n t o de l a l q u i l e r de u n a caja s in efectuar 
su r e n o v a c i ó n o c a n c e l a c i ó n , se p r o c e d e r á con 
a r r e g l o a lo dispuesto en los a r t í c u l o s 116 y 117 
de l R e g l a m e n t o y reglas 11 y 12 de la I n s t r u c c i ó n 
p a r a e l s e rv i c io de d e p ó s i t o s cerrados. 
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Árt.0 4 3 9 . P o r i m p o r t e de todos los gastos 
o r ig inados c o n m o t i v o de l a p é r d i d a o de te r io ro 
de las l l aves , a s í c o m o de l a ape r tu r a v i o l e n t a de 
las cajas que, de c o n f o r m i d a d c o n el a r t í c u l o 122 
del R e g l a m e n t o , s e r á n de cuen ta de los abonados, 
se h a r á el cor respondien te as iento en l a cuen ta 
de Gastos de A d m i n i s t r a c i ó n , y , en su d í a , a l ser 
cobrado de los in teresados d i cho i m p o r t e , se ex-
t e n d e r á n tres recibos, de los cuales, u n o se ent re-
g a r á a l in teresado, o t ro q u e d a r á c o m o j u s t i f i c a n t e 
de l ingreso en Caja y abono a Gastos de A d m i -
nis trac ión , y el o t ro se c o n s e r v a r á en el N e g o -
ciado cor respondien te pa ra que por el m i s m o 
pueda l l evarse cuenta de los c ierres a reponer 
y de los repuestos colocados en sus respect ivas 
cajas. 
Art.0 4 4 0 . D e b e r á n las Dependencias c o m u n i -
car m e n s u a l m e n t e a las Of ic inas de H a c i e n d a las 
a l tas y bajas p roduc idas por a l q u i l e r , desa lqu i le r 
de las cajas y r e n o v a c i ó n de los abonos de las 
m i s m a s en las re laciones dest inadas a l efecto 
y den t ro de los diez p r i m e r o s d í a s de l mes s i -
gu i en t e . 
I g u a l m e n t e , den t ro de l a p r i m e r a q u i n c e n a 
de cada t r i m e s t r e , d e b e r á n las Dependenc ias p re -
sentar en las Of ic inas de H a c i e n d a , por duplicado, 
d e c l a r a c i ó n j u r a d a de las cant idades que, en su-
m a , h a n debido l i q u i d a r y e x i g i r po r r a z ó n de 
los cont ra tos de a r r i endo subsistentes en e l t r i -
mest re an t e r i o r ; a d i cha d e c l a r a c i ó n d e b e r á a c o m -
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p a ñ a r u n a r e l a c i ó n n o m i n a l y n u m é r i c a de las 
cant idades parc ia les que c o n s t i t u y e n l a s u m a 
cons ignada en la d e c l a r a c i ó n . 
E l e n v í o de l a r e l a c i ó n m e n s u a l y de l a decla-
r a c i ó n j u r a d a es o b l i g a t o r i o , a u n cuando no h a y a 
hab ido nuevos cont ra tos de a l q u i l e r n i se h a y a n 
p r o d u c i d o desalqui leres n i r enovac iones o cobra -
do cuo ta a l g u n a po r i m p u e s t o . 
Art.0 4 4 1 . E n caso de f a l l e c imien to de u n 
abonado se p r o c e d e r á c o n a r r eg lo a lo estable-
c ido en el a r t í c u l o 120 de l R e g l a m e n t o . 
E n estos casos, d e b e r á n los Jefes de las D e -
pendencias d i r i g i r s e a los Delegados de H a c i e n d a 
d á n d o l e s cuen ta de l f a l l ec imien to o c u r r i d o , por si 
es t imasen o p o r t u n o hacer uso de l derecho que 
l a l e y les concede a este respecto. 
U n a vez en r e g l a los documen tos presentados, 
j u s t i f i c a t i v o s de l derecho a a b r i r l a Caja, y des-
p u é s de reg i s t rados y p r e v i o decreto de l D i r e c t o r 
de l a Sucu r sa l , p o d r á n los causahabientes p ro -
ceder a l a a p e r t u r a de l a Caja, a c o m p a ñ a d o s de 
u n N o t a r i o , o , en su caso, del Juzgado, pa ra 
hacer i n v e n t a r i o de lo en e l la con ten ido y l e v a n -
ta r el ac ta cor respondien te de l a d i l i g e n c i a prac-
t i cada , de l a c u a l d e b e r á n r e m i t i r s e a l a Sucur sa l 
dos e jemplares , u n o lega l izado . E l e jemplar lega-
l izado se r e m i t i r á a la A d m i n i s t r a c i ó n de C o n t r i -
buciones de l a p r o v i n c i a en u n i ó n de los oficios 
que, por dup l i cado , d e b e r á n d i r i g í r s e l e , y l a cop ia 
s i m p l e se u n i r á a l expediente d e s p u é s de ser de-
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v u e l t o por las Ofic inas de H a c i e n d a u n o de los 
of ic ios . 
Art.0 4 4 2 . A l f a l l e c imien to de u n A g e n t e de 
B o l s a o a l d isolverse u n a Sociedad, se p r o c e d e r á 
i g u a l m e n t e a i n v e n t a r i a r los va lo res o efectos 
exis tentes en la ca ja , expresando las personas 
a quienes pe r t enezcan o puedan o deban per tene-
cer, s e g ú n las respect ivas anotaciones que figuren 
en los l ib ros de l t i t u l a r . 
S i de los l i b ros no resultase j u s t i f i c a d a la p r o -
p iedad a favor de o t r a persona, se e n t e n d e r á que 
los va lo res o efectos existentes en la caja f o r m a n 
par te de l cauda l de l t i t u l a r o causante , sa lvo p rue -
ba d o c u m e n t a l en c o n t r a r i o . 
C A P I T U L O X X I 
D E L A S E C R E T A R Í A , A R C H I V O 
Y R É G I M E N I N T E R I O R 
Art.0 4 4 3 . D e todos los asuntos que t e n -
g a n i n m e d i a t a r e l a c i ó n con e l D i r e c t o r o Jefe de 
l a Dependenc i a y con los Consejos locales y 
Comis iones , a s í c o m o de todo lo concern ien te a 
la par te a d m i n i s t r a t i v a de las Of ic inas , e s t a r á n 
encargadas las S e c r e t a r í a s . 
Art.0 4 4 4 . P o r los Secretar ios se c o m u n i c a -
r á n los avisos de c o n v o c a t o r i a a las sesiones de l 
Consejo y de las Comis iones , ex tend iendo c i t a -
ciones con a r r e g l o a l mode lo n ú m e r o g5. 
Art.0 4 4 5 . E n cada s e s i ó n del Consejo se 
d a r á l e c t u r a de l acta de l a an t e r io r , de las car tas 
y comun icac iones de que deban t o m a r c o n o c i -
m i e n t o , de las propuestas de las Comis iones y 
d e m á s asuntos que figuren en e l o rden del d í a o 
de que h a y a de ocuparse e l Consejo, debiendo 
t o m a r no t a e l Secre tar io del debate que se sus-
ci te sobre cada p u n t o , y p r i n c i p a l m e n t e de los 
acuerdos , r edac tando y l e y e n d o é s t o s . 
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Art.0 4 4 6 . L a s m i n u t a s de las actas del C o n -
sejo l o c a l y de las Comis iones , extendidas en 
papel c o m ú n , s e r á n suscri tas por el Secre ta r io , 
a u t o r i z á n d o l a s e l Jefe de l a Dependenc ia c o n 
m e d i a firma. 
U n a s y otras se c o p i a r á n en u n l i b r o de fo l i a -
c i ó n seguida, a u t o r i z á n d o s e de i g u a l m o d o que 
las o r i g ina l e s . 
L a s m i n u t a s de las actas de las Comis iones 
se firmarán por todos los concur ren te s y se co-
p i a r á n en copiadores a l a prensa , d e s p u é s de 
haberse cons ignado en ellas l a a p r o b a c i ó n del 
Consejo. 
Estas m i n u t a s d e b e r á n ha l la rse impresas con 
tinta comunicativa. 
Art.0 4 4 7 . D e todas las actas de las sesiones 
o r d i n a r i a s y e x t r a o r d i n a r i a s de l Consejo se en-
v i a r á n a l Cen t ro copias au tor izadas t a n p r o n t o 
c o m o Sean aprobadas ( m o d e l o n ú m e r o 96) . 
Art.0 4 4 8 . D i s t r i b u i r á e l Secre tar io ent re l a 
I n t e r v e n c i ó n y l a Caja los efectos, avisos y d e m á s 
documen tos que a cada O f i c i n a co r respondan , 
a s í c o m o todas las cartas comerc ia les rec ib idas 
del Cen t ro y de las d e m á s Dependencias que 
c o n t e n g a n p á r r a f o s de los cuales deban ente-
rarse y t o m a r no ta dichas Of ic inas . A l pie de las 
m i smas car tas y a c o n t i n u a c i ó n de los p á r r a f o s 
de que se t ra te firmarán e l « E N T E R A D O » o 
« T O M A D A N O T A » el I n t e r v e n t o r y e l Cajero 
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de lo que a cada u n a de sus Ofic inas conc ie rna , 
d e v o l v i e n d o segu idamente las cartas a l a Secre-
t a r í a . 
Art.0 4 4 9 . D e s p a c h a r á l a S e c r e t a r í a toda l a 
cor respondenc ia o f i c i a l y m e r c a n t i l y e s c r i b i r á 
d i a r i a m e n t e a l Cen t ro u n a ca r t a adaptada a l for-
m u l a r i o n ú m e r o 97, l l enando l a par te cor respon-
d ien te a los asientos efectuados en l a cuen ta de 
Banco con los datos que l a I n t e r v e n c i ó n le f ac i -
l i t e y r edac tando los p á r r a f o s con fo rme a las 
ó r d e n e s o m i n u t a s que rec iba del D i r e c t o r . 
A las d e m á s Sucursales se les d i r i g i r á n las 
car tas comerc ia les en impresos igua les a l m o -
delo n ú m e r o 98. 
Art.0 4 5 0 . P a r a los asuntos re lac ionados 
c o n e l pe r sona l y con t r ibuc iones se e m p l e a r á n 
las cartas modelos n ú m e r o s 99 y 101, r espec t iva-
men te , de co lo r rosa e l p r i m e r o y a m a r i l l o el se-
g u n d o . 
P a r a los d e m á s asuntos se u t i l i z a r á n cartas 
blancas con las designaciones de 'Reservadas, E s -
peciales y de JSúmero, s e g ú n p roceda . 
Art.0 4 5 1 . Todas las car tas , sean o no co-
merc ia l e s , h a b r á n de numera r se por o r d e n co-
r r e l a t i v o den t ro del g r u p o a que per tenezcan, 
e x c e p c i ó n hecha de las cartas blancas que t en -
g a n la d e s i g n a c i ó n de Reservadas o Especiales, 
que no l l e v a r á n n u m e r a c i ó n a l g u n a . 
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E n las cartas b lancas , a s í c o m o en las copias 
de actas y d e m á s documentos a n á l o g o s , se pres-
c i n d i r á de las c o r t e s í a s u hojas en b lanco y de 
los sobres i n t e r io r e s , u t i l i z a n d o é s t o s so lamente 
cuando se t r a t e de asuntos reservados . 
Art.0 4 5 2 . C o m p r o b a r á n las S e c r e t a r í a s c o n 
la I n t e r v e n c i ó n los asientos que c o n t e n g a n todas 
las car tas , l o m i s m o las rec ib idas que las exped i -
das, d e s p u é s de lo c u a l se e s t a m p a r á en estas 
ú l t i m a s el sello en seco de l a Dependenc ia y , u n a 
vez rub r i cadas por e l Secre ta r io , se p o n d r á n a l a 
f i r m a del D i r e c t o r . 
L a s d i r i g i d a s a los Corresponsales, a s í c o m o a 
pa r t i cu la res , que c o n t e n g a n asientos, d e b e r á n ser 
rub r i cadas por el I n t e r v e n t o r de l a Sucur sa l , s i g -
n i f i c ando el c u m p l i m i e n t o de este r e q u i s i t o que 
d i cho Jefe e s t á c o n f o r m e c o n las cant idades en 
ellas estampadas y que no con t i enen enmiendas 
n i raspaduras . 
L o s D i r e c t o r e s c u i d a r á n de no a u t o r i z a r con su 
f i r m a ca r t a a l g u n a c o m e r c i a l cuyas cifras aparez-
can raspadas o enmendadas . 
L a Sucur sa l que r ec iba u n a ca r t a de o t r a 
Dependenc i a con ten iendo enmiendas o r a spadu-
ras, h a r á n o t a r este hecho a l a m i s m a , p i d i é n d o l e 
c o n f i r m a c i ó n de los asientos que h a y a n s ido obje-
to de enmienda . 
Art.0 4 5 3 . L a s car tas d i r i g i d a s a l Cen t ro y a 
las d e m á s Dependenc ias se c o p i a r á n en l i b ros 
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adecuados. Es tos l i b ros no deben presentarse en 
los Juzgados m u n i c i p a l e s pa ra su l e g a l i z a c i ó n , y 
no h a n de ser, po r t a n t o , r e in t eg rados coforme 
a l a l e y del T i m b r e ; s in e m b a r g o , en p r e v i s i ó n de 
d i f icu l tades que p u d i e r a n o r ig ina r se po r nuevas 
disposiciones, conv iene que, en vez de Copiadores, 
se les d e n o m i n e Borradores de carias al Centro y a 
otras Dependencias del Banco. 
Se u t i l i z a r á n a d e m á s los copiadores de prensa 
que sean necesarios, en los cuales se c o p i a r á n las 
car tas blancas que se d i r i j a n a l Cen t ro y a las 
Sucursales , a s í c o m o todas las comun icac iones y 
cartas que no sean d i r i g i d a s a las Of ic inas del 
B a n c o . Estos l i b ros d e b e r á n estar legal izados y 
r e in teg rados en r e g l a . 
Art.0 4 5 4 . L a s car tas , a c o m p a ñ a d a s de toda 
la d o c u m e n t a c i ó n que h a y a de r e m i t i r s e , se depo-
s i t a r á n en e l co r reo con l a debida a n t i c i p a c i ó n , 
pa ra que sean i n c l u i d a s en la e x p e d i c i ó n del d í a ; 
pero en e l caso de que l a h o r a de sa l ida de a q u é l 
no p e r m i t a que los avisos de g i ros y fondos para 
abonar en cuentas cor r ien tes de ot ras plazas pue-
dan i r con l a ca r t a cor respondien te , se e n v i a r á n 
s in e l la y s i n p é r d i d a de fecha, s e g ú n dispone el 
a r t í c u l o n o de estas In s t rucc iones , deb idamente 
re lac ionados en sobres especiales. 
E n los avisos y las re lac iones au tor izadas por 
e l I n t e r v e n t o r , d e b e r á estamparse el sello en t i n t a 
de l a Dependenc ia , que con tenga l a fecha del d í a . 
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Art.0 4 5 5 . D e las car tas rec ib idas se h a r á n 
paquetes o legajos po r o rden de fechas, separados 
por procedencias , cons ignando en el las las ano ta -
ciones necesarias. 
Art.0 4 5 6 . S ó l o se h a r á uso de los t e l eg ramas 
cifrados cuando h a y a necesidad de c o m u n i c a r 
no t ic ias que ex i j an r e se rva y en el av i so de las 
salidas de fondos, etc. Es tos t e l eg ramas d e b e r á n 
ser con f i rmados en sent ido r ec to . 
Art.0 4 5 7 . C o m u n i c a r á e l Secre ta r io a la I n -
t e r v e n c i ó n y a l a Caja los acuerdos del Consejo 
l o c a l que c o n c i e r n a n a d ichas Of ic inas , a s í como 
los decretos del D i r e c t o r y las ó r d e n e s e i n s t r u c -
c iones que p r o c e d a n del Cen t ro , ex ig i endo a los 
Jefes de aquellas el Enterado. 
Art.0 4 5 8 . A ca rgo del Secre ta r io e s t a r á n los 
antecedentes y e l despacho de todos los asuntos 
referentes a l pe rsona l de l a Dependenc i a . D e b e r á 
l l evarse pa ra e l lo u n l i b r o - r e g i s t r o en que a l pie 
del n o m b r e de cada empleado , sean anotadas su-
ces ivamente l a fecha de su t o m a de p o s e s i ó n en la 
Sucu r sa l , las de los ascensos o n o m b r a m i e n t o s que 
obtenga , las l i cenc ias que se le concedan , faltas 
en que i n c u r r a , etc. 
Cuando los t ras lados de pe r sona l t e n g a n l u g a r , 
se f o r m u l a r á u n a ho ja de se rv ic ios con a r r e g l o a l 
m o d e l o n ú m e r o 102, en la que se h a r á n cons tar 
todos los destinos y serv ic ios del in teresado en 
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el B a n c o . E s t a ho ja , c o n l a c a l i f i c a c i ó n que el f u n -
c i o n a r i o t ras ladado h a y a merec ido a sus Jefes, se 
r e m i t i r á a la O f i c i n a de su n u e v o des t ino . 
Art.0 4 5 9 . C u i d a r á e l Secre ta r io de c o m u n i -
car a l B a n c o las fechas de t o m a de p o s e s i ó n de los 
empleados , las d imis iones y defunciones , las l i c e n -
cias concedidas y l a p r e s e n t a c i ó n de a q u é l l o s a su 
t é r m i n o , a s í como las suspensiones de empleo y 
sueldo dispuestas por el D i r e c t o r o Jefe de l a 
Dependenc i a . 
L o s sueldos que por esta causa o por l i cenc ia 
dejen de p e r c i b i r los empleados, se a b o n a r á n a 
Banco con dest ino a l a Caja de Pensiones , e n v i a n -
do r e l a c i ó n c o m o el mode lo n ú m e r o 79. 
L a m i s m a r e l a c i ó n c o m p r e n s i v a de los des-
cuentos p rac t icados pa ra l a Caja de Pensiones 
sobre los haberes del pe r sona l , como sobre toda 
g r a t i f i c a c i ó n que pe rc iba , d e b e r á n c u i d a r las 
Dependenc ias de r e m i t i r l a o p o r t u n a m e n t e a l 
Cen t ro . 
Art.0 4 6 0 . A ca rgo de l a S e c r e t a r í a e s t a r á la 
f o r m a c i ó n de las n ó m i n a s de haberes de los Jefes, 
empleados, dependientes y pensionis tas , las cua-
les se e x t e n d e r á n con a r r eg lo a los modelos i o 3 
y i o 3 b i s , y se a u t o r i z a r á n po r el Sec re ta r io , 
p a s á n d o l a s a l a I n t e r v e n c i ó n pa ra su e x a m e n y 
t o m a de r a z ó n , d e s p u é s de lo c u a l se a u t o r i z a r á n 
c o n e l P á g u e s e de l Jefe de l a Dependenc ia . 
C u m p l i d o s estos requis i tos se e n v i a r á n a la 
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Caja pa ra que el pago pueda real izarse el p e n ú l -
t i m o d í a h á b i l de cada mes. 
Art.0 4 6 1 . P a r a l a f o r m a c i ó n y pago de l a n ó -
m i n a e x t r a o r d i n a r i a , d e s p u é s que l a J u n t a gene-
r a l de accionis tas h a y a acordado su c o n c e s i ó n , 
se t e n d r á n en c u e n t a l a s s iguientes p r e v e n -
ciones: 
1. a S e r á n comprend idos en el la todos los Je-
fes y empleados de l a Dependenc ia que h a y a n 
prestado se rv ic ios en la m i s m a d u r a n t e l a t o t a l i -
dad o u n a par te de l a ñ o . 
2. a E l c ó m p u t o del t i e m p o en las l i q u i d a c i o -
nes se h a r á por d í a s ; en las bajas de f in i t ivas , has ta 
e l e n que é s t a s o c u r r a n , y en las que lo sean p o r 
t ras lado a o t r a Of i c ina , hasta e l d í a en que el 
causante h a y a tomado p o s e s i ó n de su dest ino en 
l a Dependenc i a a que fué t ras ladado, l a c u a l c u i -
d a r á de i n c l u i r l o en l a n ó m i n a con el sueldo que 
le cor responda . 
3. a Cuando u n empleado h a y a se rv ido en 
va r i a s Dependencias , d e b e r á ser c o m p r e n d i d o en 
las respect ivas n ó m i n a s de cada u n a p o r l a par te 
de g r a t i f i c a c i ó n que le cor responda , expresando 
en las m i s m a s l a Dependenc ia en que deba p e r c i -
b i r su i m p o r t e , que s e r á aque l la en que se ha l le 
s i r v i e n d o en l a fecha de l a f o r m a c i ó n de l a 
n ó m i n a . 
4. a D e l a c a n t i d a d cor respondien te a cada 
empleado p o r esta g r a t i f i c a c i ó n se d e s c o n t a r á el 
4 por IOO pa r a l a Caja de Pensiones y lo que co-
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r r e sponda p a r a l a A s o c i a c i ó n gene ra l de E m p l e a -
dos, a d e m á s de los impues tos que ex i s t an . 
5. a E l i m p o r t e t o t a l de la n ó m i n a se a d e u d a r á 
a l a cuen ta de Gastos de A d m i n i s t r a c i ó n , con 
abono a Caja po r el l í q u i d o efect ivo que satisfaga 
l a Dependenc ia en donde a q u é l l a se fo rma l i ce ; a 
Banco de E s p a ñ a , Madr id , su cuenta corriente po r 
lo descontado para la Caja de Pensiones y pa ra l a 
A s o c i a c i ó n genera l de E m p l e a d o s , y a Descuento 
para el Tesoro por l a par te cor respondien te a este 
concep to . 
6. a Cuando en l a n ó m i n a figuren empleados 
que en l a fecha de l a f o r m a l i z a c i ó n de a q u é l l a se 
h a l l e n pres tando se rv i c io en otras Of ic inas , se 
a b o n a r á a é s t a s , por l a Dependenc ia que proceda, 
las cant idades l í q u i d a s que h a y a n de satisfacerles, 
p roced iendo a su pago c o n adeudo a l a cuenta de 
Banco de E s p a ñ a , Madrid, su cuenta corriente, y 
expresando en l a no ta de c o n t a b i l i d a d los n o m -
bres de los empleados, las cant idades rec ib idas y 
l a Dependenc i a en que las h a y a n devengado . 
7. a C o n v e n d r á obtener s iempre l a c o n f o r m i -
dad con la Of ic ina de que proceda el empleado, 
a fin de no satisfacerle m a y o r o m e n o r c a n t i d a d 
de la que deba p e r c i b i r y de ev i t a r los errores en 
que , de no proceder a s í , pud i e r a i n c u r r i r s e . 
8. a D e esta n ó m i n a e x t r a o r d i n a r i a se r e m i -
t i r á a l Cen t ro u n a copia au to r i zada , y c o n e l fin 
de que exis ta l a debida u n i f o r m i d a d , d e b e r á n las 
Dependencias , a l p roceder a su f o r m a c i ó n , ajus-
tarse a l encasi l lado s igu ien te : i .a N o m b r e y cate-
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g o r í a . 2.a Sueldo y pluses en el a ñ o . 3.a D í a s 
devengados en cada sueldo. 4.a I m p o r t e de l haber 
p o r cada sueldo. 5.a I m p o r t e t o t a l de u n a y m e d i a 
m e n s u a l i d a d . 6.a I m p u e s t o de u t i l i dades . 7.a Caja 
de Pensiones. 8.a A s o c i a c i ó n gene ra l de E m -
pleados. 9.a L í q u i d o a cobra r en la Sucu r sa l . 
10. a L í q u i d o a p e r c i b i r en otras Dependencias ; y 
11. a Dependenc ias en que p res tan sus se rv ic ios 
los empleados a que se refiere l a cas i l l a a n t e r i o r . 
Art.0 4 6 2 . L o s haberes de los empleados que 
h a y a n sido t ras ladados a o t r a Dependenc i a se 
l i q u i d a r á n hasta e l d í a de l cese, si no fuera en 
f i n de mes, y se p a g a r á n por o r d e n a l a Caja; l a 
Dependenc ia a que e l empleado h a y a sido dest i -
nado le p a g a r á los haberes correspondientes a 
los d í a s que m e d i e n desde que c e s ó hasta su 
t o m a de p o s e s i ó n , t a m b i é n med ian t e o r d e n a l a 
Caja , po r d u p l i c a d o , de l a que se e n v i a r á u n 
e j emp la r a l Cent ro con ca rgo a Banco de E s p a ñ a , 
Madr id , su cuenta corriente po r e l cor respondien te 
adeudo a l a Dependenc ia de donde p roceda el 
empleado , la c u a l , a su vez , h a r á el o p o r t u n o 
adeudo en l a cuen ta de Gastos de A d m i n i s t r a c i ó n . 
S i e l t ras lado fuese m o t i v a d o por ascenso a l a 
c a t e g o r í a de Jefe, l a D e p e n d e n c i a de des t ino 
a b o n a r á a l f u n c i o n a r i o t ras ladado a r a z ó n del 
sueldo a n t e r i o r los d í a s que m e d i e n desde la 
fecha del cese hasta l a de l a t o m a de p o s e s i ó n 
de l n u e v o ca rgo , f o r m a l i z á n d o s e d i cho pago en 
l a f o r m a a n t e r i o r m e n t e i nd i cada . 
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Art.0 4 6 3 . L a a s i g n a c i ó n s e ñ a l a d a a los se-
ñ o r e s Consejeros de las Sucursales en concep to 
de dietas por su asis tencia a los Consejos se f i j a 
en 5o pesetas por su i n d i v i d u a l asis tencia a cada 
s e s i ó n . 
L a cor respondien te n ó m i n a ( m o d e l o n ú m e -
ro i o 5 ) se l i q u i d a r á en f i n de cada t r i m e s t r e . 
Art.0 4 6 4 . A ca rgo de l Secre ta r io e s t a r á 
cuan to se re f ie ra a l a a d q u i s i c i ó n de efectos y 
d e m á s se rv ic ios que c o n s t i t u y a n l a cuen ta de 
Gastos de A d m i n i s t r a c i ó n . 
P a r a estos gastos es indispensable que prece-
dan pedidos au to r izados p o r e l I n t e r v e n t o r , Ca-
j e r o o po r e l m i s m o Secre ta r io , con el V . 0 B.0 de l 
D i r e c t o r . 
Se h a r á n constar en ellos o p o r t u n a m e n t e el 
rec ibo o d e s e m p e ñ o del s e rv ic io y h a b r á n de 
a c o m p a ñ a r a las facturas o cuentas co r respon-
dientes pa ra que sean de l e g í t i m o abono po r la 
Caja d e s p u é s de es tampar en e l pedido el Con-
forme del I n t e r v e n t o r y e l P á g u e s e de l D i r e c t o r . 
L a s fac turas y cuentas satisfechas se c o n -
s e r v a r á n en l a Ca ja , f i g u r a n d o c o m o efect ivo 
d u r a n t e todo el mes a que co r re spondan , y 
t r a n s c u r r i d o é s t e , se e n t r e g a r á n bajo recibo a l 
Secre tar io pa ra que fo rme l a cuen ta m e n s u a l , 
que, u n a vez censurada por el I n t e r v e n t o r , se 
s o m e t e r á a l a a p r o b a c i ó n de l Consejo, debiendo 
f i g u r a r en e l acta el r e s u m e n de l a cuen ta y su 
a p r o b a c i ó n . 
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Se f o r m a l i z a r á d e s p u é s el abono a Caja de su 
i m p o r t e c o n c a r g o a Gastos de Admin i s trac ión y 
se c a n c e l a r á el rec ibo p r o v i s i o n a l dado por e l 
Secre ta r io a l Cajero . 
Art.0 4 6 5 . Queda t e r m i n a n t e m e n t e p r o h i b i -
do el pago de cuentas o fac turas de gastos que 
no v a y a n a c o m p a ñ a d a s del cor respondien te pe-
d ido , s in m á s e x c e p c i ó n que l a de los recibos de 
se rv ic ios con t ra tados , como el derecho de apar-
tado en Correos , t e l é f o n o , consumo de agua , 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , etc. , debiendo adve r t i r s e 
que el Conforme del I n t e r v e n t o r s i g n i f i c a que en 
el e je rc ic io de las funciones f iscal izadoras con -
fiadas a este Jefe cons idera el gasto j u s t i f i c a d o e 
i m p u t a b l e a l E s t a b l e c i m i e n t o . 
Art.0 4 6 6 . P e d i r á n las Dependencias a l 
Cen t ro , u t i l i z a n d o para e l lo los mode los n ú m e -
ros 16, 17 y 19, todos los efectos, impresos , l i -
bros t a lona r ios y de c o n t a b i l i d a d que necesi ten 
p a r a e l s e rv i c io de sus Of ic inas , p u n t u a l i z a n d o 
con la debida e x a c t i t u d los modelos a que estas 
Ins t rucc iones se re f ie ren , a f i n de e v i t a r er rores ; 
pud i endo t a m b i é n a d q u i r i r en las respect ivas l o -
cal idades aquel los que por su u t i l i d a d pa ra el 
m á s b reve despacho de l a s operaciones sean 
comple t amen te indispensables y no se adap ten 
en absoluto a los ind icados mode los . 
O p o r t u n a m e n t e se a d e u d a r á a las D e p e n d e n -
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cias el coste y gastos de los efectos de que e l 
C e n t r o les h a y a p r o v i s t o . 
Art.0 4 6 7 . E n la no ta m e n s u a l de gastos que 
ha de env ia rse a l Cen t ro (mode lo n ú m e r o 107) 
a c o m p a ñ a d a de u n a r e l a c i ó n de ta l l ada de los su-
p l idos po r e l P o r t e r o , se c o m p r e n d e r á n los paga-
dos por la Caja y los fo rmal izados po r corres-
pondenc ia , es deci r , todo lo adeudado a l a cuen ta 
de Gastos de A d m i n i s t r a c i ó n , debiendo f i g u r a r en 
concepto separado las cant idades satisfechas a 
las C á m a r a s de C o m e r c i o . 
E n esta r e l a c i ó n d e b e r á t a m b i é n consignarse 
l a fecha de l a a p r o b a c i ó n po r e l Consejo gene ra l 
de los presupuestos de gastos e x t r a o r d i n a r i o s 
que en l a m i s m a f i g u r e n po r haber sido pagados 
den t ro del mes. 
Es t a no ta d e b e r á au tor iza rse po r el Secre tar io 
y l l e v a r el V . 0 B.0 del D i r e c t o r , a d e m á s del Con-
forme de l I n t e r v e n t o r . 
P r o c u r a r á n las Dependencias no hacer otros 
gastos que los abso lu tamente indispensables pa ra 
el s e rv i c io de las Of ic inas , i m p r i m i e n d o en é s t o s 
l a m a y o r e c o n o m í a , en l a i n t e l i g e n c i a de que no 
se a p r o b a r á n las par t idas que representen gasto 
a l g u n o que no se considere de i m p r e s c i n d i b l e 
necesidad. 
T e n i e n d o en cuenta la necesidad que t i enen las 
Dependenc ias de estar b i e n i n fo rmadas de l c r é d i t o 
y de las disposiciones oficiales , d e b e r á n estar sus-
cr i tas a l a Gaceta y a los Boletines Oficiales de 
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las Cot izaciones de las Bolsas de M a d r i d , B a r c e -
l o n a y B i l b a o . 
T a m b i é n p o d r á n estar suscr i tas a a lgunas re-
vis tas y p e r i ó d i c o s financieros y a los p e r i ó d i c o s 
de l a l o c a l i d a d que cons ideren conven ien tes . S i n 
a u t o r i z a c i ó n de l Cen t ro no p o d r á n suscr ib i rse a 
pub l i cac iones p o l í t i c a s , a r t í s t i c a s y l i t e r a r i a s . 
Art.0 4 6 8 . P a s a r á d i a r i a m e n t e l a S e c r e t a r í a 
a l a I n t e r v e n c i ó n u n a no ta ajustada a l mode lo 
n ú m e r o i .021, en l a c u a l conste el n ú m e r o de sellos 
gastados y de cartas y t e l eg ramas que cada d í a se 
e x p i d a n . Este ú l t i m o dato se c o n s i g n a r á en l a l í n e a 
cor respondien te a l e p í g r a f e Invertidos en este d ía . 
U n a vez comprobados por el I n t e r v e n t o r los 
datos cons ignados en l a c i t ada no ta , s u s c r i b i r á su 
c o n f o r m i d a d a l p ie de l a m i s m a . 
Art.0 4 6 9 . S ó l o e x i s t i r á en las Dependenc ias 
u n con tador e l é c t r i c o pa ra las Ofic inas y las v i -
v iendas que ocupen en el edif ic io de l a S u c u r s a l 
el P o r t e r o y los Ordenanzas de l a m i s m a , cada 
u n o de los cuales t e n d r á las luces que sean precisas 
pa ra su uso p a r t i c u l a r , a j u i c i o del D i r e c t o r , s i n 
que p u e d a n exceder de tres en cada v i v i e n d a . 
E n e l caso de que en a l g u n a l o c a l i d a d e l s u m i -
n i s t r o de ñ ú i d o se haga s in contadores , se a j u s t a r á 
po r u n t an to alzado, con la debida s e p a r a c i ó n de l 
que p u e d a n c o n s u m i r las Of ic inas y e l pe r sona l 
suba l te rno que hab i te en e l edi f ic io de l a S u c u r s a l 
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y el que cor responda a los Jefes que h a b i t e n asi-
m i s m o en a q u é l . 
Art ." 4 7 0 . P a r a l a e j e c u c i ó n de obras en los 
edif ic ios que o c u p a n las Sucursales y pa ra l a ad-
q u i s i c i ó n de muebles y efectos que p o r su í n d o l e 
e i m p o r t a n c i a deban figurar en e l i n v e n t a r i o de 
muebles y enseres, s e r á preciso f o r m a r presupues-
tos y env ia r lo s a l a a p r o b a c i ó n del Cen t ro , hac iendo 
constar en ellos e l acuerdo de los Consejos locales, 
y de no ex i s t i r este o r g a n i s m o , el d i c t a m e n del 
Jefe de l a Dependenc ia . 
Art.0 4 7 1 . E n los ú l t i m o s d í a s de l mes de 
d i c i e m b r e de cada a ñ o se f o r m a r á n p o r l a Secre-
t a r í a , y se r e m i t i r á n a l B a n c o , dos copias de l I n -
ventario de muebles y enseres de l a Dependenc ia , 
con l a e x p r e s i ó n de al tas y bajas que h a suf r ido 
du ran t e el a ñ o , cons ignando en u n a de ellas el 
estado del m o b i l i a r i o . 
Art.0 4 7 2 . L o s efectos sobre l a p laza protes-
tados que l a Caja no h a y a hecho efect ivos p a s a r á n 
c o n sus t e s t i m o n i o s de protes to y l a cuen ta mode lo 
n ú m e r o iSy , cuando proceda , a l a S e c r e t a r í a , ha-
c i é n d o s e el cons igu ien te abono a l a Caja, med ian t e 
o r d e n a l a m i s m a , mode lo n ú m e r o n , c o n adeudo 
a Efectos protestados. 
Cuando los efectos p rocedan de remesas, se 
c u m p l i r á n las disposiciones cons ignadas en el ca-
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p í t u l o I X de estas In s t rucc iones , en l a par te que 
cor responda . 
P r a c t i c a r á n los Jefes de las Dependenc ias con 
toda d i l i g e n c i a y celo cuantas gestiones y t rabajos 
sea preciso r ea l i za r para recabar el cobro de efectos 
y documentos ingresados en l a cuen ta de Efectos 
protestados, y c u a n d o el r e su l t ado de a q u é l l o s 
se considere inef icaz , s iendo, en consecuencia , 
necesario en tab la r los opo r tunos p roced imien tos 
j u d i c i a l e s , se a j u s t a r á n las Sucursales a las d ispo-
s ic iones contenidas en e l c a p í t u l o X de estas I n s -
t r ucc iones . 
Art.0 4 7 3 . Cuando los efectos o documentos 
protes tados y l a d o c u m e n t a c i ó n aneja a los m i s m o s 
sea preciso en t regar los a a l g ú n T r i b u n a l , J u n t a 
de acreedores o A d m i n i s t r a c i ó n de q u i e b r a , se 
r e c o g e r á rec ibo o resguardo fehaciente que re-
emplace en l a S e c r e t a r í a a los ci tados efectos y 
documen tos . 
Art.0 4 7 4 . P o n d r á el Secre ta r io sumo cu ida -
do en que e l Reg i s t ro de r e sponsab i l i dad de firmas 
a que se refiere e l a r t í c u l o 291 de l R e g l a m e n t o , se 
l l e v e c o n l a m a y o r e x a c t i t u d , de m a n e r a que en 
iodo momento pueda conocerse el d é b i t o que re -
su l te c o n t r a cada u n a de las personas que h a y a n 
rea l i zado operaciones de descuento, n e g o c i a c i ó n 
o c r é d i t o personal , debiendo t ener a este respecto 
m u y presentes las reglas establecidas en los ar-
t í c u l o s i 5 o , 170, 182 y i 8 3 de estas In s t rucc iones . 
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Art.0 4 7 5 . S e g ú n dispone el a r t í c u l o 166 de 
estas In s t rucc iones , c u i d a r á e l Secre tar io de l l e v a r , 
s i n excusa a l g u n a , u n l i b r o - r e g i s t r o dest inado a l a 
c o n f r o n t a c i ó n de las f i r m a s de todas las personas 
que g a r a n t i c e n a l g u n a o p e r a c i ó n basada en e l 
c r é d i t o pe r sona l . 
C u a n d o d ichas personas r e s idan en pueb los 
donde e l B a n c o no t iene Dependenc ia , se a t e n d r á n 
los Secretar ios a lo establecido en el a r t í c u l o 167, 
t a m b i é n de estas In s t ruc c ione s . 
L a c o n f r o n t a c i ó n de firmas se v e r i f i c a r á con 
a r r eg lo a lo dispuesto en e l men tado a r t í c u l o 166. 
Art.0 4 7 6 . P o n d r á n suma a t e n c i ó n los Secre-
ta r ios a que en el Reg i s t ro de Sociedades m e r -
cant i les e indus t r i a l e s sean insc r ip tas todas las 
que estando domic i l i ada s en las demarcac iones de 
las Sucursales t e n g a n con é s t a s re laciones p o r 
c u a l q u i e r concepto . L a s inscr ipc iones se h a r á n en 
v i s t a de u n e jemplar de las escr i turas de cons t i -
t u c i ó n , el c u a l debe contener todos los datos esen-
ciales, o sean: l a clase de Sociedad, nombres y 
apel l idos de los socios, c ap i t a l apor tado por cada 
u n o , c u á l de ellos e s t á encargado de la f i r m a 
soc ia l y objeto y d u r a c i ó n de l a Sociedad, t o m á n -
dose t a m b i é n no ta de cua lqu ie r pac to en que los 
socios l i m i t e n de a l g ú n m o d o las responsabi l ida-
des que s e g ú n l a l e y cor responden de u n m o d o 
gene ra l a l a Sociedad o a los i n d i v i d u o s que l a 
c o n s t i t u y a n . 
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Art.0 4 7 7 . L l e v a r á l a S e c r e t a r í a u n l i b r o ( m o -
delo n ú m e r o 108), en e l que d e b e r á reg i s t ra r se 
toda clase de documentos por v i r t u d de los cuales 
camb ie e l m o d o de ser o l a d i s p o n i b i l i d a d de los 
va lo res . 
T o d o s los poderes, copias s imples deb idamente 
cotejadas o t es t imonios no ta r ia les de escr i tu ras 
de c o n s t i t u c i ó n de Sociedades, tes tamentos , p r o -
v idenc ia s j u d i c i a l e s , etc . , que h a y a n su r t i do c u a l -
qu i e r efecto en la S u c u r s a l , se c u s t o d i a r á n en 
carpetas de n u m e r a c i ó n c o r r e l a t i v a i g u a l a l a 
que h a y a cor respondido a los documentos a l ser 
regis t rados en su l i b r o co r respond ien te , s iendo 
deber de los D i rec to re s e l cerc iorarse de l a au t en -
t i c i d a d y suf ic iencia de esos d o c u m e n t o s , a cu -
d iendo a l Abogado-Aseso r s iempre que lo c rean 
c o n v e n i e n t e , y debiendo c u i d a r el Secre ta r io de 
que no ingrese en Car te ra n i n g ú n efecto o p ó l i z a 
que con tenga a l g u n a f i r m a Por poder s i n que é s t e 
h a y a sido deb idamente r eg i s t r ado y bastanteado, 
e s t a m p á n d o s e a l efecto en los respect ivos docu-
mentos u n sello o e s t ampi l l a que d i g a : « R e g i s -
t r a d o el poder a f avor de . . . . . . a l n ú m e r o . . . . . 
F e c h a . — E l S e c r e t a r i o . » 
Art.0 4 7 8 . Respecto de los documentos que se 
presen ten en las Dependenc ias pa ra j u s t i f i c a r 
b i e n l a pe r sona l idad , b i e n u n derecho o pa ra sur-
t i r u n efecto de c u a l q u i e r clase, d e b e r á n tenerse 
m u y presentes las disposiciones r e g l a m e n t a r i a s 
establecidas a l efecto. 
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E n c u a n t o a los asuntos de m e n o r c u a n t í a o 
que no excedan de 3.ooo pesetas, y con el f i n de 
e v i t a r a los pa r t i cu l a r e s mayore s gastos en l a j u s -
t i f i c a c i ó n de pe r sona l idad , se s e g u i r á u n p roced i -
m i e n t o especial , c o n f o r m e a l c u a l los interesados 
en t e s t a m e n t a r í a s o abintestatos h a n de e x h i b i r 
los documen tos necesarios p a r a ac red i ta r : 
1. ° L a d e f u n c i ó n del causante, su estado c i v i l 
y fecha de l f a l l e c i m i e n t o . 
2. ° Sus ascendientes o descendientes. 
3. ° E l tes tamento que hubiese o t o r g a d o , 
fecha y l u g a r del o t o r g a m i e n t o y l a c e r t i f i c a c i ó n 
de l Reg i s t ro gene ra l de actos de ú l t i m a v o l u n t a d . 
4.0 L o s tes tamentar ios nombrados y las fa-
cu l tades que el testador les conceda. 
5. ° L o s herederos in s t i t u idos o los l ega ta r ios 
de par te a l í c u o t a y o t ros p a r t í c i p e s de l haber 
h e r e d i t a r i o y sus condic iones de edad y estado 
c i v i l . 
6. ° E n el caso de no e x i s t i r t e s tamento , l a 
d e c l a r a c i ó n de herederos abin tes ta to , l a fecha del 
au to , a u t o r i d a d j u d i c i a l que lo hubiese d ic tado 
y los nombres y d e m á s condic iones de los herede-
ros declarados . 
7.0 E n ambos casos, el pago del impues to de 
Derechos reales en l a par te que a l B a n c o interese 
po r e l m e t á l i c o o va lo res que t r a t e n de re t i ra r se . 
L o s documen tos presentados se e x t r a c t a r á n 
po r las D e p e n d e n c i a s , hac iendo constar todas 
las c i r cuns t anc i a s , y e l ex t r ac to , au to r i zado por 
el D i r e c t o r o Jefe y por el Sec re ta r io , s u r t i r á 
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los m i s m o s efectos que los d o c u m e n t o s , que se 
d e v o l v e r á n a los interesados. 
Se t e n d r á , c o m o r eg l a gene ra l , que los testa-
men ta r io s p u e d a n r e c i b i r los saldos que no exce-
dan de 3.ooo pesetas, c o n s i d e r á n d o s e a l B a n c o 
como Cajero de los fa l lecidos y a los t e s t amen-
ta r ios c o m o apoderados de é s t o s . 
Art.0 4 7 9 . E n las Dependencias en que exis ta 
u n c rec ido n ú m e r o de copias o t e s t imonios de 
escr i turas de c o n s t i t u c i ó n de Sociedades m e r c a n -
t i les e indus t r i a l e s , manda tos o poderes, y , en 
genera l , de toda clase de documentos po r v i r t u d 
de los cuales cambie e l m o d o de ser o l a d i spon i -
b i l i d a d de los va lo res , d e b e r á establecerse por 
med io de tarjetas o fichas u n Í N D I C E , dispuesto 
en f o r m a conven ien te , a f i n de f ac i l i t a r l a busca 
de c u a l q u i e r a de a q u é l l o s c o n l a necesaria p r o n -
t i t u d . 
C o m p r e n d e r á cada ficha del Í N D I C E de pode-
res, apar te el e p í g r a f e « P O D E R reg i s t r ado a l 
n ú m e r o », el n o m b r e del apoderado , e l de l 
poderdante , la fecha del o t o r g a m i e n t o , facul tades 
confer idas a l m a n d a t a r i o y fecha de l a r e v o -
c a c i ó n . 
E n las que c o n s t i t u y a n e l de t e s t a m e n t a r í a s o 
abintestatos , se e s t a m p a r á c o m o e p í g r a f e « T E S -
T A M E N T A R Í A o A B I N T E S T A T O r eg i s t r a -
da a l n ú m e r o . . . , . » ; e l n o m b r e del causante; 
fecha en que h a s u r t i d o efectos en l a S u c u r s a l ; 
objeto con que los documentos fue ron presenta-
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dos; cuando de escr i turas de Sociedades m e r c a n -
t i les se t r a t e , puede cons ignarse c o m o e p í g r a f e 
« E S C R I T U R A D E L A S O C I E D A D M E R C A N -
T I L , r eg i s t r ada a l n ú m e r o », y a c o n t i -
n u a c i ó n l a fecha de l a c o n s t i t u c i ó n de l a Sociedad; 
objeto y d u r a c i ó n de l a m i s m a ; c a p i t a l soc ia l ; 
nombres y apel l idos de los socios; nombres y 
apel l idos de los encargados de l a firma soc ia l ; 
fecha de l a i n s c r i p c i ó n en el Reg i s t ro m e r c a n -
t i l , e tc . , y s i de ó r d e n e s o p rov idenc i a s j u d i c i a -
les, a d e m á s de l cons igu ien te e p í g r a f e y e l n ú -
m e r o c o n que fué reg i s t r ada , c o n v e n d r á hacer 
constar l a a u t o r i d a d de que l a o r d e n d i m a n e ; fe-
cha de la p r o v i d e n c i a ; objeto de l a m i s m a , etc. 
Art.0 4 8 0 . L o s Secretar ios , c o m o a r c h i v e r o s 
de.las Dependenc ias , r e c i b i r á n y c u s t o d i a r á n en 
b u e n o r d e n todos los l i b ros y documen tos de que 
h a g a n en t rega las Of ic inas de I n t e r v e n c i ó n y de 
l a Caja, cons ignados en doble r e l a c i ó n , de l a que 
el Secre ta r io d e v o l v e r á u n e jempla r con su Reci-
bí. I g u a l f o r m a l i d a d se o b s e r v a r á pa ra los l i b ros 
y documentos procedentes de l a S e c r e t a r í a . 
L a s relaciones de en t rega de l ib ros y docu -
mentos se r e g i s t r a r á n en u n D i a r i o de en t rada , 
por o rden de fechas, y dando a cada una de 
a q u é l l a s u n n ú m e r o de o r d e n de p r e s e n t a c i ó n . 
Se e s t a b l e c e r á n , a d e m á s , n ú m e r o s de o rden 
pa ra los l i b ros y legajos, d e s p u é s de a g r u p a r unos 
y ot ros s e g ú n su procedenc ia y objeto , ano tando 
esta n u m e r a c i ó n en e l D i a r i o de en t rada y en el 
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I n d i c e , que p o r o r d e n a l f a b é t i c o d e b e r á l l evarse 
s iempre a l co r r i en t e . 
Art.0 4 8 1 . V i g i l a r á n los D i r ec to re s que no 
sufra re t raso a l g u n o la o rdenada c o l o c a c i ó n y e l 
r eg i s t ro de los l ib ros y documen tos que pasen a l 
A r c h i v o , ex ig iendo de los Secretar ios el m á s 
exacto c u m p l i m i e n t o de este deber. 
Cuando l a in su f i c i enc ia del l o c a l des t inado a 
A r c h i v o l o ex i ja , y dado caso de que su a m p l i a -
c i ó n no pueda obtenerse con r e l a t i v a f a c i l i d a d , se 
r e m i t i r á n a l Cent ro re laciones dupl icadas de los 
documen tos y l i b ro s a r c h i v a d o s c o n qu ince a ñ o s 
de a n t e r i o r i d a d , po r lo menos , a l a fecha de 1.0 de 
enero de l a ñ o en que dichas re lac iones se p r o -
duzcan , a fin de que por la S u p e r i o r i d a d se s e ñ a -
l en los que h a y a n de conservarse y c u á l e s , por e l 
c o n t r a r i o , puedan ser des t ru idos . 
E n las ci tadas re laciones se m e n c i o n a r á n los 
legajos y los l ib ros c o n sus denominac iones usua-
les, s e g ú n estas Ins t rucc iones o r e f i r i é n d o s e a l 
n ú m e r o de mode lo que a cada u n o de ellos corres-
ponda . 
Art.0 4 8 2 . D e l A r c h i v o no debe sa l i r l i b r o n i 
d o c u m e n t o a l g u n o s in rec ibo de u n Jefe de l a 
Dependenc ia . Estas entregas se a n o t a r á n en o t r o 
cuaderno en que se exprese l a fecha, clase de 
d o c u m e n t o o l i b r o en t regado . Of i c ina que lo ha 
r ec ib ido , con u n a ú l t i m a c o l u m n a pa ra ano t a r l a 
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fecha de l a d e v o l u c i ó n y cons igu ien te c a n c e l a c i ó n 
de l r ec ibo . 
Art.0 4 8 3 . C u a l q u i e r empleado p o d r á , de or -
den de su respec t ivo Jefe, hacer u n b r e v e e x a m e n 
o t o m a r u n a l i g e r a no ta de c u a l q u i e r l i b r o o do-
c u m e n t o de l A r c h i v o , pero a presencia del Se-
c r e t a r i o . P a r a t r aba jo que r e q u i e r a m a y o r d u r a -
c i ó n s e r á indispensable dar rec ibo y l l evarse e l 
d o c u m e n t o donde h a y a de consul ta rse . 
Art.0 4 8 4 . N o d e b e r á n los Secretar ios mos-
t r a r n i en t rega r l i b r o n i d o c u m e n t o a l g u n o del 
A r c h i v o a personas e x t r a ñ a s a l a Dependenc ia , 
aunque se t r a t e de l a A u t o r i d a d j u d i c i a l , l a que , 
en todo caso, d e b e r á r e q u e r i r a l efecto a l D i r e c t o r . 
Art.0 4 8 5 . Guando deba ent regarse a l g ú n do-
c u m e n t o o r i g i n a l a los T r i b u n a l e s , q u e d a r á en su 
l u g a r u n a copia l i t e r a l t e s t i m o n i a d a en toda reg la 
por el A c t u a r i o , c o n e x p r e s i ó n del m o t i v o y p r o -
v i d e n c i a que h a y a o r i g i n a d o la en t rega . 
Art.0 4 8 6 . L o s D i rec to re s de las Dependen-
cias, a t e n i é n d o s e a las disposiciones de l Reg la -
m e n t o para e l r é g i m e n i n t e r i o r de las Of ic inas 
del B a n c o , a d o p t a r á n aquel las medidas que con-
duzcan a la m á s eficaz v i g i l a n c i a de los edif icios 
y de los caudales y documentos , p r o c u r a n d o ha-
l la rse per fec tamente enterados de cuan to se re la -
c ione con e l o r d e n p ú b l i c o de l a p laza , pa ra so l i -
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c i t a r de las A u t o r i d a d e s , con la necesar ia 
o p o r t u n i d a d , el a u x i l i o de l a fuerza que se es t ime 
conven ien te , adoptando a l a vez aquel las o t ras 
medidas de p r e v i s i ó n que las c i r cuns tanc ias acon-
sejen. 
Art.0 4 3 7 . E l D i r e c t o r , con los d e m á s Jefes 
de l a Dependenc ia , a tendiendo a las condic iones 
del l oca l y a l a d i s p o s i c i ó n de las Of ic inas , estu-
d i a r á n l a o r g a n i z a c i ó n de los se rv ic ios de m a n e r a 
que se fac i l i t e cuan to sea posible el despacho a l 
p ú b l i c o , i m p r i m i e n d o l a m á x i m a rapidez en l a 
t r a m i t a c i ó n de los documen tos y p r o c u r a n d o , en 
toda o c a s i ó n , s e r v i r y complace r a l a c l i en te l a de l 
E s t a b l e c i m i e n t o s in c o m p r o m e t e r los intereses del 
B a n c o . 
Art.0 4 3 8 . E n cada u n a de las Of ic inas de 
S e c r e t a r í a , i n t e r v e n c i ó n y Caja, d e b e r á n conser-
varse deb idamente coleccionadas todas las c i r c u -
lares y d e m á s disposiciones dic tadas por el C e n t r o , 
s in que bajo p re t ex to a l g u n o puedan d isponer de 
ellas los respect ivos Jefes cuando c a m b i e n de 
des t ino . 
Art.0 4 3 9 . R e m i t i r á n m e n s u a l m e n t e los D i -
rec tores a l Cen t ro una n o t a con fo rme a l mode lo 
n ú m e r o 109, en l a que se e x p r e s a r á n las faltas de 
p u n t u a l i d a d y de asistencia del personal a sus 
ó r d e n e s , cons ignando los co r r ec t i vos propuestos 
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p o r los Jefes de las respect ivas Of ic inas y los 
acuerdos adoptados por a q u é l l o s . A t a l efecto, en 
cada u n a de las secciones de I n t e r v e n c i ó n , Caja y 
S e c r e t a r í a se l l e v a r á e l r eg i s t ro de asistencia a que 
se re f ie re el R e g l a m e n t o especial pa ra el r é g i m e n 
i n t e r i o r . 
Art.0 4 9 0 . D e b e r á establecerse en las Depen -
dencias , entre todos sus empleados y dependientes, 
u n t u r n o de g u a r d i a de u n o de los p r i m e r o s y , 
c u a n d o menos , dos de los segundos, pa ra que 
p e r m a n e z c a n en las Of ic inas d e s p u é s de las horas 
de despacho, hasta las diez de l a noche en los d í a s 
laborables y d u r a n t e todo el d í a y hasta l a m i s m a 
h o r a de l a noche en los d í a s fest ivos. C o n t a l obje-
to , l l e v a r á n las S e c r e t a r í a s u n l i b r o en el que ano-
t a r á n d i a r i a m e n t e , c o n la debida s e p a r a c i ó n , los 
nombres de los empleados y los de los dependientes 
a quienes corresponda efectuar d i cho s e r v i c i o , 
d e b i é n d o s e pasar p r i m e r o , con l a conven ien te an -
t i c i p a c i ó n , el o p o r t u n o av iso ex tend ido por d u p l i -
cado y firmado por el Secre tar io , u n o de cuyos 
e jemplares s e r á devue l to a la S e c r e t a r í a con el 
Enterado suscr ip to po r e l f unc iona r io a q u i e n 
v a y a d i r i g i d o . 
Art.0 4 9 1 . D u r a n t e l a noche , y por los de-
pendientes a quienes po r t u r n o cor responda , se 
h a r á n rondas de v i g i l a n c i a por todo el ed i f ic io , 
excepto en las v i v i e n d a s , m a r c a n d o en los regis -
t ros c o n los c r o n ó m e t r o s dest inados a este objeto . 
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A l a r o n d a de las v e i n t i t r é s d e b e r á c o n c u r r i r 
p e r s o n a l m e n t e e l Cajero . 
Art.0 4 9 2 . A l g u n o s de los reg is t ros pa ra efec-
t u a r las rondas de v i g i l a n c i a , h a b r á n de ha l la rse 
e n si t ios desde los cuales se pueda v e r el i n t e r i o r 
de l a Caja rese rvada a t r a v é s de rendi jas o aspi-
l l e r a s , a c u y o f i n d e b e r á n ins ta larse en el m i s m o 
y d i s t r i b u i r s e en f o r m a c o n v e n i e n t e las luces 
e l é c t r i c a s precisas, en d i s p o s i c i ó n de que p u e d a n 
ser encendidas desde el ex t e r io r . 
L a s esferas del c r o n ó m e t r o d e b e r á n presentarse 
d i a r i a m e n t e a l D i r e c t o r , q u i e n , d e s p u é s de asegu-
rarse de que se h a n hecho b i e n las rondas , las 
r u b r i c a r á p a r a ser entregadas a l Cajero , que 
d e b e r á conservar las du ran t e u n mes . 
Art.0 4 9 3 . D e b e r á n los D i r e c t o r e s dar i n m e -
d i a t a m e n t e cuen ta a l Cen t ro de los sucesos que 
p o n g a n en p e l i g r o los intereses del E s t a b l e c i m i e n -
t o , tales c o m o suspensiones de pagos, faltas en l a 
Caja , d e s c u b r i m i e n t o de c u a l q u i e r g é n e r o de f r au -
des o de f i r m a s negadas, dudosas o que i n f u n d a n 
desconf ianza , f a l s i f i c a c i ó n de b i l le tes , etc. 
Art.0 4 9 4 . L o s t rabajos de las Of ic inas , en 
g e n e r a l , se d i s t r i b u i r á n de u n m o d o f i jo y n o r m a l 
p a r a que cada empleado adqu ie ra l a precisa expe-
d i c i ó n y s egu r idad en los que se le encomienden ; 
pe ro en c u a l q u i e r o c a s i ó n p o d r á encargarse a todo 
e l pe rsona l de las Dependenc ias los t rabajos ex-
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t r a o r d i n a r i o s que r e c l a m e el m e j o r s e rv i c io , a u n -
que no sean de su h a b i t u a l i n c u m b e n c i a . 
C o n e l f i n de que todos los empleados conozcan 
p r á c t i c a m e n t e los diferentes se rv ic ios que las D e -
pendencias r ea l i z an , s e r á m u y conven i en t e que 
c o n c i e r t a p e r i o d i c i d a d se es tablezcan cambios del 
pe rsona l de unas a otras Secciones y Negoc iados , 
y de esta suerte , cuando po r consecuencia de 
a l g u n a baja h a y a que r e c u r r i r a l a s u s t i t u c i ó n , q u e 
é s t a se rea l i ce con el m e n o r quebran to posible e n 
el s e r v i c i o . 
Art.0 4 9 5 . T o d o el pe r sona l e s t á ob l igado a 
proceder con la m a y o r d i s c r e c i ó n y rese rva res^ 
pecto a l c o n o c i m i e n t o que, por r a z ó n de l ca rgo que 
cada c u a l d e s e m p e ñ e , t i ene de las operaciones 
ver i f i cadas en las Dependencias , v e l a n d o de este 
m o d o po r su p r o p i a e s t i m a c i ó n , po r el p r e s t i g i o 
de l E s t a b l e c i m i e n t o y en e v i t a c i ó n de los cons i -
guientes d a ñ o s a l m i s m o . 
Art.0 4 9 6 . Cuando las Dependenc ias se ha -
l l e n ins ta ladas en edi f ic ios de l a p r o p i e d a d d e l 
B a n c o , se a s e g u r a r á n de incendios en l a C o m p a ñ í a 
que ofrezca mayores g a r a n t í a s , pero siempre pre^ 
vio asentimiento del Centro. 
L a m i s m a n o r m a de c o n d u c t a d e b e r á seguirse 
respecto del m o b i l i a r i o de las Of i c inas . 
T a m p o c o se p r o c e d e r á a l a r e n o v a c i ó n de estos 
con t ra tos de seguro de incendios hasta que por e l 
Cen t ro se c o m u n i q u e n a las Dependencias las ó r -
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denes opo r tunas i n d i c á n d o l e s lo que deban hacer , 
pa ra lo c u a l d a r á n a las Of ic inas Centra les el 
necesar io c o n o c i m i e n t o con la conven ien te a n t i -
c i p a c i ó n a l a fecha del v e n c i m i e n t o de d ichos 
con t r a tos . 
Art.0 4 9 7 . L o s t í t u l o s de p rop iedad de las 
fincas que se a d q u i e r a n por el B a n c o pa ra ins ta -
l a r sus Dependenc ias se r e m i t i r á n a las Of ic inas 
Centra les c o n las seguridades convenientes , a fin 
de que se cus tod ien en el m i s m o . 
Cuando las Of ic inas se h a l l e n ins ta ladas en 
casas que no sean de l a p rop iedad del B a n c o , 
sus Jefes g e s t i o n a r á n y p r o p o n d r á n , con la anti-
c ipación necesaria, l a r e n o v a c i ó n del a r r enda -
m i e n t o o e l c a m b i o de l o c a l , s i fuera necesar io , 
c o n a r r e g l o a las ins t rucc iones que d e b e r á n re-
cabar de l Cen t ro . 
Art.0 4 9 8 . E n el caso de que las condic iones 
del ed i f ic io que ocupen las Sucursales no p e r m i -
t a n dar h a b i t a c i ó n en é l a todos sus dependien-
tes, se a s i g n a r á a los que no la d i s f ru ten i , 2 5 pe-
setas d iar ias cuando el sueldo que t e n g a n no 
exceda de 2.000 pesetas anuales , y u n a peseta 
d i a r i a p a r a los que pe rc iben m a y o r sueldo. 
Art.0 4 9 9 . T o d o s los empleados que v i v a n 
d e n t r o de l edi f ic io ocupado por l a Sucu r sa l t i e -
n e n l a o b l i g a c i ó n de c u i d a r sus hab i tac iones 
c o m o cosa p rop i a , debiendo los D i r e c t o r e s adop-
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t a r las medidas convenien tes pa ra e v i t a r desper-
fectos m o t i v a d o s por abandono o fa l ta de c u i -
dado y a tender a l a r e p a r a c i ó n de los de ter ioros 
cuando se i n i c i e n , a fin de e v i t a r gastos que des-
p u é s son de m a y o r i m p o r t a n c i a , p r o c u r a n d o a l a 
vez que los edif icios presenten i n t e r i o r y exte-
r i o r m e n t e e l aspecto decoroso que les corres-
ponde. 
Art.0 5 0 0 . T o d o el persona l de p o r t e r í a y 
v i g i l a n c i a , a s í como los Cobradores de las D e -
pendencias , v e s t i r á n el u n i f o r m e de l B a n c o , 
s iempre que se h a l l e n de s e r v i c i o , a c u y o fin se 
les p r o v e e r á cada dos a ñ o s de u n traje c o m p l e t o , 
p r e v i a super io r a p r o b a c i ó n del o p o r t u n o presu-
puesto . 
Art.0 5 0 1 . N o d e b e r á n los empleados de l 
E s t a b l e c i m i e n t o co labora r en l a prensa p e r i ó d i c a 
n i p u b l i c a r t rabajos que se r e l ac ionen c o n l a or-
g a n i z a c i ó n de los se rv ic ios de l B a n c o s in haber 
ob ten ido p r e v i a m e n t e , po r conduc to del Jefe de 
l a Dependenc ia en que s i r v a n , l a o p o r t u n a au to-
r i z a c i ó n de l a S u p e r i o r i d a d . 
Art.0 5 0 2 . Se e n v i a r á a las Of ic inas Cen t ra -
les en los p r i m e r o s d í a s de l mes de enero de 
cada a ñ o u n a copia au to r i zada del c a t á l o g o de 
las obras que ex i s t an en l a B i b l i o t e c a de las D e -
pendencias . 
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Art.0 5 0 3 . E n e l mes de d i c i e m b r e de cada 
a ñ o se r e u n i r á n en j u n t a el D i r e c t o r o Jefe, e l 
I n t e r v e n t o r , e l Cajero y e l Secre tar io p a r a v e r i -
ficar u n a de ten ida c a l i f i c a c i ó n en cuan to a los 
conceptos de aptitud, apl icac ión y moralidad, a s í 
c o m o de las condic iones especiales que c o n t u -
r r a n en todos los d e m á s empleados de l a D e p e n -
denc ia . 
E l acta rese rvada que con t a l m o t i v o se ex-
t i enda d e b e r á ser suscr i ta por dichos Jefes, y a l 
p ie de e l la a n o t a r á y f i r m a r á e l D i r e c t o r l a c a l i -
f i c a c i ó n que le merezcan e l I n t e r v e n t o r , el Ca-
j e r o y e l Secre ta r io . Se a c o m p a ñ a r á n a d e m á s a 
d i c h a acta las cor respondientes hojas personales 
de c a l i f i c a c i ó n . 
L a s ca l i f icac iones otorgadas d e b e r á n a m -
pl ia rse c o n u n a suc in ta e x p l i c a c i ó n de las causas 
de te rminan tes de las notas apl icadas a cada e m -
pleado. 
Art . 5 0 4 . T o d o n u e v o se rv i c io que se esta-
blezca y que m o t i v e operaciones de enlace en t re 
las diferentes secciones de las Dependenc ias de-
b e r á o rgan izarse en j u n t a de Jefes. 
C A P I T U L O X X I I 
D E L A C O N T A B I L I D A D E N G E N E R A L 
Art.0 5 0 5 . S e g ú n dispone e l a r t í c u l o 212 d e l 
R e g l a m e n t o , l a C o n t a b i l i d a d d e b e r á l l evarse p o r 
el s is tema de p a r t i d a doble , a j u s t á n d o s e a las d is -
posiciones y modelos que se c o m u n i q u e n po r e l 
C e n t r o , a l c u a l d e b e r á n r e m i t i r s e los estados y 
re laciones que se i n d i q u e n , a s í de operaciones 
c o m o de s i t u a c i ó n , pa ra su c o n o c i m i e n t o y c o n e l 
fin de que en l a C o n t a b i l i d a d genera l de l B a n c o 
se i n c o r p o r e n las operaciones rea l izadas po r sus 
Dependenc ias . 
E l o r d e n y d i s p o s i c i ó n de los asientos de l B o r r a -
dor de l D i a r i o , se a c o m o d a r á n a l mode lo n ú m e r o 
110, r edac tado en consonanc ia c o n lo dispuesto 
en los a r t í c u l o s 211, 214 y 2 i 5 de l R e g l a m e n t o . 
L l e v a r á personalmente e l I n t e r v e n t o r u n a n o t a 
o r e l a c i ó n de l m e t á l i c o , b i l le tes y va lo res e x t r a í d o s 
d i a r i a m e n t e de l a Caja rese rvada pa ra a tender a 
las necesidades de l s e r v i c i o , a s í c o m o de los i n g r e -
sos de u n a y o t r a clase efectuados cada d í a , c u y a s 
anotac iones d e b e r á n g u a r d a r absolu ta c o n f o r m i -
dad con el resu l tado que a r ro je e l m i n u c i o s o re -
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c u e n t o que, de todos ellos, e f e c t u a r á precisamente 
d i c h o Jefe a l l i q u i d a r la Caja co r r i en t e d e s p u é s de 
t e r m i n a d a s las operaciones d i a r i a s . 
Independ ien temen te de l a no ta o r e l a c i ó n a que 
hace referencia e l p á r r a f o a n t e r i o r , l l e v a r á t a m -
b i é n cada N e g o c i a d o de l a I n t e r v e n c i ó n su ho ja de 
operac iones , en l a que se r e g i s t r a r á n cada u n a de 
las rea l izadas en el d í a , y u n a vez to ta l izadas y 
cu idadosamente comprobadas con las re lac iones 
y" carpetas que , a su vez , d e b e r á l l e v a r l a Of i c ina 
de Caja, se t r a s l a d a r á n a l B o r r a d o r del D i a r i o , 
adeudando o abonando su i m p o r t e , s e g ú n proceda , 
e n las respect ivas cuentas . 
L o m i s m o la no ta l l evada pe r sona lmen te por 
e l I n t e r v e n t o r que las l l evadas por los Negoc iados , 
an tes de ser guardadas en l a d o c u m e n t a c i ó n de l 
d í a , d e b e r á n ser firmadas por quienes cor responda . 
L a s apun tac iones de las operaciones en las 
notas respect ivas y , por consecuencia , en el B o -
r r a d o r de l D i a r i o , d e b e r á n ver i f icarse s i empre en 
v i s t a de los p rop ios documentos p r e v i a m e n t e exa-
m i n a d o s en su par te a r i t m é t i c a y en sus r equ i s i -
tos legales y r e g l a m e n t a r i o s , con el fin de que l a 
C o n t a b i l i d a d sea perfecta y pueda comproba r se 
e n todo m o m e n t o . 
Art.0 5 0 6 . L a p r i m e r a par te de l B o r r a d o r del 
D i a r i o c o m p r e n d e los asientos a que da l u g a r l a 
cor respondenc ia r ec ib ida , que, d e s p u é s de c o m p r o -
bada por la S e c r e t a r í a con todos los documen tos 
a que haga re ferenc ia , d e b e r á pasarse a l I n t e r v e n -
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t o r y e n v i a r a l a Caja los va lo res y d o c u m e n t o s 
que co r r e spondan a esta Of i c ina , de los cuales 
s u s c r i b i r á el Cajero el 'Recibí en l a ca r t a c o m e r c i a l 
co r r e spond ien t e . 
F i g u r a a c o n t i n u a c i ó n el asiento de las opera-
ciones de l a Caja de efec t ivo , cuyos c o m p r o b a n t e s 
s e r á n todos los documentos en v i r t u d de los cuales 
se h a y a n hecho pagos y cobros , c las i f icando lo s 
p r i m e r o s por las cuentas deudoras y los segundos 
por las acreedoras en carpetas ajustadas a los 
modelos n ú m e r o s m y 112. 
Se i n s e r t a n d e s p u é s los asientos de Ca r t e r a y 
de va lores n o m i n a l e s , y , po r ú l t i m o , los de l a c o -
r r e spondenc ia expedida en e l d í a , cada u n o de los 
cuales d e b e r á jus t i f i ca r se c o n e l d o c u m e n t o apro-
p iado a su objeto, f o r m a n d o para todos ellos car-
petas i d é n t i c a s a las fo rmuladas pa ra las opera -
ciones por e fec t ivo . 
Art.0 5 0 7 - L o s pl iegos que c o n s t i t u y e n este 
B o r r a d o r de l D i a r i o , compuestos c o m o queda -d i -
cho , y deb idamen te sumados y comprobados , se 
i r á n co lecc ionando po r o r d e n de fechas y se en-
c u a d e r n a r á n por t r imes t r e s , semestres o a ñ o s , 
s e g ú n su v o l u m e n , s iendo innecesar ia , por t a n t o , 
l a cop ia e n l i m p i o q u e c o n s t i t u y e el 'Libro 
Diario . 
S e g ú n y a se a d v i e r t e en e l a r t í c u l o 197 de estas 
I n s t r u c c i o n e s , t a m b i é n se c o l e c c i o n a r á n y se en-
c u a d e r n a r á n por p e r í o d o s t r imes t r a l e s , semestrales 
o anuales , en r e l a c i ó n con su v o l u m e n , las fac turas 
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de descuentos sobre otras plazas y las de negoc ia -
c i ó n de efectos sobre pueblos . 
Art.0 5 0 8 . Se f o r m a r á d i a r i a m e n t e , con a r re -
g l o a l mode lo n ú m e r o I I 3 , e l estado de Caja po r 
e fec t ivo , po r efectos en cus todia y po r Car t e ra , 
que s e r á u n r e s u m e n de las carpetas f o rmu ladas 
por consecuencia de todas las operaciones r ea l i za -
das en el d í a . 
D e b e r á l a Caja pasar d icho estado c o n todos 
los documentos de su referencia a l a I n t e r v e n c i ó n , 
por c u y a Of ic ina d e b e r á comprobarse la e x a c t i t u d 
del m i s m o con las notas de operaciones de los dis-
t in tos Negoc iados , p r e c e d i é n d o s e segu idamente y 
u n a vez ob ten ida la necesar ia c o n f o r m i d a d , a v e -
r i f i c a r las opor tunas anotaciones en el B o r r a d o r 
del D i a r i o . 
E l I n t e r v e n t o r e x a m i n a r á si todos los d o c u -
mentos se h a l l a n provis tos de las firmas, t i m b r e s 
y d e m á s requis i tos que les cor responda , a s í como 
de s i t i e n e n e l sello de Pagado o Cancelado los 
que lo h a y a n sido, hac iendo r epa ra r en el acto 
cua lqu ie r defecto que observe . 
U n a vez en r eg l a y b i en o rdenada la d o c u m e n -
t a c i ó n , se f o r m a r á po r l a O f i c i n a de I n t e r v e n c i ó n 
el Kesuliado de las operaciones p o r ingresos y 
pagos del d í a como el m o d e l o n ú m e r o 114, que , 
firmado por el I n t e r v e n t o r y v i sado por el D i r e c -
to r , se e n t r e g a r á a l Cajero en e q u i v a l e n c i a de 
todos los documen tos de que se desprende y 
que q u e d a r á n en l a I n t e r v e n c i ó n , j u s t i f i cando los 
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asientos del B o r r a d o r del D i a r i o en u n i ó n del esta-
do de Caja mode lo I I 3 , c o n e l Conforme de l 
I n t e r v e n t o r . 
Con dichos documen tos encarpetados, s e g ú n 
y a queda a d v e r t i d o , se f o r m a r á n paquetes o le -
gajos, cub ie r tos con u n a carpeta gene ra l , que ex-
prese e l d í a a que per tenezcan , el n ú m e r o de 
carpetas de cada clase que c o m p r e n d e y el de 
documen tos que cada u n a de é s t a s con t iene , de-
b iendo conservarse e n l a I n t e r v e n c i ó n hasta 
su e n v í o a l A r c h i v o (que d e b e r á p rocu ra r se sea 
lo antes pos ib le ) , deta l lados en r e l a c i ó n dup l i cada , 
de l a que se r e c o g e r á y c o n s e r v a r á u n e j empla r 
c o n e l 'Recibí de l Secre ta r io . 
Art.0 5 0 9 . E l m o v i m i e n t o del m e t á l i c o , b i l l e -
tes, efectos t i m b r a d o s y jus t i f i can tes de gastos, 
h a b r á de ano t a r l o d i a r i a m e n t e l a I n t e r v e n c i ó n , 
s e g ú n y a se ha d i cho en el c a p í t u l o X X de estas 
In s t rucc iones , en u n l i b r o - r e g i s t r o t i t u l a d o Por-
menor d d saldo de C a j a , cuyos asientos d e b e r á n 
g u a r d a r abso lu ta c o n f o r m i d a d c o n los que en 
o t r o l i b r o , exac tamen te i g u a l , l l e v a r á l a O f i c i n a 
de Caja. L a s ci tadas anotac iones se v e r i f i c a r á n en 
v i s t a de los datos cons ignados en l a no t a o re la -
c i ó n que l l e v a r á pe r sona lmente e l I n t e r v e n t o r , 
d e s p u é s de p rac t i cado el escrupuloso r ecuen to y 
de ten ida c o m p r o b a c i ó n de todos los fondos y v a -
lores que d i a r i a m e n t e se e x t r a e n e i n g r e s a n en l a 
Caja rese rvada . 
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Art.0 5 1 0 . E l i m p o r t e de las p ó l i z a s t i m b r a d a s 
para las operaciones de p r é s t a m o y c r é d i t o que el 
Cent ro r e m i t e a las Dependenc ias , se a d e u d a r á 
a Caja , debiendo f i g u r a r en el p o r m e n o r del saldo 
de d i cha cuenta , a l a que se a b o n a r á el i m p o r t e de 
las expendidas a m e d i d a que esto t enga l u g a r , 
no debiendo, en consecuencia , ex i s t i r c a n t i d a d 
a l g u n a pendien te de f o r m a l i z a c i ó n po r este c o n -
cepto. 
Art.0 5 1 1 . D i a r i a m e n t e , y c o n e l a u x i l i o de 
p l iegos u hojas sueltas abier tas a cada cuen ta , 
en las que se o b t e n d r á n los saldos por m e d i o de 
sumas y restas de las pa r t idas de adeudo y abono 
que co r respondan , se f o r m a r á y e n v i a r á a l Cen-
t r o u n estado de s i t u a c i ó n c o m o el mode lo n ú -
m e r o 116. 
Se a d a p t a r á n dichas hojas a l mode lo 117, y 
c o m o la f o r m a c i ó n del ba lance o estado de s i tua -
c i ó n c i tado e q u i v a l e a u n a c o m p r o b a c i ó n d i a r i a 
de los saldos de todas las cuentas , c o n s t i t u i r á n 
d ichas ho jas , l l evadas en l a f o r m a i n d i c a d a y 
deb idamente colecc ionadas , u n ve rdade ro l i b r o 
M a y o r de cuentas que hace innecesar io e l e m p l e o , 
con d i cho obje to , de ot ros l ib ros u hojas impresas . 
Se g u a r d a r á n las c i tadas hojas bajo dos c u -
bier tas , u n a p a r a las cuentas del Jlctivo y o t r a 
pa ra las de l Pasivo. 
Art.0 5 1 2 . Se f o r m a r á n y e n v i a r á n t a m b i é n 
d i a r i a m e n t e las hojas de l m o v i m i e n t o y saldos de 
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l a c o n t a b i l i d a d , como los modelos n ú m e r o s 118 y 
118 b is , y los estados de las operaciones v e r i f i -
cadas, mode los n ú m e r o s 119 y 119 te r , a d e m á s 
de l a no ta mode lo n ú m e r o 49. 
E n l a f o r m a c i ó n de las notas de c o n t a b i l i d a d 
es preciso que, a l expresar l a c o n f o r m i d a d de las 
operaciones cruzadas ( g i r o s , remesas, fondos pa ra 
cuen ta co r r i en t e , e t c . ) , se cons igne s iempre l a 
fecha de l a ca r ta , y que los n ú m e r o s que se expre-
sen sean los de o r i g e n , y no los que co r re spondan 
a l a S u c u r s a l . 
S i b i e n respecto de todos los estados y notas 
que las Dependenc ias h a n de r e m i t i r a l Cen t ro 
t i enen los I n t e r v e n t o r e s el inexcusable deber de 
c o m p r o b a r l o s cu idadosamente , t r a t á n d o s e de las 
del m o v i m i e n t o de l a c o n t a b i l i d a d , estados de s i -
t u a c i ó n y notas de las operaciones ver i f icadas 
d i a r i a m e n t e , deben d ichos Jefes poner t o d a v í a 
m a y o r cu idado , si cabe, en su c o m p r o b a c i ó n , 
con e l f i n de e v i t a r l a p e r t u r b a c i ó n g rande que, 
no t a n s ó l o los er rores , s ino las enmiendas y ras-
paduras , d i f i c u l t a n d o l a l e c t u r a de lo esc r i to , 
o c a s i o n a r í a n en los t rabajos que h a n de p rac t i ca r -
se en e l Cen t ro . 
Art.0 5 1 3 . D e b e r á tenerse presente por todas 
las Dependencias que cuando falte l a c o n f o r m i -
dad de o t r a Sucu r sa l a cua lqu i e r as iento , ha de 
rec lamarse lo antes posible , s i n dar l u g a r a l a 
cor respondien te o b s e r v a c i ó n del Cen t ro . A t a l 
fin, c u i d a r á n los I n t e r v e n t o r e s de pun tea r las no-
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tas de cargos y abonos que d i a r i a m e n t e r e m i t e e l 
Cen t ro a las Sucursales con l a ca r t a c o m e r c i a l , 
suscr ib iendo a l pie de ellas su c o n f o r m i d a d o 
l l a m a n d o la a t e n c i ó n de q u i e n cor responda c u a n -
do observen di ferencias u omis iones . 
Art.0 5 1 4 . E n las conduc tas o remesas de 
fondos, que d e b e r á n efectuarse con a r r eg lo a lo 
establecido en l a I n s t r u c c i ó n p a r t i c u l a r pa ra este 
se rv i c io , se c o n s i g n a r á n c o n la debida s e p a r a c i ó n 
el n o m b r e del c o n d u c t o r y los bi l le tes o m e t á l i c o 
que sean objeto de t ras lado . 
Art.0 5 1 5 . T o d o s los cargos o adeudos que se 
h a g a n en l a cuen ta Banco de E s p a ñ a , Madr id , su 
cuenta corriente, que figuren por Caja, h a b r á n de 
ju s t i f i ca r se con la cor respondien te o rden de abono 
a l a m i s m a , mode lo n ú m e r o n , s iempre que los 
asientos no e s tuv ie ren probados po r o t r a clase de 
documentos . 
Art.0 5 1 6 . E n los asientos po r anu lac iones 
de g i ros y avisos de fondos pa ra cuen ta c o r r i e n t e 
se c o n s i g n a r á s i empre el n ú m e r o de o r i g e n , y lo 
m i s m o en las operaciones de c o n f o r m i d a d p o r 
este concepto , c i t ando t a m b i é n la Dependenc ia 
de o r i g e n . 
Art.0 5 1 7 . E n fin de cada mes r e m i t i r á n las 
Dependencias a l Cent ro u n a no ta con la c las i f i -
c a c i ó n de los gastos satisfechos du ran t e el mes a 
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que se r e f i e ra , excepto en los de junio y diciem-
bre, que se env iarán con fecha 24, d e s p u é s de for-
m a l i z a r todos los pagos prop ios del semestre que 
h a y a n de p r o d u c i r asientos de adeudo en l a cuen-
t a Gastos de A d m i n i s t r a c i ó n , debiendo, en conse-
cuenc ia , satisfacerse los haberes de los empleados 
el expresado d í a , a s í como l a c a n t i d a d que pa ra 
q u e b r a n t o de m o n e d a cor responda p e r c i b i r a l Ca-
j e r o de m e t á l i c o . 
L o s gastos causados en los d í a s que m e d i a n 
desde d i cho 24 a l ú l t i m o del mes cor respondien te , 
se a p l i c a r á n a los meses s iguientes , o sean j u l i o 
y enero . 
E n d i cha cuenta de Gastos de A d m i n i s t r a c i ó n 
s ó l o figurarán aquel los que se o r i g i n e n por con-
secuencia de los diferentes se rv ic ios de que e s t á n 
e n c a r g a d a s las Dependenc ias , s i n q u e , por 
t a n t o , p roceda el adeudo en e l la de l i m p o r t e de 
los corretajes , n i de las comis iones devengadas 
p o r los Corresponsales , que , s e g ú n queda y a ad-
v e r t i d o , se a d e u d a r á n o p o r t u n a m e n t e a l a cuen ta 
de Ganancias y P é r d i d a s . 
Art.0 5 1 8 . R e m i t i r á n t a m b i é n las Dependen -
cias en fin de cada mes u n estado de Gananc ias 
ajustado a l mode lo n ú m e r o 178, cons ignando 
c o m o gananc i a por cada concepto el l í q u i d o que 
resul te d e s p u é s de deduc i r el i m p o r t e de los co-
rretajes, y respecto a los beneficios por negocia-
c i ó n de efectos sobre pueblos , los que resten des-
p u é s de deducidas las cant idades abonadas po r 
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c o m i s i ó n a los Corresponsales . E n el mes de d i -
c i embre de cada a ñ o se c e r r a r á esta no ta de Ga-
nanc ias a la fecha del estado de s i t u a c i ó n que se 
rec iba en el Cen t ro el 3 i de d icho mes, lo c u a l se 
p a r t i c i p a r á o p o r t u n a m e n t e a las Dependenc ias 
por t e l é g r a f o . 
L o s beneficios correspondientes a los d í a s pos-
te r iores se figurarán en el estado de Gananc ia s 
de l mes s igu ien te . 
Art.0 5 1 9 . T r i m e s t r a l m e n t e , o sea en los p r i -
meros d í a s de a b r i l , j u l i o y oc tubre , r e m i t i r á n las 
Dependenc ias a l Cen t ro unos estados, con a r r e g l o 
a los modelos n ú m e r o s 120 a l 127, pa ra c u y a fo r -
m a c i ó n d e b e r á l l evarse po r l a Of i c ina de I n t e r -
v e n c i ó n u n r eg i s t ro , en el que, con la necesaria 
s e p a r a c i ó n p o r conceptos , se i r á n ano tando los 
datos cor respondien tes a cada mes, que se t o t a l i -
z a r á n en l a fecha del c ie r re de las operaciones , 
c o m u n i c a d a po r e l C e n t r o . 
H a b r á n de refer i rse d ichos estados a las ope-
rac iones de Descuentos sobre la plaza, Descuentos 
sobre otras plazas, Negociaciones de efectos sobre 
pueblos, P r é s t a m o s con g a r a n t í a de valores del E s ^ 
lado. Prés tamos con g a r a n t í a de valores industria-
les, mercantiles y de Corporaciones, Créditos con 
g a r a n t í a de valores del Estado, Créditos con garan-
tía de valores industriales, mercantiles y de Corpo-
raciones, Créditos con g a r a n t í a de efectos co-
merciales. Créditos con g a r a n t í a personal y Giros 
expedidos real izados hasta l a fecha de l c ie r re , fija-
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da por e l C e n t r o , de que se hab la en el a r t í c u l o 
a n t e r i o r . 
Se fijarán en u n a sola l í n e a , o sea por sumas 
totales , los m i s m o s datos con referencia a i g u a l 
p e r í o d o de l a ñ o an t e r io r , y se c o n s i g n a r á n las d i -
ferencias que r e su l t en . 
Estos estados con los datos correspondientes 
a l c u a r t o t r i m e s t r e , c u y a r e m i s i ó n d e b e r í a efec-
tuarse en los p r i m e r o s d í a s de enero, no se for-
m a r á n , e n v i á n d o s e e n e q u i v a l e n c i a l o s c o m -
prens ivos de los datos to ta l izados del a ñ o , que 
d e b e r á n figurar en l a M e m o r i a que se lee en la 
J u n t a g e n e r a l de A c c i o n i s t a s . 
C o n estos estados se r e m i t i r á t a m b i é n e l m o -
delo n ú m e r o 46 A , que c o m p r e n d e la clasif ica-
c i ó n de los efectos en Ca r t e r a correspondientes 
a d i s t in tas cuentas . 
A l pie del estado a n u a l r e l a t i v o a Descuentos 
sobre otras plazas se c o n s i g n a r á t a m b i é n en u n a 
sola l í n e a el n ú m e r o t o t a l de los « E f e c t o s sobre 
l a p laza procedentes de r e m e s a s » rec ib idos d u -
r an t e el e je rc ic io y e l i m p o r t e t o t a l de los m i s -
mos , y del m i s m o m o d o a l pie de l estado de 
Negociaciones sobre pueblos se e x p r e s a r á e l n ú -
m e r o e i m p o r t e t o t a l de los « E f e c t o s sobre pue-
blos procedentes de r e m e s a s » que se h a y a n r e c i -
b ido d u r a n t e el m i s m o p e r í o d o de otras Depen-
dencias . 
Art.0 5 2 0 . E s deber de los I n t e r v e n t o r e s 
poner e l m a y o r cu idado en l a c o n f e c c i ó n de los 
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datos e s t a d í s t i c o s que deben r e m i t i r s e en fin de 
a ñ o pa ra ser cons ignados en l a M e m o r i a a n u a l 
d e l B a n c o , especia lmente en los estados que acu -
s a n e l m o v i m i e n t o de Efectos en depósito , Depós i -
tos en efectivo y Cuentas corrientes, en los cuales 
h a b r á de tenerse presente que los saldos en l a 
fecha fijada pa ra el c ie r re en d i c i e m b r e ú l t i m o , 
m á s las cant idades ingresadas o abonadas en e l 
a ñ o s igu ien te , menos los adeudos o sal idas, de-
b e r á n ser iguales a los saldos que a r r o j e n d i -
chas cuentas el d í a en que se c i e r r e n los datos 
e s t a d í s t i c o s . 
E n los menc ionados estados no d e b e r á n f i g u -
ra r se conceptos especiales, y t r a t á n d o s e de deter-
m i n a d a s operaciones de cuentas co r r i en te s , ha-
b r á n de comprenderse bajo los e p í g r a f e s c o n que 
t e n g a n m a y o r a n a l o g í a , como sucede c o n los 
abonos por efectos descontados y l i b r a m i e n t o s 
de intereses de d e p ó s i t o s , que d e b e r á n cons ide-
ra r se c o m o resguardos de entrega. 
Art.0 5 2 1 . P a r a e v i t a r omis iones que pue-
d a n r e t a r d a r l a f o r m a c i ó n de los datos e s t a d í s t i -
cos que h a n de cons ignarse en l a M e m o r i a a n u a l 
d e l B a n c o , d e b e r á n las Of ic inas de I n t e r v e n c i ó n 
t ener a la v i s t a los estados f igu rados en l a de l 
a ñ o ú l t i m o , a f i n de que los datos que se r e m i t a n 
a l Cen t ro sean suficientes y se h a l l e n confecc io-
nados con a r r e g l o a sus disposiciones, f ac i l i t ando 
l a f o r m a c i ó n de los estados que h a n de acompa-
ñ a r s e a las c i tadas M e m o r i a s . 
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Art.0 5 2 2 . C u i d a r á n los Jefes de las S u c u r -
sales que con f recuencia se c o m p r u e b e n los sa l -
dos de l a C o n t a b i l i d a d p o r m e d i o de los l i b r o s 
a u x i l i a r e s y reg i s t ros , con el f i n de p u n t u a l i z a r 
cua lqu i e r d i fe renc ia que pud i e r a ex i s t i r , lo c u a l 
s e r á s i empre m á s fáci l p a r t i e n d o de u n a fecha 
rec ien te . 
C o n s e r v a r á n los I n t e r v e n t o r e s en su poder 
por o r d e n de fechas y conceptos las co r respon-
dientes notas o re laciones que j u s t i f i q u e n d i chas 
comprobac iones , en las cuales, a d e m á s de f i g u -
r a r l a fecha en que é s t a s h a n t en ido l u g a r , es-
t a m p a r á su f i r m a a l pie del « C o n f o r m e con el 
estado de situación)) el f u n c i o n a r i o que las h a y a 
v e r i f i c a d o . 
Art.0 5 2 3 . S i b i e n las cuentas de C a r t e r a 
t i tu l adas Negociaciones de efectos sobre pueblos y 
Efectos sobre pueblos procedentes de remesas que-
d a r á n o r d i n a r i a m e n t e s a l d a d a s , s in e m b a r g o , 
pud ie ra o c u r r i r que p o r a l g u n a c i r c u n s t a n c i a 
c o n v i n i e r a no r e m i t i r i n m e d i a t a m e n t e a los Co-
rresponsales a lgunos de los efectos rec ib idos de 
otras Dependencias o a d m i t i d o s por l a m i s m a , y 
en este caso se r e f l e j a r á su i m p o r t e en el sa ldo 
de u n a u o t r a cuen ta , s e g ú n p roceda , m i e n t r a s 
p e r m a n e z c a n en l a i n d i c a d a s i t u a c i ó n . 
Es tos dos saldos, c o m o los d e m á s de Car t e ra , 
h a b r á n de ser j u s t i f i cados semana lmen te y sus 
po rmenores cons ignados en l u g a r adecuado de las 
actas de a rqueo . 
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Art.0 5 2 4 . E n la p r i m e r a q u i n c e n a del mes 
de enero de cada a ñ o r e m i t i r á n las Dependenc ias 
a l Cen t ro u n a c e r t i f i c a c i ó n expedida p o r los I n -
t e rven to re s , en l a que conste que se h a n for-
m a d o y o b r a n en l a S u c u r s a l los po rmenores de 
los saldos de l a C o n t a b i l i d a d en f i n del a ñ o ante-
r i o r , los cuales d e b e r á n acusar absolu ta confor -
m i d a d con los f igurados en el cor respondien te 
estado de s i t u a c i ó n . 
E x p r e s a r á a d e m á s d i cha c e r t i f i c a c i ó n e l saldo 
de cada cuenta y el n ú m e r o de pa r t idas que lo 
c o n s t i t u y e n . 
Art.0 5 2 5 . E n el ú l t i m o d í a h á b i l de l mes de 
j u n i o y en el del c ie r re s e ñ a l a d o po r e l Cen t ro 
del de d i c i e m b r e , antes de c e r r a r las cuentas p o r 
los respect ivos e jerc ic ios , se s a l d a r á n todas las 
que afecten a la de Ganancias y P é r d i d a s , s a l d á n -
dose luego é s t a y s i r v i é n d o l e de c o n t r a p a r t i d a l a 
de Banco de E s p a ñ a , Madrid, su cuenta corriente. 
A l f i n a l i z a r e l p r i m e r semestre y p o r el cor reo 
m á s p r ó x i m o se r e m i t i r á n a l C e n t r o , a d e m á s de 
los estados mensuales de Gastos y Ganancias, 
modelos n ú m e r o s 107 y 178 r e spec t ivamen te , e l 
'Resultado de las operaciones semestrales ( m o d e l o 
n ú m e r o i 5 o ) y la JSota de los beneficios clasifi-
cados obtenidos en las operaciones verificadas en 
el primer semestre ( m o d e l o n ú m e r o I 5 I ) , y a l t é r -
m i n o del segundo semestre , y t a m b i é n por el 
co r reo m á s i n m e d i a t o , d e b e r á n r e m i t i r s e d ichos 
estados mensuales de Ganancias y Gastos, los 
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semestrales y anuales de Ganancias, ajustados a 
los m i s m o s mode los n ú m e r o s i 5 o y I 5 I , y e l de 
Clasif icación de los gastos de Adm in i s t rac ión satis-
fechos durante el a ñ o . 
Art.0 5 2 6 . C o n el fin de que las cant idades 
parcia les y totales que figuran cada mes en e l 
estado a n u a l de Gastos de A d m i n i s t r a c i ó n g u a r d e n 
comple t a c o n f o r m i d a d con las de las notas m e n -
suales, es preciso que p o r l a I n t e r v e n c i ó n y l a 
S e c r e t a r í a se c o m p r u e b e n las notas de gastos, 
mode lo n ú m e r o 107, c o n los estados anuales , m o -
delo n ú m e r o 182, c u i d a n d o de que t an to en u n o 
c o m o en o t ro p o r m e n o r , figure en concepto sepa-
rado l a c a n t i d a d satisfecha a l a C á m a r a de Co-
m e r c i o , s i se h u b i e r a ve r i f i cado a l g ú n pago por 
d icho concepto . 
Art.0 5 2 7 . E n fin de e jerc ic io y cuando las 
Dependencias se h a l l e n insta ladas en edif icios de 
la p r o p i e d a d del B a n c o , d e b e r á ca lcu larse l a r en t a 
de l c a p i t a l empleado en su a d q u i s i c i ó n a r a z ó n de l 
4 po r 100 a n u a l , y deduc iendo de e l la l a c an t idad 
que se satisfaga por c o n t r i b u c i ó n del i n m u e b l e , se 
a d e u d a r á l a suma que resul te en l a cuen ta de 
Gastos de A d m i n i s t r a c i ó n con abono a la de F incas 
del Banco en esta plaza. 
Con r e l a c i ó n a estas f incas , e n v i a r á n las D e -
pendencias en los d í a s 24 de j u n i o y 24 de d i c i e m -
bre de cada a ñ o u n a no t a que c o n t e n d r á los datos 
s iguientes : 
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Costo primitivo de la finca 
Nuevas adquisiciones . . . . . . . . . 
Suma 
Bajas acordadas por el Banco , 
Saldo actual.. , 
Ptas. 
» 
» 
» 
Se a d e u d a r á n en la cuen ta F i n c a s del Banco en 
esta plaza so lamente el i m p o r t e de las obras eje-
cutadas que a u m e n t e n de m a n e r a n o t o r i a e l v a l o r 
de l a f inca ; a d e u d á n d o s e a Gastos de Administra-
ción, en el concepto de obras, el i m p o r t e de las 
d e m á s reparac iones que se e jecuten . 
Art.0 5 2 8 . U n a no ta a n á l o g a a l a que se hace 
referencia en e l a r t í c u l o a n t e r i o r , r e m i t i r á n las 
Dependenc ias a l Cen t ro en los d í a s 24 de j u n i o y 
24 de d i c i embre de cada a ñ o respecto de la cuen ta 
Muebles y enseres de la Dependencia. 
Se p o n d r á sumo cu idado en adeudar en esta 
cuen ta y no en ta de Gastos de A d m i n i s t r a c i ó n el 
i m p o r t e de todos los objetos adqu i r i dos por l a 
Dependenc ia con dest ino a la m i s m a que corres-
p o n d a n a l t í t u l o de la cuenta y t engan condic iones 
de p e r m a n e n c i a . 
D i c h o s objetos o enseres, a m e d i d a que sean 
adqu i r i dos d e b e r á n anotarse en el I n v e n t a r i o que , 
con fo rme a l a r t í c u l o 471 de estas In s t rucc iones , 
d e b e r á l l e v a r cada Dependenc ia . 
Art.0 5 2 9 - Cuando los edif ic ios en que las 
Sucursales e s t é n ins ta ladas sean de la p rop i edad 
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de l B a n c o , d e b e r á r e m i t i r s e a n u a l m e n t e a l Cen t ro 
u n a r e l a c i ó n de las cant idades satisfechas en el a ñ o 
por c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , h a c i é n d o s e l a debida 
s e p a r a c i ó n ent re lo que cor responda a cuotas de l 
T e s o r o y a recargos . 
Art.0 5 3 0 . Cuando por consecuencia de abo-
nos hechos a F incas del Banco en esta plaza, e l saldo 
de esta cuen ta descienda a c inco m i l pesetas, 
a b o n a r á n las Dependenc ias en f i n de cada a ñ o a 
Banco de E s p a ñ a , Madr id , su cuenta corriente, e l 
i m p o r t e de l 4 por 100 a que se hace referencia en 
el a r t í c u l o 627 de estas In s t rucc iones , en vez de 
h a c e r l o a l a cuen ta antes i n d i c a d a . 
S i pos t e r i o rmen te y p o r consecuencia de obras 
ejecutadas en los edif ic ios que ocupen las Sucu r -
sales p r o p i e d a d del B a n c o , e l saldo sufriese a l g ú n 
a u m e n t o , c o n t i n u a r á n las Dependenc ias hac iendo 
las cor respondientes bajas, aunque é s t a s n o l l e g u e n 
a representar el 4 por 100 de l coste p r i m i t i v o de l a 
casa, supuesto que l a sola f i n a l i d a d que c o n esta 
d i s p o s i c i ó n se pers igue es que e l saldo de l a c i tada 
cuen ta F incas del Banco en esta plaza n u n c a sea 
i n f e r i o r a c inco m i l pesetas. 
Parece innecesa r io hacer n o t a r que esta pre-
v e n c i ó n de n i n g ú n m o d o puede refer i rse a las 
fincas adjudicadas a l B a n c o en pago de d é b i t o s . 
Art.0 5 3 1 . E n las fechas 3o de j u n i o y 3 i de 
d i c i e m b r e de cada a ñ o , se r e m i t i r á n a l Cen t ro 
dos notas de C o n t a b i l i d a d , mode lo n ú m e r o 118, 
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c o m p r e n s i v a u n a de las operaciones efectuadas 
« n el d í a , y l a o t r a (que l l e v a r á e l m i s m o n ú m e -
r o de l a p r i m e r a , pero c o n l a a d i c i ó n de l vocab lo 
bis) de los asientos que afecten a l a cuen ta de 
Ganancias y P é r d i d a s , y a l a que le s i r v a de con-
t r a p a r t i d a , po r consecuencia de l a l i q u i d a c i ó n se-
m e s t r a l , en l a s igu ien te f o r m a : 
P a r a las Dependencias que sa lden con Pe rd ida ; 
( P o r e l t o t a l de Gastos) 
Ganancias y pérd idas a Gastos de A d m i n i s t r a c i ó n . 
( P o r e l saldo deudor de gananc ia s ) 
Banco de E s p a ñ a - M a d r i d su cuenta corriente a Ga-
nancias y P é r d i d a s . 
P a r a las Sucursales que sa lden con Ganancias: 
( P o r e l t o t a l de Gastos) 
Jgual a l primer asiento. 
( P o r e l saldo acreedor de G a n a n c i a s ) 
Ganancias v pérdidas a Banco de E s p a ñ a , Madr id , 
su cuenta corriente. 
Cuando ex is t i endo saldo en l a cuen ta de V a -
lores en suspenso de u n a Sucu r sa l h u b i e r a o rdena-
do t e l e g r á f i c a m e n t e e l C e n t r o su abono o adeudo 
a l a cuenta Banco de E s p a ñ a , M a d r i d , su cuenta co-
rriente, d e b e r á t a m b i é n f igura r se en d i cha no ta 
de C o n t a b i l i d a d , a d e m á s de los c i tados asientos, el 
q u e cor responda por el expresado m o t i v o . 
C A P I T U L O X X I I I 
S E R V I C I O D E T E S O R E R Í A D E L E S T A D O 
E N P R O V I N C I A S 
Art.0 5 3 2 . L l e v a r á n las Dependencias d e l 
B a n c o a las Ofic inas de H a c i e n d a de l a p r o v i n c i a 
u n a cuenta t i t u l a d a De legac ión de Hacienda, c u y o 
sa ldo, s iempre acreedor, d e b e r á figurar en los 
estados de s i t u a c i ó n comprend idos en el g r u p o de 
V a r i a s cuentas. Se a c r e d i t a r á n en e l l a los ingresos^ 
que sa lvo modi f i cac iones que aquel las Of ic inas p u -
d i e r a n acordar , que no p rocedan de l a r e c a u d a c i ó n 
de las con t r ibuc iones de i nmueb le s , c u l t i v o y 
g a n a d e r í a , de l a i n d u s t r i a l y de c o m e r c i o , de los 
impues tos de Derechos reales y de t r a n s m i s i ó n 
de bienes. 
L o s ingresos p o r estos conceptos se l l e v a r á n 
a o t r a c u e n t a d e n o m i n a d a Reservas de Contribu-
ciones, que f i g u r a r á en los estados de s i t u a c i ó n 
c o n s e p a r a c i ó n de las d e m á s cuentas cor r ien tes y 
se s a l d a r á el ú l t i m o d í a h á b i l de cada mes, m e -
d ian te u n rec ibo de su i m p o r t e que e x p e d i r á n las 
Dependenc ias a f avor de las Of ic inas de H a c i e n -
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da, c o n abono en l a cuen ta Banco de E s p a ñ a , 
Madr id , su cuenta corriente. 
Estos recibos se a d a p t a r á n a l m o d e l o n ú -
m e r o I 5 I , c o n las modi f i cac iones que e x i j a n las 
Of ic inas de H a c i e n d a . 
Art.0 5 3 3 . D i a r i a m e n t e , y u n a vez t e r m i n a -
das las operaciones de Caja, f o r m a r á n las D e -
pendencias t res notas , de los ingresos ve r i f i cados 
en e l d í a por cada u n o de los conceptos Delega-
ción de Hacienda, 'Reservas de Contribuciones y 
Efectos a cobrar por cuenta del Tesoro, u t i l i z a n d o 
el m o d e l o n ú m e r o i 5 3 pa ra los dos p r i m e r o s c o n -
ceptos, cons ignando c o m o encabezamiento el 
cons igu ien te e p í g r a f e , y e l m o d e l o n ú m e r o 154 
para el ú l t i m o . 
Cuando se v e r i f i q u e n ingresos por los tres 
conceptos i nd i cados , las nueve notas se en t rega-
r á n p rec i samente el m i s m o d í a e i n m e d i a t a m e n t e 
d e s p u é s de cerradas las operaciones de Caja a 
los I n t e r v e n t o r e s de H a c i e n d a , quienes su sc r ib i -
r á n en ellas l a c o n f o r m i d a d , si a s í p roced ie ra , o 
i n d i c a r á n las rec t i f icac iones que deban p r a c t i -
carse, d e v o l v i e n d o , en caso de c o n f o r m i d a d , u n 
e jemplar de cada no ta a l a S u c u r s a l . 
Art.0 5 3 4 . T a m b i é n d i a r i a m e n t e f o r m a r á n 
las Dependencias pa ra r e m i t i r a l Cen t ro u n a 
no t a de operaciones ( m o d e l o n ú m e r o i 52 ) que 
c o m p r e n d a el m o v i m i e n t o de las cuentas Delega-
47 
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ción de Hacienda y 'Reservas de Contribuciones, 
c o n e x p r e s i ó n de ambos saldos, que d e b e r á n 
ha l la r se conformes c o n los figurados en el estado 
de s i t u a c i ó n del m i s m o d í a . 
A n t e s de r e m i t i r a l Cen t ro estos documentos 
p o n d r á n las Dependenc ias el m a y o r cu idado en 
efectuar las necesarias comprobac iones con las 
Of ic inas de H a c i e n d a pa ra que s iempre e s t é n de 
acuerdo c o n las correspondientes re lac iones de 
ingresos y pagos que, con la c o n f o r m i d a d de las 
Sucursa les , r e m i t e n dichas Ofic inas a l a D i r e c -
c i ó n G e n e r a l del T e s o r o , y en el caso de que des-
p u é s de cursados aquel los documentos fuera pre-
ciso hacer , por causa j u s t i f i c ada , a l g u n a r e c t i f i -
c a c i ó n , se h a r á cons ta r en los que, por dup l i cado 
y a n u l a n d o los y a expedidos, deben cursarse de 
n u e v o . 
Art.0 5 3 5 . L o s va lo res que las Of ic inas de 
H a c i e n d a en t r eguen p a r a e l abono en su d í a en 
l a cuen ta « D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a » , m o t i v a r á n 
u n asiento de adeudo a Efectos a cobrar por 
cuenta del Tesoro y abono a Banco de E s p a ñ a , 
M a d r i d , su cuenta corriente, pasando a f o r m a r 
pa r t e de l concepto g e n e r a l de Car te ra . 
A su v e n c i m i e n t o se e f e c t u a r á u n asiento de 
c a r g o a Caja c o n abono a Efectos a cobrar por 
cuenta del Tesoro, y t a n p r o n t o como su cobro 
t enga l u g a r e n v i a r á n l a s Dependenc ias av i so 
i n m e d i a t o y de of ic io a las Of ic inas de H a c i e n d a , 
p r o c u f a n d o obtener , en u n t é r m i n o no m a y o r de 
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te rcero o cua r to d í a , e l m a n d a t o de t r ans fe renc ia 
a l a cuen ta de m e t á l i c o . 
U n a vez dispuesta po r las Of i c inas de H a -
c ienda d i cha t ransfe renc ia en l a f o r m a i n d i c a d a , 
se i n c l u i r á e l i m p o r t e de los va lores rea l izados en 
la r e l a c i ó n d i a r i a de ingresos a m e t á l i c o , expre -
sando por med io de n o t a puesta a l m a r g e n que 
la s u m a procede de l a r e a l i z a c i ó n de va lo res . 
L a r e a l i z a c i ó n de los c i tados va lo res y su 
t ransferenc ia a la cuen ta de m e t á l i c o m o t i v a r á n 
en l a C o n t a b i l i d a d u n asiento de adeudo a Banco 
de E s p a ñ a , Madr id , su cuenta corriente, c o n abono 
a l a cuenta De legac ión de Hacienda. 
L o s va lores que fuesen devue l tos a p e t i c i ó n 
de las Of ic inas de H a c i e n d a , l o m i s m o que los 
venc idos y no cobrados , d e b e r á n ser re t i rados 
por m e d i o del o p o r t u n o t a l ó n expedido po r aque-
l las Of ic inas , y en caso de que se presentase a l -
g u n a d i f i c u l t a d p a r a e l lo , d e b e r á n las D e p e n d e n -
cias da r i n m e d i a t o c o n o c i m i e n t o a l Cen t ro , c o n 
el f i n de p r a c t i c a r las gestiones necesarias. 
S i l legase e l caso de fo rmal iza r se a l g ú n p r o -
testo de los va lo res que f i g u r a n en l a cuen ta 
Efectos a cobrar por cuenta del Tesoro, los gastos 
o r i g i n a d o s con t a l m o t i v o a u m e n t a r á n e l v a l o r 
de l efecto en Car te ra , y en el m i s m o se a v i s a r á 
po r escr i to a las Of i c inas de H a c i e n d a y se e n v i a -
r á a l Cen t ro u n a no ta f i r m a d a por e l Cajero de l a 
Dependenc ia c o n la t o m a de r a z ó n de l I n t e r -
ven to r . 
P o r i m p o r t e de dichos gastos se e f e c t u a r á u n 
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asiento de ca rgo a Efectos a cobrar por cuenta del 
Tesoro y abono a Banco de E s p a ñ a ^ M a d r i d , su 
cuenta corriente. 
Arí.0 5 3 6 . C u i d a r á n l a s Dependencias de 
e n v i a r a l Cen t ro , s in d e m o r a a l g u n a , l a r e l a c i ó n 
de ingresos , m o d e l o n ú m e r o 154, cuando t e n g a n 
l u g a r , a s í c o m o los manda to s de t rans fe renc ia 
p o r cobro a su v e n c i m i e n t o q u é las Of ic inas de 
H a c i e n d a e n t r e g a r á n ; documen tos ambos i n d i s -
pensables en el Cen t ro pa ra l a co r respond ien te 
f o r m a l i z a c i ó n en la cuenta del T e s o r o . 
R e m i t i r á n t a m b i é n las Dependencias en f i n de 
cada mes, u n a no t a de ta l lada de los Efectos a 
cobrar por cuenta del Tesoro que h a y a n s ido 
real izados , y que por no haber r e c i b i d o el corres-
pondien te m a n d a t o de t ransfe renc ia , e s t é n pen-
dientes de adeudo a l a cuen ta de Banco de 
E s p a ñ a , M a d r i d , su cuenta corriente, y abono a l a 
de De legac ión de Hacienda. 
Art.0 5 3 7 . A l objeto de f ac i l i t a r las c o m p r o -
baciones que el Cen t ro t iene que p r a c t i c a r c o n 
las Of ic inas del Es tado , cuando se f o r m a l i c e n las 
t ransferencias de fondos dispuestas po r l a D i r e c -
c i ó n G e n e r a l de l T e s o r o a f a v o r de las Of ic inas 
p r o v i n c i a l e s de H a c i e n d a , d e b e r á n cons ignarse , 
c o n s e p a r a c i ó n de los ingresos de l d í a , en las no -
tas de l S E R V I C I O D E T E S O R E R Í A D E L E S -
T A D O , mode lo n ú m e r o 1S2, que d i a r i a m e n t e de-
ben r e m i t i r s e a l Cen t ro . 
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D i c h a s t ransferencias de fondos a favor de las 
Of ic inas de H a c i e n d a , ordenadas po r el Cen t ro , 
d a r á n l u g a r a u n asiento de adeudo a Banco de 
E s p a ñ a , Madr id , su cuenta corriente, c o n abono a 
Operaciones pendientes de formal izac ión . 
E l d í a de la f o r m a l i z a c i ó n se e f e c t u a r á u n 
as iento de Operaciones pendientes de formal izac ión 
a Caja , e x t e n d i é n d o s e u n a o r d e n a l a m i s m a , m o -
delo n ú m e r o n , que d e b e r á presentarse en l a 
O f i c i n a de Caja a c o m p a ñ a d a del cor respondien te 
m a n d a m i e n t o de ing reso , el c u a l p r o d u c i r á o t ro 
asiento de Caja a De legac ión de Hacienda. 
Art.0 5 3 8 . D e n t r o del l í m i t e de l saldo dispo-
n ib le que ar ro je l a cuenta De legac ión de Hacienda 
que l l e v a r á n las Dependencias , se e f e c t u a r á n los 
pagos de los talones avisados por las Ofic inas de 
H a c i e n d a . 
D i c h a s re laciones de talones avisados, debida-
men te au tor izados por la I n t e r v e n c i ó n de H a -
c ienda , no p r o d u c i r á n asiento a l g u n o en l a C o n -
t a b i l i d a d . N o a d m i t i r á n las Dependencias t a l ó n 
a l g u n o s in p r e v i o aviso de las Of ic inas de H a c i e n -
da, m e d i a n t e el e n v í o de las expresadas re lac io -
nes o notas , en las que d e b e r á n constar l a fecha, 
n ú m e r o e i m p o r t e de cada t a l ó n . 
Art.0 5 3 9 . A l t e r m i n a r las operaciones de 
cada d í a , las In t e rvenc iones de H a c i e n d a f o r m a -
r á n u n a no ta , de ta l l ando en el la los talones de 
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cuenta co r r i en t e de m e t á l i c o entregados en i g u a l 
fecha. 
Estas notas , au tor izadas por dichas I n t e r v e n -
ciones, se f o r m a r á n por t r i p l i c a d o , p a s á n d o l a s el 
m i s m o d í a a las Dependencias , pa ra que en ellas 
se consigne l a t o m a de r a z ó n , d e v o l v i e n d o el p r o -
p io d í a , y u n a vez c u m p l i d o este r equ i s i to , dos 
de los e jemplares a las Ofic inas de H a c i e n d a . 
L o s documentos en v i r t u d de los cuales se ha -
r á n los cargos en l a cuen ta De legac ión de Hacien-
da, s e r á n d ichas notas o relaciones de ta lones 
datados, esto es, de aquel los que h a n sido expe-
didos por las Ofic inas de H a c i e n d a y ent regados 
a los interesados en pago de sus c r é d i t o s . T a n t o 
a dichas notas c o m o a cada u n a de las de i n g r e -
sos en m e t á l i c o se les d a r á u n n ú m e r o c o r r e l a t i v o 
de o rden , que se r e n o v a r á m e n s u a l m e n t e . 
Art.0 5 4 0 . L a c o m p r o b a c i ó n de los ta lones l i -
b rados p e r l a s Of ic inas de H a c i e n d a , ex ige , antes 
de proceder a su pago , u n cu idado t a n m i n u c i o s o 
c o m o l a de los ta lones de cuentas cor r ien tes , de 
c u a l q u i e r clase que sean. 
A d e m á s de comproba r lo s con l a r e l a c i ó n - a v i -
so r e m i t i d a d i a r i a m e n t e por aquel las Of ic inas , 
c o m p r o b a c i ó n que debe r ea l i za r l a , con el m a y o r 
cu idado , u n f u n c i o n a r i o exper to , pa ra asegurarse 
de que n i el n ú m e r o de l t a l ó n n i las f i r m a s que 
lo a u t o r i c e n , que d e b e r á n ser conocidas de las 
Dependenc ias , h a n e x p e r i m e n t a d o a l t e r a c i ó n a l -
g u n a , se c o n f r o n t a r á n escrupulosamente con la 
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respec t iva m a t r i z , c o n s i d e r á n d o s e esta conf ron ta -
c i ó n como l a g a r a n t í a m á s eficaz de que se t r a t a 
de u n d o c u m e n t o l e g í t i m o . E l f u n c i o n a r i o que 
rea l ice esta o p e r a c i ó n e s t a r á p r o v i s t o de u n sello 
c o n su n o m b r e y ape l l ido , que e s t a m p a r á en for-
m a que abrace e l t a l ó n y l a m a t r i z . Respecto a 
este ex t r emo , c u i d a r á n las Dependenc ias de c u m -
p l i r todo lo establecido en estas Ins t rucc iones c o n 
referencia a los ta lones de cuentas cor r i en tes . 
Art.0 5 4 1 . E l m o v i m i e n t o de la c a l d e r i l l a que 
ofrezcan todos los ingresos y pagos real izados en 
m e t á l i c o d i a r i a m e n t e , se r e s u m i r á a l dorso de l a 
no ta o r e l a c i ó n de los ingresos efectuados pa ra su 
abono en l a cuen ta De legac ión de Hacienda, t o m a n -
do por base la ex is tenc ia del d í a a n t e r i o r y expre -
sando l a resu l tan te pa ra el d í a s igu ien te . 
Art.0 5 4 2 . E l t a l ó n que las Ofic inas de H a -
cienda exp iden e l ú l t i m o d í a h á b i l de cada mes po r 
i m p o r t e de las cant idades entregadas d u r a n t e el 
m i s m o para abonar en l a cuenta Reservas de con^ 
tribuciones, t e n d r á en t rada en l a C o n t a b i l i d a d me-
diante los asientos s iguientes : 
Reservas de contribuciones a De legac ión de H a -
de ra da. 
Delegac ión de Hacienda a Talones de Tesorer ía 
pendientes de pago. 
Talones de Tesorer ía pendientes de pago a Banco 
de E s p a ñ a , Madr id , su cuenta corriente. 
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Art.0 5 4 3 . Cuando las Ofic inas de H a c i e n d a 
d i s p o n g a n l a t r a s l a c i ó n de fondos a otras capi ta les 
de p r o v i n c i a o a loca l idades en que, s in ser lo, 
exis ta Dependenc ia de l B a n c o , no se a d m i t i r á o t ro 
d o c u m e n t o , pa ra que pueda tener efecto l a opera-
c i ó n , que u n t a l ó n de efec t ivo c o n t r a l a cuen ta 
Delegac ión de Hacienda, el c u a l d e b e r á figurar en 
l a r e l a c i ó n de los datados y c u y o i m p o r t e se abo-
n a r á a Banco de E s p a ñ a , Madrid , su cuenta corrien-
te, dando el o p o r t u n o av i so a l a D e p e n d e n c i a en 
que ha de fo rma l i za r se e l i ng reso . 
Art.0 5 4 4 . P a r a l a t r a s l a c i ó n de fondos de las 
cuentas cor r ien tes que se l l e v a n a las Ofic inas de 
H a c i e n d a en p r o v i n c i a s a l a que l a D i r e c c i ó n Ge-
n e r a l del Teso ro t iene en M a d r i d , no s e r á necesaria 
a u t o r i z a c i ó n especial de l Cen t ro , bas tando a l efecto 
que las Ofic inas de H a c i e n d a e x p i d a n e l cor respon-
diente t a l ó n , c u m p l i e n d o las ó r d e n e s rec ib idas de l 
Teso ro , e x p r e s á n d o l o en l a no ta de C o n t a b i l i d a d en 
esta fo rma : T r a s l a c i ó n de fondos a l Tesoro. 
R E C A U D A C I O N D E L O S D E R E C H O S D E 
A D U A N A S E N O R O 
Art.0 5 4 5 . D e los ingresos en oro que d i a r i a -
men te se recauden por derechos de A d u a n a s 
f o r m a r á n las Dependenc ias tres re laciones con 
a r r eg lo a l m o d e l o n ú m e r o 35o, en las que se de-
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t a l l a r á n con la m a y o r c l a r i d a d y e x a c t i t u d las 
diferentes clases de monedas rec ib idas po r las 
Sucursa les . U n a de d ichas re lac iones se e n t r e g a r á 
en las Of ic inas de H a c i e n d a , o t r a se e n v i a r á a l 
Cen t ro y l a o t r a q u e d a r á en l a d o c u m e n t a c i ó n de 
l a Sucu r sa l ; debiendo d á r s e l e s n u m e r a c i ó n co r re -
l a t i v a de o rden , que se r e n o v a r á m e n s u a l m e n t e . 
Art.ü 5 4 6 . M o t i v a r á n estos ingresos de A d u a -
nas en monedas de o ro u n asiento de adeudo a 
C a j a y abono a l Banco de E s p a ñ a , Madr id , su 
cuenta corriente, y en los que se e f e c t ú e n en pesetas 
p la t a o b i l le tes de l B a n c o de E s p a ñ a equ iva len tes 
a l a c a n t i d a d a ing resa r en o ro , l a cuen ta acreedo-
r a s e r á De legac ión de Hacienda. 
C o m o el ú n i c o concepto po r e l c u a l p o d r á n 
hacerse pagos en oro es el de l a d e v o l u c i ó n de 
ingresos indebidos , el Cen t ro r e c i b i r á l a o r d e n 
de pago de l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de l Teso ro y l a 
c o m u n i c a r á i n m e d i a t a m e n t e a l a S u c u r s a l que 
p roceda pa ra su c u m p l i m i e n t o , p r e v i o e n v í o p o r 
las Ofic inas p r o v i n c i a l e s de H a c i e n d a de l a corres-
pond ien te nota-aviso de los ta lones expedidos 
pagaderos en o r o , a p l i c á n d o s e a estos efectos las 
prescr ipc iones de l R e g l a m e n t o de T e s o r e r í a 
v i g e n t e . 
Art.0 5 4 7 . S iempre que t enga l u g a r e l pago 
de ta lones expedidos por las Of ic inas de H a c i e n d a , 
en o ro , se e n v i a r á n a l Cen t ro las cor respondien tes 
re lac iones cons ignando l a clase de m o n e d a en 
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que h a y a n sido satisfechos, con el fin de f ac i l i t a r las 
fo rma l i zac iones en l a c o n t a b i l i d a d gene ra l d e l 
B a n c o y a b r e v i a r el r e n d i m i e n t o de l a c u e n t a 
m e n s u a l a l a D i r e c c i ó n G e n e r a l del T e s o r o p ú b l i c o . 
D a r á n l u g a r estos pagos a u n asiento de 
adeudo en l a cuen ta de Banco de E s p a ñ a , Madr id , 
su cuenta corriente, con abono a Caja . 
Art.0 5 4 8 . M e n s u a l m e n t e r e m i t i r á n las D e -
pendencias u n r e sumen de los ingresos efectuados 
en o ro p o r derechos de A d u a n a s , fo rmal i zados 
d u r a n t e el mes, a s í c o m o de los pagos de ta lones 
en o ro expedidos p o r las Of ic inas de H a c i e n d a 
real izados en i g u a l p e r í o d o . 
D i c h o s r e s ú m e n e s , au tor izados c o n l a firma 
del I n t e r v e n t o r y Cajero de l a Sucu r sa l , d e b e r á n 
t a m b i é n tener el Confo rme del I n t e r v e n t o r de las 
Ofic inas p r o v i n c i a l e s de H a c i e n d a . 
APENDICE NUM. 1 
Depósitos de valores mobiliarios 
Derechos de custodia que devengan los depósitos de valores 
mobiliarios y comisiones que corresponde percibir por los dife-
rentes servicios que el Banco realiza en relación con los depó-
sitos o garantías. 
Depósitos de valores constituidos con anterioridad 
a 1.° de enero de 1926 
DERECHOS DE CUSTODIA 
Al año y sobre el importe efectivo de los intereses. 
En los valores al portador, 1/4 por 100. 
En los valores improductivos, 1/2 por 10.000 sobre el valor 
nominal. 
En los valores nominativos, la mitad de los derechos seña-
lados para los anteriores, según sean o no productivos. 
Mínimum, 0,25 pesetas por año o fracción. 
Depósitos de valores constituidos con posterioridad 
a 1° de enero de 1926 
V a l o r e s del Estado 
D E R E C H O S D E C U S T O D I A 
Sobre el importe nominal de los intereses del año, 1/2 por 100. 
Mínimum, 1 peseta por año o fracción. 
Valores municipales o provinciales y en general de 
cualesquiera Corporaciones, Bancos, Sociedades, etc. 
Sobre el importe nominal de los intereses del año, 1 por 100. 
Mínimum, 1 peseta por año o fracción. 
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Inscripciones nominativas de Deuda y Resguardos de la Caja 
General de Depósitos o de cualesquiera Corporaciones, 
Bancos o Sociedades 
Sobre el importe nominal de los intereses. 
Por los depósitos hasta 100,000 pesetas de valor nominal, 
1 1/2 por 100 al año. 
Por los depósitos hasta 1.000.000 de pesetas de valor nomi-
nal, 1 por 100 al año. 
Por los depósitos hasta 50.000.000 de pesetas de valor nomi-
nal, 0,50 por 100 al año. 
Por los depósitos de 50.000.000 de pesetas de valor nominal 
en adelante, 1/4 por 100 al año. 
Mínimum para estos depósitos, 2 pesetas por año o fracción. 
Valores extranjeros 
Sobre el importe nominal de los intereses, 1 por 100 al año. 
Si no son conocidos los intereses, 1 por 10,000 del valor 
nominal de los títulos. 
Mínimum, 1 peseta por año o fracción. 
Valores improductivos 
1 por 10,000 al año de su valor nominal, con el mínimum de 
1 peseta por año o fracción. 
NOTA,—Todos los depósitos en papel, en general, devengarán 
dobles derechos de custodia de los indicados, cuando los depó-
sitos se hallen constituidos a favor de dos o más titulares indis-
tintamente, con un mínimum también doble. Los derechos de 
custodia se cobrarán una vez al año, en el primer vencimiento 
posterior al mes de enero, o al devolver el depósito, si antes no 
se han percibido o por los que haya pendientes, con el mínimum 
antes citado para cada clase de valores. Se percibirán por meses 
completos, computando la fracción como un mes, con el mínimum 
antes señalado para cada grupo de valores. 
En general, no se admitirán depósitos, de cualquier clase que 
sean, inferiores a 500 pesetas nominales, salvo los de Lotería 
Nacional. 
Billetes de la Lotería Nacional 
Los derechos de custodia correspondientes a depósitos cons-
tituidos con billetes, decimos o vigésimos de la Lotería Nacional, 
se cobrarán al constituirse el depósito, con arreglo a la siguien-
te tarifa: • 
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SORTEO DE NAVIDAD 
De 1 a 5 vigésimos 2 pesetas 
De 6 a 10 ídem • 4 — 
De 11 a 15 ídem 6 — 
De 16 a 20 ídem 8 — 
OTROS SORTEOS 
De 1 a 5 décimos 2 pesetas 
De 6 a 10 ídem 4 — 
De 11 a 15 ídem 6 — 
De 16 a 20 ídem 8 — 
La preinserta tarifa será de aplicación para los vigésimos, 
décimos o billetes entregados en la ventanilla, pues cuando al-
guna Dependencia se encargue de la compra, percibirá además 
la cornisón de UNO POR CIENTO, siendo el mínimum de per-
cepción CINCO PESETAS; no admitiéndose encargos inferiores 
a 100 pesetas. 
Los resguardos de depósitos constituidos con vigésimos, dé^ 
cimos o billetes de la Lotería Nacional llevarán estampado en 
su frente y en lugar bien visible un cajetín, que diga: «Este de-
pósito caduca sin necesidad de la entrega del presente resguar-
do, cuando, con arreglo a las disposiciones legales vigentes, 
caduque el vigésimo, décimo o billete a que se refiere.» 
En las facturas de constitución de esta clase de depósitos se 
consignará también una nota firmada por los depositantes o por 
quien en su nombre constituya el depósito, que diga: Conforme 
con la condición de caducidad fijada por el Banco de España 
a este depósito. 
En todos los casos de constitución de depósitos deberán 
abonar los interesados el importe del timbre para los resguardos, 
excepto en los motivados por la traslación de valores de unas a 
otras Oficinas del Banco, puesto que ya se satisfizo el impuesto 
al constituirse el depósito en las Oficinas de origen. 
Advertencias 
1, a Los timbres para los resguardos de depósitos en papel 
constituidos desde el 25 de enero de 1906 hasta el 3 de junio de 
igual año, ambos inclusive, fueron satisfechos por los respecti-
vos depositantes al constituirse aquéllos, y, por tanto, no pro-
cede su cobro al efectuarse la cancelación de los mismos. 
2. a En los depósitos constituidos desde el 4 de junio de 1906 
hasta el 28 de febrero de 1908, también con inclusión de ambas 
fechas, si bien el Banco ha puesto el timbre en los correspon-
dientes resguardos, fué por cuenta de los depositantes, por cuyo 
motivo al cancelarse dichos depósitos deberá cobrarse, en unión 
de los derechos de custodia, el timbre suplido, abonándose el 
total importe, por ambos conceptos, a la cuenta de Ganancias. 
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3. a Desde 1.° de marzo de 1908 también fué suplido por el 
Banco y por cuenta de los respectivos depositantes el timbre 
para los resguardos de depósitos en papel, constituidos desde 
aquella fecha, por cuya razón al cancelarse estos depósitos de-
berá también cobrarse su importe, que, en vez de abonarse a 
Ganancias, se abonará a la cuenta Timbres a reintegrar por Jos 
interesados. 
4. a A partir del 11 de agosto de 1922 fueron ya exigidos a 
los interesados, en el acto de constituir sus depósitos de valores, 
los timbres que deberán llevar unidos los correspondientes res-
guardos, y en consecuencia, no procede, al efectuarse la cancela-
ción de los depósitos constituidos desde la expresada fecha, que 
por las Dependencias se efectúe cobro alguno por el citado con-
cepto. 
Traslado de depósitos de unas a otras Oficinas del Banco 
Se percibirá una comisión de 1 por 10.000 del nominal de los 
valores, con un mínimum de 2 pesetas, además del pago de los 
gastos de envío (correo, seguro, etc.). 
NOTA. — Cuando la petición de traslado se haya hecho en la 
misma Oficina adonde se han de trasladar los valores, no pro-
cede el adeudo en cuenta de esta comisión (si bien debe incluirse 
en la nota de gastos), supuesto que no corresponde a la Oficina 
remitente de los valores sino a la receptora, la que cuidará de 
percibirla del interesado y llevarla a su cuenta de Ganancias. 
Canjes de títulos, agregación de hojas de cupones, timbrados, 
estampillados, etc. 
Devengarán estas operaciones y otras análogas la comisión 
de 1/2 por 10.000 del nominal (mínimum, 1 peseta), si se efectúan 
en la misma localidad, y el doble, si es fuera de ella; además, en 
este último caso, del pago de los gastos de envío y retorno. 
Se exceptúan de este devengo los canjes, agregaciones de 
hojas de cupones, etc., correspondientes a Valores del Estado o 
del Tesoro. 
La conversión de títulos del 4 por 100 interior en inscripcio-
nes nominativas, devengará la comisión de 1 por 10.000 del no-
minal de aquéllos, con un mínimum de 5 pesetas. 
Advertencias 
Para el reaseguro de los pliegos de valores declarados que 
se confíen al correo, deberán las Dependencias declarar a la 
Sociedad «La Unión y El Fénix Español», la totalidad del 
valor efectivo del contenido de cada pliego, debiendo, además, 
declararse al correo las siguientes cantidades: 
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250 pesetas cuando el contenido del pliego sea de 5.000 pese-
tas efectivas o de menor cantidad. 
500 pesetas cuando el contenido del pliego sea de 5.001 a 
50.000 pesetas efectivas. 
1.000 pesetas cuando el contenido del pliego sea de 50.001 
pesetas efectivas en adelante. 
Deberán utilizar las Dependencias los impresos enviados por 
la expresada Sociedad para los dos avisos que en cada caso 
habrán de dirigirse al Centro y a la citada Entidad aseguradora, 
•calle de Alcalá, número 43, Madrid. 
Depósitos de alhajas 
Derechos de custodia, 1/2 por 1.000 al trimestre, o sea 2 por 
1.000 al año, por períodos indivisibles de tres meses. 
Mínimum, 5 pesetas. 
El importe del timbre para los resguardos deberá ser abona-
do por los interesados. 
Modificaciones acordadas posteriormente 
APÉNDICE NUM. 2 
Entregas para abonar en cuentas corrientes de otras plazas 
Hasta 5.000 pesetas devengarán una comisión de 0,50 pesetas. 
De 5.000 pesetas en adelante, el 1 por 10.000. 
Los timbres que deberán llevar los resguardos serán de cuen-
ta de los interesados. 
Cuando estas órdenes de abono hayan de transmitirse tele-
gráficamente, a petición de los imponentes, se percibirán las 
siguientes comisiones: 
Si los fondos han de ser abonados en cualquiera de las Ofi-
cinas que el Banco tenga establecidas en la Península, se perci-
birá el 1 por 1.000, 
Si en las plazas de Melilla, Palma de Mallorca, Las Palmas o 
Tenerife, la comisión será del 1 1/2 por 1,000 
En ambos casos se cobrará, además, el importe de dos tele-
gramas; el que deberá cursarse cifrado y el del en sentido recto. 
Las entregas que se hagan en Madrid y Sucursales para 
abonar, precisamente, a los Jefes de Telégrafos en las distintas 
plazas en que el Banco tiene Dependencias, se cursarán por te-
légrafo y devengarán la comisión de 1 por 10,000, cursándose 
con carácter oficial y gratuitamente los telegramas que origi-
nen (art, 109 de estas Instrucciones), 
Estarán exentas de pagar comisión las entregas hechas a 
favor de las siguientes cuentas: 
ASOCIACIÓN GENERAL DE EMPLEADOS DEL BANCO 
DE ESPAÑA 
CAJA DE AHORROS Y PRÉSTAMOS DE LOS EMPLEA-
DOS DEL BANCO DE ESPAÑA, 
CAJA DE SOCORROS DE FUNCIONARIOS DE HA-
CIENDA. 
COLEGIO PARA HUÉRFANOS DE FUNCIONARIOS DE 
LA HACIENDA PÚBLICA. 
Servicio de abonos y adeudos en cuentas corrientes mediante 
cobros y pagos por correspondencia 
Independientemente de las comisiones e intereses que corres-
ponda percibir por las operaciones que el Banco realiza, se perci-
birán, además, las que a continuación se expresan, cuando se 
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trate de abonos y adeudos en cuenta corriente por correspon-
dencia, a saber: 
1 por 1.000 sobre el importe del papel a cobrar en la plaza, 
que remitan los interesados, por correspondencia, para abonar 
en sus respectivas cuentas corrientes. 
1 por 1.000 en el papel a descontar sobre otras plazas y ne-
gociaciones sobre pueblos, que envíen en igual forma y con el 
mismo objeto. 
1 por 1.000 sobre el importe de los fondos o talones contra 
las cuentas corrientes, que se reciban por correspondencia, para 
abonar su importe a otra cuenta abierta en distinta Dependencia. 
Los Corresponsales quedarán exentos de pagar las comisio-
nes a que se refieren las bases l,a y 2.a en las Sucursales a cuya 
demarcación estén adscritos. 
Efectos a cobrar por cuenta corriente 
Por cada efecto, cualquiera que sea su cuantía, se cobrará 
una comisión de 0,25 pesetas con un mínimum de 1 peseta, por 
factura. 
Si se reciben por correspondencia, se cobrará, además, el 1 
por 1.000 sobre el principal de cada efecto, con un mínimum de 
1 peseta por efecto. 
Modificaciones acordadas posteriormente 
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APENDICE NUM. 3 
Cuentas corrientes de valores 
En los valores que devenguen interés, la remuneración que 
habrá de percibir el Banco es de cincuenta céntimos por ciento 
sobre el importe íntegro de los intereses. En los efectos que no 
devenguen interés se exigirá el 1 por 10.000 al año sobre el 
capital nominal. 
Cuando se trate de valores nominativos, se cobrarán la mi-
tad de las remuneraciones fijadas anteriormente, según deven-
guen o no interés. 
Dichas comisiones se liquidarán sobre el saldo máximo que 
haya tenido la cuenta en cada trimestre, o cuando se cierre, si 
el plazo de duración es menor, no pudiendo la comisión ser in-
ferior a 1 peseta. 
Se cobrarán estas comisiones una vez al año, en el primer 
vencimiento posterior al mes de enero, y al cancelar la cuenta 
los devengados y que se hallen pendientes de cobro. 
Modificaciones acordadas posteriormente 
APÉNDICE NÚM. 4 
Descuentos y negociaciones 
DESCUENTOS SOBRE LA PLAZA 
Interés anual, 5 por 100, 
Mínimum, el interés correspondiente a cinco días. 
DESCUENTOS SOBRE OTRAS PLAZAS 
Interés anual, 5 por 100. 
Mínimum, interés correspondiente a cinco días. 
Comisión, 1/2 por 1.000 sobre el importe total de los efectos. 
NEGOCIACIONES DE EFECTOS SOBRE PUEBLOS 
Para el papel a ocho días vista, los cambios fijados en la 
Tarifa. 
Cuando el vencimiento sea más largo, se liquidarán intereses 
a razón del 5 por 100 anual, por los días que medien hasta aquél, 
computándose cuatro días por correo. 
Comisión, 1 por 1.000 sobre el importe total de cada factura. 
Modificaciones acordadas posteriormente 
APENDICE NUM. 5 
Operaciones de préstamo y crédito con garantía de valores, 
préstamo sobre mercancías y conocimientos de embarque, 
cuentas de crédito con garantía de efectos comerciales y cré-
ditos personales 
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA DE VALORES MOBILIARIOS 
Con garantía de Deuda amortizable 3 y 4 por 100, emisión 
1928, 4 por 100 anual. 
Con las demás Deudas del Estado, Cédulas del Banco Hipo-
tecario de España y Acciones de la Compañía Arrendataria de 
Tabacos, 4,50 por 100 anual, \ * i 
Con garantía de valores industriales, s^por 100 anual. ^ Jo 
Mínimum, el interés correspondiente a veinte días. 
CRÉDITOS CON GARANTÍA DE VALORES MOBILIARIOS 
Con garantía de Deuda amortizable al 3 y 4 por 100, emisión 
1928, 4 por 100 anual. 
Con garantía de las demás Deudas del Estado, Cédulas del 
Banco Hipotecario de España y Acciones de la Compañía Arren-
dataria de Tabacos, 4,50 por 100 anual. & 
Con garantía de valores industriales, \ p o r 100 anual y una 
comisión de 1 por 1.000 al trimestre. 
Cuando la garantía esté representada por un resguardo de 
depósito, si el importe de los intereses devengados en la opera-
ción de préstamo o crédito cubre el del corretaje y los derechos 
de custodia que correspondería percibir por el depósito, no se 
cobrarán éstos. En caso contrario, se cobrará como mínimo el 
importe de los derechos de custodia, la comisión, si la hubiere, 
y los gastos, ya se trate de garantías consistentes en resguardos 
de depósitos o de valores en rama. 
NOTA. — Los Bancos y Banqueros inscriptos en la Comisaría 
de Ordenación de la Banca privada que tengan abiertas a su 
nombre cuentas de crédito con garantía de títulos del Estado o 
del Tesoro, de valores industriales de Sociedades que exploten 
un monopolio del Estado y de aquellos otros títulos o valores 
cuyos servicios de intereses y amortización (caso de ser amor-
tizables) estén garantizados directamente por el Estado, disfru-
tarán de una concesión voluntaria y transitoria, respecto de las 
citadas cuentas consistente en lo siguiente: 
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Bonificación anual de 1 por 100 sobre lo devengado por 
intereses y comisión en las cuentas de referencia cuando los be-
neficios líquidos pagados anualmente al Banco por ambos con-
ceptos excedan de 100,000 pesetas; el 2 por 100 si aquellos 
excediesen de 200.000 pesetas, y lo que en esta proporción 
corresponda a cantidades superiores pero con el límite del 10 
por 100. 
PRÉSTAMOS SOBRE MERCANCÍAS Y CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE 
Interés anual, 5,50 por 100. 
Mínimum, el interés correspondiente a veinte días. 
CUENTAS DE CRÉDITO CON GARANTÍA DE EFECTOS COMERCIALES 
Interés anual, 5,50 por 100, y una comisión de 1 por 1.000 
sobre el principal de la cuenta, al trimestre. 
CRÉDITOS PERSONALES 
Interés anual, 5,50 por 100. 
Comisión, 1 por 1.000 al trimestre sobre el principal del 
crédito. 
Modificaciones acordadas posteriormente 
APENDICE NUM. 6 
Giros y cartas de crédito 
GIROS SOBRE EL REINO 
Hasta 100 pesetas, 0,50 pesetas. 
De 100,01 a 250 pesetas, 0,75 pesetas. 
De 250,01 a 500 pesetas, 1 peseta. 
De 500 pesetas en adelante, 2 por 1.000 en los giros no inter-
venidos y 3 por 1.000 en los intervenidos por Agente de Bolsa 
o Corredor de Comercio, siendo el timbre de cuenta de los inte-
resados. 
GIROS SOBRE TÁNGER 
Comisión, 0,25 por 100 y el importe del timbre. 
ÓRDENES DE ENTREGA TELEGRÁFICAS 
Comisión^ 0,50 por 100 y el importe de dos telegramas. 
CARTAS DE CRÉDITO 
Sobre el Reino: comisión, 1/8 por 100 sobre las cantidades de 
que haga uso el interesado. 
Mínimum, 5 pesetas. 
Sobre el extranjero: comisión, 3/8 por 100 sobre las cantida-
des de que haga uso el interesado. 
Mínimum, 10 pesetas. 
Modificaciones acordadas posteriormente 
APÉNDICE NÚM. 7 
Negociaciones de papel extranjero (1) 
APÉNDICE NÚM. 8 
Negociaciones de monedas de oro extranjeras (1) 
(1) Continúa en suspenso la realización de estas operaciones. 
APENDICE NUM. 9 
Cobros y pagos por cuenta ajena 
EFECTOS CONDICIONALES 
Efectos de comercio: comisión, 2 por 1.000. 
Talones a cargo de cuentas corrientes abiertas en las distin-
tas Oficinas del Banco y Resguardos de depósitos en efectivo, 
constituidos también en las diferentes Oficinas del Estableci-
miento: comisión, 1 por 1.000. 
Mínimum, 0,50 pesetas. 
COMPRA Y VENTA DE VALORES POR CUENTA AJENA 
Comisión, 1 por 1.000 sobre el precio o valor efectivo de los 
valores. 
Mínimum de percepción, 1 peseta. 
Los gastos de correo, seguro, reaseguro, etc., que originen 
estas operaciones, serán, siempre, de cuenta de los interesados. 
COMPRA DE BILLETES DE LA LOTERÍA NACIONAL 
Comisión, 1 por 100. 
Mínimum de percepción, 5 pesetas. 
No se admitirán encargos inferiores a 100 pesetas. 
Banco Hipotecario de España 
COMISIONES QUE CORRESPONDE PERCIBIR A LAS DEPENDENCIAS 
Por cobros o pagos que se efectúen por operaciones de 
Banca, 0,10 pesetas por 100. 
Por Cédulas hipotecarias que se vendan, sobre el nominal, 
0,25 pesetas por 100. 
Por pago de cupones de acciones y de cédulas y cédulas amor-
tizadas, 0,25 pesetas por 100. 
Por cobro de semestres hipotecarios, sobre su importe, 0,15 
pesetas por 100. 
Por reembolso de préstamos, sobre lo cobrado, 0,25 pesetas 
por 100. 
Por cancelación de hipotecas, sobre el importe de las que se 
efectúen, 0,25 pesetas por 100. 
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Por requerimientos notariales a los prestatarios, además de 
los gastos que causen y que deberán cargarse en cuenta al Banco 
Hipotecario, abonará este Establecimiento una comisión de 2 
pesetas cuando el semestre no pase de 250 pesetas. 
3 pesetas cuando el semestre exceda de 250 y no llegue a 
500 pesetas, 
5 pesetas en los comprendidos entre 500 y 1,000 pesetas. 
7,50 pesetas en los de 1.001 a 2,500 pesetas. 
10 pesetas en los que pasen de 2.500 pesetas. 
Cuando los requerimientos se hagan por mediación de un 
Corresponsal se aumentarán 2 pesetas para su abono al mismo. 
Por la inscripción en el Registro de la Propiedad de las actas 
de realización de prestamos, cuando tengan lugar en la misma 
población donde exista Sucursal, se percibirá una comisión de 
3 pesetas y de 5 pesetas en los demás Registros. De esta última 
comisión se abonarán al Corresponsal, en caso necesario, 3 pe-
setas de las 5 que debe percibir la Dependencia. 
Modificaciones acordadas posteriormente 
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APÉNDICE NUM. 10 
Cobro o abono en cuenta corriente de intereses de depósitos 
en localidad distinta de la en que existan los valores.—Cobro 
de cupones o títulos amortizados fuera de la localidad.— 
Descuento de cupones y valores amortizados 
COBRO O ABONO EN CUENTA CORRIENTE DE LOS INTERESES DE DEPÓSI-
TOS CONSTITUÍDOS EN OTRAS OFICINAS DEL ESTABLECIMIENTO 
Comisión, 2 por 1.000 sobre el importe de los intereses. 
Mínimum, hasta 100 pesetas, 0,50 pesetas. 
De 100 pesetas en adelante, 1 peseta. 
COBRO DE CUPONES O TÍTULOS AMORTIZADOS FUERA DE LA LOCALIDAD 
Comisión: en España, 0,30 pesetas por 100 sobre el efectivo. 
En el extranjero, 0,50 pesetas por 100 sobre el efectivo. 
Mínimum, 1 peseta, más los gastos de remesa. 
DESCUENTO DE CUPONES Y VALORES AMORTIZADOS 
El interés correspondiente a los días que falten hasta el ven-
cimiento, a razón de 5 por 100 anual. 
Mínimum, el interés correspondiente a veinte días, cuando se 
trate de valores del Estado; si de otros valores, el correspon-
diente a treinta días. 
Modificaciones acordadas posteriormente 
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Num. de la cuenta N á m . de la caja 
Serie 
B A N C O D E ESPAÑA CAJAS OE SEGURIDAD 
SUCURSAL DE 
Sr, Director: 
Don..-.. 
domiciliado en , calle de , núm. , 
piso , de profesión , conforme con lo que sobre el 
particular disponen los artículos 17 de los Estatuios y 777 al 123 del 
Reglamento del Banco, y aceptando también las condiciones generales 
establecidas por el mismo, para el arrendamiento de sus cajas de se-
guridad y de que recibe un ejemplar, y conforme también con el pago 
de los Impuestos establecidos o que se establezcan, solicita de V. S. el 
alquiler de la caja núm de la serie, por el plazo 
de 
de de 19. 
Concedido: Conforme: 
E l Director , E l C a j e r o , E l Interesado, 
Queda alquilada la caja núm. de clase y entre-
gadas al mismo las llaves duplicadas correspondientes, con las cuales 
deja cerrada, a mi presencia, la caja, formalizándose el asiento con 
el núm. de cuenta, al folio del libro después de estam-
par el interesado su firma en el libro diarlo de visitas núm. al 
folio y de haber hecho ingreso en la Caja de pesetas 
que importa el abono por año meses, que vence en 
de de 19....-.., y de pesetas . . por el impuesto 
establecido, correspondiente a la misma caja. 
. de de 19 
Tomé razón: 
£2 I n t e r v e n t o r , E l Cajero, 
(Anverso.) 
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Cuenta núm. Caja núm. 
BANCO DE ESPAÑA DEPÓSITOS CERRADOS 
Sucursal de 
Sr. Director: 
Esta firma, igual a la de mi solicitud, servirá para confron-
tar las que en lo sucesivo estampe en el libro diario de visitas, 
al hacer uso de la caja de mi abono 
de de 19 
Mod. núm. 4. 
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Anejo a ia caja núm. de la -- serie 
BANCO D E ESPAÑA DEPÓSITOS CERRADOS 
Sucursal de 
I N S T R U C C I Ó N 
para el servicio de depósitos cerrados o cajas de alquiler 
Regla i . a E l que desee obtener uno de estos depósitos o cajas situa-
das en el local destinado a este servicio dentro del edificio del Banco, lo 
solicitará suscribiendo el pedido impreso que se facilitará en la Oficina 
correspondiente. 
2. a Estas cajas pueden alquilarse a nombre de una sola persona, y 
también al de dos o más, indistintamente o con las condiciones que se 
estipulen. 
3 . a El Banco entregará al interesado llaves duplicadas de la caja 
alquilada, con el número de ella, y otro número correspondiente al 
asiento de su cuenta, previo pago del derecho de custodia, con arreglo a 
ia tarifa establecida, y de los impuestos que correspondan. 
4. a En la caja podrá depositar la persona que la hubiese obtenido 
cualesquiera documentos, valores u objetos, que el Banco podrá recono-
cer cuando lo estime conveniente, quedando la caja cerrada bajo llave, 
que conservará en su poder el depositante. 
5. a Sólo la misma persona o personas que hayan alquilado las 
cajas, o las debidamente autorizadas por aquéllas, podrán abrirlas, a 
cuyo efecto cada vez que se presenten con este fin en la Oficina corres-
pondiente, deberán dar su nombre, citar el número de su cuenta, exhibir 
la llave y firmar en el libro destinado a ello para identificar su persona. 
6. a Mediante esta identificación se les dará entrada en el local donde 
las cajas están situadas, pudiendo abrir y cerrar la suya cuantas veces 
quieran durante su abono. 
7. a Estas cajas es tarán a disposición de los abonados durante las 
horas en que estén abiertas las Oficinas de la Sucursal para el despacho 
al público. 
8 . a La tarifa de los derechos de custodia que se satisfará por estos 
depósitos será la siguiente: 
(La que en cada caso acuerde el Consejo general.) 
9. a El abono de las cajas termina por el transcurso del tiempo por 
que se haga, así como por la devolución de las llaves al Banco. 
El abonado puede devolver las llaves personalmente, o por persona 
debidamente autorizada, y en estos casos podrá cerciorarse antes de 
entregarlas de que nada contiene la caja. Si las devuelve en otra forma 
se entenderá que renuncia al reconocimiento de la caja, y queda el Banco 
(Anverso.) 
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facultado para abrir la y disponer libremente de ella, s in que el abonada 
pueda exigirle responsabilidad alguna. 
10. Se e n t e n d e r á concertada la r e n o v a c i ó n del alquiler de las caja» 
por el hecho de satisfacer el abonado al Banco el importe de los dere-
chos de custodia, s e g ú n la anterior tarifa. 
E l Banco, no obstante, p o d r á rehusar la r e n o v a c i ó n siempre que lo 
estime conveniente. 
11. S i el interesado no renueva en tiempo oportuno su_abono, ni 
devuelve las llaves al Banco, se le e x i g i r á el pago del alquiler por el 
tiempo transcurrido desde que aqué l v e n c i ó , con un m í n i m u m de pago 
de un mes. 
E l plazo establecido de un mes será prorrogable por motivo justifi-
cado, a juicio de la A d m i n i s t r a c i ó n del Banco. 
12. S i transcurre el plazo de un mes desde el vencimiento del a lqui-
ler de una caja s in efectuar su r e n o v a c i ó n o cance lac ión , podrá el Banco, 
previos dos avisos al usuario dejados en su domicilio con intervalo de 
una semana, proceder a la apertura violenta de la caja, mediando acta 
notarial en que se exprese el contenido que se hallare, el cual se conser-
vará en un paquete precintado durante tres a ñ o s , si no se presenta el 
interesado a rescatarlo mediante pago de todos los alquileres y gastos-
que se ocasionen, no tan só lo por el acta notarial sino por cualquier otro 
concepto. 
Transcurr idos los tres a ñ o s , si el contenido es susceptible de enaje-
n a c i ó n , se v e n d e r á en la parte necesaria con i n t e r v e n c i ó n de Agente 
mediador si se trata de valores cotizables, y de Notario en los demá& 
casos; y reintegrado el Banco de cuanto acredite, conservará el resto por 
si fuese l e g í t i m a m e n t e reclamado durante el plazo de otros tres a ñ o s que 
seña la para la p r e s c r i p c i ó n incondicional el párrafo 2.° del ar t ícu lo 1.95S 
del C ó d i g o c iv i l . 
13. E l e x t r a v í o o deterioro de las llaves dará lugar a que se repon-
gan a costa del abonado. 
14. E l abonado podrá autorizar a otra u otras personas para hacer 
uso de la caja mediante dec larac ión suscrita ante el Negociado; y el apo-
derado ejercerá su derecho en las condiciones establecidas en la regla 5.a 
15. E n caso de defunc ión del abonado, se procederá con arreglo a 
derecho y a lo establecido en los Estatutos y Reglamentos del Banco. 
16. L a o b l i g a c i ó n del Banco só lo consiste en conservar ín tegra la 
clausura de la caja alquilada y permitir su uso regular sin que responda 
de los casos fortuitos ni contraiga responsabilidad alguna en razón del 
valor que pueda tener o d e m é r i t o que sufra el contenido de la caja. 
Conformes con la anterior instrucción: 
de de 192-
El Abonado, El Cajero , 
(Reverso.) 
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F I C H A S PARA ÍNDICES 
F I C H A S PARA V E N C I M I E N T O S 
D E L A S CAJAS 
Serie Núm. 
Situación 
50 
402 -
Sr. Director de la Sucursal del Banco de E s p a ñ a 
ADVERTENCIAS 
Las autorizaciones pueden 
darse, ya suscribiendo esta 
carta con el abonado la perso-
na autorizada, en cuyo caso se 
entiende que aquél garantiza 
la firma de é s t e , o bien sin la 
firma del autorizado, el que 
deberá identificar su persona-
lidad por les medios usuales o 
mediante la p r e s e n t a c i ó n que 
de él haga el abonado, a fin de 
que con ante lac ión sea recono-
cida la firma; pero sin que esto 
excuse la autor izac ión que para 
cada dfa habrá de darle el 
abonado. 
Muy señor mío: En uso de la facultad 
que concede la base 5.a del articulo 8.° de 
la ley de Reforma tributaria de 26 de 
julio de 1922, autorizo por la presente a 
D 
para que el día (1) 
haga uso, en mi nombre, de la caja que 
tengo alquilada en ese Establecimiento 
con el número de la clase 
(Fecha y firma de p u ñ o y letra 
del autorizante.) 
(1) E s indispensable citar la fecha. 
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B A N C O D E E S P A Ñ A E N T R A D A 
SUCURSAL DE 
Impuesto sobre Cajas de seguridad 
de de 192 
(Portada.) 
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B A N C O D E E S P A Ñ A S u c u r s a l de. 
D E P O S I T O S C E R R A D O S S E G U N D O A V I S O 
de i g . 
11. a Si el interesado no 
renueva en tiempo oportu-
no su abono, ni devuelve 
las llaves al Banco, se le 
exigirá el pago del alquiler 
por el tiempo transcurrido 
desde que aquél venció, 
con un mínimum de pago 
de un mes. 
12. a S i transcurre el 
plazo de un mes desde el 
vencimiento del alquiler de 
una caja sin efectuar su re-
novación o cancelación, po-
drá el Banco, previos dos 
avisos al usuario, dejados 
en su domicilio con inter-
valo de una semana, proce-
der a la apertura violenta 
de la caja, mediando acta 
notarial en que se exprese 
el contenido que se hallare, 
el cual se conservará en un 
paquete precintado duran-
te tres años, si no se pre-
senta el interesado a resca-
tarlo mediante pago de to-
dos los alquileres y gastos 
que se ocasionen, no tan 
sólo por el acta notarial, 
sino por cualquier otro con-
cepto. 
Transcurridos los t r e s 
años, si el contenido es sus-
ceptible de enajenación, se 
venderá en la parte necesa-
ria con intervención de 
Agente mediador si se trata 
de valores cotizables, y de 
Notario en los demás casos; 
y reintegrado el Banco de 
cuanto acredite, conservará 
el resto por si fuese legí-
timamente reclamado du-
rante el plazo de otros tres 
años que señala para la 
prescripción incondicional 
el párrafo 2.° del artículo 
1.955 del Código Civil. 
Muy señor mío: Por haber terminado en 
de , de ig su abono -por 
; a la caja nÚ7n. , 
hecho en de de ig 
ruego a V. se sirva personarse en esta Oficina a 
efectuar la renovación, a fin de evitar se pongan 
en práctica las reglas 11.a y 12.a de la instruc-
ción por que se rige este servicio de cajas de 
alquiler. 
En tanto se repite suyo afectísimo s. s., 
q. b. s. m., 
El Cajero, 
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B A N C O D E E S P A Ñ A 
S U C U R S A L D E 
Habiendo llegado a noticia de este Banco 
el fallecimiento de 
, a cuyo nombre se halla alquilada 
la caja de seguridad de serie, n.0-. , 
y solicitada la apertura de la misma pal-
parte interesada, lo pongo en conocimiento 
de V. S.por si, con arreglo a lo dispuesto 
en la base 6.a del artículo 8.° de la ley de 
Reforma tributaria de 26 de ju l io de 7922 y 
a lo establecido en el artículo 1 0 ° del Real 
decreto fecha 22 de septiembre siguiente, 
para la ejecución de aquélla, estima opor-
tuno hacer uso del derecho que le concede 
la rejerida base 6.a de la ley. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
de de 10 
El Director, 
Sr. Delegado de Hacienda de esta Provincia. 
_ 412 — 
O F I C I O S 
Con arreglo a lo establecido en las 
disposiciones vigentes sobre pago 
del Impuesto de Derechos reales, 
paso a manos de V. S . u n ejemplar 
del acta levantada por el Notario de 
esta Corte D 
el d í a de - de 19 
dando fe del resultado de l a aper-
t u r a de la c a j a de s e g u r i d a d n ú m e -
ro que este B a n c o t e n í a a l q u i -
l a d a a D . -
D i o s guarde a V . S . muchos a ñ o s . 
de 
de 19 
El Director, 
SP. Abogado del Es tado , Jefe de la Oficina l iquidadora del Impuesto 
de Derechos Reales de la D e l e g a c i ó n de Hacienda de es ta prov inc ia . 
I n d i c e 
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